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D E L A R E A L Y P O N T I F I C I A 
UNIVERSIDAD 
D E M E X I C O . ** 
SEGUNVJ EDICION, 
D E D I C A D A 
A L R E Y N U E S T R O S E Ñ O R 
DON CARLOS III. 
C O N LICENCIA EN MEXICO, 
E n la Imprenta de D . Felipe de Z ú ñ i g a y Ontiveros, calle de 
la Palma, a ñ o de 1775. 
Fueron extendidas por et Illmó* Exmó.y Venerahle SR. D. JUAN 
DE PALAFOX Y MENDOZA, ¿/I? memoria^ del Cornejo de S. M , 
Ohhpo de la Puebla de los Angeles, Fistiador de dicha Real Um-
verstdad y de la Nueva España, Virrey y Capitán General, que 
fue en ella, y Presidente de la Real Audiencia de México. 
iO 

A Real Universidad de México, qué 
mira siempre, como á su norte, ázia los pies del 
Augusto Trono de V . M . áCuya liberalidad y Real 
magnificencia , y la de Sus Gloriosos Progenitores 
los Señores Reyes de Cástilla, debe, desdeísu mis-
n u 
ína ericciGn^todo quanto^fs y tiene de sólido^ para 
lio estahleqimientpj que va durando mas y mas fir-
me de uno en otro siglo: aspira hoy al honor infí^ 
aito de consagrar á V , M . , con la reimpresión de 
las leyes municipales ? que rigen para su gobierno 
acade'mico , una since'ra y sucinta relación de algu-
nos de sus alumnos, aquellos que 5 aun sin pensar 
en ello tal vez, dejaron á la posteridad, una, ó mu-
chas pruebas, de sus raros prodigiosos talentos, y 
vasta erudición; bien que sepultadas en el silencio, 
y oscuras bajo la sombra de un Archivo, de donde 
se han extraído á buena luz. 
Y era bien á propósito, que, viéndose repro-
ducidos aora en nuestra España Europea ? durante 
el feliz, glorioso y siempre memorable Reynado de 
V . M . los siglos de Alexandro y de Augusto; y la 
florecencia de las Ciencias y Artes útiles, en un 
punto y colmo de perfección, quales apenas pqdian 
desearse antes des aor^: nuestra América Setentrio-
m l ) por su parte^ produgése algo, (muy poco á la 
?erdad) para contíibuir 4 ho á j a gloria, y 
obse-
obsequio-, justamente debido á V . M . cuya CátóKcá 
Real Persona guarde Dios los muchos años, que la 
Christiandad ha menester. Sala de Claustro pleno, 
y Setiembre 23 de 177^ 
L a Real Universidad de México. 

ER imagen,§ semejanza de\Dmy..es: m. caruBer -$an 
glorioso para distm^iúr .a ¿os hombres de el nume-
roso resto de las criaturas y que aun los Etnicos bla-
sonaban de tan ilustre dignidad^ atribuyéndola á la 
semejanza que se verifica mire Dios y los hombres 
en h razón $ y como en esta, según la definición . con 
que la .explicaba Tuho, ( i ) consiste la Lejy creyeron, 
que por el establecimiento de las leyes contraben los hombres cm 
la Deidad cierta especie de. cognación^ que hace y que una Repú-
blica, y aun el Mundo todo > sea una familia compuesta de hom-
bres y dioses, T acaso ilustrada cori esta justa idéa la mente de Pía* 
ton^i^se atrevió á decir, que los que observan las leyesy son .bien-
aventurados y y dignos acre dores Je todos los bienes, humanos y di-
vinos. Pero será sin duda inaccesible esa bienaventuranzay<< itmtil 
aquella razón, y vano el derecho á tantos bienes, en aquellos y que 
por la ignorancia de las leyes de su nspeBiva República, se h-^ 
mentan negados á su observanciaé indignos de gozar fueros, di» 
vinos» . . • I..;_,Á v v • -.v/^va: 
Con esta consideración el muy ilustre Claustro mayor de esta 
Real y Pontificia Universidad, en el Pleno, que celebró en i 6 de 
Abri l de 1775. acordó, que se solicitase ¡a venia del Exmó. Señor 
Fice-Patrono para proceder á la reimpresión de sus Estatutosy en 
atención á que la escasez de exemplares de los impresos en el siglo 
precedente, y la multitud de Alumnos, que han succedtdo, hacía^ 
inevitable su ignorancia, y tan pernmosa, como que su inobservan^ 
cia es efeBivamente fracción del juramento, , que al matricularse jy 
graduarse se les exige por uno de los mismos Estatutos y á fin de 
que Uniéndose todos á la vista y se observe exaBamenté la harmo-
nía académica, y logren sus expedientes á beneficio del Público el 
deseado acierto. En execucion de tan prudente acuerdo,, ocurrió el 
Señor ReBor á S Exc, cuya justificada integridad, cpn vista del 
Señor Fiscal, se dignó de conceder su licencia, ordenándole, proce* 
diese á la reimpresión con arreglo, como ha procurado executarlg** 
á lo prevenido en su superior decreto. 
Mas advirtiendo, que el M , R. P. Dr . Fr. Marcelino Soln 
de Haro, ReBor de esta Real Universidad al tiempo de la prime-
(1) C i c j i b , 1. de Leph . (2) f ía t , opmi Pifnat. tom. U consulta $6. n, 14. 
ra impreslún^ en qué no, estaba prohibido á los Religiosos el ascenso 
a este empleó^ juzgó convemevie dar noüc'ia en m breve Prólogo 
de la erección'y 'estado aBual de esta Imperial Academia y y de 
(ilgums Sugetos de los que la hahmn ilustrado en aquel stglo-y ha 
parecido congruente continuar la idéa^ indicando los gloriosós^y aun 
admirables progresos, que en lo material y formal ha logrado en 
el siglo posterior. En lo material se percibe hoy tanta diferencia^ 
quanta interviene entre ser un obscuro lunar de la hermosura de 
esta Capital del nuevo Mundo^ y objeto digno de la censura de las 
estrangeras, á ser uno de los mas bellos ornamentos de ,esta Cortey 
y acredora a los aplausoŝ  y aun á la emulación de las mas cele-
poettco, con que 
tra Leal Academia la plausible exaltac'ton de nuestro Soberano el 
Señor D m CARLOS TERCERO ̂  que Dios prospere, al .'glorioso 
Trono de sus Mayores. Siendo dignos de reflejarse los dichúsos acae-
cimientos, con que ha querido significar el Cielo quan jeliz- ha sido 
para nuestra Universidad el augusto nombre de CARLOS; pues ha-
biéndola erigido e i Señor Don Carlos Primero de España, y ^ j u n -
to del Imperio^ como se percibeide su Real Cédula de 21 de Sé* 
tiembre de 1 y 5 r, concediendiendole todas las esenciones y privile-
gios, que gozan las demás Universidades de sus Reynos, especial-
mente la de Salamanca: en el año de 166%, reynando el Señor Don 
Carlos Segundo, a expensas del Real Erario se reformé y adornó 
magníficamente el General mayor, y se hizo la primera impresión 
de los Estatutos: y finalmente reynando el Señor Don Carlos Ter-
cero se elevó toda su fábrica material á lo sublime de la perfección, 
y se verifica aora la reimpresión de las leyes mumápales para su 
mas oportuna observancia. 
F ero por que acaso aquel erudito quaderno m llegará á ma-
nos de los ausentes tan fácilmente como este, cuyo asunto lo ha de 
conducir por todo este nuevo Mundo, y aun pasarlo a l antiguoj se 
juzgó conveniente añadir una compendiosa mticia de dicha fábrica. 
Esta, en la plazuela llamada del Vdador, que por ¡a parte del 
Sur hace lado al Real Ralacio, ocupa todo el lienzo del Oriente. 
Su espaciosa :y espec'ma puerta está primorosamente guarnecida^ de 
una portada de catorce varas de latitud, y veinte y cinco de alti-
tud, en que excede tanto la obra á la materia, que parece el ápi-
ce supremo de perfección^ á que puede llegar el artificio, introdu-
tiendo en la dura y grosera piedra de canteria, la pulida y deli-
cada 
cada forma de labores y figuraiy que pudiera recibir la materia 
mas dócil. Su fábrica es de estípites ó escapos desplantados al ayre, 
de orden compuesto, con traspilastras anudadas y adornadas de 
molduras: los pedestalesy hasamentosy alquitranes, cornijonesy frisos 
y cornisas labradas con todo el esmero, simetría y ornamentos, que 
prescribe el orden compuesto, forman tres cuerpos: en el primero se 
representan en primorosas estatuas las Facultades del Derecho ci-
v i l y Medicina > y entre paños la de Filosofía tallada de medio re-
llevei el segundo ocupan las estatuas de Teología y Derecho cam» 
meo: en el tercero, bajo del escudo de las Reales Armas) sobresale 
un óvalo con la Imagen de nuestro augustísimo Soberano el Señor 
Don Carlos Tercero, y a sus lados sus gloriosos ascendientes Carlos 
Primero y Segundo. 
E l espacioso patio, aunque no consta de perfeBo quadro, por 
tener de longitud quarenta y cinco varas^ y treinta y nueve de la-
titud, logra extraordinaria hermosura, por estar todo su plano,y el 
de los quatro corredores bajos, cubierto de las fuertes losas: llama-
das ^ Tenayuca, donde se elevan veinte y ocho columnas de can* 
tería con sus capiteles y basamentos, que reciben treinta y seis ar-
cos de la misma cantería, labrada á lo dórico. A la parte del Po-
niente queda la Capilla, de treinta varas de longitud, y nueve, de 
latitud, cubierta de tres hermosas bóbedas, adornada magníjicamen-
te en m cuerpo con un Retablo dorado, y varios lienzos de compe-
tente magnitud, y con marcos y tarjas doradas, donde se leen eru-
ditas Inscripciones latinas poéticas, dignas de la casa de la Sahldu-
ría: y en su Sacristía con todos los ornamentos y alojas necesarias 
para el culto divino, á que, á mas de las festividades solemnes que 
celebran sus Dolores, y Maestros, están dedicados cinco Capella-
nes, dotados por diversos Patronos, que han sido piadosos y magní-
ficos miembros de nuestroClaustro. Sirve de entrada y de buque pa* 
ra los grandes concursos, otra pieza de diez, y siete varas, adorna-
da de muchos y prlrnorosos líenlos, cuya queda en el corre-
dor de la Aula mayor, con portada de cantería de escapos de me-
dio relieve, de orden compuesto, adornada de molduras y talla, y 
en su remate los sagrados Patronos: es á saber, en el medio ( bajo 
de un pulido pavellort de cantería ) la Imagen de nuestra Señora 
la Santísima ¡/'irgen M A R I A en su Concepción, al lado derecho é 
Apóstol San Pablo y San Juan NepQmucemr y al siniestro Santa 
Catarina Martyr y San Luis Gonzaga . 
E l Retablo mayor de la enunciada Capilla es hoy suave, y 
eficaz atraBlvo de las atencionesrpor hallarse colocado ê t él mag-
ca' 
wficamenie^ en el qnadro prhcipéh. que bahía de corresponder a l 
Sap-añO) el mm precioso monumento de la prodtgma Conqimta de. 
éste- mevo• Mundoy •d'tgnó'-Ú lá'- verdad--de la primera esúmacton^ y 
de perpetua memoria', es á saber y el. Estandarte que en árbol ó el 
md^to Conquistador D . Fernando Gortés^ «y con qm entró víBorio* 
so en esta Imperial Metrópolh para mja descripción^ acreditada 
con los inventarios auténticos, y con la vista de quantos se presen-* / 
tan a dicha Capillay basta lo que de^ó escrito el erudito Caballero 
Z). Ewenzo Boturlnl en el llhrOy que con todas las Ucencias n&cesa-
rías imprimió en Madr id , y dedicó al Rey con el titulo de Idéa-
d£ ti n á n ue va Historia general de -la Acnérica Scte n trio na 1, don» 
de habla en estos términos-." Asimismo pude conseguir el'Estandaf* 
^ te original de damasco colorado ,̂ que el InvlBo Cortés dió alCú~ 
^ pitan general de los Tlaxcaltecas en la segunda expedicióny que 
^ se hizo contra el Emperador MoBezumay y demás Reyms con* 
^ federados. En la primera haz de dicho Estandarte se vé pinta-
n da una hermosísima efigie de M A R Í A Santísima coronada de 
" Oro-i 7 rodeada de doce Estrellas^ también de oro ) que tiene las 
manos juntas, como que ruega a su. Hijo Santísimo proteja y es-
" fuerze a los Españoles a subyugar el Imperio Idolátrico á la Fé. 
" católica: y no dexa de asemejarse en algunas cosas á la que des* 
" pues se apareció de Guadalupe. En la segunda haz se vén pin-
" ta das las Armas Reales de Castilla y Leom Reservo para dar 
" en la Historia general lús fundamentos Indisputables de ser dicho 
"Estandarte el solo original^ que hoy subsiste.^ E l mismo Autor^ 
regocijado con tan precioso hallazgo, decia^ que respetaba á está 
sagrada Imagen infinito, por ser presé a de inestimable valor', y que 
si no hubiera conseguido otr a cosa en tantos años de su porfiado tra-* 
íajo, esta solo bastaría para consuelo de sus penosísimas taréas. E l 
támano es de una vara en quadrOi adofnado a expensas de estâ  
Real Universidad con un decebe rnarco y vidriera, para darle la 
duración, que por la edad no prometía lo maltratado de su tela, y 
la veneración y culto, de que carecía en los lugar es% donde había 
estado oculta por el dilatado espació de mas de do% siglos. 
Por la parte déP Sur ocupa el mayor espacio del lienzo de 
lá fabrica la Aula que sirve de General en las funciones públicásj 
de quarenta y tres varas de longitud, y diez de latitud, cdpaz de-
dos órdenes de asientos ¿y adornada fanhermosu y magnífieameniei 
que sería necesaria una prolija digresión para indmduar la p r i -
morosa: y' costosa estruBura de susypuertas, povtada^ lumbreras, ar~ 
'tesones, balaustres, afientoS} -cátedra, y p a n d e é cubiertas d esmeros 
* \ f •  de 
de exquisitos pinceles de'hermosos monumemos de gratitud ¿los Rea-* 
les Pátromsy y de memoria de algunos de los muchos y < distinguidos 
M^tmosiq/íe pón Mitras y Togas ¡a han ilustrado; 
Por la parte del •Oriente quedan en cómodas y bien firma* 
das piezas Ja Secretaría y vivienda para e l Seeret&iOy dos Salas 
para Archivo y muebles de la CapiUa, y las viviendas de los Be-
deles*} ocupando el media l a escalera y que vonduce J Jas Aulas, y 
es ma de las obras mas pulidas y hermosas, que ha dado a luz la 
ArquiteBura m esm Reynos, Su caxa es de trece varas de hngrr 
tud 'por nueve y una tercia de latitud. Sú mirada son dos u r m , 
cuyos extremos cargan sobre pilanras de cantería labrada de orden 
compmsto acosmaío y. moldeado>, uniéndose en el medio, sm columna 
alguna, que sostenga su proyeBura^^Se compone de nueve kóbeda% 
planas ama^, con m mezetas, que Joman m heptágono, úmém-
co de midUe hermosura. Los pasamanos m de hkrro deextramh 
dmario artificio^ Jos pasos ó gradas de cantería muy cómodas, que 
conducen por dos ángulos a desembarcar en: los corredores altos por 
tres arcos labrados de orden compuesto, sobre estípites, que hacen 
quatro frentes, y vestidos de molduras y talla con los ornamenm 
correspondientes ¿ t a l orden.'Ei muro de pared esta cubierta con. 
m hermosa Iknzp de primorosa pintura, , de diez varas de laútad 
^ ú e t e d&^altkud) en que arrebatan la vista^ y embelesan la atem 
cion^ la hermosura y delkadeza^ con que Uno de los :mcetemes'Ar* 
t {fices, de que abunda este Rey no, distribuyo, en orden oportuno, y 
proporcionados tamañosy iodos los Samos -Patronos de la.Universi*. 
dad, y D&Borei de la Igleúa. EM los corredores .altosy compuestos 
del mismo numero y forma de arcos ypdmrmas^adornan sus quatm 
ánguks quatro hermosos remates ton otros "tantos Reloxes solareŝ  
para las distribuciones acadérnicm, y m tos fteinte y ocha arcos el 
mismo numeró, de balemesrde hierro con el péso de ciento ochenta 
y dos quintales, y de la n ú m a fábrica, qüe tos pasamanos de h 
e^alémy obf^ de tal primor^ qué en p i d o de los Peritos m é a y 
bira igual en el Reym. . 
s í la izquierda de ta escalera queda una Sata destinada 
para el despacho reBorah y por la diestra comienzan las Aulas de 
lapfacultades que se leen: a ŝaber̂  Retórica, Filosofía^ Materna* 
ticas, Medmnay Leyes, Cánones y Seologia^ que con la Sala dé 
Clmstros ocupan fnJa el espacio del M^rte y Poniente de la fábri-
ca, y parte del Orienté. Cada Aula tiene soire su puerta el gem 
glífico de l&facultad qué alfi se le& Todas Mn iguales eñ Ja am* 
md.deMete varasy y m la latitud de meve % medía-, pero Je Jm* 
• V gitud 
gttud úene la de Matemátkm trece varas, la de Leyes diez y sie-
te, la de Medicina vemte, la de Filosofía y Cánones veinte y cinco, 
y la de Teología diez y ocho. Asimismo están igualmente guarneci-
das de cómodos y proporcionados asientos, altos y bajos, cercados de 
varandillas de noble madera torneada, con los correspondientes ta-
blones para escribir, y bien labradas cátedras para diñar. E l me-
dio del muro del Poniente ocupa la Sala de Claustros con veinte y 
siete varas de longitud, hermoseada con proporcionada sillería de 
fino cedro, y con una portada de obra salomónica, con todos los or-
namentos del mismo orden, y coronada con una estatua del Rey 
Salomón en medio de las dos madresx que demandaban el hijo-, pa-
ra demostrar con esta empresa la alta sabiduría, con que se incul-
can y deciden en aquel lugar los puntos que ocurren. 
Sobre la Aula mayor, y con el mismo espacio de longitud y 
latitud, está la Biblioteca común, cubierta de planchas sobre canes, 
y sus pechinas en los ángulos, comunicándosele abundante luz por 
doce ventanas, diez ovadas, y dos rasgadas, y ocupando los quatro 
lienzos de su espacioso, buque dos órdenes de estantes con alambre-
ras, chapas y llaves, que los aseguran. Sobre el pie, en que llenan 
la primera danza proporcionados caxones , se eleva en altitud de 
tres varas el primero cuerpo, terminando en pulidas tarjas, que á 
la espalda tienen un orden de madera en forma de corredor, que 
facilita el manejo del segundo cuerpo de estantes, coronados tarh-
bien de hermosas tarjas, resultando un todo tan perfeBo, que en 
magnitud, hermosuray'^ispoúcion no reconoce igual entre tantas 
Bibliotecas como se hallan y aplauden justamente en estos Reynos, 
Es ya depósito de los mas exquisitos monumentos de la antigüedad 
mexicana, que se hallaban en el Real Palacio, y de orden del 
Exmó. Señor BaylioiD. Fr, Antonio Mar ía Bucareli y Urstía, Fir-
rey aBual de esta Nueva España , se pasaron á esta biblioteca, 
como á lugar mas oportuno para el uso de sus noticias. Sirven de 
alma, aunque no proporcionada á tanto cuerpo, mil quinientos se-
tenta y seis Autores, con tres mil quatrocientos y diez volúmenes de 
todas facultades, y algunos instrumentos matemáticos y quirúrgicos', 
y la bien fundada confianza deque la generosidad de tantos Alum-
ms de nuestra Academia, y otras muchas Personas capaces de co~ 
. operar a l bien público, y gloria de nuestra Nación, harán, que ani-
mado este gigante cuerpo á proporción de su buque, verifique la 
utilidad que se desea. 
Los progresos que ha logrado nuestra Academia en lo for-
mal y han sido tantos y tan excelenteŝ  que para demostrarse nece* 
sitan 
útan por su cántidád- trécidos- vólúfnenei^ f por su mUdad plumas 
supériorés a la que forrná este Prólogoy iolo con él fin de poner d fk 
vista un de do y párá que su maffútudíea índice de este iluítre gigante. 
Por tanto) emendóme quanto sea posible^ solo expondré en común lo 
fre queme % émidíend^ algunos deios: muchos tndwiduosextrmrdinanos 
y admirables. Sé han graduado en esta Universidad y á m t y rvueve 
m i l o c h ó c i é n t o s ochenta y ú o i Üzchil lcr t^ én todas facultades: 
habiendo sido el primero, qué siéndo ya Canónigo de esta Stfnm Igle-
sia se matriculó en Teologíael- V. D . JUAN GONZÁLEZ (antes Oá* 
pellan del Illmo, Sr, D , Juan de Zítmárrágay primero Arzobispo 
de ésta Diócesi) después se graduó DoBor^ *y fue ReBor dé la 'mis-
ma ÜmVerúdad'y j renunciando la Canongia^ se retiró a una'Her: 
mita extramuros de ésta (Studad^ llamada^' de 4a ¥ iska€ i o n y 'ho'fy 
Recolecc ió t i de la Piedad, donde •vivió cerca de quarenta años 
ton extraordinária austeridad y siendo conocido con el título dé e l 
Saneó Cafit ínigot fálkcié en esta Ciudad con universal opinión dé 
santidad, y fue sepultado su venerable cadáver en la Capilla del 
Santo Christo de la Santa Iglesia Catedral $ donde con especial ve-
neración y adorno sepulcral sé conservan sus huesos, y én el Archi-
vo de la Real Universidad^ en una arquilla de cedro bien dispues-
ta, las Informaciones originales ad perpecoarri, que se hicieron an-
te el Ilimó * Sr. D . F r . J o í é de Lanciego el am de l y i i * en pre-
paratorio juicio, para impetrar de la Silla Apostólica Letras remi-
soria le s cerca de las excelentes iiirtudesyfáma y opinión de este iza-
ron insigne en santidad y letras. 
Asimismo se han graduado en esta Universidad m\\ ciento 
sesenta y dos Doctores y MÁtsttoSi Cortó número d lá 'verdad, y. 
m correspondiente -a lá expeBaáon de los que saben q 0 soló en 
esta Capital ha sido incomparahíemente mayor el numero de los 
Profesores dé todas facultades^ á que agregados los qué se haH ins-
truido en los Colegios, Conventos y Estudios particulares, que hay en 
este Arzobispado^ y eü los Obispados de Puebla + Falladolid, Gua-
dalaxara, Ante quera y DúrangOj pértenéciéñtes d esta Universi-
dad: debiera ser mtablémehté mayor el número de los graduados, 
T asi fuera, si la distancia de los Lugares, y cantidad de las pro-
pinas , no privaran de este apreciable honor á innumerables suge-
tos dignos de él, y a Id Réal Academia de el esplendor qué le acre* 
cenan sus funcioHes literarias. 
Sin embargo, con este corto número de graduados ha dado 
esta gran Madre sugetos dignos dé todas íái dignidades y émpléos 
a todos los Tribumles eclesiasticós y seculares de estos Reynoŝ  y sus 
'% Islas 
klm-adyact/ites ^ Im FUtpmaty'y aun a algunos de la Europa* 
Han saltdo de mmble %eno ochenta y quacro Señores Arzobis-
pos y Obispos ( de loi quales los trei han sido Indios } y muchos 
eminentes Togados en las Reales Audiencias de México, Guadal a-
xara, Goatemalay Santo Domingo y Manilar habiendo acaecidoy 
que aun mismo tiempo el Señor Arzobispo^ y todos los Señores de 
esta Real Audiencia fuesen Mumms de esta Universidad^ que ha 
logrado también el honor de ver colocados algunos en los Supremos 
Consejos de Indias y Castilla, c&mo a los SE5ORES DO.GTORES D. PE" 
DRO DE LA. VEGA, D. FERNANDO DE GUEVARA ALTAMIRANO, y 
PEDRO DE BAEZA, Presidente después de Guadalaxara. Los Pre-
bendados, Canónigos y Dignidades de Venerables Cabildos: los ln~ 
quisidores, Consultores y Calificadores en el Santo Tribunal de la 
Fé: los Vicarios Generales y Particulares: los Jueces Eclesiásticos 
Urbanos y Foráneos: los Párrocos y Coadjutores: los Preladosy Lec-
tores y Misioneros en las sagradas Religiones: los Gobernadores, Cor* 
regidores, Regidores, Alcaldes Mayor es y Ordinarios: los Abogados 
y Médicos, hacen un número tan crecido, que no es computahk;. 
pero suponen un número excelente de Maestros hábiles para ense-< 
ñar respeBwamenté todas las Cienáas y Artes liberales, y regen» 
tear las Cátedras erigidas á ese fin, que en esta Ciudad, á mas de 
las que hay en los Conventos principales y Colegios de las sagradas 
Religiones^ y en Estudios particulares y Academias privadas, son á 
beneficio público quarenta y tres: veinte y dos en la Real y Ponti-
ficia Universidad, doce en el Real y Pontificio Seminario de la Ca-
tedral, siete en el Real Colegio de San Pedro y San Pabló, y San 
Ildefonso, y dos en el Real Colegio de San Juan de Letran. 
Pero siendo corto el número de Cátedras, que hay en esta 
Nueva España, para igualar el de los Sugetos idóneos para leer-
las, han pasado algunos á ocupar con aplauso algunas de las Uni-
versidades mas célebres de la España antigua» En la de Salaman-
ca fue Catedrático de Teología el SR. DR. D. JUAN DE CERVANTES, 
del Derecho canónico el SR. DR. MALDONADO, del civil los SESORÉS, 
DOCTORES VEGA, y Smzo, de Filosofía el SR. DR. PARADA: la 
de Alcalá leyó Filosofía el SK. DR. CORTES: En la de Vallado l id 
regenteó una Cátedra de Cánones el SR. DR. GUEVARA: En Sevilla 
una de Teología otro %%. DR. CERVANTES : y en Granada una de 
Ley^í ^/SR. DR. PADILLA* 
v Por estos medios ordinarios puede gloriarse nuestra Academia 
haber logrado frutos extraordinarios, produciendo Varones insignes, 
m todas facultades) m solo distré^ unos en mas, y otros 
vÁA ' " , 41A , ^ • en 
en otras y ú m cokB'tvamenté de algunos en todas. Han creído mu* 
chos sabios ingenm de la Europa^ que la cama de abundar en esta 
América tantos grandes ¡ngemos, es beneficio del cielo^ el Sol y el 
meloy que, como de Atenas dice la fama, contribuyen á formar un 
temperamento de suave proporción para habditar en sus exercicm 
las potencias^ de modo> que aun en las mugeres ha habido exem-
piares, que se han admirado como prodigios de la naturaleza. Ta-
les han sido entre ^ r a DO5A ANA MARÍA DÍL COSTADO DE GHRIS-
TO, Terc-em.de Sak Francisco-,¿que dexó escritos de su puño con le* 
tra gótica, y mandados entregar a l RmS. P* Comisario tantos pá* 
peles de vidas de Santos, y otras materias, que en- deposición de 
sugetos fidedignos pudieran formarse mas de veinte y cinco tomos 
de folio: y SOR JUANA INÉS DE LA GRÜZ, Religiosa en el Convento 
de San Gerónimo, cuya librería constaba de quatro rml volúmenes 
de todas facultades, en que era tan versada, como sin querer prue-
ba ella misma en la Carta dirigida al lllmó. Sr> Santa Cruz, doc* 
tísimo Obispo de la Puebla, donde probando, que para entender en-
teramente la sagrada Escritura,, son necesarias noticias de todas las 
ciencias <y artes, demuestra práBicamenté, que las tenía muy abun-* 
dantes de todas, según los exemploŝ  que de cada una pone para la 
ipeligencta de los textos que les corresponden* Pero mm se esttende 
á mas el* beneficio del clima: pues m Mo los natiúos, sino aun los 
que vienen á esta de otras regiones, ( como por experiencia en sí 
mismos confiesan los eruditísimos Nueros y López, ( 3) uno nacido en 
Zaragoza, y otro en Córdova^ logran á beneficio del cielo mexi-
cano, con suma suavidad, los progresos literarios, que aun con gran-
de estudio y trabajo no hubieran logrado en su paíria^ en cuya com^ 
probación, á esta voluntaria confesión de sugetos tan beneméritos 
en la República literaria, y de notoria solidez en sus crisis, se agre* 
garán después oportunos exemplares. ho cierto es, que no han sido 
pocos los nacidos en esta feliz región, que han poseído unos inge-* 
ritos de tan vasta y admirable capacidad, que han adquirido noti-* 
cias de todas facultades, bastantes á que no haya sido fácil discer* 
nir qual era la que principalmente profesaban* Bastaría para prue* 
ha, por oviar dilaciones, el reciente exemplar D. ANTONIO GAL-
E)£RON, Laizero grande, que poco ha llegó al ocaso de la muerte% 
En su niñez fueron emplea de su afición las bellas letras, de que 
hizo pública demostración, sustentando después un año de muchas y 
seleBas conclusiones de Teología, dedicado al Rey nuestro Señor Don 
• • . f e -
(3) Hysron* Verez. de Ñueros Cáetárauguítamí in praefat, <td lapidiftn, MCf» 
rinfent, López iv Dialog» ad Siblmb» Mi^j^Jh 
Felipe Quinto, en que los Maestro^ que rephcahan^ qulúemn de-
mostrar su lealtad y amor̂  en obsequio del Soberano^ con elegantes 
froluciones laúnas, oratorias y poéticas, á qué sin prevención .res-
pondió el aBuante oportunamente con m menor eleganciáy y en el 
mismo.estilo oratorio ó poética^ en que habían hablado las réplicas. 
Con igual acierto desempeñó el resto dé la función > á satisfacción 
plena del numeroso y distinguido concursô  que debió concurrir por 
el sublime objeto, d que estaba dedicada» Con la misma expedición 
y abundancia de noticias y que en X.mlogia > hablaba en tilosofia^ 
Matemáticas y Historia .> .Medicina y Jumprudencia ¿. á causa de 
que a su extraordinario talento ayudaba una memoria tan feliz 
para recibir y retener las especies, que luego que leía m libro, lo 
vendía, porque ya no necesitaba de é l por quedarle tan prmes las 
materias que trataba* que quando se le ofrecía, m solo tenía pre~ 
sentes los puntos, sino que. :citaba fielrnente los lugarts, hasta las pá* 
gmas ; dé cuyos hechos* viven aun muchos y fidedignos testigos , á 
quienes seguirá la famay sin embargo de que su humilde genio ha~ 
ya privado á la posteridad de muchas eruditísimas pte&as, que sê  
rian los mas fieles indicios del opulento tesoro y que se escondió en 
aquel campo. 
Los Autores de libros sobre todas tas demias y artes tiberalesy 
que ha producido nuestra América, son tantos, que recogidos pudie-
ran formar una abundante y perfeBa Biblioteca. Un Indice por orden 
alfabético, con título ¿/e? Biblioteca Mexicana, comenzó á formar 
el M . ÍLL. SR. DR. D. JUAN JOSÉ DE EGUIARA Y EGUREN , Cate-
drático Jubilado de Prima de sagrada Teología, Dignidad . Maes-
trescuela de la Santa Iglesia Metropolitana, Obispo eleBo de Yu-
catán, y Ornamento ilustre de nuestra Academia, y de toda la N a -
ción. T habiendo escrito tres tomos en folio, solo uno salió á luz por 
las prensas con las letras A, B, C que indican bastantemente y que 
mm para índice de las letras y Literatos americanos son necesarios 
muchos y grandes volúmenes, T sin duda serian muchos mas los A u -
tores, que desde esta Universidad ilustraran al orbe literario, si pa* 
ra dedicarse á escribir excitara la expeBación de congruentes pre-
mios, y para las impresiones hubiera Mecenates, que sosteniendo 
las crecidas expensas, dieran á luz tantos Marones, E l expresado 
Señor Egmara escribió de diversos cuerpos quarenta y dos tomos, 
seis en folio y los tres de Disertaciones escolásticas, y los otros tres de 
la Biblioteca: treinta y uno en quarto^ los veinte y ocho de Sermo-
nes panegíricos, mírales y ascéticos, dos de muchos Opúsculos lati-
nos, y uno de la Vida del V* P* D* Pedro de Sosa, de la Congre-
gación 
gac'wn de San Felipe Nerh y cinco en oSiavo de varias materias 
mtsúcas. De los quales solo cinco se han impreso > aumentando el 
deseo de los restantes, que quedaron manuscritos* Lo mismo ha acae-* 
cldo en los doce tomos de Sermones, y Plá tkas dogmáticas y mora-
les, que escribió el P. D. ANTONIO GUILLEN DE CASTRÔ  Presbhe^ 
ro de dicha Congregación-, y solo dos se imprimieron, por no haber 
alcanzado á mas las cortas facultades del Mecenas,; con sumo do* 
lor de muchos zelosos Párrocos, que habiendo experimentado la un-
Tidad de los impresos, anclan por la impresión de los fnanuscnm. 
Las públicas demostraciones, que han ejecutado de su habi-
lidad y aplicación en todas facultades los Alumnos de nuestra Acd~ 
demia, no son numerables. Bastará insinuar algunas de las exe^ 
cutadas en el presente siglo, y especialmente en los . años inmediatos 
a l que corre. Se han dedicado á la Inteligencia de machas-lenguas* 
De la Hebrea y de la Griega corren impresas Artes hechas en Mé-
xico, que prueban las noticias, que de ellas tienen los Americanos. 
De la Italiana, Francesa y Portuguesa tienen tantas luces, que son. 
muchos los que usan de los libros escritos en estas lenguas, con la 
misma facilidad y expedición, que de los latinos y castellanos. De 
las Americanas {̂ que siendo en sus di álcelos mucho mas difíciles, 
que todas las Europeas, no tienen menor dificultad para los nati-
vos de nueva España, que para los de la antigua, y para los Es-
trageros ) han formado para facilitar la instrucción de tantas Na*-
..clones. Artes, Diccionarios i Sermones, Pláticas, Catecismos, Manua-
les, y otras piezas dogmáticas y morales, como se vén de las lenguas 
Mexicana, Otomí, Tarasca, Huasteca, Ma-zahua, Zapoteca,Toio* 
naca, Opata, Cora, Taraumara, y otras muchas, habiendo algu-
nos sugetos, que han poseído perfeBamente muchas, corno se experi* 
mentó en la pública demostración, que hizo D. ANTONIO ÁDAR DE 
Moso^EKh, predicando repentinamente en presencia de grave y 
numeroso concurso, en quatro lenguas. Castellana, Mexicana, Co* 
coneca y Angolaña, con aplauso universal, y á satisfacción de. los 
sele&os Jueces del concurso formado para la provisión de la Parro-
quia de CarrIon. 
En la Oratoria y Poesía latina y castellana ha habido mu-
chos tan expeditos, que con termino de tres o quatro horas i ó re-
pentinamente, han dicho Oraciones panegíricas ó morales, prolusio-
nes 6 poemas de ambos idiomas^ con la perfección necesaria para 
desempeñar con acierto y aplauso las funciones, en que las han d i -
cho-, de que se vén y oyen, con frequencia los exemplares. En Filo-
sofía, asi Aristotélica, como Cartesiana y Gasendana, con la varié 
dad de sistemas anúgtm y modernos, son muy freqüentes los aBos 
en la Universidad y en los Colegios, de mas de cien teoremas 6 con-
clumnes, sustentadas por jóvenes de corta edad, hasta de doce ó ca-
torce años, como se vió en muchos, que para graduarse en el año 
pasado defendieron en la Aula mayor todo el Curso de Filosofía mo-
derna, que en el mismo año dio á la publica luz por las prensas 
el R. P. D R. D. JUAN BENITO GAMAKRK, Presbítero de la Congre~ 
gacion de San Felipe Ner't, y ReBor del Colegio de San Francisco 
de Sales de la Filia de San Miguel el grande. 
E n Matemáticas y Medicina se han hecho en la misma Au* 
la mayor muchas demostraciones, que prueban tener los Talentos 
americanos varios tesoros, de donde sacan lo antiguo y lo moderno. 
E l SR. DR. D. JOSÉ IGNACIO BARTOLACHE, que después de haber 
empleado ingeniosamente, y con notable aprovechamiento lo mas fio-* 
rido de su juventud en la Filosofía, Jurisprudencia y Teología, se 
dedico á la Medicina y Matemáticas, que son hoy su principal pro-
fesión, defendió, á mas de ocho casillas de seleBos teoremas, todas 
las conclusiones, que le habían diBado sus Catedráticos en las di-
versas materias, que se exponen en las cinco Cátedras pertenecien-
tes á estas facultades, añadiendo dos experimentos sobre la Sangría, 
hechos por la Universidad de París, y sustentando después en tres 
tárdes ingeniosas conferencias sobre las Vzsúlhs Gxhú'ims ó Mar-
ciales; mérito, que entre otros muchos lo proporcionó á la Regen-
cia, que obtuvo de la Sustitución quadrienal de la Cátedra de Pri" 
ma de Medicina, de donde pasó á la propriedad de la Temporal 
de Método, A su imitación D. JOSÉ PEREDO defendió un aBo de 
muchas y exquisitas conclusiones-matemáticas y médicas, ofreciendo 
confirmarlas todas con demostraciones geométricas, D. JOSÉ BRIZUÉ-
LA sustentó otro aBo de veinte y quatro materias, por mañana y 
tarde, prometiendo hacer demostración geométrica de seis de ellas, 
D.JUAN JOSÉ GUERRA sustentó dos aBos, uno de teoremas lógicos, 
dedicado al Rey nuestro Señor, ofreciendo demostraciones geométri-
cas de la existencia de Dios, y de la inmortalidad de la alma-, y 
otro de doce materias fisicomatemáticas 
L a Jurisprudencia, en que se verifica ordinariamente ma-
yor número de Alumnos, ha dado mas ocasiones á la gloriosa emú* 
lacion literaria, especialmente entre los dos Reales Colegios, el de 
la Catedral y el de San Ildefonso, para contribuir mayor esplen-
dor á nuestra Academia y a la Nación, £/SR. DR. D. ANDRÉS 
LLANOS Y VALDES, Colegial entonces en el Real y Pontificio déla 
Catedral, y hoy Catedrático de Prima de Leyes en. esta RealUni-
ver* 
v.erúdad, siendo todavía Terciamsta sustento m aBo Je veinte y 
quatro títulos, por mañana y tarde, en que á mas del crecido nú-
mero de conclusiones direBas y reflexfis, propuso en cada una de las 
veinte y tres casillas un problema, y en la •ultima ofreció decir, de 
memoria qualquiera parágrafo que se le preguntase de la Institu-
ta civil, y explicarlo conforme al sentido de los mas sólidos Intér-
pretes', y habiendo sido preguntado por el Señor ReBor, y los Se-
ñores DoBores, que replicaron, cumplió exáBamenté y con aplauso 
universal lo prometido, como constará siempre por la información, 
que se recibió sobre todas las circunstancias de esta función: del mis-
mo modo, con que se executó en la que á competencia suya desem-
peñó entonces,y excediéndose á sí mismo cumplió después el SR. DR. 
Y MRÓ. D. ANTONIO Lcvt.7. ?oicni-io, Colegial en el Real de San 
Ildefonso, y hoy Canónigo en la Santa Iglesia de Falencia, defen-
diendo todas las conclusiones, que deduce de los parágrafos de la 
Insuma el Dr . Pichardo, y diciendo también de memoria quantos 
parágrafos se le preguntaron, con la explanación correspondiente. 
Estos ilustres exemplos excitaron á oíros á sustentar el mismo aBo, 
y con las mismas circunstancias, como lo executaron en los años pos-
teriores <?/ SR. DR. D. VICENTE DE LOS RIOS3 hoy Canónigo DoBo-
ralde la Santa Iglesia de Valladolid, el SR. DR. D. JOSÉ VELASCO 
DE LA V h^k, Catedrático de Físperas de Cánones, y el SR. LIC. D. 
IGXNACIO DE MIMIAGA, Regidor de esta Nobilísima Ciudad: á quie-
nes imitaron con notorio acierto D. JOSÉ CÁRDENAS, D. AGUSTÍN 
TAMAYO, D. JOSÉ PEREDO, D. JUAN CIENFUEGOS,y D. M ANUEL RE-
GALADO. No es inferior la demostración, que hicieron de suu talen-
tos y aplicación el SR, LIC. D. JOAQUÍN VELASQUEZ, después Cate* 
drático de Matemáticas, defendiendo á todo Fmio,y el SR. Lic. D. 
MANIKL CAMPILLO, hoy Provisor y Ficario general del Obispado 
de la Puebla, defendiendo los cinco tomos del Dr, González sobre 
las Decretales, 
En sagrada Teología se han executado no menos famosas de-
mostraciones. En el principio de este siglo, y de la erección del Real 
y Pontificio Seminario de esta Metropolitana, uno de los primer os 
Colegiales, que fue el SR. DR. D. JUAN DE DIOS LOZANO DE VAL-
PERAS, Cura de la Parroquia de Santa Feracruz de esta 
Ciudad, hizo, para graduarse de Bachiller en Teología, la pública 
demostración de pedir se le asignasen por suerte ó por elección, uno 
ó mas puntos sobre los quatro libros del Maestro de las Sentencias, 
ofreciendo leer repentinamente por espacio de media hora sobre ca^ 
da uno de los puntos) y defender en forma las conclusiones que de-
1 iese* 
Jujese. T eüQCHtb todo lo prometido y con aplauso y-. .adm]r aitón- de 
grande c muir so, presidiendo el aBo el lllmó, Sr, Dr . D.Juan IgJ 
nacto de Castoreña y Ursua, Catedrático entonces dé sagrada Escrr* 
túra} y después Oh upo "de Tucatán, cuya calificación hasta para au-
tor tkaf la legitimidad del desempeño de la función. En el año de 
63 defendió D. MANUEL DORANTES doce cmlllas de conclusiones se~ 
leFtas,'añadiendo todas las contenidas en el tomo escolástico del Sr,. 
Egmara. En el de 65 ^ Í / ^ ^ ^/ SR, DR/DJOSE JOAQIIÍN PERE-
DO GALLEAOS los dos tomos de Teología escolástica del P.̂  Marín , 
los ' quatro de Ramírez, y los quatro de Gutiérrez, de la Sal, ofre-* 
ciendo no solo defender todas las conclusiones de los tres Autores, si-
no concordar quantas doBfmas pareciesen en ellos discordes. En el 
de 66 defendió el SR. DR. D. IGNACIO S AND OVAL los dos tomos esco-
lásticos de Marín, y los dos de Segura, Autor mexicano, 
: " Omitiendo otros muchos, son acredores á particular memoria 
los dos ilustres jóvenes D. GREGORIO ALFONSO VILLAGOMEZ LOREK-
ZANA, }' D. CLEMENTE ANTONIO PE HA LOSA FERNANDEZ DE VELA seo, 
nacidos en la España antigua, y trasplantados á esta nueva, al Real 
y Pónüficio Seminarlo de la Catedral de la Puebla, donde desco-
llaron tanto en poco tiempo, que en el año de 71 presentados en la 
Aída mayor dé 'nuestra.. Academia, por mañana y tarde, defendió 
el primero ciento y cincuenta Artículos de la Primera parte de lá 
Suma, teológica del Angélico DoBor Santo Tomás, y el segundo otros 
ciento y cincuenta Artículos de la Primera parte de la Segunda del 
mismo Santo DoBor, habiendo logrado, que con ocasión de estarse 
entonces celebrando en esta Ciudad el Comdto quarto Provincial, 
no solo asistiesen á estas funciones todos los concurrentes a l Concilio,_ 
sino que repite asen por las tardes el lllmó. Señor Arzobispo, y los 
lllmós. Señores Obispos de Puebla, Guadalaxara, Oaxaca y Du-
ran go, proponiéndoles en materia y en forma vanas especies, a que 
satisfacían con tanta prontitud, solidez y aun magisterio, que acre-
ditaron estar perfeBamente instruidos sobre toda la Suma Angéll-
ca, indicando para mayor edad maravillosos progresos, en cu^a aten-
•cion esta Real Universidad, excitada del aplauso y admiración del 
numeroso y distinguido concurso, determinó informar á S, M . á fin 
de que en aquellos Reynos,á donde se han regresado, logren el pre-
mió, que demandan su aplicación y talentos» Es también digna de 
la noticia de la posteridad la demostración, que hizo en la misma 
Aula en el presenté año de 7J« D. FRANCISCO ANTONIO MARRU-
CAT Y BÓLDUCIO, aBual Colegial en el Real y Pontificio Semina-
rio de esta Santa lglesia) defendiendo en las tardes de 16; 177 18 
de Noviembre la múgne obra del célebre en iodo el orbe Uterario 
Melchor Cano en los doce libros de Locis Theologicis^ a que aña* 
dio los tratados de Religton, asi natural, como chr 'tstianayj Anota» 
dones críticas, que han juzgado notables los poíteriores. Lo que des-
empeñó con el acierto, que consta en la auténtica informacton re-
cibida sobre todas las circunstancias ocurrentes, 
Pero las demostraciones referidas en Filosofía, ambos Dere-
chús y Teología, por freqüentes en nuestra Academia, pueden l la-
marse ordinarias en comparación de algunas otras, 'que por insólu 
tas y sobre-excelentes, deben numerarse entre las maravillas, j re-
petirse muchas veces, mas para la admiración, que para la imita* 
cion, su noticia. En Filosofía e% exemplar digno de perpetua memo' 
ria D.PEDRO DE PAZ BASCONZELOS, que siendo ciego de nacimien-
to, era de tan singular ingenio y comprensión, que al úido apren-
dió perfeB amenté Gramática, Retórica, Filosofía j Teología) cuyos 
grados obtuvo en esta Academia; y no satisfecha su. vasta capaci-
dad con estas especies, se dedicó en el Estudio particular de un in-
signe Ahogado á la Jurisprudencia teórica y práBtca, en que logró 
los progresas, que correspondían á talento y memoria tan felices, 
que no solo comprendía prontamente las especiesy smo • que las. ver-
tía, quando se ofrecía, citando fielmente los Autores, lugares y pa-
ginas, que le habmn dtBado. Este sitgeto, siendo de edad de diez y 
nueve años, leyó en oposición á la Cátedra de Víiperm de Filoso-
fía, con tanta expedición y magisterio, que emla provisión de la Cá-
tedra ( conforme al estilo, con que entonces se votaba)-gano 75 vo-
tos personales, 17 j cursos, y 24 calidades con que se demuestra el 
grande número de las personas que lo juzgaron digno1 de la Cátedra. 
En Jurisprudencia es una demostración por mil, y aun por 
muchos miles. Ja que executó en juicio contradfBor 10 de oposición á 
la Cátedra de Instituía, que obtuvo, el Su. Diu D , PEDRO DE LA 
BARREDA, Colegial en el Insigne y Mayor de Santa Mar ía y Todos 
los Santos, de esta Ciudad, después Oidor :deG o ate mala y Guada-
laxara, el que prometió decir de memoria qualqmera texto, que se 
le preguntara de todo t i Derecho canónico, y de todo el ¿ivil: dar 
las razones de decidir y de dudar de el texto propuesto', y argüir 
derepente contr a qualquiera comluúon, que se le propusiera. T en 
presencia del crecido y circunstanciado concurso, que congregó tan 
prodigiosa promesa, se le abrieron tres puntos, dmo a la letra los 
textos contenidos en ellos, y explanó admirablemente las razones de 
decidtr, que los confirmaban, y las razones de dudar, con que po-
dían impugnarse) cumpliendo plenamente lo prometidoi y demostran-
D i ^ 
do con tan aiOmhrcso hecho lo que no se juzgaba poúhle. Aá lo juz* 
gá el íóUdo j m á o d d célebre M r ó. FeijúO) [ 4 ) creyendo^ que no era 
ponble hubiese sugeto igual al.ínclito Espaml D. Diego Sarmiento 
Valladares*, Colegial en el Insigne de Sansa Cruz de ValladoUd^ 
en cuja floridísima Academia prometió decir el pr incipio y Id sen-
tencia de qualquiera texto del Derecho canónico 51 de el español ( de 
Castilla) y de la Instituía xivil^ y. d qualquiera espectê  que se le 
propusiera conforme á dichos Derechos, dar texto que la comproha* 
ra. Pero ( absic invidia ) juzguen los que se hallaren sin preocu-
pación de espíritu nacional) si viendo el P\ Mrá, Feijoo, que á los 
trece años de haber hecho Señor Valladares esta demostración en 
Valladolid* había executado aquella otra Señor Barreda en Méxi-
co, hubiera formado el juicio de que era posible otro igual, que no 
solo dixese el principio y la sentencia de qualquiera texto canónico 
ó civil, sino todo el texto á la letra, con las razones favorables y 
. adversas-, y confesará también, que podría dar texto pmprobativo 
de qualquiera especie de ambos Derechos, quien sabía ambos de 
memoria, y de modo que pudiese probar ó .impugnar repent'mamerh 
te qualquiera especie, que se le propusiese por conclusión. 
En sagrada Teología pudiera bastar para exemplar heroico 
el SR. DR. D.JUAN MOLINA DE Mvnoz, Arcedeano que fue de la 
Santa Iglesia de Mérida en Yucatán, el que para obtener el grado 
de Bachiller uen Teología pidió a l Señor fórrey, mandase se le hi-
ciese el examen como ,p_ara Licenciado, por quatro DoBores, con 
ocho argumentos sobre las conclusiones que propondría, que fueron 
tantas qumtas,conprenhende esta breve clausula-. Quid quid Scotus 
asseric, vcrum esc in scholastica Theoiogia . Poco después, en 
oposición á la Cátedra de Vísperas de Teología, renuncio el térmi-
no acostumbrado, leyendo repentinamente del punto, que le ofreció 
la suerte, por espacio de mas de hora, y desempeñando ambas fun-
dones, no solo con satkfaccionrsino con asombro de los concursos. Pe* 
TJ) ocurre otro exemplar, que es m agregado de maravillas. Tal fue 
el ÍLLMO* SR, D. FR. FRANCISCO NARANJO, de la sacratísima Reli-
gión de Predicadores, Obispo eleBo de Puerto Rico, y honor inmor-
t a l de su patria México. Este mcomparable Varón, habiendo ser-
vido al Rey por la milicia, espontáneamente, y sm sueldo ni ración, 
, ep el Castillo de San Juan de Ulúa, y Puerto de Ver a cruz, se 
pMÓ con edificación de sus coetáneos y comilitones, y complacencia 
de su Padre el Alférez Don Francisco Naranjo, a los sagrados 
Claus-
(4) Feijov tofn, 4, del Teatr. Crit, Discnrs* 14. §, 7. 
Claustrosj donde en poco tiempo, hho en virtud y letras tan vema-
j ó m progremy que se comUtujó oráculo de su Provmctay^ asom-
bro de la República literaria* Hizo, por( obediencia^ tantas y tan 
portentosas -demostraciones de su sabiduría^ .que fueron muchts ios 
que no la creyeron adquirida, smo infusa > solo haremos memoria 
de dos, que executó en la Aula mayor de nuestra Academia ¡no con 
el fin de optar- las Cátedras, sino de manifestar, por superior man-
dato, el tesoro que ocultaba su humildad. La primera fue en ópo* 
sicion á la Cátedra de Prima de Teología, en que puesto ya en la 
Cátedra, con previa convocatoria á innumerable concurso, pidió se 
le asignasen puntos en toda la Suma teológica de. Santo Tomás; y 
habiéndosele determinado, entre los que ofreció la suerte, el Arrí-
cu lo 5 de la qnestion 71 de la Prima Secundae, dmo á l a letra 
de memoria el Artículo {que no es corto) y lo comentó y explicó 
de verbo ad verbam , }• después excitó sobre él ocho questiones, 
sobre que habló con admirable erudición y magkterto por espacio 
de dos horas • y hubiera hablado mucho mas, á no haberle hecho 
señal la universal aclamación del concurso, que atónito le cortó el 
'• hilo con esta sublime expresión: N11 mquam sic loqoo íus esc ho-
mo , excediendo aú el alto concepto, que formó de Pico Mirandu-
laño Escaligero, llamándole ni o n serum sine vitio) por haber pro* 
puesto defender novecientas conclusiones * pues qu a l quiera, que se 
haya versado en la Suma, del DoBor Angélico , habrá hallado en 
ella dos mil seiscientos cincuenta y tres Artículos {sin el Suplemen-
to) que son, con corta diferencia, tres Veces novecientas conclusión 
fies, que demuestran ser el Illmó, Naranjo un monstruo de tres ta* 
hezas, ó de una cabeza que vale por tres¡ cómo la de aquel gran 
Príncipe de Mirándala , excediendo en no solo defender las posi-
siones, sino decir de memoria todos los Artículos > y hablar sobre 
qualquiera de ellosy al menos por espacio de hora y media, que se 
prescribe á los opositores á Cátedra de Prima* 
Mas esa asombrosa demostración, que no parece posible iguá* 
lar, halló su mismo Autor modo fácil de exceder-, y fue con ocasión de 
nuevo concurso de opositores á la Cátedra de Vísperas de^feolo^a, á 
la que el Rmó, P, Provincial le mandó por obediencia se opusiese. 
Para cumplir, como los demás, Con el awo de opoútor, tomó pun-
tos, y leyó sobre el que le salió, dividiéndolo y comentándolo con 
catorce consideraciones, deduciendo de él once conclusioneŝ  quê  su* 
puestos once notables con sus ilaciones^ prometió confirmar con vein^ 
te y dos pruebas, proponer contra ellas cincuenta argumentos, y 
satisfacerlos con cien soluciones* De todo lo qual dixo quanto cupo 
en 
en la hora. Pero porque el precepto del P. Provmdal no había 
sido solo de que se ópustese ^ úno también de que ostentase en pú~ 
hlicQ la sabiduría ^ que Dios le bahía comunicado y preguntó d los 
Padres Maestros y Le flor es de su sagrada Religión, que ostenta-
ción literaria podría hacer y que pareciese grande-y y conviniendo 
todos en que executáse en la Aula mayor de la Universidad lo que 
freqüentemente hacía en su celda y diBando y á imitación de Santo 
'Tomás y á tres ó quairo amanuenses a un mismo tiempo materias 
diversas y aceptó la resolución y y en el día destinado 31 publicadoy 
habiendo ocurrido á la Universidad mayor concurso y que el que 
podía abarcar su espacioso buque y antes de subir á la Cátedra pu-
so sobre un bufete ciento j cincuenta y quatro tarjetas y en que es-
taban apuntadas las principales y mas difíciles materias y que tra-
ta el Maestro de las Sentencias en sus quatro libros y pidiendo se 
le asignasen por elección ó por suerte quatro de ellasy para expo-
nerlas por voz 6 por escrito. 
Se le asignaron por suerte, leyéndose en voz alta y y resol-
viéndole y que las expusiese de ambos modos. Puesto en la Cátedra y 
imploro de rodúlas el divino auxilio y y saludando después al con-
greso con una oración latinay cuyo exordio fueron las palabras y que 
del Angélico DoBor diée la Iglesia: De rebns di ver sis Ánge las 
in íe t hómineSj quandoqae tribus, interdum eciam quatuor ama-
nnensibos scribtnda diétubat,prosiguió exponiendo los quatropun-
toSy que siendo de materias sumamente diversas y unas de la Teolo-
gía escolastkay y otras de la mor al y las ordenó y y combinó con tal 
artificio y que hablaba de la primer ayy sin violencia alguna en las 
transiciones pasaba á l a segunda y á las otras y bolviendo después á 
continuar en la primera y y siguiendo en las demás y de modo que 
en cada una hablaba como si fuese sola y y tanto en una como en 
otray hasta que cumplida una hora y se le dixo que diBáse sóbrelas 
mismas materias á quatro amanuenses y que estaban prevenidos-
frente de la Cátedra* ho que executó en esta forma: DiÜaba a l 
primero una proposición y se la repetía segunda vezy y pasaba al 
segundo > diB ando otra proposición sobre otra materia y y del mismo 
modo al tercero y a l quartOy en diversas materias y y holvía a l p r i -
mero y diBándole otra proposición concerniente á su materiayy con~ 
timando ass con los otros, sin que ninguno le diese pie, .y le repi-
tiese la proposición y que antes había escrito: admirando todos la 
prodigiosa comprensión y con que tenía presentes las proposiciones> 
que:había' diñado á cada uno¿ para continuar diBando congruen-
temente en cada materia, ún necesitar de que le repitiesen una' 
pro-
proposición y ni confundir los asuntos; de modo, que hahrendo diBan-
do por espacio de una hora, se leyeron después los escritos, y se 
hallaron quatro le tetones del todo diversas^ y tan perfeBas como si 
separadamente y y con especial estudio se hubieran formado. No 
falto persona distinguida > que calificase t i hecho por milagrosoy 
que Santo Tomás le decía lo que diBaba* Lo cierto es ^ que este 
grande Varón era de vida muy exemplar ^ Religioso muy tibscr* 
vante, nunca salía de la celda, sino á la obediencia', sus ocupacio-
nes continuas eran las distribuciones de su santa Regla, la oración 
y el estudio; y asi no solo sabía de memoria la Suma del DoBot 
Angélico, sino que estaba tan versado en todas sus obras , que á 
qualquiera especie, que le propusiesen, respondía con palabras del 
Santo DoBor, citando fielmente el tomo y lugar donde la trataba* 
Por la información auténtica de diez y ocho testigos del mayor ca~ 
raBer, sobre los enunciados hechos, y la certificación del servicio 
a l Rey á su costa en la Fuerza de San Juan de Ulúa ^ se sirvió 
S. M , de promoverlo á la Mit ra de Puerto Kico^ aunque tan tar-
de, que solo sirvió de que un hombre tan grande se sepultáse con 
el honor de Obispo eleBo; y por esüy quando tuvo lá noticia de su 
promoción, tiludiendo á un soneúllo entonces usado con el mismo 
nombre de su Obispado y dixo con equívoco donaire: Me toca n el 
Puerto rieo, quando ya no puedo baylarlo» Pero la fama de su 
relevante mérito por armas y letras, adornadas de excelentes virtud 
des, demandará siempre y con inmortal lustre de. nuestra Scade-
mia} el aplauso y asombro de la mas dilatada posteridad. 
Mas no se a^oto la prodigiosa fecundidad de esta gran Madre 
con haber dado d luz esta monstruosa maravilla; reservó para et 
medio de este siglo otra m menos admirablei por haber sido su de-
mostración, no solo en alguna de las facultades enunciadas, uno á 
un mismo tiempo en todas. E l SK^DK* ^ MRO. D. ANTONIO LÓPEZ 
VOKTILLO) Canónigo antes de esta Sania Iglesia, y hoy de la de V a -
lencia en la Europa, habiéndose graduado Bachiller en Filosofía y 
Teología, y sustentado un aBo de todo el dia en su patria Guada» 
laxara, de la nueva Galicia, pasó á esta Ciudad, donde te dedicó 
a la Jurisprudencia, y en el año de 1750, á los diez y nueve de 
su edad, prometió y cumplió ahundantemente en l a Aula dela U n u 
versidad {como se dixo arriba) decir de memoria y explicar quaU 
quiera parágrafo que se le preguntase de la Instituía civil, y de-
fender todos los asertos, que expende en sus dos tomos el DoBor Pi~ 
chardo. Mas esto solo fue un brillante crepúiculo de la asombrosa 
luzy que había de manifestar después en tres d'm enteros. Fue asi. 
que en el ano de 5 4 propuso en lihelo impreso, para hacer mm 
universal su noticia , defender en el 2 8 de Mayo por mañana y 
tarde los quatro tomos de Filosofía del P. Losada, los tres de Teolo^ 
gía del P. Mayin, y la famosa Disertación Eucarística del ¡limó. 
P, Rábago, prometiendo defender no solo las conclusiones principa-
les de estos /tutores, sino todo su sistema, doBrinas, pruebas y solu-
ciones, y concordar oportunamente todas las doBrinas, que parecie' 
sen opuessas en el P. Marin- Para el dia 6 de Junio ofreció de-
fender por la mañana todas las Decretales de Gregorio I X . con-
forme á las Notas y Comentarios del DoBor González, prometien-
do defender tedas y cada una de las doBrinas, que se hallan en los 
cinco tomos de este Autor, de modo que conciliaria las que parecie-
sen discordeŝ  y en las que claramente se hallasen tan contrarias, 
que no pudiesen concillarse , defendería problemáticamente ambas 
sentencias. Por la tarde prometió decir de memoria y explicar quaU 
quier parágrafo de la Instituta, y defender todas las obras de J r -
mldo Finio, designando todas las doBrinas discordes, y ofreciendo, 
ó conciliariasy ó defender la que el arguyente le asignase. Para el 
día 11 del mismo. Junio prometió defender todas las conclusiones y 
doBrinas de los diez tomos académicos de Antonio Fabro, quatro en 
la mañana, y seis en la tarde, ofreciendo lo mismo, que acerca del 
DoBor González, ó conciliar las doBrinas opuestas, ó defenderlas 
problemáticamente. T añadiendo, que á mas de los particulares su-
jetos, que combidáse por Réplicas, admitiría gustosamente por An-
tagonista á qualquiera, sin excepción f que quisiese preguntarle ó 
arguirle sobre todo lo propuesto, ó reconvenirle sobre qualquiera 
proposición de las que profiriese en los tres días del certamen aca-
démico. 
E l modo admirable, con que desempeñó todo lo prometido* 
no es fácil explicar. Tuvo por Réplicas sugetos de la mayor distin-
ción en dignidad y letras, del M. Ilustre y Venerable Cabildo, del 
M. Ilustre Claustro, y de todas las sagradas Religiones. Unos le ar-
güían en forma escolástica, otros le proponían en estilo oratorio, y 
otros lo tentaban con preguntas sueltas y exquisitas-, y a todos satis-
facía en la misma forma ó estilo en qué le proponían, admirando 
todos la prodigiosa aBualidad y presencia de tantas y tan dísimbo-
las especies como contienen las quatro facultades, y ks innumera-
bles conclusiones y doBrinas de los seis Autores,'que defendíafha-
blando en cada una como si sola ella fuese el sugeto de la contro-
versia, y en la precisa multitud y diversidad de puntos, que le to-
caron en el espacio de mas de dtez y ocho horasrpor haber durado 
mas 
ma% de tres hvrm cada um de IOÍ seh exerckm de mañanas ^ tar* 
des de los tres días*, mas en todos fue lo mas d'tgnode cvmiderúcmt^ 
y de los mayores elogios, su prontitud sin precipitaciónbm compostu» 
ra sin artificio, su copia sin confusmiy su deiombarazo con modes-
tia, su eloqüencia con propriedadyy su estilo con suavidad y esplen-
dor. Verdaderamente no ocurre término de comparación ú m él mis-
mo > que fomentando mi extraordinario talento con una aplicación 
tan severa, que dexaha la comida para la mche^ por ocupar fado 
el día en la taréa literaria, hallo modo pura elevarse y excederst 
a si mismo: levavic se snpra se. En vista de tan extraordinaria 
demostración^ el M Ilustre Claustro pleno de la Real Universidad^ 
por premio de tan gloriosas taréas, y para incentivo a etm jóvenes 
á que emprendan su imitación, determinó, q%e se le remitiesen lat 
propinas acostumbradas y de estatuto, para que recibiesei cumplidas 
las respetivas pasantias, los grados de DoBor y Maestro en las qua* 
tro facultades, informando de todo al Rey nuestro Señor*, cuyajus* 
tificada' piedad se dignó de aprobar la determinación^ y promover 
á este insigne vasallo ¿ u n a Prebenda de esta Súnta Iglesia Me-
tropolitana, de que muy breve h ascendió áCanongia de la misma 
Iglesm, y después á la de Valencia, donde se sabe empléa sus dis* 
tmguidos talentos en la sabiduría de los Santos. 
L a mayor parte de las demostraciones referidas se hallan 
constantes en los respeBivos libros de la Real Universidad, algunas 
de las mas notables en informaciones auténticas) y muchas en Auto-
res fidedignos, asi ámericams, como Europeos, de que cita fielmente 
gran número Señor Eguiara en la Dedicatoria de su tomo primero 
de Disertaciones escolásticas, y en los Anúloqum á la Biblioteca 
Mexicana, donde hallara la curiosidad otras muchas, que con estas 
constituyen un delicioso agregado de eficaces pruebas de que esta in-
comparable Academia, gobernada por los adjuntos Estatutos, ha te-
nido desde su erección hasta el ato presente, no solo laudables, sino 
maravillosos progresos, que con la Real protección, de que se gloría^ 
m decaerá en lo futuro, mereáende, que se diga siempre de nuestra 
México, por la formal brillantez y abundancia de m ingenios, y 
magnificas producciones de letras, lo que por su material opulencia 
y hermosura, cantó con imparcialidad y por experiencia un erudito 
Cordovez. 
Ergo alias Urbes pu teh rá s , c l a rá sqaé Poetáe 
Fecére ingeniiSj carminibusque suiŝ  
A t , T u , cui coelom ridet, forroosior o t n n í 
Ingenio, & qnovís Carmine maior cris-
ttVint* lopez Ubi sup 
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I T U L O I . De los Patrones de la Universidad. 
5- . ' , 
T I T . 11. De la eleGcion de R ^ o r y Consiliarios. 
T I T . I I L DeReaor . F o l / i 4 -
T I T é I V . Da Consiliarios. Fol. 3 0 . 
T I T . V . De Maestrescuela. Fol. 3 2 . 
T I T . V L De las ausencias de Redor y Maestres-
cuela» Fol. 3 5 . 
T I T . V I L De jos Diputados. Fol. 39. 
T I T . V I H . De los Dolores y Maestros. Fol. 4 0 . 
T I T . I X . De los Claustros. Fol . 4 6 . 
T I T . X . De las Cátedras. Fol. 5 4 . 
T I T - X I . Délos Catedráticos. Fol. 6 2 . 
T I T . X I I . De las Disputas y demás ados de conclu-
ciones. Foí. 76. 
T I T . X I I I . De la provisión de las Cátedras. Fol. 8 2 . 
T I T . X I V . De los derechos que han de llevar el Rec-
tor, Consiliaripsj Secretario y Védeles, y la Arca 
de la Universidadi) de lais provisiones de las Cáte-
dras. Fol . 1 1 7 . 
T I T . X V . De los que son Votos en todas facultades. 
Fol. 1 1 8 . 
T I T , X V I . Da los Estudiantes. Fol. 1 2 3 . 
T I T . X V I I . pe las probanzas y autos, que han de ha-
cer los Éstudiantes para recibir ios grados en todas 
facultades. Fol . 1 2 6 . 
T I T . X V I I L De los grados de Bachilleres en Artes, 
por cursos y suficiencia. Fol. 1 4 2 . 
Í<S T I T . 
T 1 T . X 1 X . De 16/grados de Licenciados, y de los. 
a c t o s q u e p a r a ello se han de hacer. Fol . 1 4 9 . 
T 1 T . X X , D e ios grados de . ios Doaores y Maes-
tros eü todas :facültades.:'Eol. 1 7 1 . ' • ^ 
T Í T o X X L D e las Incorporaciones. Fol . 1 8 2 . 
T 1 T . X X . I L De las Fiestas. Fol . 1 8 3 . 
T 1 T . X X I 1 1 . De la Capilla de la Universidad. F o L 
.b£Í8^i9^in£{ ú> ̂ b. 8.3no*:3BT; sol aCI' . í O J U T l i 
T I T . X X I V . De los entierros y honras , de los'Doc-
tores y Maestros, y Misas que por ios difuntos se 
han de/decir. FoL 1 9 0 . 
T I T . X X V . Del Secretario. Fo l . - 1 9 2 . -
T I T . X X V L Del Sindico Tesorero" de la Universi-
dad. F o L r 9 9 . 
T 1 T . X X V 1 1 . Del Contador de la Universidad. FoL 
. < ... «k a i ŷ-v xJk P> i'ici tvl"'"̂' 
T I T . XXV1Í1 . D e los Védeles . FoL 2 0 5 . 
T I T . X X I X . Del Maestro de Ceremonias. Fo l . 2 0 8 . 
T I T . X X X De la Arca de la Universidad. Fol . 2 1 0 . 
T I T . X X X I . De los salarios, que ha de pagar la Uni-
versidad á los Catedráticos y Ministros. FoL 2 1 - 5 * 
T I T . X X X I I . De los bienes y rentas, que tiene la 
Universidad. FoL, 2 1 6 . 
T I T . XXXÍ1I . De los derechos, que se han de pa-
gar en esta Universidad. FoL 2 1 9 . 
T I T . X X X I V . De la aplicación de las penas de éstas 
Constituciones. FoL 2 2 1 . ., 
T I T . X X X V . De los Juramentos, que han de hacer 
el ReSor , Consiliarios, Oficiales, y los que se gra-
duaren de Bachilleres, Licenciados y Doctores en 
esta Universidad. FoL 2 2 2 . 
T I T . X X X V I . De la Conservación de estas Consti-
, tuciones. Fo l . 2 2 7 . 
I N I -
«toas» (MMb afiau 
I N I T I Ü M S A N C T I E V A N G E L I I 
secundura loannem. Cap. i . 
IA^ princtpto erat verbum, &* verhum erat apud Detm^ &* Dem eral verhum, Hoc erat m principio apud Deum. Omma per 
iputrn facía sunt̂  &* sine ipso faBum est nihil quod faBum est. 
In ipío vtia eraty &* vita erat lux hommum, &1 lux m tenehr 'n 
lucet: &* i ene ¿ rae eam non comprehenderunt. Fu'n homo mhsus a 
Deüy cut nomen erat loannei. Hic vemt m te$timontumy ut testi-
monium perkiberet de lumwe, ut omnes crederent per tllum. Non 
erat ille lux: sed ut tesíimomum perhiberet de lumtne, Erat lux 
veray quae illummat omnem hommem vementem in hunc mun-
dum, In mundo erat y & mundus per ipium faBm esty & mundus 
eum non cognovit. In propria vemt, & sui eum non receperunt, 
Ghotquot autem recepermt eum, dedit eis potestatem filios Dei fie-
r i : Ion qui credunt in nomine etm. ^ u i non ex sanguinibmy ñeque 
ex volúntate carmsy ñeque ex volúntate vi r i : sed ex Deo nati sunt. 
E T VERBUM CARO FACTUM £ST| ET HAB1TAVIT IN NOBIS. Et VldimUS 
Q lorie stam eímy 
veritatis. 
I 
gloriam quaú unigeniú á patre plenum gratiae, 
Secundum loannetn. Cap. 15, 
N illo tempore dixit lesm discipulis suis. Ego sum vhis vera, 
& páter meus agrícola est. Omnem palmhem in me non fe~ 
rentem fruBum, tolkt eum: & omnem qtá fert fruBum, pur-
gahit eunt) ut fruBum plus afferat. l am vos mundi est¡s propter 
sermonem) quem locutm mm vobis. Manete ¡n me: &* ego m vobis. 
S'ícut palmes non potest ferré fruclum 4 semet'ípso, msi mamer'n'm 
vite: sic nec vos msi m me mameriús. Ego sum vit¡sy vos pahmtes. 
Ghú manet in mey &* ego m eo, hk fert fruchm multum: quia 
sine me nihil potesús faceré. Si quis i n me non mamertV. mittetur 
joras úcut palmes, & arefiet, éf colligent eum, & inignem mtU 
tetury & ardet. Si mameriús in mey & verba mea in vobis man-
serint\ quodctmqtie voluerith petethy & jiet vohh. In hoc clarifica* 
tus est paíer mem: ut f ruñum plurimím afferatisy tfficiamini 
mei dhcipuli. Sictit dilexit me pater. &* ego dilexi vos. Manete in 
ctúeBione mea. Si praecepta mea servaveritisy manebitis in dílec~ 
tione mea-, sicut & ego patris mei praecepta servavi, & maneo 
in eitis dileBione, Haec locutm sum vobis: ut gaudium meum in 
vobh út} &* gaudmn vestrum tmpleatur. 
Secundum Lucam^ Cap. 22. 
IN illo tempore: FaBa eit contentio inter discipulos lesu, quis eorum videretur esse maior. Dixit autem eis Jesús- Reges gen* 
tium dom'mantur eorum: % f qui potestatem habent super eosy 
henejici vocantur, Vw autem non sic. Sed qui maior est in vohisy 
fiat sicut minor. Et qui praecessor est, úcut ministrator, Nam 
quis maior est y qui recumbity an qui mmistrat} JÑonne qui re-, 
cumbitt Ego autem in medio vestrum sumy sicut qui mmtstrai. 
Vos autem estis qui permansistis mecum in tentationtbus meis, Et 
ego dispono vobis, stcut dtsposuit m'ihi pater rneus, regnum: ut 
edatis y &* bibatis super mensam meam in regno meo, & sedeaús 
wper thronos duodecim, indicantes dmdecim tribus Israel, 
Secundum Matthaeum. C a p . g . 
IN illo tempore: Et cum transir et inde lesus, vidh hominem se~ dentem in telonio Matthaeum nomine: & ait i l l i . Sequere me. 
Et surgensy sequutus est eum. Et faBurn est: discumbenie eo 
in domo, ecce multi publican'h & peccatores venientes, discumbe-
hant cum lesu, & discipulis eius. Et videntes Pharisaei, dicebant 
discipulis eius, Ojiare cum publicanis} & peccatoribus mandúcate 
Magister vester ? At lesus mdiens dit. Non est opus valentibus 
me d m >> sed mal§ hfibentibus. Emtes autem discite quid est y M i ~ 
serie or di am voló, & non sacrificium* Non enim ve ni vocare ius-
toS) sed peccatores^ E L 
Pag, i . 
EL REY 
0 % Q V A ^ ( T O D O ^ C f V J ^ 
de Talafox y <tJidendona> OMspo de 
la Iglesia Catedral de la Ciudad de la 
"Puebla de los Angeles y de mi Consejo 
"B^al de Indias¡ en qmtro cartas que 
me eicrihiói en primero de sJhrih y 
siete de Septiembre del ano pasado de seiscientos y qua» 
renta y seis y me dio quenta de lo que iba obrando en 
quarito a la Visi ta de la "Universidad de é M é x i c o de ; 
la 3\(jieva Sspaña; cosas que convenia remediar en 
ella, y Constituciones que habia formado para su mejor 
govierno, en conformidad de las órdenes que tenia mi as 
para ellos y particularmente la de diei^y nueve de D i -
ciembre de seiscientos y treinta y nueve> y carta suya 
de siete de Septiembre de dicho año de seiscientos y 
quarentay seiŝ  me remitió los Estatutos y y Constitu* 
ciones¡ que habia hechoi y me suplicó mandase, que des* 
de luegó se executasm por lo mucho que esto convenid 
al servicio de Dios, y mió. Que el tenor de los dichos 
Estatutos es como se sigue. 
O N J U A N D E P A L A F O X Y M E N D O -
Z A , Obispo de la Puebla de los Angeles, 
del Consejo de su Magestad en el Real de las In-
días. Visitador General de todos sus Tribunales 
de esta Nueva España, y de la Real Universidad 
de esta Ciudad de México , &c. Por quanto ha-
biendo su Magestad (Dios le guarde) ordenado 
A z que 
2 
que visitásemos la Reai Audiencia, y demás T r L 
bunales de este Reyno, y esta Real Universidad 
de México , como parece por la Cédula del tenor 
R E A L siguiente, E L R E Y , ^ Reverendo en Chris-
C E D U L A " to Padre, Licenciado D . Juan de Palafox y Men-
"doza. Obispo de la Iglesia Catedral de la Ciu-
55 dad de la Puebla de los Angeles, de mi Consejo 
" Real de las Indias, á quien he proveido por Visi-
" tador de mi Audiencia de la Ciudad de México: 
5' Sabed, que á mi servicio conviene sea visitado el 
"Estudio, y Universidad de ella, y se sepacomoa 
" y de que manera se gasta, y destribuye la renta 
59 que tiene la dicha Universidad, y si hay en ella las 
55 Cátedras, y Prebendas que ha de haber, cpnfor? 
?> me á la orden que está dada. Os mando, que Ue-
55 gado que seáis á la dicha Ciudad de México , vi-
95 sitáis la dicha Universidad, y os informéis, y se-
" pais que renta tiene, en que, como, y de que ma-
nera se gasta, y que Cátedras hay en ella, y si los 
Catedráticos leen sus Cátedras como deben, y á 
los tiempos qtie son obligados; y si se hace en la 
dicha Universidad todo aquello que se debe ha-
55 cer, conforme á lo que está ordenado, y manda-
35 do, y si en algo hay exceso, y de todo lo demás 
" que vieredes que os podáis informar, Y hecha la 
" averiguación, y visita, la embiad ante mi á rai 
"Consejo de las Indias, para que en él visto, se 
" provea lo quemas convenga al servicio de Dios 
" Nuestro Señor9 y mió: y si vieredes, que entre 
'tanto que embiais la dicha visita, conviene pro-
veerse de algo en la dicha Universidad, lo pro-
veáis como convenga, que para ello por esta mi 
Ce'dula os doy poder cumplido, con todas sus in-
cidencias, y dependencias. Fecha en Madrid á 









55 treinta y nueve años* Y O E L R E Y . 3̂ Por 
" mandado del Rey nuestro Señor* Don Gabriei 
"de Ocañaj y Alarcon. 55 Y habiendo reconocido, 
que el principal lucimiento de esta Universidad, 
y aprovechamiento, y cre'dito de los Dodores, 
Maestros, y Estudiantes, consiste en labuena ob-
servancia de los Estatutos, y saber segura, y cier* 
tamente los que se han de guardar, ó no, para que 
con su dirección, y execucionse consigan los bue-
nos efeftos que se pretenden en el servicio de 
DiosNro. Señor, y de su Magostad, y bien púbíi-. 
co de estas Provincias. Y reconociendo, que en 
dicha Real Universidad no habia Estatutos deter* 
minados, por el número grande que habia de ellos, 
observándose unas veces los de Salamanca, otras 
Jos de Lima, otras los del Señor D . Pedro Moya 
de Contreras, Visitador General de esta Universi-
dad, y otras los del D r . Pedro Farfan, asimismo V i -
sitador, de que resultaba grande confusión, y dis-
posición á muchas dispensaciones, desórdenes, é 
inconvenientes, que es justo prevenir, y remediar. 
Y habiendo consultado sobre esto al Rey N i o. Se-
ñor por su Real , y Supremo Consejo de las In -
dias, y dádonos (á mas de la Cédula referida) las 
órdenes necesarias para que se reparase este daño, 
y proveye'setnos en ello aquello que mas cumple, 
y conviene á su servicio, y bien de la Universidad. 
Habiendo visto, y reconocido los dichos Estatu-
tos, y las oposiciones que habia de unos á otros, 
los casos omisos, la variedad, y diferencia de go~ 
viernode estas Provincias á otras, y lo que resulta 
de la visita secreta que hemos ido formando á ios 
Redores, Maestrescuelas, Catedráticos, Dado-
res, Maestros, Ministros, y Estudiantes: y conferi-
do sobre ello con grande atención con personas pe-
z ritas. 
ritas5 experimentadas, y zelosas de su mayor luci-
miento; hicimos, y ordenamos los Estatutos, y 
Constituciones siguientes: Los quales, y no otros, 
en nombre del Rey nuestro Señor, y como su V i -
sitador Genera!, y de esta Universidad, mandamos, 
y ordenamos al Reftor, y Maestrescuela, Claus-
tro de Doftores, Maestros, y Conciliarios, Estu-
diantes, y Ministros, guarden, cumplan, execu-
ten, observen, y juren, y por ellos se goviernen; 
contra ellos no vayan, ni permitan contravenir, de-
baxo de las penas en dichas Constituciones conte-
nidas, entretanto que por el Rey nuestro Señor, 
ó su Real Consejo Supremo de las Indias otra co-
sa no fuere ordenada, y mandada: revocando, co-
mo de hecho revocamos, todos los Estátutos, 
Constituciones, y Ordenanzas, con que antes se 
governaban, por haberse escogido de ellas todo 
.aquello que mas cumple al servicio de su Mages-
tad, y bien de la Universidad, según el estado 
presente de las cosas. 
u T 
De los Patrones de la Universidad* 
C O N S T I T U C I O N I . 
Rimeramente ordenamos, que esta Universi- c m i * 
i ! -n 1 . i / . i San Pablo Apos-
dad tenga por ratrones especiales a los glo- toi^santa cata, 
riosos San Pablo Apóstol , y Santa Catarina Mar- tToL^dTf/bnt 
tyr, como hasta aquí los ha tenido, las festivida- ve,sidad' 
des en el tiempo, y forma, que en estas Constitu-
ciones se dispone en su lugar. ( i ) 
C O N S T I T U C I O N I I . 
Rdenamos, que reconozca por sus P a t r o r ^ y Rey Nró. se. 
Fundadores á los Reyes Católicos de E$pana ^ v \ n ^ l f ¡ ñ 
nuestros Señores, y en su nombre á los Señores sunon)bre,Patro-. 
V i A T\ . . , , , . nes déla Uaiver* irreyes de estas rroyincias, o a los que las gover- si^ad, 
naren, por haberla fundado, formado, establecido, 
y dotado con tan larga y liberal mano, para el bien 
espiritual y temporal de este su Rey no, y Vasallos. 
o 
De la Elección de Rector^ y Conciliarios* 
C O N S T I T U C I O N I I L 
Rdenamos, que para hacer la Elección de Qp^ndo, y como 
-n o ' i 1 I T • -J J i * . se ha de hacer la 
Rector de esta Universidad, seis días antes Elección de Rec-
de tor. 
( i ) Son también Patrones los Gloriosos Santos, Inclito M á r t i r 
S.JuanNepomucenOyyS. LmsGonzagat, la festividad del p r i -
mero celebra el Tridentino Seminario el d'ta 16 de Mayo y y la 
del segundo el_ Real de S* Ildefonso en 21 de Noviembre^ en am-
bos dtas se gana Indulgencia en la Capilla de la Universidad, 
' donde se hacen dichas fiestas, y sus costos corren de cuenta de am-
bos Colegios. Las formalidades que á todo precedieron constan en 
Claustros de 21 de Junio de 743. 4 de Agosto, y 16 de No~ 
viembre de 744. 
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de la fiesta de San Martin^ el Reftor mande juntar 
á Claustro á los Conciliarios, por cédula de ante 
dieni; y juntos áquatrode Noviembre en la Capi-
lla, haga el primer escrutiño de la persona que 
convendrá elegir por Redor . Y á siete del dicho 
mes hará la misma junta, para que si se ofrecieren 
otras personas mas á propósito para el dicho ofi-
cio, las proponga, y se confiera entre eilos, para 
mayor autoridad, y utilidad de dicha Universidad. 
Y á diez de Noviembre (que es ¡a víspera de San 
Martin) juntos, como dicho es, en la Capilla de la 
Universidad, se diga una Misa del Espíritu Santo, 
y acabada, hagan juramento de elegir Redor/bien 
y redámente, sin excepción de personas, pospues-
to amor, temor, ó odio, ni otro interés, dádiva, ni 
promesa, conforme á estas Constituciones, cuyo 
oficio dure hasta dicho dia diez de Noviembre, y 
leídas las Constituciones que hablan cerca de d icha 
Elección de Redor , y de las calidades que confor-
me aellas han de tener, luego inmediatamente ha-
rán la Elección de R e d o r por votos secretos, y la 
persona en quien concurrieren mas votos ha de te-
nerse por elegido; y si los votos estuvieren igua-
les, el Redor publicará el suyo, y por quien hu-
biere votado, será Redor . 
/ C O N S T I T U C I O N I V . 
( iué personas han T ) O R quanto el oficio de Conciliarios en esta 
Universidad es mucha parte para la buena ob-
ma sehan deeie- servancia de las Constituciones, por haber de ele-
gir Redor , que es el que las hade hacer guardar, 
y observar; y de elegirse estos oficios todos en 
Estudiantes, en su nombramiento, y elección pue-
den intervenir, e intervienen muchos, y graves in-
convenientes, perpetuándose en las familias, y en 
las 
de ser Concilia-
rios, y en que for-
Jas. caías donde están) á que se debe ocurrir: Por 
tanto, ordenamosry mandamos^ que de los ocho 
Conciliarios que ba de haber en esta Universidad^ 
los quatro sean Dolores , y Maesíros . E l primero 
;en Teoltsgia^ClerigO) ó D o ^ alterna-
tivamente cada ano comenzando por el T e ó l o g o ; 
y en caso que falte Legista^ sea de la:facultad de 
Cánones, Y el segundo, Doélor en Cánones^ ó Le-* 
yes, indiferentemente Cle'rigo, ó Seglar. Él ter-
cero Religioso, Maestro de una de las tres Orde> 
pes, Santo Domingo, San Augustio, y Nuestra 
Señora de la Merced, por turno, comenzando de 
la mas antigua, Y el quarto p o á o r en Medicina^ 
Y de los otros quatro, uno Maestro en Artes,.que 
no tenga otro grado mayor- Y los tres Bachilleres, 
pasantes en las facultades mayores de Teologia^ 
Cánones, Leyes, y Medicina, de veinte años cum-
plidos, y que ninguno de ellos, asi D ó S o r e s , co-
mo Bachilleres, ¿aya sVdo Gonciliáflo en los dos 
anos antecedentes, ni substituido por otro mas 
tiempo que un mes, ni que sea opositor á Cátedra 
al tiempo de la elección; y si después lo fuere, se 
guarde ío que se dispone en la Constitución qua^ 
renta y cinco: pero puedan serlo los Catedráticos. Y 
si sucediere haber tan pocos Maestros en Artes, 
que no lleguen á quatro, se sortee aquel año otro 
Bachiller pasante de las mismas calidades que los 
demás. Y el dicho nombramiento de Conciliarias 
se haga por suertes en la forma siguiente. Después 
de haber hecho la elección de nuevo Reflor, por 
el Reflor, y Conciliarios del año antecedente, la 
misma víspera de San Martin, por la mañana se 
juntará el Claustro pleno, y se pondrán en una ur-
na los nombres de los Dof lóres T e ó l o g o s , ó Ju-
ristas que sefhan referido, conforme al turno que 
B lo 
le toGaré aquel año, viendo el ReSor? y todos los 
Doftores, Maestros, y Conciliarios que se ponen 
dentro de ella, y el que saliere de ellos quede por 
Conciliario. Y en la misma forma se pongan des-
pués los Maestros Religiosos de la Religión á 
quien toca aquel ano- y si no hubiere de ella por 
lo menps tres, pase á la que se sigue. Y lo mismo 
se haga en las demás clases de Doétores, Maes-
tros en Artes, y Bachilleres pasantes, guardando 
su clases y facultad: con calidad, que los que en la 
dicha urna entraren, este'n presentes en esta Ciu-
dad, y no tengalh oficios que les obliguen á estar 
fuera de ella, como Provincial, Visitador, Prela-
do de otros Conventos, Cura, ó Beneficiado de 
1 v fuera de esta Ciudad. Y en quanto sus asientos, 
&e guardé lo que se dispone en la Constitución 
quarenta y un#. ( 2 ) 
C O N S T I T U C I O N V . 
HarfoT'̂ ^oT, |^ \Rdenamos , que acabados de elegir y sortear 
vengan i Chus' el dicho Reftor, y Conciliarios, se les dé no-
yTn i^cLntá ticia por el Secretario de la Universidad de su elec-
dlfa ekccibn̂ Y ¿ion; los quales tendrán obligación de venir luego 
quando ĥan̂ e al Claustro, donde el Reétor nuevamente elefto^ 
CesaiVeaoT. hará el juramento, y profesión de la Fe , en manos 
de su Antecesor, y los Conciliarios nuevamenté 
eledos, los juramentos que les toca, que están aí 
fin de estas Constituciones, en las del R e S o r elec-
to: el qual con el que acaba, y los Conciliarios irán 
á casa del Señor Virrey de estos Reynos5estando 
á lá sazón en esta Ciudad, para darle noticia de la 
dicha 
( 2 ) Por Real Cédula fecha en el Pardo á 2,3 de Febrero de 761. 
.está mandado y que u enunay ó dos de las Religiones que se ex-
presan en esta Cmsútumn faltar en Maestros^ deht bolver el 
^ turno á la que los tuhtere, -
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dicha elección, y de allí todos acompañarán al di-
cho Redor hasta dexarlo en su casa, y á la tarde la 
misma víspera de San Martin, se haga pública la 
elección en los Generales de la Universidad, y se 
eche prestid, para que el dia siguiente á las once 
de la mañana todos los Estudiantes acudan á ella á 
jurar, y dar la obediencia al dicho Redor . Y el dia 
siguiente, que será el de San Martin, acudirán ei 
Redor , y Conciliarios nuevamente eledos con sus 
Antecesores á la Capilla de la Universidad, donde 
todos los Estudiantes le darán la obediencia, y le 
jurarán por su Redor . 
C O N S T I T U C I O N V I 
Rdena oíos, qué para hacer la elección de Rec- ^ nuútnero de 
/ 1 r - i / , votos baste para 
tor sea bastante numero de votos, cinco ia elección de 
Conciliarios, y el Redor, aunque falten los demás radiano"nom-
de esta Ciudad por ausencia, enfermedad, ó otro Y^JlCQ'ConQl¥t 
impedimento, ó por no asistir siendo citados á la 
hora señalada; en lugar de los quales no se pueda 
por el Redor, ni otra persona alguna nombrar V i -
ce Conciliario, sino que con los que quedan se ha-
ga la elección en la forma referida. Y de otra ma-
nera sea nula, y el Redor que la hiciere contra 
esta Constitución, sea multado en docientos pe-
sos para la Arca de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N V I L 
ST i i TI n i» i v Si hubiere discor-1 en la elección de Redor sucediere alguna dis- duen la elección 
i J de Reílor le cordia, y contradicción entre los votos, y de 
nombre el Señor 
ella resultare no haber elección dicho día diez de Virrey-
Noviembre hasta que toquen á la Oración, la de-
termine el Señor Virrey, ó quien tubiere el go-
vierno de esta Nueva España, que desde luego se 
le renüte para que nombre Redor, conforme á las 
B 2 cali-
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calidades contenidas en estas Constitaciones5 in-
formando su ánimo de los tres Catedráticos de pro-
priedadde Teologia, Cánones, y Leyes. Y en es-
te caso, habiéndose nombrado Redor por el Señor 
Virrey, ó quien governare estos Reynos, se sor-
teen inmediatamente los Conciliarios en la forma 
referida, ante el Redor nuevamente nombrado. 
C O N S T I T U C I O N V I I I . 
Qué personas / ^ R d e n a m o s , que el Redor que ha de ser elec-
puedan ser Reo to en esta Universidad, seaDodor gradoa . 
do, ó incorporado en ella, y lo puedan ser los Se-
ñores Oydores, Alcaldes de Corte, Fiscales, Inqui-
Reforma^ en sidores, Fiscales del Santo Oficio de la Inquisición, 
la Cédula de ' i J i ^ • 
confirmación, como sean, según dicho es, graduados, o incorpo-
rados en dicha Universidad, mientras su Magostad 
el Rey nuestro Señor, ó su Real Consejo de In-
dias no ordenare, y dispusiere otra cosa. Y asi mis-
mo puedan ser eledos en el dicho oficio de Redor , 
las Dignidades, Canónigos, y Racioneros de esta 
Santa Iglesia Metropolitana de Me'xico , siendo 
graduados, é incorporados en esta Universidad. (3 ) 
. C O N S -
(3) E L RET, ~: Reffor, y Claustro de mi Real Universtdad 
de la Ciudad de México de la Nueva España, he sido informa-
do que resultan muy graves daños, y inconvenientes de que sean 
ReBores en esta Universidad Oydores, y Fiscales de esa /ludten* 
áa^ Inquisidor es t y Fiscaleí del Tribunal de la Santa Inquisi-
ción; y- deseando que se eviten semejantes inconvenientes, y cor» 
ran las materias como es justo, y obre la razón, y conveniencia 
. de la causa pública con todo ajustamiento: habiéndose conferido 
sobre este punto enmiConsejo Real de las Indias, y consultándo-
seme lo que pareció convenir, he prohibido totalmente del usoyy 
exercilio de estos oficios á los Oydores, y Fiscales que al presen-
te son, y adelante fueren de esa mi Audiencia, no úhstante las 
Cédulas, y Ordenes que haya en contrario de esto y para que 
esto mimo se guardey cumpla^ y execute con los Inquisidores-, y 
Fis* 
C O N S T I T U C I O N I X . 
GRdenamos, que en el oficio de Reé lor 110 p U e - Qué personas no dan ser eleftos los Religiosos, aunque sean tp0ureds!n ser Rec' 
Maestros por esta Universidad, ó incorporados en 
ella; ni ningún Catedrático, aunque no sea Rel i -
gioso, si no fuere jubilado, y que anualmente no 
lea su Cátedra; ni ninguno que al tiempo de la elec-
ción fuere opositor á Cátedra alguna; ni Doflor al-
guno en Medicina, ni Maestro solo en Artes; niel 
que aunque sea Doftor, y de los aviles, no tuviere 
de treinta años arriba; ni el que no hubiere pasado 
dos años de vacante del dicho oficio de Reétor, des-
de el diá que acabó de serlo, ni el que hubiere si-
do Vice-Reflor el año antecedente por poco* ó 
mucho tiempo. (4, ) 
2 C O N S -
Phcales de la Inqumcion, he reiuelto que por la parte donde to-
ca se les, embkn las órdenes necesarias, y que aunque sean nom-
brados para ellos, nolos acepten, de queme ha pareado avisa-
ros, para que lo tengáis entendido> y os encargo estéis advertidos, 
para escusar de aquí adelante semejantes Elecciones porque 
de mas de la falta que pueden hacer en sus exercicios los 
Ministros de ambos Tribunales, mi voluntad deliberada es que 
estos Oficios de ReBores> y premios que hubiere en esta Unive/' 
sidad, se reserven para sus Dotlores, y demás personas de letras, 
virtud, ciencia, y experiencia, que en ella sirven. Fecha en Ma-
drid á ocho de Febrero de md seiciéntos y quarenta y seis anos. 
TO E L R E T z¿ Por mandado del Rey Nro* Señor 
Juan Bautista Saens Navarrete. ~ Señalada con quatro 
.Rubricas* 
^4) En confirmación de esto mismo mandó S. Mag. por Cédula 
de 14 de Mayo de 771, que no haya reelección en el empleo de 
ReBor, y que el Éxcmb. Señor Virrey no dispense en su obser-
vancia^ ámenos de que ocurra alguno de aquellos casos qut sue-
len influir á que se permita la continuación de semejantes ofi-
cios, y de que se verifique que la dispensa se promueva por 
todos los Focales. 
C O N S T I T U C I O N X 
Hava alternativa ^ARdenamos, que el R e ñ o r que se hubiere de 
entre ios Ecie- \ _ J eie¿ir sea un año de los Doftores Ectesiás-
siasticos, v Seg'a' O ^ 0 1 
resen eioficio de ticos, y otro año de los beglares, aunque sean casa-
f a f B o i a T d e dos, como no sean Médicos. De manera, que si 
haber. quando se hace la elección, el Redor de aquel año 
pasado hubiere sido Eclesiástico, el que se eligiere 
ha de ser Secular, haciéndose la elección alternati-
vamente, sin que en ello se pueda alterar, ni dis-
pensar, si no es en caso que no aya tres Dolores 
Eclesiásticos, ó Seglares, de las calidades que se 
ordena en la Constitución oftava, y nona, porque 
. en este se podrá elegir indiferentemente de un es-
tado, ó otro. Y en habiendo el dicho número, se 
buelva á elegir Reótor alternativamente, como es-
tá dicho. (5) 
C O N S T I T U C I O N X I . 
Elección de R e o /""VRdenamos, y mandamos, que la elección de 
í°oVqLfe0hiCcie?¡ R e a o r , y Conciliarios, que se hiciere de 
contra h forma otra matiera Ja que en CStaS Constituciones Se es-
de estas Lonstitu- 1 1 i* 1 1 11 r • i 
cionesjsea nula, tablece, y con todas las calidades en ella retendas, 
sea en si ninguna, y de ningún valor, n i e í e S o , co-
mo hecha contra Constitución, sin guardarse la 
forma esencial, en la qual no puedan alterar, mu. 
dar, ni nombrar, ni interpretar el Claustro pleoD, 
ni otra persona alguna, ni -Miniflro de S. Mag. 
C O N S T I T U C I O N XÍL 
EI Reaor que / ^ R d e n a m o s , que qualquiera persona que fuere 
£ S d a 1 ^ acepte el oficio, y uso 
ni los Conciíia- de 
ríos, con pena. . ^—. — — ' ' , • —. — — — . 
( 5 ) Considerando S. Mag que no es decentey ni conveniente^ que 
; sea cabeza de una Comunidad^ que tanto tiene de Eclesiásticoy 
ma persona casadâ  revoco esta Comútuáonren quanto á eUoy 
por su Real Cédula fecha en Madrid á 31 de Julio de 16 5 6. 
de él sin poder escusarse. Y el ReSor; y Conciiia-
rios que Jo eligieron, no le admitan, ni puedan ad-
mitir escusa, procediendo contra e'l con todo rigor, 
en virtud del juramento que hizo quando se gra-
duó, ó incorporó en esta Universidad; sino es que 
fueren tales las causas, y razones que diere, qué 
parezcan bastantes al Claustro pleno, con consulta 
del Señor Virrey. Y si no las tuviere por tales, y 
todavía rehusare aceptar el oficio, sea desincorpo-
rado de la Universidad, y condenado en quinientos 
pesos para la Arca de ella. Y los Dolores , y Maes-
tros que salieren sorteados por Gonciliarios, ten-
gan obligación de aceptar sus oficios, pena de cin-
cuenta pesos para la dicha Arca. 
C O N S T I T U C I O N X I I I . 
Rdenaraos, que tres dias á lo mas largó des* í 0 f ^ f d e S t 
pues de elegido el nuevo Redor, hagan lia- Pues de tres días 
inar a Claustroá todos los Dolores,Maestros, y L c S t r o V ^ 
ponciliarios de esU Universidad, en el qual todos no' 
jurarán la obediencia al dicho Redor; al qual ten-
gan obligación de asistir todos, pena de quatro pe-
sos para el Arca de la Universidad, sino es los que 
éstuvieren legítimamente impedidos, de cuyo im-
pedimento dé noticia el Vedel, y constandóle al 
Redor por suficiente, le tenga por escusado. 
C O N S T I T U C I O N X I V . 
Simismo en el dicho Claustro se señalarán se han de señalar 
los Examinadores de los Ijachiíleres en A r - reSdeArtes,yios 
tes por suficiencia, que se han de graduar aquel K d e n d ^ ¡ 
año, conforme les cupiere por turno, según está Claustro, 
establecido en estas Constituciones. Y también se 
han de señalar en el dicho Claustro los Diputados 
de hacienda, que han de ser seis Catedráticos de 
i pro* 
E n este Claustra 
se vea si proceden 
bien los Minis-
tros de ia Univer-
sidad para su pro-
^ecucionjóremo» 
«ion. 
La solemnidad de 
Santa Catarina, 
con Misa, y Ser-
món, v acompa-
ñamiento de Rec-
tor, se confiera. 
propríedád, conforme les cupiere por turnó, como 
se ordena en la Gonstitucion sesenta. 
C O N S T I T U C I O N X V . 
Y En el dicEo Claustro se han de ver5 y exami-nar §1 cuidado, puntualidad, y fidelidad con 
que los Oficiales, y Ministros de la Universidad, 
como son Tesorero, Sindico, Maestro de Cere-
monias, y Védeles , sirven ¡sus oficios, y hallándolos 
culpados, y que no acuden á la obligación que tie-
nen, como es justo, los pueda remover, y quitar 
el Claustró pleno, y elegir otros en "su lugar, de las 
partes, y calidades que para los oficios sefreqüie-
ren. Y á cerca del Secretario se observe lo que 
se ordena en la Constitución ftecientas y quaren-
ta y quatro. 
C O N S T I T U C I O N X V L J 
ORdenamos, que en el dicho Claustro se tra-te, y confiera de la solemnidad, y fiesta de 
Santa Catarina Martyr Patrona de esta Universi-
dad, del paseo, y acompañamiento del Re¿í:or 
en su víspera, y dia, y se encomiende por ella 
Misa, y Sermón. (6) 
K l asiento que ba 
de tener el ReCtor 
en la Universidad 
^ el respeto que 
sele debe tener, y 
su lugar en con-
curriendo con el 
Maestrescuela. 
- , ;.- - ' \ . De Reífor. 
C O N S T I T U C I O N X V I L 
ORdenamos, qué el Reéior que fuere eledd tenga en esta Universidad el lugar, y asien-
to mas principa!, y preeminente, como cabeza de 
ella^ y se le dé por los Doétores , y Maestros toda 
la 
(6) Véase la nota puesta en la Constittmon 33 2. 
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Ja autoridad que lé tocay para que con ella, y con 
el honor, y respeto que le tuvieren, tomen exem-
plo los Estudiantes para le obedecer, y respetar 
eomo deben; y este lugar se entienda que debe te-
ner, menos en aquellos aétos que al Maestrescue-
Ja por razón de su dignidad le competen, según 
está establecido en estas Constituciones, prece-
diéndose uno á otro, conforme á los aétos, y asis-
tencias de su cargo. 
C O N S T I T U C I O N X V I I L 
Rdenamos, que el R e b ó r d e l a Universidad deValSnUs 
tenga autoridad, y mando dentro de las Escueias.ypenas 
. í t i l i en que puede muí 
escuelas de ella para hacer, y proveer todo aque- tar a ios Doao. 
lio que le pareciere convenir al bien, utilidad, siad cintro'08 
asiento, y perfección de los estudios, y continua-
ción de ellos, en conformidad de estos Estatutos, y 
pueda multar á los Doí torés , Maestros, y Minis-
tros que en los Claustros, y aáos públicos en algo 
excedieren, aunque sea á los que presiden en los 
mismos ados, con calidad, que la multa que mira 
á dinero, no exceda de veinte pesos, y la que toca 
á suspensión de ingreso en el Claustro, ó otra de 
este genero, no pase de dos meses de tiempo, y si 
pasare, por merecerlo asi el exceso, deba primero 
comunicarlo con el Claustro, y se execute lo que 
allise resolviere, y las multas que se impusieren 
de qualquier calidad que sean, se deban desde lue-
go executar de las primeras propinas, ó salarios de 
Ja Cátedra, si fuere Catedrático el multado: los 
quales se retengan en la misma Arca de la Univer-
sidad, para la qual deban aplicarse, y no para otra 
cosa. ( 7 ) C CONS-
(7 i E L RET. - Mi Virrey, Presidente, y~Ojdorel de U M - ^ ¡ ¡ ^ ^ 
diencm Real de la Ciudad de México de Nueva España* Por una dicción Reítoral. 
i 6 
G O N S T I T U G I O N X I X . 
íurisdiccion en 
causas criminales 
cometidas en las 
Escuelas,ó fuera 
de ellas concer-
nientes á estudios 
ei Reaor tenga /^ARdenanios, que en las causas criminales que 
V ^ r los Doctores, tiStudianteSj y Ministros co-
metieren dentro de las Escuelas, ó f u e r a de e l l a s , 
que fueren concernientes á los estudios, ó por ra-
zón de ellosr el dicho Redor tenga, y exerza la j u -
mi Cédula^ fecha en diez y nueve de Ahñl del año pasado de m i l 
qumentos y ochenta y nueve^ confirmé y y aprobé la orden, que el 
¡Virrey de las Provincias del Peni. D, Francisco, de Toledo, dio so-
brela jurisdicción que ha de tener el ReBor déla dtchaUmver-
sidad,en el conocimiento de los casoŝ  y cosas que se ofrecieren en 
ella, entre los DoBores, y Estudiantes) como mas largamente se 
contiene en la dicha Cédula^ y orden en ella inserta, que son del 
tenor siguiente, E L RET. Por quanio vos el Dr. Juan Velas-
quez. Catedr ático de Teología en ¡a Universidad de la Ciudad de 
los Reyes, de las Provincias del Perú, en nombre de ella me ha-
béis hecho relación que D , Francisco de Toledo, mi Virrey, que, 
fue de aquellas Provincias, concedió al ReBor de la dicha Uni-. 
tersidad, jurisdicción sobre los DoBores} Maestros, Oficiales, y 
Estudiantes, dentro de las Escuelas de ella, en casos'crimínales, 
con apelación a la mi Audiencia Real de la dicha Ciudad; por ha-
ber parecido cosa conveniente i y necesaria á la corrección, y reco-
gimiento délos dichos Estudiantes, como parecía poruña Previ-
sión suya que fue presentada en mi Consejo de las Indias, cuyo te-
nor es el que sigue, Don Francisco de Toledo, Mayordomo de su 
Magestad, su Virrey, Governador, y Capitán General de estos 
Rey nos, y Provincias delPeru,y tierra firme, Presidente de la 
Real Audiencia, y Chancilleria que en esta Ciudad reside. Por 
quanto entre las demás cosas que en nombre de su Mdgéstad he 
asentado en estos dichos Rey nos, para el aumento, y conservación 
de ellos, ha sido una, y de las mas principales, poner la Universi-
dad que en ellas está fundada por el Emperador nuestro Señor, de 
gloriosa memoria, en la parte, y lugar donde al presente esta, por 
el bien, y utilidad que de ella se consigue, y se espera que ha de re-
dundar en servicio de Dios nuestro Señor* y acrecentamiento de su 
Santa Fé Católica, y en servicio de su Magestad, y bien dé los ve-
tinos,y naturales de estos dichos Reynos, adonde mediante la do-
tac 'm, y proveimiento de Cátedras que se ha ido haciendo, se va 
enten* 
risdiccion que le es concedida por particular Cé-
^ dula de su ÍVlagestad, su fecha en el Campo, á vein-
te y quatro de Mayo, de quinientos y noventa y 
siete, refrendada de Juan de Ibarra su Secretario, 
que está con estas Constituciones, 
. C2 C O N S -
entendiendo el fruto que de esta tan principal obra redunda^^ ha 
de redundarpara qué mete y mejor se puedan conseguir los efec-
tos que de la dicha Universidad ¡y de sus ministerios se presenten y 
ha parecido convenir, que el ReBor que es, ó fuere de, ella, coma 
cabeza que de ella es, tenga jurisdicción sobre los DoBores, Maes-
tros, Estuduintes, y otros oficiales de la dicha Universidad, para 
que en las cosas de ella anden mas corregidos, y bieyi disciplinados, 
délo que hasta aquí ha parecido por notoria experiencia, en negó* 
cios que en las Escuelas de la dicha Universidad se han ofrecidof 
por no haber tenido el dicho ReBor jurisdicción para los corregir, 
y castigar, y así cada uno en esto procurará acudir á loque debe, 
de que Dios, y su Magestad serán muy servidos. Atento á lo qual, 
ya que en lo que agora proveo, no se quita á su Magestad juris-
dicción alguna, ni se perjudica á la reservación que el Emperador 
nuestro Señor hizo en la fundación de la dicha Universidad, antes 
desanide, y acrecienta. Por tanto, en nombre de su Magestqd, y 
por virtud de sus Reales poderes generales, 3; p articular e% quepa* 
ra ello tengo, como tal su Virrey, yQovernador de estos Reynos, 
ordeno, y mando, que el ReBor que es, ó fuere de la dicha Uni-
versidad, y por su ausencia elFice-ReBor de ella, que conforme á 
las Constituciones ha de usar, y exercer el cargo-t y oficio de ReBor, 
hay a y y tenga jurisdicción sobre los dichos DoBores, Maestros, y 
Oficiales de la dicha Universidad, y sobre los LeBoresy y Estudian-
tes, y oyentes que en ella concurren, y concurrieren en todas las co-
sas, y negocios criminales que se hicieren, y cometieren den t ro de 
las Escuelas de la dicha U niversidad, en qualqmer manera to-
cantes, ó no tocantes á los dichos Estudios, como no sean délitos en 
que haya de haber efusión de sangre> 6 mutilación de miembro, ó 
pena corporal efeBiva-, y en los demás delitos, que se cometieren 
fneiade las dichas Escuelas, si fiiere negocio tocante, ó con -
cernienre á los dichos Estudiantes, d dependiere de ellos, o 
pendencia de dicho, ó d e palabras que alguno de los dichos 
Doctores, Maestros, L c & o r e ^ d Estudiantes, tenga con o t ro , 
sobre 
Que para ganar 
curso, y gozar de 
]os privilegios de 




tadias después de 
la elección de 
Redor Y este t é r 
mino no se en-
tienda con los 
que vinieren de 
fuera. 
18 C O N S T I T U C I O N X X . 
ORdenamos, que luego que el Reflor fuére . elegido haga poner, y publicar edidos den-
tro de ocho dias, para que todos los Estudiantes 
que pretendan ganar curso, y graduarse, y las de-
mas personas que quieran gozar de los privilegios 
^ de 
sobre alguna disputa, ó conferencia qae hayan renido, d t u -
vieren, ó sobre paga de pnpilage, ó otra cosa semejante, que 
toque á c o s a s de Escuelas- ÉWW caso el dicho ReBor, ó porui 
amencia el dtcho Fice-ReBor, pueda'conocer también dé los di-
chos delitos. T porque el principalfin porque se dá la dicha juris-
dicción a l dicho ReBor^ es por lo que toca á la reformación de la 
vida, y costumbres de los Estudiantes, y que vivan corregidos^ 
virtuosamente •> para que mejor puedan seguirla pretensión de sm 
letras, mando, que asi mismo pueda conocer, y conozca el dicho 
ReBor, 6 su Fice-ReBor, de los excesos que los dichos Estudiantes 
tuvieren, en juegos, deshonestidadeŝ  y distracción de las Escuetas, 
punir, y castigar con prisiones, ó como mejor le pareciere que con~ 
viene, y pueda corregir, y castigar las desobedienciaŝ  que los d i ' 
chos DoBores, y Estudiantes tuvieren con el dicho ReBoryCn no 
cumpl i r , y guardar susnaandamientos en razón de los dichos 
l í s t u i 'íos, Comtiíuciones y Ordenanzas de ellosy asi dentro de las 
Escuelas, como fuera de ellas, y en los demás delitos particular es 
que no toquen á lo que dicho es, que los dichos DoBores, Oficiales:, 
y Estudiantes cometieren fuera de las dichas Escuelas, conozcan 
de ellos las demás Justicias ordinarias de esta Ciudad, y no el dicho 
ReBor-, y asi para en los casos sobredichos, que se le da la dicha j u -
risdicción, como dicho es, y para en todos Us demás, tocantes, y 
concernientes á la guarda, y observancia de las Constituciones dé la 
dicha Universidad, y punición de los transgresores de ellas, y de las 
personal que faltaren en la obediencia d d dicho ReBor, y de sus 
mandamientos que hiciere, en los casos, y cosas que corno tal Rec-
tor le incumben, y déla reformación, y castigo de los dichos Estu-
diantes, doy poder, y facultad al dicho ReBor, y por ausencia su-
ya, a l dicho Fice-ReBor, que es, ó fuere, para que pueda recono* 
cer, y conozca de las dichas causas, asi por tela de juicio ordinario, 
como por via sumaria, si el caso lo requiera, y pueda hacer, y f u l -
minar cabeza de proceso contra los tales delinquentes, y transgre-
sores* 
de la dicha Universidad, cotno son los Bachilleres 
pasantes en todas facultadesr si no se hubieren ma-
triculado después del diade S. Lucas, hasta el de 
los edi&os, se matriculen, y juren la obediencia al 
R e d o r , dentro de quarenta dias contados desde el 
2 en 
soresy y los prender, y aprisionar, y agravar, y regravar las p r i -
siones, asi de ofitfo, como ¿i pedimento de p á r t e s e los condenar en 
las penas que conforme á derecho, e ley es de estos Reynos, é de las 
dichas Constituciones incurriereny j en las demás penas arbitra* 
rías que le pareciere deberse imponer *, y las tales penas, y conde-
naciones, las pueda mandar executar, en quanto por fuero, y de-
recho se pueda hacer] y si las tales personas contra quien pro-
cediere, é á quien condenare, apelaren dejas sentencias que con" 
tra ellos se dteren, les otorgará las tales apelaciones, siendo tales9 
que se deban otorgar pora ante la Real Audiencia, é Alcaldes del 
Crimen, que por su Magestad residen en esta dicha Ciudad, segun% 
y de la manera que se hace, y debe hacer con todos los demás Jue-
ces de su Magestad, que exercen Real jurisdicción criminal-, y st 
los delitos^ de que el dicho ReBor conociere, como dicho es, fueren 
tales, que por ellos se haya de dar pe?ia ordinaria, de mutilación 
de miembro, efusión de sangre, ¿ pena corporal afeBiva, siendo 
cometidos dentro de las Escuelas de la dicha Universidad, el dicho 
ReBor y ó por su ausencia e l dicho Fice-ReBor, puedan solamente 
prender los derinquentes, y hacer información del delito, y los re-
mitir con ella á el Juez, Ó Justicia de su Magestad, que en la cau-
sa previniere, é no habiendo prevención, a l Juez que al dicho 
ReBor pareciere. Todo lo qual, que dicho es, pueda hacer, y éxer-
cer el dicho ReBor, no se habiendo prevenido en las tales causat 
por otro Juez de su Magestad, y mando á todas, y qualesqmer 
Justicias dé esta dicha Ciudad dé los Reyes, que guarden, y cúm-
planlo contenido en esta mi Provisión, y no perturben, ni impidan 
a l dicho ReBor, y Fice-ReBor que es, ó fuere, el conocimiento de 
las dichas causas, en que conforme á ella pueda conocer, so pena 
de cada dos mil pesos de oro, para la Cámara, y Fisco de su M a -
gestad, en los quales desde agora los doy por condenados lo contra-
rio haciench-, y porque venga á noticia de todos, mando que esta 
mi Provisión se pregone en la Plaza pública de esta Ciudad, y se 
ponga al pie de ella testimonio del dicho pregón, y que el traslado 
de 
en que se hizo la elección, y no matriculándose en 
este término: ordenamos, que no gozen de los di-
chos privilegios, ni puedan ganar curso en las % 
cultades que oyeren; lo qual tío: se entienda coa 
los'Estudiantes que fueren forasteros, y tíovinié-
r e a 
de ella, y de la dicha publicación, se asiente en el libro del Cabildo 
de esta Ciudad Todo lo qual proveo, y mando, se guarde, y cum-
pla,hasta tanto, que por su Magestad provea lo que en esto fuere 
servido. Dada en los Reyes, á veinte y cinco dias del mes de Ma-
yo de mil y quinientos y ochenta años. T que esta mi Provimn se 
notifique a l dicho ReBor, en el Claustro de la dicha Universidad, 
y él la haga asimismo publicar en ella, y asentar en el dicho libro 
Claustro, y se guarde este\original en el Archivo de la dicha Uni-
versidad, bon Francisco de Toledo, Por mandado de su Exá, A l -
varo Rmz de NavamueL Suplicándome mandase confirmar la, y 
que se cumpliese, y que también se estendiese á los casos civiles, de-
clarando, que el dicho ReBor pudiese multar, y castigar los Es-
tudiantes mal sugetosy y concertados, y con mal respeto, Thabién-
dose visto por los de mt Consejô  fue acordado, que debía mandar 
dar esta mi Carta-, por la qual confirmo> y apruebo lo contenido en 
la dicha Provisión, arriba incorporada, y quiero, y és mi volun-
tad, que se guarde en todo, y por todo, como en ella se contiene^ y 
mando a l Firrey que es, ó fuere de las dichas Provincias, y á rnis 
Reales Audiencias, y otras qualesquier Justicias de ellas, que 
qüarden^ y cumplan, y hagan guardar,y cumplirlo contenido en 
la dicha Provisión, según dicho es, y contra lo en ella contenido, m 
parte de ello, no vayan, ni pasen, ni consientan ir , m pasar en ma-
nera alguna. Fecha en Aranjuez, a diez y nueve de Abril de mil 
quinientos ochenta y nueve años, YO E L RET, Por mandado del 
Rey Ñr ó. Señor, Juan de l l a r ra, T porque el Dr . D . Juan de 
Castilla, en nombre de la Universidad de esa Ciudad de'México, 
me loa suplicado, mande se platique, y guarde en la dicha Uni-
verúdád, lo contenido en la dicha Provisión arriba incorporada, 
quiero saber si de guardar se, y cumplirse en la Universidad de esa 
Ciudad lo desuso incorporado, se sigue, ó puede seguir algún i n -
coñveniente,y porque causa,o si comer na añadir, quitar, ó alterar 
algo de ello, os mando, que habiéndolo considerado, y praBicado, 
me embieis relación particular de ello) con vuestro pareeer; y por 
agora 
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ren por algún accidente al tiempo de la matrícula, 
que verificando esto ante el Reétor, podrá matri-
cularse después de dicho ténnino, y les aprovechad 
rá la matricula desde aquel dia en que se hiciere, y 
gozarán de los privilegios como los demás. (8) 
C O N S T 1 T U G I O N X X L 
^Rdenamosj que el dicho R e d o r vea, y firme1 EI Reaor fírme 
las cédulas de examen que el Gatedrático de ^ ^ ^ ^ 
Retórica diere á los Estudiantes que examinare facultad5-sin 
i ilsvsr ucrccnos 
para oír Artes, Cánones, ó Leyes, para que con poreiio. 
ella firmada del Redor , el Secretario los asiente 
en la matricula que hiciere, y no de otra manera. 
Y el Redor no lleve derechos por estas firmas. 
i C O N S . 
••iiMiiiiiimiii mi ni fc II i n i .iMüiiitminiiiiniini »"m'n ' .'n m IIIHW mm. ' "" " ' • ' l m _ ' r r 'n ' im i M Í I ¡I , , 
agora entre tanto y que habiéndola vnto mande proveer lo que con-, 
venga. Por la presente mando} que lo contenido en dhha rm Cé-
dula, y orden en ella inserta, se entiei da, y estíenda á esa Uni-
versidad, y que se guardé, cumplayy execute en ella. 'Fecha en 
el Campo á veinte y quatro de Mayo de mil qumkntoí m~ 
venta,y siete años. TO E L RET. Por . mandado del Rey JVro* 
Señor. Juan de Iharra, ( fc \ 
En la Ciudad de Méxtcoyá seis d'ms del mes de Diciembre; 
de mil seiscientos y doce años, estando los Señores Virrey, Presiden-
te, y Oy dores de la Audiencia Real de la Nueva-España, en el 
Acuerdo por presencia de mí Martin Osorio de Agurto, Escribano, 
de Cámara de ella. L a parte del Dr . D< Fernando de Villegas y 
ReBor de la R m l Universidad de esta dicha Ciudad de México i 
presentó la Real Cédula de esta otra parte contenida, pidió m 
cumplimiento. Tvista por los dichos Señores, la obedecieron con la 
reverencia, y acatamiento debido. Ten quanto al cumplimientoy 
dixeron, que se hará , y cumplirá lo que por ella su Magestad 
manda. T lo rubricaron. Ante mi. Mart in Osorio de Agurto. 
( ( 8 ) Por Real Cédula fecha en el Pardo\á 2 de Noviembre de 
1576. se manda, que los Colegiales, y Estudiantes se matri culen 
cada año, obedezcan al ReBor de las Escuelas, y mistan á los 
aBos públicos^ ordenando á el Presidente, y Oydores déla Real 
Audiencia y que hagan guardar lo que sobre ello está ordenado 
por laUniversidad} y que contra ello no se vaya > ni pase en mu-* 
ñera alguna* 
2Z 
C O N S T I T U C I O N X X I I . 
Tome cuenta el 
Reótor con los 
Diputados á su 
antecesor , 7 al 
Síndico, j por su 
omisión, el Dipu-
tado mas antiguo. 
Y las cuentas se 
lleven al Claus-
tro pleno. 
/ ^ R d e n a m o s , que el Redor nuevamente elec-
V > / to, dentro de quince dias de su elección, jun-
tamente con los Diputados, tome cuentas á su an-
tecesor, y reconozca los libros de multas, y penas 
en que hubiere incurrido, asi él, como todos los de-
mas Doí to res , Maestros, y Ministros de esta Uni-
tersidad, y vea si las han pagado, y si no sehuvie^ 
ren executado, las haga pagar dentro del tercero 
dia: de las quales por este trabajo, y cuidado, lleve 
la sexta parte de lo que las dichas multas, y penas 
montaren; y si no lo hiciere, incurra el dicho Rec-
tor en otro tanto de pena, que haya de pagar de su 
bolsa, que se aplica desde luego al Arca de la Uni-
versidad, y tome la cuenta, y execute la pena el 
Diputado mas antiguo, llevando también la misma 
sexta parte. Asimismo tomará cuenta al Tesore-
ro Sindico que hubiere sido el año antecedente, de 
lo que hubiere recibido, y entrado en su poder, y 
hubiere pagado, y gastado, según sus libros, y car-
tas de pago,que precisamente ha de tener, como se 
determina en estas Constituciones. Y después de 
tomadas las dichas cuentas, asi al antecesor, como al 
Tesorero Sindico, Tas firmarán todos en el libro de 
entrada, y salida, que ha de estaren la Arcadela 
Universidad, y las llevará el dicho Reélor al pri-
mer Claustro pleno, que juntará dentro de terceró 
dia, como se hayan acabado, para que allí sé vean, y 
aprueben, ose haga ío que mas convenga; lo qual 
cumplirá el dicho Redor so pena de veinte pesos, 
y los Diputados pena de diez pesos cada uno, sobre 
que se les encarga la conciencia, para que se hallen 
obligados á todos los daños, que por esta omisión 
á la Universidad resultaren* 
C O N S . 
C O N S T I T U C I O N X X I I I . 
Rdenamos, queeI R e a o r sea obligado áha-
i \ r>\ ^ A- - - i i T-V Que el Re^or 
cer los Claustros ordinarios, asi de los Uoc« asista á iosc iaus-
tores5y Maestrosrcomo de Diputados, en el tiem- trosordinarios-
po, y quando por estas ConstituGiones se ordena-
re. Y el Reétor que no hiciere los dichos Claus-
tros, por cada uno que dexare de hacer incurra en 
pena de quatro pesos para la Arca de la Univer-
sidad, ' ' 
C O N S T I T U C I O N X X I V . 
Rdenaraos , que el Reftor , demás de los p S S ^ n ^ | 
Claustros ordinarios que tiene obligación J^^08^traor 
de hacer, pueda llamar,y juntar los Dolores , y los DoéloreSv v 
Maestros páralos extraordinarios que le parecie- a S t i i T e i i o ^ 0 
re; con que habiéndose de tratar en el los alguna co-
sa grave, ó de calidad que no tenga inconveniente 
de publicarse, dé cédula el Vedel en que se diga 
para que se llama, y junta el Claustro, y aquella ce. 
dula la muestre á cada uno de los D o á o r e s , y 
Maestros que fueren llamados, para que entien-
dan a que se convoca^ y^Tayan prevenidos en lo 
que entendieren que conviene votar. Y cada Maes-
tro, y Doftor, que siendo citado para el Claustro 
ordinario, ó extraordioariojfaltare, incurra en pena 
dedos pesos si fuere Catedrático, y no siéndolo, 
en un peso para el Arca de la Universidad; sino es 
que alegue causa legítima, de que avise al R e d o r 
por el VedeL 
• C O N S T I T U C I O N X X V . 
O,Rdenamos5 que el Reftor en ninguna maoerá Q a e d Reaor ni pueda dispensar en que se echen dos ma- G t r i ^ ' f ^ á e 
, , 1 • 1 / * . su Magestad, lio 
tncuias en un año, o en curso alguno^m parte de el, pueda dispensar 
para graduarse en qualquiera facultad, como se or- dos mltd2uhsen 
dena por estas Constituciones, titulo diez y siete, UI1 año-
D de 
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de las probanzas que se han de hacer para los gra-
dos de Bachilleres en todas facultades; y si dispen^ 
sare, incurra en pena de docientos pesos para el 
Arca de la Universidad, y la dispensación sea nu-
la. Y lo mismo se entienda con qualquiera otra 
persona^ y Ministro Superior que la hiciere* co-
mo su Magestad lo ordena. (9) 
C O N S T I T U C I O N X X V L 
oueasistaemec. / ^ R d e n a m o s , que el R e d o r (no estando íegitil 
torátodosiosac- maaienté -impédido) tenga obligación de 
S % ^ ^ e y asistir á todos los aéfos públicos, y secretos que en 
^ a ^ u i k e t í las Escuelas se hiciereo^ asi para grados de Bacht 
cia, Ú dei vice Jleres, como para los exercicios que los Catedráti-
pueda nombrar, eos son obligados a tener por estas Constitucio-
'..-ÍÜP nes 
{9) Por Real Cédular fecha en Cuenca á 1 2 de 'Junio de 1642. 
está prohibido á los, Exmos, Señores Virreyes el dispensar en tos 
tunos que se deban hacer conforme á los - Estatutos de esta Uni-
verúdad: y declara S. Ma^. ser este género de dtspemai privati-
vamente proprio de su Regalía*, sm que basten camasy ni razo-
nes algunas alegadas a este proposito, para que dichos Señores 
Virreyes concedan semejantes dispensas, las quales S. M reser-
va, 5 advoca para su Real Consejo de Indias. Lo mismo está de-
terminado por otra Real Cédula fecha en Madrid á 1. de Junio 
de i69<y , dónde estas, y otras semejantes dispensas se declaran 
por nulas, siempre que para ellas no preceda expreso conienti-
miento de S, M , quien manda guardar, y observar inviolable-
mente la citada Real Cédula, y Estatuto. Estas mismas prohi-
biciones se hallan en la Real Cédulax dirigida a la Real Audien-
cia, y despachada en el Pardo á 16 de Febrero de 1 y $9. en la 
qual— Ha parecido [ dice S, M . ) repetir los expresados prein-
sertos Despachos, y ordenar os,y mandaros, como lo hago, pon-
gáis vuestro mayor cuidado, y vigilancia en sumas puntual ob-
servancia, y cumplimiento: en inteligencia de que quálesqmera 
grados que se concedieren, en contravención- de lo dispuesto en 
ellos, desde el dta en que recibiereis esta mi Real Cedida en ade-
lante, quedan desde ahora declarados pot nulos, zr,' Véase la 
* ¿Nota á l a Constitución 276. primera en elTítulo ip. 
Que asista á to« 
doslosaóios^ua* 
que rio sean lite* 
rar¡os, fiestas,en-
tierros, y honras 
de Doétoressy no 
llevepropinas no 
asistiendo á los 
grados de Bachi-
lleres, y paseos de 
Licenciados. 
2$ 
nes, y no se puedaíiacér a ñ o , ni examen cíe Bachi-
ller, sin licencia, y mandato del Redor , y en los 
aétos de examen de Bachilleres en Artes, cumpla 
con estar lo que le pareciere al principio, medio, ó 
fin del a6k), y lleve su propina por entero. Y lo 
inismo se entienda con el Vice-Reétor en los casos 
que lo pueda nombrar, expresados en estas Cons-
tituciones. 
C O N S T I T U C I O N X X V I I . 
.Rdenamos, que el Redor tenga obligación 
precisa de asistir personalmente á todos los 
demás ados que no fueren literarios, que por su 
oficio le pertenecen, y en particular á las fiestas de 
la Universidad, y su celebración, entierros* y hon-
ras de los Dodores, y Maestros, Secretario, y Ofi-
ciales mayores de esta Universidad, y a todos los 
Claustros que por estas Constituciones se estable-
cen. Y se declara, que no asistiendo personalmen-
te á todos los grados de Bachilleres en todas facul-
tades, paseos de Licenciados, y Dodores, no pue-
da en conciencia llevar las propinas, que por razón 
de su oficio le perténecen, porque estas las ha de 
hacer suyas ppr la asistencia personal^ y no de otra 
manera, y ha de tener obligación á restituirlas lue-
go al Arca de la Universidad; sino es que esté le-
gitimamente impedido, sobre lo qual s.e le encar-
ga la conciencia. 
C O N S T I T U C I O N X X V I H . 
Y Porque conviene que el Redor , y Maestres- ^ . i , T T 71 . % % J i i Que naya corres-cuela de esta Universidad, como cabezas de pondencia entre 
ella, tengan mutua correspondencia entre si, para ^ c f e i a f ^aeSe 
edificación de los demás: ordenamos, que el Rec- acompañen en sus 
^ i x yr i i • i actos con pena al 
tor acompañ e al Maestrescuela^ y le asista, y el que no ío hiciere. 
Maestrescuela al R e d ó r r en los ados que por ra-
D z zon 
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zon de su oficio Ies pertenecen, corao son del Reo-
tor las fiestas de la Universidad, y en particular la 
víspera, y dia de Santa Catarina Martyr, entier-
ros, y honras de los Dolores , y Maestros. Y los 
del Maestrescuela, las Repeticiones, acompaña-
mientos de grados de Licenciados, D o l o r e s , y 
Maestros, como se declara en estas Constitucio-
nes. Y el que no acompañare, ni asistiere al otro, 
no estando legitimamente impedido, incurra en 
pena de cincuenta pesos, mitad para el que no ha 
sido acompañado, y mitad para el Arca de la Uni-
versidad. Y el Tesorero Sindico la cobre de la pri-
mera propina, y se ponga razón de ella en el libro 
de las penas, y multas. Y si no la cobrare el T e -
sorero Sindico, y no la entrare en el Arca, la pa-
gue de su bolsa. 
C O N S T I T U C I O N X X I X . 
Que visiteei Rec / ^ R d e n a m o s , que el Redor tenga cuidado, con 
s e ^ M o ^ a ^ : ^ el Catedrático mas antiguo de cada facuL 
ticos, ^con quie- t ^ de visitar cada dos meses á todos los Cátedra-
neshade.vmar. t¡cos en e] Qenera¡5 1]QY2LÜ¿Q COnsig0 al Secretario, 
para hacer averiguación como leen, y si los Estu-
diantes cumplen, y hacen lo que deben, y si execu-
tan lo que por estas Constituciones les está manda-
do, álos quales, según hallare culpados,muIte, cas-
xtigue, y reprehenda. Y si el Catedrático mas anti-
guo estubiere enfermo, ausente, ó se escüsare, el 
R e d o r llame al Catedrático segundo en antigue-
• dad, el qual juntamente con el Reótor^odas las ve-
ees que fueren á hacer la dicha visita, hagan jw^ 
mentó de que guardarán las Constituciones, y con-
forme á ellas multarán, castigarán, y reprehende-
rán á los Catedráticos, y Estudiantes que hallaren 
haber contravenido áellas; lo qual haga el dicho 
Rec-
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Rector, pena de seis pesos por cada visita que de-
xare de hacer5 y al Catedrático mas antiguo vi. 
sitará con el Decano de la facultad, y si estü* 
hiere impedido, con el Doé lor ó Maestro que se 
sigue por antigüedad. 
C O N S T I T U C I O N X X X . 
\ ]Rdeñamos, que quando alguna Cátedra vaca- ¿ S f L ^ X e l a 
re, dentro de dos dias de la vacante ei .Rec- vacante de quau 
tor junte á Claustro á los Conciliáfios para darla haga poner Edis-
por vaca, y poner Edidos, y hacer las demás dílU tos* 
gencias que incumben en esto á su oficio, como se 
contiene en el Titulo X 1 I L de la provisión de las 
Cátedras. Y si dilatare el juntar á Claustro, decía* 
rar la vacante, y poner Edictos mas de ios dichos 
dos dias, incurra en pena de veinte pesos, aplica*, 
dos para el Arca de la Universidad, si no es que 
haya habido cauáa legitima para ello* 
C O N S T I T U C I O N X X X L 
Rdenamos, que el Reéter tenga una de laá Los qué kn dé 
7 -l . . . . . ^ s . . tener las llaves tres llaves del Arca de la Universidad, y los d ^ A t c ^ ¡ % \ 
dos Diputados mas antiguos las demás. Y de las de ArdliV04 
el Archivo, una el Redor , otra el Diputado mas 
antiguo, y la tercera el Secretario. 
C O N S T I T U C Í O N X X X I L 
Rdenamos, que el R e d o r §ea obligado a vis!. 
tar dos veces en su ano el Archivo de las es- tor dos veces ai 
enturas, y papeles de la Universidad, y lo haga po- f ^ t ^ t i 
ner todo en buena forma, haciendo Memorial, y bro de conocí. 
J i / * iruentosde lospa-
Abecedano de todos, y por la orden que están, pa- pdes que se sa-
ra que se busquen, y hallen con facilidad, y haga 
renovar los privilegios, escrituras, y cédulas que 
tuvieren necesidad^ de manera que no se apólíllen, 
pierdan, ni consuman, y que esté todo bien guaiv 
- z I dado 
can. 
Que el Redorno 
pueda gastar por 
2% 
dado^y conservado, y vea el libro de conocimien-
tos, que precisamente ha de haber en dicho A r -
chivo, en que se tome razón de los papeles, escri-
turas, y demás recaudos que se sacan de el, y exlá 
mine si el Secretario ha tenido cuidado de cobrar 
los que se hubieren sacado, y si no lo hu viere he-
cho, haga que se cobren, y por cada vez que dexa-
re de hacer la dicha visita, incurra en pena de seis 
pesos para la Arca de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N X X X I I L 
Ordenamos, que el Reélor por si solo no pue-1 • da gastar cantidad alguna de pesos de los bie-
si sólo sm los Di- _ j i XT • • T I T K » 
potados cantidad nes de la Universidad, y de su Arca, que exceda 
p ^ o t o d o l u de cincuenta pesos en todo el tiempo de su oficio, 
tiempo. so pena de pagarlo de sus bienes; y para gastar mas 
cantidad de la dicha, há de preceder consulta, y 
acuerdo de los Diputados de hacienda, y ha de ve-
nir en ello la mayor parte, y por auto de todos se 
. ha de gastar, y no de otra manera. 
C O N S T I T U C I O N X X X I V . 
Rdenamos, que el dicho Redor al principio 
de las vacaciones haga juntar todos los Cate-
dráticos de la Universidad, y alli se señale la mate-
ria, y títulos que cada Catedrático ha de leer des-
de el principio del año hasta el fin, teniendo en ella 
consideración al fruto5 y aprovechamiento de los 
Estudiantes, y lo que se acordare, se haga notifi-
car á los Catedráticos que no hubieren estado pre-
sentes al dicho señalamiento, para que todos se 
puedan prevenir en sus materias, y Induras. 
C O N S T I T U C I O N X X X ¥ . 
.Rdenamos, que en todas las cosas que hubie-
re de intervenir juramento, se haga en ma-
nos 
En que tiempo 
ha de señalar el 
Redor las mate-
rias que han de 
leer los Catedrá-
ticos todo el año. 
juramento siem-
pre se haga en 
manos del Rec-
tor, excepto en 




nos del Redor, estando presente el Secretario, y 
él lo reciba, y tome, asi á los que se graduaren de 
Bachilleres, como á los Oftciales, y Ministros, 
que entraren á servir á la Universidad; pero á los 
que se graduaren de Licenciados, y Do lores lo 
reciba el Maestrescuela. 
C O N S T I T U C I O N X X X V I . 
/ ^ R d e n a m o s , que el Redor no favorezca direc-
V ^ / ta, nUndiredamente, á ningún Opositor de 
Cátedra, que estuviere vacante, ni encomiende al 
tiempo del votar la justicia de algún particuiar,^o 
pena de cincuenta pesos; y si el exceso, y culpa 
del dicho Redor en esto fuere excesiva, quede 
Inhábil para poder ser otra vez Redor. 
C O N S T I T U C I O N X X X V I I . 
ORdenamos, que si el dicho Redor se opusie-re á alguna Cátedra, en constando de su 
oposición por petición que entregue al Secretario, 
ó de otra manera, quede vaco el oficio de Redor , 
y el Secretario, pena de cien pesos, tenga obliga-
ción de dar cuenta al Maestrescuela, para que se 
elija nuevo Redor , en la forma que se ha de elegir 
en caso de muerte, ó ausencia, como se manda en 
la Constitución cincuenta y dos; y porque es bien 
señalar tetmino, dentro del qual se deba declarar 
por Opositor, porque con esta mano no disponga 
sus conveniencias al intento, deba declararse den-
tro de un dia natural, desde la vacante de la Cáte-
dra; no lo haciendo, no pueda ser Opositor. 
C O N S T I T U C I O N X X X V I H . 
POrque puede suceder,que por algunas causas se recuse al Redor. Ordenamos, que la petición 
de recusación, y causas de ella, se dé ante el Maes-
trescuela, el qual haya de hacer luego consulta al 
i Se-
E l Redor no fa-
vorezca opositor 
de Cátedra, con 
pena. 
Si el Redor se 
opusiere á Cáte-




se ha de hacer, j 
quien ha de Bom-
brarle acompaña-
do, ó Vice-Rec-» 
tor,eneste caso. 
3 ° 
Señor Virrey, para que nombre uno de los Doéto^ 
res de la Universidad, ante quien se pruebe la recu-
sación; y si de ella resultare el darle acompañado^ 
ó abstenerse in totum, el acompañado, ó Vice-
Reétor no le pueda nombrar en este caso otro, que 
el Señor Virrey, y si declarare el Doctor nom-
brado no ser bastantes las causas de la recusación, ó 
no estar probadas, en el primer caso, el recusante 
pague cincuenta pesos para el Arca de la Universi-
dad, y en el segundo doblado, cincuenta para el 
R e d o r , y cincuenta para el Arca. 
TIT 
T>e Cqnciliariós. 
C O N S T I T U C I O N X X X I X . 
Hadehaberocho / ^ R d e n a m o s , que en esta Universidad haya 
s?e"i]iniívís^ v J ^ ocho Conciliarios, los quatro Dodores, un 
ra de s.Mauin. Maestro en Artes, y tres Bachilleres pasantes, ios 
quales se han de cortear la víspera de San Martin, 
diez de Noviembre, cada año, que es el dia en que 
se elige nuevo Redor , de las calidades, y en la for-
ma que en la Constitución quarta está dicho, (i o) 
• ' - ; ' - • : C O N S . 
( 1 0 ) En Real Cédula [echa en el Pardo a 2$ de Febrero de 1771 . 
se declara ~ que estando expresa, ^ literal lachada Constitución 
4. por la que se previene, y manda, que de los ocho Conciliarios 
que ha de haber en esta Universidad, el tino haya de ser precisa^ 
mente Religioso, Maestro de las tres Ordenes Santo Domingo, S. 
Agustin,^ la Merced, por turno, empezando de la mas antigua y 
m tiene duda, ni se puede ofrecer en que si en una, ó dos délas 
mismas Religiones faltasen Maestros, debe volver el tumo á la 
que los tuviese-, mediante que el fin de la Constitución es, el que 
haya Conciliario Religioso: y se previno así á la Universidad 
para su funtmly y efeBivo cumplimiento. 
C O N S T I T U C I O N X X X X . 31 
EL oficio de Conciliarios, es asistir al Redor , y pfído de Conci* , . i . . i J nanos, tener voto consultivo, y decisivo en los 
Claustros que hicieren para vacar las Cátedras, y 
en todo lo conveniente á la provisión de ellas, y en 
los Claustros plenos los Bachilleres Conciliarios, 
si fueren mayores de veinte y cinco años, tendrán 
vozaéUva. 
C O N S T I T U C I O N X X X X I . 
Rdeñaraos, que los Conciliarios en sus Claus- Asient0 de l05 
tros, se sienten por su antigüedad de grados. Conciliarios en 
r . i • i i sus Claustros, y 
prennendo siempre el mas antiguo, y por el or- 8¿toS de u unf. 
den de las facultades mayores, conforme á estas versidad' 
Constituciones; y en los Claustros plenos, y demás 
ados públicos de la Universidad, los Bachilleres 
Conciliarios se sienten después de todos los Doc-
tores, y Maestros, aunque sean en Artes, y alli 
guarden el orden de sus antigüedades, como en su i 
Claustro. 
C O N S T I T U C I O N X X X X I I . 
ORdenamos, que quando algún Conciliario tu- QueningunCon-hiere causa legitima para ausentarse de esta c,Ji'rio Pue(Jaau-
1 , P yr^\ J T> n sentarse sm l,icen-
Ciudad, pida licencia en el Claustro de Kector, y cia, y esta sea de 
Conciliarios, ante el Secretario de la Universidad, l ^ s i a ^ r á,ilQ 
por el tiempo que tubiere necesidad de ausentarse, 
con que no sea mas de tres meses, y con que antes 
que se ausente, jure en manos del R e í l o r , que va 
con ánimo de bolver, los quales tres meses no se 
puedan prorrogar; y si no viniere dentro del térmi-
no que se le dió,^ se hubiere ausentado sin licencia 
dada en la forma referida, pasados ocho dias, el 
Redlor, y ConcHiariqs elijan en su lugar otro de 
la misma clase, y profesio%por el tiempo restante 
de aquel ancsel qual go2§, y tenga las mismas pree-
minencias, y voto, que los demás. . 
E C O N S -
Qpé no se pueda 
nombra.r Vice* 
Conciliario, sino 
es en caso que no 
haya número de 
cinco Concilla* 
rios. 
C O N S T I T U C I O N X X X X I I L 
Rdenamos^ que en ningún caso se pueda nom-
\ brar Vice-Conciliarios, sino es qaando ha-
biéndose precisamente de juntar Claustro, no ha-
ya número de cinco Conciliarios, por estar legiti-
mámente impedidos, ó ausentes, con licencia, que 
solo en este caso podían el Reótor, y Conciliarios 
quesQ hallaren nombrarlo, para que haya número 
bastante para dicho Claustro, y que en el Vice-
Conciliario quê se nombrare concurran las miomas 
calidades que son necesarias para ser Conciliario* 
C O N S T I T U C I O N X X X X Í V . 
ORdenamos, que todas las yecés que se tratare de recusar, ó privar á algún Conciliario, por 
causas que se le opongan, ó por no concurrir en él 
las calidades de la Constitución quarenta, conozca 
de ello, y lo determine el Reétor, y Claustro dé 
Conciliarios: con dqclaracion, que si se tratare de 
privar á alguno por inhabilidad, ó defeño de las ca-
lidades de la Constitución, no lo puedan hacer sino 
dos meses antes del dia de San Martin. 
C O N S T I T U C I O N X X X X V . 
ORdenamos, que si algún Conciliario se opu-siere á Cátedra, luego que conste de su ono-
liano se opusiere . . r • i py «i. . t-i-^ ^ 
a cátedras, quede sicion, vaque su oticio de Concilianp, y el Redor , 
vaco su oficio, y ¡os demás Conciliarios elijan luego otro en su lu-
gar de la misma clase, y profesión. 
Recusación de 
Conciliario, qujé 
ha de conocer de 
ella, v que no se 
pueda privar nin^ 
guno sino es dos 
meses antes de$. 
fvlartia. 
Tie Maestrescuela^ 
C O N S T I T U C I O N X X X X V L 
^^Rdenamos , que el Maestrescuela antes deüsár Forma que se há 
de guardar enre- su oticio, presente en el Claustro pleno fque 
eebjraiMaest^ a n d a r á juntar el R e á o r ) la Cédula de S . M . y t í -
tulo^ 
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tu!o9 y testimonio de haber sido admitido en el 
Cavüdo de esta Santa. Igiesia Catedral de México, 
y habiéndose obedecido por el dicho Claustro si 
no fuere Dodor por esta Universidad, y lo fuere 
por otra, se haya de incorporar, pagando sus pro-
pinas de-Licenciado, y Dodor, y demás derechos; 
J por la preeminencia de Maestrescuela, se le 
pispensan los ados, y pompa- y si no fuere Doc-
tor, el Vice>Cancelario le dé los grados de Licen-
ciado, y Dodor, sin pompa, ni ados, atento áía 
aprobación de su M^gestad; pero ha dé pagar las 
dichas propinas, y derechos, como los demás, sin 
que en esto se pueda dispensar; y no sea admitido 
al exercicio de dicho oficio mientras esto no se hi-
ciere, y después hará el juramento de guardar es-
tas Constituciones^ y usar su oficio conforme á lo 
que por ellas le tocare, y luego le admitirá el 
Claustro al exercicio de su dignidad, y oficio. 
C O N S T I T U C I O N X X X X V I L 
L Maestrescuela, por razón de su oficio, toca Lo qije toca por 
recibir á los que se presentaren para £ra- suoficioa|Maes-
J j T . . Y r>t n n / f a trescuela. 
duarse de Licenciados, Dodores, y Maestros en 
qual quiera facultad, ante el Secretario de la Uni-
versidad, y asimismo hacer lasdémas diligencias, 
que por estas Constituciones son necesarias para 
bbtener los dichos grados, veer, y examinar los tí-
tulos, y testimonios de los que pretendieren, sien-
do graduados por otras Universidades, incorporar-
se en esta, con las calidades, y requisitos que por 
dichas Constituciones esíá dispuesto. 
C O N S T I T U C I O N X X X X V I I L 
| Rdenamos,que el Maestrescuela tenga elpri- í f p ^ l ú f e n u ^ 
mer lugar en los ados de Repeticiones, ^ ¿ ^ ^ 
(^uodlibetos^Exámenes secretos de Licenciados, y 
Ez en 
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en sus grados, y en los de Doctores, y Maestros, y 
en los acompañamientos, y paseos de ellos, por ser 
estos años los precisos de su oíicio3 y no en otros, 
porque en los demás siempre ha de preferir el 
R e d o r de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N X X X X I X . 
EL Maestrescuela ha de señalar al que hubiere de Repetir en qualquiera facultad, el dia de 
diaenque sehaa su Repetición; y á los Teó logos el de ŝus Quodlí-
de tener los actos . * J C> 
para grados ma- betos, y Répeticion; y á todos los que se hubieren 
foTh^dtredtlr6. de graduar, el dia en que han de tomar puntos para 
el exámen de Licenciado, y en el que han de reci-
bir los Licenciados el grado de Dodor, ó Maestro, 
C O N S T I T U C I O N L . 
ORdenamos, que el Maestrescuela no pueda n no pueaa ser ser Opositor á Cátedra; y si antes de serlo 
Opositor Y qué estubiére rigiendo alguna temporal, prosiga hasta 
se ha de hacer si i i i • . \ 0 
tenia cátedra an- acabar el quadrienniO, y no pueda oponerse otra 
tesdeserio. aunque sea á Cátedra de propriedad; y solo se 
le permite, que si antes de ser Maestrescuela, obtu-
vo Cátedra de propriedad, la prosiga leyendo has-
ta que se jubile, y después si quisiere continuarlo. 
C O N S T I T U C I O N L I . 
No pueda retener /^VRdenamos, que el Maestrescuela no pueda 
ei Maestrescuela embargar, librar, ni aplicar, ni tener en si, ni 
loquetocaal Ar- • _ i j f i , V . • 
ca%ni€i Tesorero en otra persona la parte de los grados de Licencia-
K ^ ^ ^ doSr J Dolores que toca al Arca de la Universi-
dad, ni de otro efeéio alguno, ni lo pueda gastar; 
porque esto solo toca, y pertenece al Redor , y 
Diputados; y si el Tesorero Sindico se lo entre-
gare, ó lo gastare por su orden, lo pague de su 
bolsa, y no se le reciba en la cuenta que diere, y el 
Reóior irremisiblemente lo execute-
T I -
TITU 
De las amencias del Rettor) y Maestrescuela, 
C O N S T I T U C I O N L I L 
Rdenamos, y mandamos, que si el Reétor mu-
Re(5lor muí riere dentro del año de su oficíor ó hiciere s l f { ^ { 
. 7 nere, o se a usen* 
ausencia por mas tiempo del que se le permite por tarer quése hade 
• • i r T« hacer 
estas Constituciones, dentro de tres días, como 
haya sucedido la dicha mueite ,ó vacante por ausen-
cia, el Maestrescuela júnte los Conciliarios áCiaus-
tro, para elegir nuevo Redor , guardando la forma 
en la eieccion, que por estas Constituciones está 
determinada, omitiendo solo los dos escrutinios, y 
proposiciones que la Constitución dispone, por-
que sea menor el tiempo de la vacante; y en el vo-
tar, y en la alternativa del que ha de ser eleéio, se 
guarde lo alli dispuesto. E l qual luego que hubie-
re sido elegido, hará el juramento, y dure su oficio 
hasta la víspera de S. Martin, como durara el de 
su antecesor, si no muriera, ó se ausentara. 
C O N S T I T U C I O N L U I . 
iRdenamos^ue el R e t o r n o pueda hacerau- No pueda hacer 
sencia de esta Universidad en el año de su torJysnaehidere 
oficio, si no fuere concausa bastante, y legítima; y seapordos toeses 
, , T . . , . . i i J con causa. 
si la mciere, no pueda estar ausente mas de dos me-
ses; y si después de ellos no bolviese, se haga nue-
va elección de Redor , salvo si la ausencia de mas 
tiempo de dos meses la hiciere por negocio de la 
Universidad, precediendo en este caso, noticia, y 
consentimiento expreso del Claustro pleno. 
C O N S T I T U G I O N L I V . 
RdeDaraos, que en la ausencia que el Redor ^ ^ l l l ^ ^ 
húbiere.de hacer, nombre Vice-Redor á uno sentare vL8 Rec 
de los Dodores de la Universidad^ si fuere €l Rec- s ^ t X ! ^ ^ 
2 tor 
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tor eclesiástico, eclesiástico; y si secular, secular; 
y haga el Vice-Reéior el mismo juramento, que 
hizo el R e d o r quando fue elegido-
C O N S T I T U C I O N L V . 
POrque puede suceder, que se ofrezcan razones .tales, que puedan hacer dudosa, en caso de 
eiReaores justi. ausencia del Redor , la vacante de sn oficio: orde-
ncada, que se ha t i i i i i 
de hacer? namos, y mandamos, que luego que ía naya hecho, 
tal que parezca haber contravenido á la Constitu-
ción, tenga obligación el Maestrescuela á juntar 
Claustro pleno, donde sé confiera, y trate este ne-
gocio; y no queriendo, ó no pudiéndolo hacer, por 
estar impedido, lo junte el Dodor mas antiguo del 
Claustro; y si en e'l se declarare la vacante, proce-
da el Maestrescuela, con los Conciliarios solos á la 
elección del nuevo R e d o r , dentro de tres dias 
irremisiblemente; y si no se declare,, se haga la di-
ligencia que alli se resolviere, para que brevemen-
te se halle con cabeza la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N L V L 
SÍ se onecieren T ) O r c í u e Pue^e suceder ofrecerse á un mismo 
dos a¿̂ os á un i tiempo ados, y Claustros, ó otras ocupacio-
,depiPesidudReca nes que por estas Constituciones pertenecen al 
tor,presidaaiqee 0gcj0 ¿ t Redor, y no puede asistir á entrambas: 
eiigifircy' el otro J J i 
' Dodor, ó ordenamos, que á la que dexare, asista el Dodor e 
r 
tiguo 
mas antiguo, el quaihaya de preceder en aquel ac-
to en que asiste á todos los demás que vinieren, 
aunque lo sean mas que él en el grado, por el in-
conveniente que resulta de alterarse las preceden-
cias, y presidencias de estos ados literarios, y de 
govierno una vez comenzados. 
C O N S T I T U C I O N L V I I . 
^ o ^ i M a e s í ( ^ R d e n á m o s , que por quando vacare la digni-
trescueu, como \ J f dad, y oficio de Maestrescuela, por muerte, 
seh<í de elegir V r 4 y *• , 
ce-Cancelario. O 
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ó ausencia, promoción á mayor dignidad^ impedi-
mento forzoso, ó perpetuo, el Redor , y Claustro 
pleno, elijan, y nombren tres de los Eclesiásticos 
Cle'rigos de los mas antiguos, y de mayores prep-
das que Ies parecieren que sean del gremio de íos 
Do lores , y Maestros, laqual elección fe haga por 
votos secretos de todos los Maestros, y Doétores 
que se hallaren presentes, y los tres que mas tuvie-
ren los propongan al Señor Virrey, para que de 
ellos nombre por Vice-Gancelario el que |e pare-
ciere; y el asi nombrado, luego que conste de su 
provisión, y nombramiento, habiendo hecho el ju-
ramento que debe, conforme á estas Constitucio-
nes, sea admitido por el Claustro al exercicio de 
su oficio, ( I I ) 
C O N S T I T U C I O N L V I I I . 
Orque resulta gran deslucimiento-en la Uni-
versidad, de no asistir el Reótor, y Maestres-
cuela en los aétos que le tocan: ordenamos, y man-
damos, que en caso que los susodichos no estén le-
gítimamente impedidos, y no acudieren a los que 
les pertenecen por razón dei sus oficios, se lesmul-
" i 1 te 
(11) Rn Real Cédula de i^de Jumg de 170 4, fecha en el Cam-
po Real de J em, previene S. M,. baher resueltot, con ocasión de 
la votación que se refiere, y en consecuencia dePocurso praBica» 
do entonces por el nombrado Vice-Cancelano, se guarde- preci-
sa y? inviolablemente el contenido de las Constituciones de esta Uni-
versidad: en inteligencia de estar'horrado lo dispuesto por I d de el 
número. 8, y mmdado^m puedan ser Refforesde esta Universi* 
dad, entre otros Sugetos, los Inquisidores, y Fiscales del Santo Ofi-
cio, y que en quanto á esto se guarde ío mandado por Real Cédula 
de 21 de Junio de 1614. Expresamente en Real Cédula fecha 
en Madrid á ^ode Diciembre de 1714, se previene: que la Cé-
dula despachada para que los Ministros de S. M . y señaladamen-
te los Inquisidores no puedan ser ReBores, comp^ehendw, y debs 
entenderse^ no deber ser tampoco ^ice-Cancelario^ 
E l Redor, y 
Maestrescuela , 
asistan á sus ao 
tos5 y si no asistie-
ren, presida el 
Doáor, ó Maes-
tro roas antiguo. 
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te en diez pesos á cada uno, cada vez que faltaren, 
los quales se Ies quiten de las primeras propinas, y 
se aplican para el Arca de la Universidad, y el T e -
sorero Sindico tenga obligación de rebajárselos, 
pena de pagarlos de su bolsa; y en este caso no 
puedan embiar persona que asista en su lugar, en 
ningún a¿í:o, acompañamiento, ó fiesta de Éscue-
las, sino que presida el Doftor mas antiguo; y si 
estuvieren legitimamente impedidos, 6 por ausen-
cia, con licencia del Claustro pleno, ó por enfer-
medad, que conste por certificación de uno de los 
dos Gatedráticos de Medicina, de Prima, ó Víspe -
ras, en este caso, y no en otro, podrán nombrar V i -
ce-Re&or, y Vice Canceíario; y si tubieren otro 
impedimento legitimo que conste al Claustro, n a 
incurran en pena alguna; pero no han de poder 
nombrar Vice-Reétor, ni Vice-Cancelario, sino 
que haya de presidir el DoSor, ó Maestro mas an-
tiguo que se hallaré presente, aunque el adío sea 
dq Repetición, ó examen, grado de Licenciado, o 
Dodor, celebración de fiesta de Capilla, entierro 
de Doélores, ó Conclusiones públicas; porque 
substituto no lo ha51 de poder nombrar sino en el 
caso referido de enfermedad, ó ausencia califica-
da, como se ha dicho. 
C O N S T I T U C I O N L I X . 
Rdenamos, que aunque los Maestros Relí^io-
Quando pueden sos no pueden ser nombrados por Vice-Can-
presidirlosMaes" • i . - ^ . xr* n n r i . 
tros Religiosos, célanos, ni V ice-Kettores; pero puedan presidir 
en los aétos, como Dodores, ó Maestros mas anti-
guos, y hacer, y obrar todo lo que en aquel afto 
les toca á los demás Dodores, mientras no hubie-
re en él R e d o r , ó Vice.Reftor, Cancelario, ó V i -
ce-Cancelario; y en este género de presidencias se 
observe lo que está ordenado^ de que continúe el 
que comenzare, aunque venga otro mas antiguo, 
por escusar las diferencias, é inconvenientes que 
de lo contrario resultan. 
De los Diputados. 
C O N S T I T U C I O N L X . 
^denamos, que en esta Universidad haya seis QU¿ Doaores, Ó 
Diputados de hacienda, Catedráticos de pro- M m m m ^ i 
priedad de ella, que se han de señalaren el primer q'uando^ehaade 
Ciaustro que se hiciere después de la elección del señaiâ , 
Redor , dos Catedráticos de Teología , uno de Cá . 
nones, otro de Leyes, comenzando por los de Pri-
ma, y los otros dos se elijan de los cinco Catedráti-
cos de propriedad de Vísperas de Cánones, de Prú 
roa de Medicina, de Filosofía, Astroiogía, y Re -
tórica, por turno; y no se pueda reelegir Diputado^ 
que lo haya sido el año antecedente, ni se pueda es-
cusar al que le cupiere por turno, pena de cien pe-
sos para la Arca de la Universidad, sino es por 
causas justas que apruebe el Claustro pleno por la 
mayor parte, y de otra manera no sean admitidas; 
y si las aprobare, entre el que se sigue por turno, 
con la misma calidad; y luego que fueren señalados, 
harán el juramento que está en estas Constitucio-
nes, y á los dos mas antiguos se les entregarán las 
dos llaves de las tres del Arca de la Universidad, 
porque la otra la ha de tener el Redor, como está 1 
dicho. 
C O N S T I T U C I O N L X I . 
Rdenamos, que si alguno de los Diputados de dotudePe?5^ 
aquél año muriere, ó hiciere ausencia por mas ausent^e,se ei¡ja 
J 1 1 otro por la mavor 
de dos meses, CA los casos que por estas Constitu- pane dei ciaus-
F ciones tdi0o,de Diputa-
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clones se les permite, se nombre otro en su lugar 
por la mayor parte del Claustro de Diputados; y si 
los votos en la dicha elección estuvieren iguales, sea 
eleéto aquel por quien el Redor hubiere votadoj 
y en ningún caso el dicho Reftor por si solo pue-
da nombrar Diputado. 
C O N S T I T U C I O N L X I I . 
Rdenamos, que los Diputados tengan obliga-
Diputados ten- c|on precisa de acudir á los Claustros, al 
can obligación de r ^ , 
asistirásusciaus' tiempo, y quando por estas Constituciones se es-
tros3conpena. tablece; y al que faltare, no estando legitimaraente 
impedido, de manera que conste al R e á o r , ó se es-
cusare de asistir sin causa, porcada vez incurra en 
pena de tres pesos, los quales cobre el Tesorero 
Síndico de la renta de su Cátedra, ó de las prime-
ras propinas, y si no los cobrare, los pague de su 
bolsa; y para dicha multa baste solo el testimonio 
del Vedel, de haberle citado, y del Secretario, de 
haber faltado en dicho Claustro, que deba dar fe', 
y escribir los que asisten, para que por alli se pue-
dan reconocer las multase 
1 De los Doéíores, y Maestros. 
C O N S T I T U C I O N L X I I L 
Doaorés, y / ^ R d e n a m o s , y mandamos, que todos losDoc-
Mae^uos tengan %̂ Jp tores y Maestros que fueren graduados^ ó 
voto activo, r̂pa- i • TT • • Í i i 
sivoen ei ciaus- incorporados en esta universidad, entren en los 
Claustros, y se hallen en los ados públicos de ella, 
y tengan votos legítimos aétivos, y pasivos, como 
Capitulares de la dicha Universidad, y lo mismo se 
entienda con los Maestros en Artes, como sean de 




fueren de menos edad, no han de^entrar, ni tienen 
voto en el Claustro, aá ivo , ni pasivo; pero pueden 
hallarse en todos los aéios públicos, y exámenes 
de su facultad, y paseos de los grados, y llevar sus 
propinas, y derechos. 
C O N S T I T U C I O N L X I V . 
.Rdenamos,que los Dodores, ó Maestros que 
se graduaren, ó incorporaren, en el primer 
Claustro en que entraren juren en manos del Rec-
tor de guardar secreto de todo lo que en los 
Claustros se tratare;y si no es habiendo hecho este 
juramento, no se admitan en el dicho Claustro. 
C O N S T I T U C I O N L X V . 
Rdenamos, que los Do lores , y Maestros 
tengan sus asientos, y Jugares en el Claus-
tro, y en todos jos aSos públicos, y secretos de la 
Universidad, y .en ¡os paseos, y acompañamientos 
donde fueren en forma de Universidad, por la an-
tigüedad de sus grados, sin que entre Teó logos , y 
Juristas haya preeminencias por razón de la dife-
rencia de las facultades, sino que todas se reputen 
una misma en quanto á esto, y se mire á la antigüe-
dad del grado; y para con los Médicos, y Artistas, 
el T e ó l o g o , y Jurista, aunque sea menos antiguo, 
prefíera al Doa-or Médico, ó Artista que sea mas 
antiguo; y el Médico prefiera también al Artista, 
aunque este sea mas antiguo que aquel. 
C O N S T I T U C I O N L X V L 
ORdenamfis,, que si alguno, ó algunos de los ^ ̂  Señores Óydores, y Alcaldes del Crimen, 
ó ^Fiscales de la Real Audiencia, se graduaren de 
Doé lores , ó incorporaren en esta Universidad, ten-
gan sus asientos después del Redor , Maestrescue-
F2 la, 
E | Doaor , & 
Maestro jure de 
guardar secreta 
de lo que se trata-
re en el Claustro. 
Dolores , y 
Maestros en 
Claustros, 7 de-
mis aólos, guar-» 
den en ios asien-
tos la antigüedad 
desús grados. 
Qué asiento han 
de tener en losac-
tos de la Univer-
sidad los Señores 
O^dores^nquisi* 
dores, y Fiscales 




la, y Decano, por la orden que entre sí tienen 
por sus antigüedades, y después de ellos se sienten 
los demás Do lores , y Maestros por la orden con-
tenida en la Constitución antes de esta, aunque los 
dichos Oydores, Alcaldes, ó Fiscales sean D o l o -
res menos antiguos; y lo mismo se observe, y guar-
de si los Señores Inquisidores, ó su Fiscal se gra-
duaren de Doétores, ó incorporaren en esta Uni-
versidad, excepto que han de tener sus asientos en 
el otro coro del Claustro, precediendo á todos los 
Dolores , y Maestros, aunque sean mas antiguos 
en grado que ellos, ( i 2) 
C O N S T I T U C I O N L X V I L 
Qíie ^Ma^stfot #,^,\^cienamos? los Doftores, y Maestros 
acudía Ttr\o¡ V - ^ / sean obligados á ir á los Claustros, todas las 
plnT"08' con veces q116 el R e d o r los llamare, sino fuere por al-
gún legítimo impedimento, ó ausencia que haya de 
hacer, que eaese caso se embiará á escusar, y dar 
noticia al Redor , so pena de dos pesos por cada 
vez que faltare, siendo Catedrático,y de un peso al 
que 
(1 z) Por Recil Cédula despachada en Barcelona á n de Junto 
de 1 5 5) 9. se mandón que en todo lo que tocare á los ^rados^ y 
cosas de el Claustro¿ y demás cosas ados doreŝ  Alcaldes, y Fis-
cales dé l a Real Audiencia, graduados de DoBores porfsta Uní* 
• tersidad^ se les guardarán las antigüedades de los grados de Doc~ 
tores que tuúeran por ella i en todo lo que concurrieran con los 
demás DoBqres de la dicha Umverúdad, sin que por razón de 
los oficios de Ojdores, Alcaldes, y Fiscales hubiesen de tener mas 
prelación que la que por razón de sus grados les compitiese: la 
qual Cédula, con otras ¡mertasy se mandó inviolablemente guar-
dar por la de 2 de Mayo de 1602. fecha en Aran juez: á las qua-
les cédulas parece haberse derogado por la confirmatoria de es-
tos Estatutos^ cuya data es posterior y como expedida en 164 6. Pe-
ro últimamente S* M . por Cédula de % 1 de Septiembre de 1^5). 
mandóy que los Señores Ministros no se gradúen, ni incorporen 
en esta, ni en otra Universidad de Indias, 
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-que fuere solamente Dodor, y creerse á el Vedel , 
de como los llamó; y esto haciendo asentar, y es-
cribir su declaración en el libro de Claustros, y el 
R e d o r mandará executar las penas, y que se pon-
gan en el Arca de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N L X V 1 I L 
ORdenamos, que los Dodores, y Maestros Que precisamen-sean obligados aballarse precisamente al pri- a i ^ r ^ c i a í ^ 
mer Claustro después de la elección de Redor , pa- tro dei Reaor. 
ra jurarle, y darle la obediencia; y el que faltare g r í y e ^ 
siendo llamado, y avisado por el Vedel, sea priva-
do por tres meses de voto, y de la primer propi-
na, la qual entre en el Arca de la Universidad, y 
el Redor dé luego cédula al Tesorero Sindico 
para que la execute. 
C O N S T I T U C I O N L X I X . 
.Rdenamos, que el Dodor, ó Maestro que en ^ 
ado público excediere en alguna cosa, baya MaesLsT obe! 
de estar obediente á la corrección del Redor, y c!ê aí'ai•Reaô , 
i i i i . i i . . , Y no se d i g a n pa-
cumpla lo que allí le ordenare; y si contraviniere, labras de injuria, 
el Redor le pueda castigar, como está dicho; y si con pen3' 
se dixere entre los Dodores alguna palabra de in-
juria, los multe el Redor, y si fuere necesario les 
ponga pena que callen, ó salgan del ado, como le 
pareciere, y deban obedecerle, pena de seis meses 
de destierro de la Universidad, v de la mitad del 
salario de la Cátedra, siendo Catedrático, y de tre-
cientos pesos al que no lo fuere, y dicha conde-
nación se execute luego aplicada al Arca de la 
Universidai 
C O N S T I T U C I O N L X X 
Ordenamos, que el Dodor, ó Maestro que qila ?ntrfirQ ? i y - ^ i / i o /•?'«• después de co* entrare en el Claustro, o en algoo acto pubh- mézado e ichus-
co después de estar comenzado, se siente en el ju- ^ l e ^ í n t ^ 
gar 
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gar que el Reaor, ó Vice-Re£í:or le señalare, aun-
que caiga fuera de orden: porque los Dofitores, y 
Maestros que estubieren sentados no se anden le-
vantando, ni trocando lugares, y el Reétdr, ó V i -
ce-Reéior, y Maestro de Cereaionias tengan mu-
cho cuidado que asi se guarde, 
C O N S T I T U C I O N L X X L 
No se bailen en / ^ R d e n a m o s , que ningún Dodor, ni Maestro 
quáemno fbe'rTde se ^a^e en ê  exámen secreto, ni lleve pro-
safacultad. pina, ni otra cosa, ni tenga asiento en el, sino que 
solo los D o ñ o r e s , ó Maestros de la facultad de 
que fuere el examen se hallen en él, y se sienten 
por su orden, y antigüedades. 
C O N S T I T U C I O N L X X I L 
Paraiievarpropí- /^\Rdenamos, que los Doctores en Cánones en-
nasenlos grados, \ § ^ i A I • i 
es un Colegio ei tren en el examen de los que se graduaren 
L e S S enLeyes5 y lleven propinas; y los Dodores en L e -
Méd¡cos3 y Ar- yes entren en el de los que se graduaren en Cáno-
nes, y asimismo lleven propinas; y lo mismo se en-
tienda con los Dolores , y Maestros en Artes, y 
Médicos: porque unos, y otros han de entrar en 
sus exámenes igualmente, y llevar propinas, por 
ser facultades simbolas, como se ordena en la 
Constitución docientas noventa y ocho de los gra-
dos de Licenciados. 
C O N S T I T U C I O N L X X I I I . 
No se dé cédula / ^ R d e n a m o s , que ningún Do¿i:or, ni Maestro 
Í W - a ^ s d : ^ poeda remitir, ni remita, ni dé cédula, ni 
depositaría, con forma de remisión de la propina que habia de ha-
pena, ber, sin que primero el graduado haya depositado, 
y el tal Dodor, ó Maestro la haya merecido por 
su asistencia, que entonces la podrá bolver si qui-
siere, so pena de que si la remitiere, ó diere cédu-
la 
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la de remisiorij que la propina se aplique al Arca 
dé la Universidad, por los graves inconvenientes 
que ck lo contrario suceden. 
C O N S T I T U C I O N L X X I V . 
,Rdenamos5 que en los aSos públicos en que 
concurriere la Universidad, y otros Tribu-
mies, hayan de ir con su Universidad los Dolores , 
Maestros, Licenciados, y Catedráticos^ aunque no 
sean Doftores, y Maestros, y no con otro Tribu-
Mi , (sino es que sean Oydores, Alcaldes de Corte, 
Fiscales, Prebendados, ó Superiores aftuales de, 
las Religiones, en caso que eljas concurran en los 
dichos aáos ) porque encónces podrán ir con sus 
Comunidades, pena de cincuenta pesos, y si fuere 
Catedrático, pena de cien pesos para el Arca de l a 
Universidad, y e l Reélor, ó Vice-RecLor lo execu-
te en sus bienes, de los que no tuvieren renta de la 
Universidad, y en los q u e la tuvieren, lo execute 
en sus salarios. 
C O N S T I T U C I O N L X X V . 
Rdenamos, que ningún Doétor CJe'rigo eU- Que no en tren et> 
tre, ni sea admitido en e¡ Claustro, ni ea otro Q ^ Í ^ I ^ ¿O-
E o concurso pú-




yan con su Uni-
versidad, excep-




tuales de su Oír 
den. 
ado alguno de Universidad sin bonete, ni Seglar nece,niiossegia. 
sin gorra, pena de quatro pesos para la Arca de la noSlanden4'sin 
Universidad el que asi entrare, y al Redor, ó Doc- gualdraPa 
tor que preside qué lo consintiere; y asimismo, 
que ningún Doapr , Maestro, ó Licenciado de 
qualquiera facultad, pueda andar á cavallo sin gual-
drapa; y los Bachilleres en Medicina que hubieren 
jurado la Prédica, no puedan traer daga, ni puñal, 
ni otra arma, pena de cincuenta pesos, diez para el 
que lo denunciará ante el Redor,aunque sea en se-
creto, y otros diez para el Redor que lo execute, 
y treinta para el Arca de la Universidad. 
i T I -
i6 
De los Claustros. 
C O N S T I T U C I O N L X X V L 
Rdenamos, y mandamos, que en las Escuelas 
de esta Universidad haya una sala secreta, y 
han de hacer ios apartada, para hacer Claustro el Redor, Do¿to-
Claustros. R A/r O - i 
res, Maestros, y Lonciliarios? y no se haga en otra 
parte, pena de veinte pesos al Redor que lo hicie-
re; y que ningún Dodor, ni Maestro será obliga-
do á ir á el siendo llamado para otro lugar fuera del 
referido, 
C O N S T I T U C I O N L X X V I L 
Que ba^a en la 
sala de Claustros 
un Archivo con 
tres llaves y y \o 
que en ella se ha 
de guardar. 
E n la sala de 
Claustros esté el 
Arca de la Uni-
versidad. 
Rdenamos, que en la dicha sala de Claustros 
haya un Archivo en que estén los privilegios, 
escrituras, libros, y papeles de la Universidad, y 
alli se guarde el libro de los grados, y el de los 
Claustros, y este'n fuera los de cursos, y matricu-
las que sirven de ordinario, y tengan tres llaves, la 
una guarde el Redor , la otra el Diputado mas an-
tiguo de aquel año, y la otra el Secretario. Y asi-
mismo estén en la dicha sala las urnas en que se re-
ciben los votos, las mazas de plata, relox, y todas 
las demás cosas tocantes á la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N L X X V I I L 
.Rdenamos, que esté en la dicha sala el Arca 
de la Universidad, donde se han de meter los 
pesos de oro, que en qualquier manera le perte-
nezcan, con cuenta, y razón, y sea fuerte, y con 
tres llaves, la qual no se ha de abrir sino como se 
ordena en estas Constituciones. 
C O N S . 
C O N S T I T U C I O N L X X I X . 
4 7 
ORdenamos5 que tenga la llave de la dicha sala de Claustro el Secretario, el qual sea obli-
gado á dar cuenta de todo lo que alli estuviere. 
C O N S T I T U C I O N L X X X . 
ORdenamos, que en los Claustros no se halle presente persona alguna que no tenga votó, 
si no fuere el Secretario de la Universidad, y que 
un Vedel esté por la parte de afuera, y abra Ja 
puerta quando viniere algún Dodor, ó Maestro, y 
no la abra para recaudo alguno^ si no es llaniado 
primero, y tocando la campanilla el Redor para 
que entre. 
C O N S T I T U C I O N L X X X I . 
^donamos, que cada mes se haga Claustro el 
último Sábado, no siendo dia de fiesta, y 
siéndolo, él dia antecedente, subalternándose en Ja 
forma siguiente. Él primer Claustro del primer 
mes, sea de los Dodores, y baste número de diez, 
inclusos el Redor , y Maestrescuela. E l Sábado 
del siguiente mes, sea Claustro de Redor , y Dipu-
tados para materias de hacienda; de suerte, que al 
ano haya seis Claustros ordinarios, y seis de Dipu-
lados; y el Redor deba juntarlos pena de diez pe-
sos por cada vez que dexe de hacerlo; y en este ca-
so lo deba juntar el Maestrescuela, ó Dodor mas 
antiguo, so pena de los dichos diez pesos para el 
Arca de la Universidad; y para que se junten los 
Dodores, y Maestros, dé aviso el Secretario al 
Vedel para que acuda al Redor , ó Maestrescuelajy 
en caso de enfermedad, y ausencia de ambos, al que 
hiciere oficio de Vice Redor , ó Vice-Cancelario, 
L a llave de la sala 
de Claustros ten* 
ga el Secretario. 
A los Claustros 
no se halle perso-
na que no tenga 
voto, si no es el 
Secretarlo. 
Que hava cada 
a ño seis Claustros 
ordinarios, y seis 
de Diputados. 
G C O N S . 
Si loque se trata 
C O N S T I T U C I O N L X X X I I -
Sibabiereaucor ^ R d e n a m o s , que si en algún Claustroliabiere 
día en ei ciaus- v _ / discordia en el negocio q u e se tratare^ se re-
cfausuo'pTeno4 mita á Claustro pleno, al qual luego mande llamar 
el Redor , y se confiera, y vote la tal discordia. 
C O N S T I T U C I O N L X X X I I L 
^denamos, que si en el Claustro ordinario se 
dificultare sobre lo que se trata, y se juzgare 
éá̂ eiaustro se por la mayor parte ser causa grave, y que convie-
íio^fe'seTe- ne tratarla, y resolverla en Claustro pleno, el Rec-
mita i Claustro tor tenga obligación, dentro del término que allí 
pien0, se resolviere, de juntarlo, para que en el se deter-
mine sin mas dilación. 
C O N S T I T U C I O N L X X X I V . 
Para Claustro ^"vRdenamos, que para hacer él Claustro pleno 
blernvVm\edDoc' han de concurrir veinte Doftores, y Maes-
toresrv Maestros, ]0 menos, con Re61:01, y Maestrescuela, y 
ladeante diem. no se pueda juntar si no es precediendo cédula de 
ante diem, en que se declaren á cada uno de los lla-
mados las materias, y negocios que se han de tra-
tar, y solo á ellos puedan proponerse, y no á otros. 
C O N S T I T U C I O N L X X X V . 
ORdenamos, que el Reétor, y Doftor mas an-tiguo, y el Secretario de la Universidad, fir-man ae nrmai ci • ¿5 ^ 17 
ubro de cuus- men solos en el libro de los Claustros (que ha de 
uo^ para que s ^ ^ Archivo) lo que se acordare, tratare, y 
determinare en ellos, y esto baste, y se le dé ente-
ra fe, y crédito, como si lo firmara todo el Claus-
tro, salvo las elecciones de oficiales que se han de 
firmar por el Redor , y quatroDodores, ó Maes-
tros mas antiguos de las quatro facultades mayores; 
y lo que en dicho libro no se hallare escrito, y fir-
mado, como aqui se ordena, sea de ningún valor, ni 
efea-o. C O N S -
C O N S T I T U C I O N L X X X V I . 
Rdenamos, que primero que se determine, ni 
trate cosa alguna en el Claustro, se vea, y lea 
lo determinado en el pasado, y lo que se hubiere 
puesto en execucion, se ponga, y escriba primero 
en el libro por memoria, dando término en que se 
haga lo que estuviere por hacer, para que en otro 
Claustro se tome cuenta de ello, y se advierta en 
todos los Claustros, hasta que se cumpla, y lleve á 
execuqion lo queuna vez se hubiere resuelto, y no 
quede olvidado, ni omitido; y si alli pudiere tener 
execucion lo acordado, no se proceda á otra cosa, 
sin que primero se cumpla, y execute. 
C O N S T I T U C I O N L X X X V I L 
Rdenamos, que lo que una vez se determina-
re en algún Claustro, no se pueda revocar en 
otro, si no fuere concurriendo en la revocación las 
tres partes de quatro de los Dodores, y Maestros 
que alli se hallaren, y que para ello haya justa cau-
sa, y por tal la tengan, y declaren las dichas tres par-
tes en el dicho Claustro, precediendo la cédula de 
ante diem, como está dicho, y procurando que con-
curran todos, si no es los legitimamente escusados. 
C O N S T I T U C I O N L X X X V I I L 
fenamós, que en todos los Claustros, el 
Redor, ó Maestrescuela, el Vice- Redor , ó 
Vice-Cancelario por su ausencia, solo ponga al 
principio ej caso, y la materia sobre que se han jun-
tado, y luego para votar con mayor libertad, se co-
raienze por los mas antiguos, sin que lo impidan 
•los dichos Redor , ó Maestrescuela, Vice-Redor, 
ó Vice-Cancelario, pena de cincuenta pesos para el 
Arca de la Universidad, y los últimos votarán el 
Redor , y Maestrescuela. Y si de común consenti-
G2 mienta 
Antes que el 
Claustro se co-
mienze, se lea el 
pasado para veer 
si está cumplido. 
Que lo determi-
nado en un Claus 
tro, no se revo-
que en otro,si no 
fuere concurrien-




con que se ha de 
votaren los Cla« 
ustros. 
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miento todos vinieren en una cosa, deba e! que pre • 
4, sidiere antes de escribirse en el libro, preguntar si 
hay algún Doftor que disienta, y ai que fuere de 
contrario parecer, se le oiga, y si pidiere testimo-
nio, se le de'; y sin embargo se execute lo resuelto. 
C O N S T I T U C I O N L X X X I X . 
ORdenamos, que en todo lo que se propusiere, y votare en todos los Claustros plenos, or-
Claustros se exe- j . . . j T^. » , ^ . . . L. .. 
cute ic resuelto uinanos, y de uiputados, y de Conciliarios, se exe-
teTsinof2e0rePner- cute Jo que el mayor número de votos determina-
gocio de gracia, re, siendo caso de justicia; y si fuere de gracia ha* 
yan de concurrir todos los votos, de tal manera, 
que solo uno que contradiga, no tenga efeftolo 
resuelto por la mayor parte. 
C O N S T I T U C I O N X C . 
J i /^ |Rdenamos , que si se propusiere algún negó-
Si se duoftre si es B w ^ _ j i • i * • . . > 
de gracia, ó ius- cío en que se dude si es de gracia, o justicia, 
mt̂ 'â caT.dad se resüelva primero la calidad, con que se hade vo-
dei negocio^ si tar, y hecho esto, si la resolución de la mayor par-
fuere de gracia, • .^ r , _ „ j , . . ;.• J x A 
se vote con gra- te tuere de que se vote como de justicia, baste el 
g ^ b ^ mayor número de votos; y si fuere de gracia, se ha-
si fuere dei Rec- ya de resolver en la forma referida, concurriendo 
tor, 6 Maestres- SLÍ̂ 'Á** ' T 
todOb nemine discrepante. Y para que con mayor 
libertad se vote en las materias de gracia, y aunque 
sea de justicia, como toque al R e á o r , ó Maestres-
cuela, haya de ser estando apartadas las urnas, y 
con granos blancos, que signifiquen el voto que 
concede, y negros el que niega, y basta uno negro, 
para que no se tome la resolución; y sí el RexStor, 
ó Maestrescuela la executare, habiendo disenti-
miento, ó se votare en otra forma que con granos 
blancos, y negros, y secretamente, sea nulo quan-
to obrare, y condenado en docientos pesos para el 
Arca de la Universidad. 
C O N S -
cuela. 
o 
C O N S T I T U C I O N X C I . ^ 
Rdenamos, que si habiendo dicho uno de los QUe pueda cada 
del Claustro su voto, y parecer, después qui- üno ^ ( m ^ su 
. , , . / i r r 1 i voto,aunqueesté 
siere mudarlo por haber oído otras rozones en el escrito, como no 
mismo Claustro, lo pueda hacer, aunque se haya ciaustlo.0 de cl 
escrito la resolución, como sea antes de salir de el; 
pero después de haber salido, se este'á lo resuelto. 
C O N S T I T U C I O N X C I L 
ORdenamos, que los Dolores , y Maestros en S e n 8 ^ ^ ! los Claustros traten los negocios con pala- desmenioscî  
, 0 . 1 ustros,y como se 
bras graves, y decentes, como en semejante lugar ha de castigar ei 
conviene, y no se digan razones descomedidas, ni hubiere.que aliI 
injuriosas; y si de esto excedieren , el Reáior, 
echando fuera los que hubieren incurrido, los muí-
te, y castigue como mejor le parezca, según la ca-
lidad de la culpa. 
C O N S T I T U C I O N X G I I I . 
. ; Que en el Clans-
.Rdenamos, que vote cada uno en su lugar, sm trovoiecada uno 
atravesarse, ni hablar antes de llegar su pá. atnravUesarsgea[VS,"i 
recer; y al que lo contrario hiciere, si una vez ad- f̂axdoedieíesea 
vertido por el que preside, no obedece, pueda muí-
tarlo hasta en cantidad de seis pesos, creciendo la 
pena conforme fuere la contumacia; la qual luego 
execute el Vedel, eti la forma que lo ordenare el 
Redor . 
C O N S T I T U C I O N X C I V . 
ORdenamos, que en qualquier Claustro que se t^e8a"^geU haaé votare, no se pueda hallar ninguno de los in- en c)austra)aun; 
d * / r i /J 1 L, que sea Re¿loi ,ó os, sino que este tuera de el basta que se na- Maestrescuela. 
ya acabado de votar; y si se dudare $obre si es, ó 
no es interesado, se salga, y se vote, y execute lo 
que el mayor número de votos resolviere sobre 




da etnbiar su vo-
to al Claustro; pe-




E l que entrare 
después de co-
menzado el Cía* 
ustro, vote el ul-
timo. 






Que personas se 
han de hallar en 
los Claustros de 
Diputados, y Co-
ciiiarios,]!' que se 
ha de tratar en 
ellos. 
^ 52 , , 
govierno, como en las de hacienda, gracia, y otras, 
aunque sea el mismo Redor , ó Maestrescuela: 
porque nadie ha de poder asistir, votandose cosa 
que le toque, ó en que sea interesado. 
C O N S T I T U C I O N X C V . 
iRdenamos, que si algunos de los Dodores, y 
Maestros, de los Diputados, ó Conciliarios, 
no vinieren á los Claustros para que fueren llama-
dos, no puedan embiar su voto, y si lo embiaren, 
n o valga, aunque se hallen legítimamente impedi-
dos; peros í el que asistiendo al Claustro, por al-
guna justa causa se saliere de él con licencia del 
Redor , pueda dexar su parecer escrito, y firmado 
ante el Secretario, habiéndose comenzado á pro-
poner la materia estando él presente. 
C O N S T I T U C I O N X G V L 
,Rdenamos, que si entrare alguno de los Doc-
tores en Claustro después de haberse pro-
puesto la materia, no hallándose bastantemente ins-
truido, no sea necesario bolversela á explicar, sino 
que vote el último, y con la noticia que tuviere, dé 
su parecer, y si no estuviere instruido, dexe de vo-
C O N S T I T U C I O N X C V I L 
Rdenamos, que para que haya Claustro de 
Diputados, sea número bastante el de quatro 
sin el Redor , y para el Claustro de Conciliarios 
cinco, y que él Redor sin haber éste número no 
pueda hacer dichos Claustros, pena de ser nulos, 
C O N S T I T U C I O N X C V I I L 
.Rdenamos, que en los Claustros ordinarios de 
Diputados no pueda hallarse otro tDodor, ni 
Maestro^ ni otra persona alguna si no fuere el Se-
cre-
5 3 
cretario de la Universidad; ni en d de Conciliarios 
otro que'no ló sea; y en el de Diputados no se pue-
da tratar otra cosa, sioo lo que tocare á materias 
de hacienda de la Universidad, excepto la de im-
posición de censos, que estqs no se han de impo* 
ner sin acuerdo, y resolución del Claustro pleno; y 
en los de Conciliarios no sé pueda tratar, ni trate 
mas que de la vacante de Cátedras, y lo que toca á 
sus oficios, y que por las Gonstituciones les perte-
nece. 
C O N S T I T U C I O N X C I X . 
Rdenamos, que si llegadafá hdra en que se ha Que pasada ia 
de hacer él Claustro para que fueron citados { ^ c i a u m c s ^ 
los Dodores, y Maestros, ó Diputados, y hubiere ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ 
e! número bastante para Glaustro pleno, ó ordina- tiguo^xceptoen 
rio, ó de Diputados, sin esperar mas tiempo, ni al riosde Concilia* 
Redor , ni Maestrescuela, siendo pasada la hora, 
se junten á Claustro, presidiendo en él el Doftor á 
quien toca , conforme está determinado en estas 
Constituciones, y se esté, y pase por lo que por la 
mayor parte determinare, lo qual no se entienda 
en los Claustros de Coaciliarios: porque estos no 
se han de poder hacer sin que presida el Redor , ó 
Vice-Reótor, que lo fuGre, conforme á estas Cons* 
tituciones. 
C O N S T I T U C I O N C . 
Rdenamos, que quando alguno recibiere el EI Doaor, 6 
' grado de Dador , 6 Maestro en qualquiera fa- ^ ^ ^ J i e ü ^ 
cuitad, ó entrare en oficio de la Real Universidad, demás Ministros, 
jure de acudir á los Claustros quando íuere llama-
bidos, juren de 
do, y citado, y le compitiere por razón de los ofi- IosC1«• 
cios que tuviere en ella. 
' t i - • ' 
54 TITULO X. 
De las Cátedras. 
C O N S T I T U C I O N C . L 
cedras. esta Universidad hay/y ha de hab^ Cá~ 
J L L tedras siguientes, mientras su Magestad no 
ordenare otra cosa. 
Rimeramente nna Cátedra de Prima de Teo* p L a de Prima de 
Teología con sa- JL logia, de propriedad, con setecientos pesos de 
lado de7oo pesos cada ^ que se ha de leer desde las siete 
hasta las ocho de la mañana. 
C O N S T I T U C I O N C U . 
L a de Escritura / ^ v T r a Cátedra de Sagrada Escritura, de proprie-
con 600pesos. c m Szks€\ti\t¿s pesos de salario en cada un 
' ano, la qual se ha de leer desde las ocho á las nueve 
de la mañana, 
C O N S T I T U C I O N C . 1 I I . 
La de vísperas de / ^ T r a Cátedra de Vísperas d e Teo log ía , de pro-
Teoiogiaconóoo v / priecjad? con seisciéntos pesos de salario, que 
se ha de leer desde las tres á las quatro de la tarde. 
C O N S T I T U C I O N C . I V . 
L a de Prima de / ^ T r a Cátedra de Prima de Cánones, de proprie-
páo°nescon600 ^ dad, con seiscientos pesos de salario, que se ha 
de leer desde las siete hasta las ocho de la mañana. 
C O N S T I T U C I O N C . V . 
L a de Prima de Y A T r a Cátedra, de propriedad, de Prima de L e -
Leíesconóoopf . \ J con seiscientos pesos de salario, que se ha 
de leer desde las ocho de la mañana hasta las nueve. 
C O N S T I T U C I O N C . V I . 
L a de Decreto r x T r a Cátedra de Decreto, de propriedad, con 
con óoo pesos. \ J salario cada un ano de seiscientos pesos, que se 
ha de leer desde las nueve hasta las diez de la ma» 
ñaña. C O N S « 
C O N S T I T U C I O N C . V I L 55 
T r a Cátedra de Clementinas. temporal, que de 
. ^ . i , r 1 L a de Clementi-
nueyo se instituye, que se ha de proveer por ñas con IOO n* 
oposición cada quatro años5 con salario de cien pe-
sos cada año, y se ha de leer desde las diez hasta las 
once de la mañana, y luego que se publiquen estas 
Constituciones, se pongan Ediétos para proveerla. 
C O N S T I T U C I O N C V I I L 
^ \ T r a Cátedra de Vísperas de Cánones, la qual 
^ sea de propriedad (por averse instituido nue^ ^ ^ 0 ^ 0 0 
vamente la Cátedra de Clementinas, que ha de ser 
temporal) y tenga de salario quatrocientos pesos 
cada año, y se ha de leer desde ks dos á las tres de 
la tarde, y esta es la que hasta agora se ha nombra-
do de Sexto, ( 1 3 ) 
C O N S T I T U C I O N C . i X . 
r \ T r a Cátedra de Vísperas de Leyes, de pro- La ds Vssperas 
^ priedad, con salario de quatrocientos y cin- de Ley es con 4^0 
cuenta pesos cada ano, y se ha de leer desde las 
tres hasta las quatro de la tarde. 
H C O N S ^ 
pes 
. (13) A pedimento del Licencmdo D . Pedro González, Ftscaí 
entonces en el Real Consejo de Indias, tuvo S, M . por bien dar 
la Real Cédula de '¡de Mayo de 16 j ^ fecha en Aranjuez^por 
la qual declaró la dicha Cátedra de Vísperas de Cánones, que 
antes de la confirmación de las Constituciones se llamaba del Sex-
tOy por de Propriedad'. y mandó ~ que al D r . D . JuanOsorio 
de Herrera, quien aBualmente la poseía, se conservase en ella, 
hasta que por su muerte, ascenso,promoctony ú otra legítima va-
cante, se proveyese según, y como se proveen las demás Cátedras 
de Propriedad: mandando á el Virrey, Presidente, y Oyclores 
de la Real Audiencia de esta Cuidad de México, guarden, y 
cumplan lo. contenido en dicha Real Cédula, y para su obser-
vancia dén las órdenes convenientes. 
$6 
C O N S T I T U C I O N C . X . 
_, , j T . ^ T r a Cátedra de Instituía, temporal, que se ha 
Cátedra de Insti- i 1 • . . 7 , r 
mta con 350 ps. de proveer por oposición cada quatro anos, con 
salario de trescientos y cincuenta pesos, y se ha de 
leer desde las quatro hasta las cinco de la tarde. 
C O N S T I T U C I O N C . X L 
de • de Cátedra de Prima de Medicina, de pra-
Medicinanmacon ^ priedad, con quinientos pesos de salario cada 
500 pesos. año, y se ha de leer desde las diez hasta las once de 
la mañana. 
C O N S T I T U C I O N C . X I L 
. J ^ / ~ \ T r a Cátedra de Vísperas de Medicina, tempo-
L a de Vísperas t i , , , r . : F 
de Medicina con ral, que se ha de proveer por oposición cada 
300 pesos. quatro años, con salario de trescientos pesos cada 
año, que se ha de leer desde las tres hasta las qua-
tro de la tarde. (14) 
C O N S -
( 1 4 ) En Real Cédula de 9 de Otluhre de 1696. resolvió S. 
Mag, aprobar lo determina do por el Virrey Excmó. St\ Conde 
de Galve^ con Respuesta del Señor Fiscal, y Parecer del Real 
/¡€uerdof que precedieron, zz: para que húmese de entenderse en 
Propriedad la Cátedra de Vísperas de Medicina, y como Pro-
prtetarto suyo la regentease el Dr . D.Juan de Br ¡suela y uno de 
los mas insignes Médicos, que en aquel tiempo tenia México, y 
después de su vacante se continuase en los demás Sugetos, que 
por sus méritos fueran capaces de obtener la dicha Cátedra-, pues 
á vista del premio no solo aquellos de prendas, y graduación, 
sino todos los demás se alentarán en sus estudios, para que dig-
namente recaiga en ellos, ^ T en atención á que S. M . man-* 
daba se executáse asi, y se le noticiase el recibo de este Despa-
cho, el Excmó, Sr. Conde de MoBezuma, y de Tula, Visconde de 
Tlucan, Señor de Monte Rosano, Virrey entonces, expidió su De-
creto á 1 de Septiembre de 169% años, para que se cumpliesei 
y archiváse la citada Real Cédula, como efeBivamente se cum-
plió, y se observa hasta ahora. E l aliase también dicho Decreto 
con la Cédula en el Archivo de esta Real Universidad, quien 
concurrió mucho para esta providencia con su informe, y elogio 
del Dr . Brisuela. 
La de Anatomía 
con 100 pesos. 
L a de Método 
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OT r a Cátedra de Anatomía, y Cirugía, tempo-ral, que se ha de proveer en la misma forma, 
con salario de cien pesos cada año, y se ha de leer 
desde las quatro á las cinco dé la tarde, y la rija 
este primer quadrienio el que al presente la lee 
por nombramiento del Re&or de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C . X I V . 
T r a Cátedra de Método, temporal, que se ha 
e proveer por oposición cada quatro anos, con sopeses, 
con salario de cien pesos cada año, que se ha de 
leer desde las dos á las tres de la tarde; y luego 
que se publiquen estas Constituciones, se pongan 
Edidos para proveerla. 
C O N S T I T U C I O N C . X V . 
/""\Tra Cátedra, de propriedad, de Astrología, L a de Astroiogia 
con salario de cien pesos cada año, que se ha de con 100 pesos, 
leer desde las nueve hasta las diez de la mañana. 
C O N S T I T U C I O N C . X V I . 
T r a Cátedra de Filosofía, de propriedad, con L a de Propriedad 
salario de trescientos y ochenta pesos en cada ^ p e s o s ^ coa 
año, que se ha de leer desde las siete hasta las ocho 
de la mañana, y en ella los libros de Física,de Ge-
neratione,y de Anima, de Aristóteles. 
C O N S T I T U C I O N C . X V I I . 
T r a Cátedra de Artes, temporal, que se ha de Tê Poral 
proveer por oposición cada quatro años, con pesos, 
salario de trescientos y veinte pesos cada año, que 
se ha de leer desde las siete á las ocho de la maña* 
na, y en ella Súmulas, y Lógica, 
C O N S T I T U C I O N C . X V I I I . 
^ r a Cátedra, de propriedad, de Retorica, con La de Retórica 
salario de ciento y cincuenta pesos cada año, con 150 pesos-
H 2 que 
o 




la Real Cédula 
de Reformado. 
Cátedra de Santo 
Tomás con qué 
calidad, y como 
se ha de proveer. 
o 
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que se ha dé leer desde las siete hasta las ocho de 
la mañana. 
C O N S T I T U C I O N C X I X . 
T r a Cátedra de Lengua Mexicanarde proprie-
dad, con salario de trescientos pesos cada año, 
en quitas, y vacaciones, la qual se entienda vacar, 
siempre que el que la leyere, siendo Clérigo, pa-
sare á Beneficio, ó Religioso á Priorato, ó Dodri -
na, que se ha de leer desde las ocho hasta las nueve 
de la mañana, y desde jas tres hasta las quatro de 
la tarde, por la mañana Lengua Mexicana, y por la 
tarde Otomi. 
C O N S T I T U C I O N C . X X . 
O R quanto habiéndose erigido Cátedra de San-
to Tomás, con calidad de que la ley ese un Re-
ligioso de la Orden de Santo Domingo, Maestro 
graduado por ésta Universidad, sobre que ha habi-
do algunas diferencias e n ella, por tener también 
calidad de no poderse oponer los Religiosos de la 
dicha Orden á otras Cátedras; habiendo reconoci-
do su fundación, y conferido con el P. Provincia:!, 
y Deímitorio,han aceptado la dicha Cátedra, con 
esta condición, como parece por respuesta que die-
ron al Auto de diez y nueve de Julio de seiscientos 
y quarenta y cinco años, que se les hizo notorio. 
Ordenamos, que se conserve la dicha Cátedra en 
Religioso de esta Orden, con la calidad referida de 
no poderse oponer á otras de qualquiera facultad 
que sean, y perpetuamente en el que hoy la sirve: 
porque se declara ser de propriedad, y que no se 
pueda vacar sino por los casos que las demás Cáte-
dras de esta Universidad; y quando vacare, su pro-
visión sea proponiendo el Provincial tres, Sugetos 
de su Orden, Maestros graduados por esta Uni-
ver-
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versidad, al Señor Virrey, de los quales elija uno, 
el que le pareciere, al qual con Provisión de Go-
vierno,que en virtud de su nombramiento se le 
diere, se le de luego la posesión por el Reéior, an-
te el Secretario, y goze del salario de doscientos 
pesos, que le están situados, en quitas, y vacacio-
nes, y de los demas emolumentos, y privilegios de 
que gozan los demás Catedráticos, y Maestros^ 
que por estas Constituciones les pertenecen, y sé 
haya de leer la dicha Cátedra desde las quatro has-
ta las cinco de la tarde. (15) 
1 C O N S -
( I J ) En Real Cédula fecha en Buen Retiro a 26 de Mayo 
de 16%?. aprobando S. M . C. el nombramiento de Catedrático 
Proprtetarto del Angélico DoBor Santo Tomás, que por renun-
cia del M , Medina hizo en el M ^ Herreray conforme a l tenor 
de eüa Comútucion^ el Sr.Excmo: Víee-Patron^ Conde de Pa-
redes, Marqués de la Lagunay canjirma nuevamente su conten-
nido. T lo mismo se infiere naturalmente del tenor de la Real 
Cédula dada en Madrid á 17 de Junio de i j i o í en que se 
confirmó el nombramiento hecho en el M , Altamiram* A esta 
Cátedra se añadtb la del Subid Escoto, cuyo establecimiento 
consta por Real Cédula de 31 de f ulw de 166 2. de que se hace 
mención en otra de 26 de febrero de 1687. dada en Madrid* 
Esta Cátedra se lee desde la i nueve á las diez de la mañana; 
y arinque ambas son propnas de las sagradas Religiones Domt~ 
"meana, y Franciscana, jamás la^íubstituyen Religiososj sino 
siempre DoBores^ó Pasantes seculares: cuya asignación para las 
substituciones anualesy que se hacen desde 2 y de Junio á 6 de 
Septiembre, toca a los Catedráticos Propnetarm: y quando és 
la substitución fuera de dicho tiempo-, pertenece privativamente 
á el Señor ReBory según los usos, y costumbres de hoy. Todavía 
quando por muerte del Proprietaño se asignó Interino en laCá~ 
tedra del DoBor Angélico^ hizo la asignación el Rmb.P. Pro» 
vincial en Religioso de su Orden, pero DoBor por esta Umver-
údady y habiendo fallecido el Proprietaño de Escoto, no substi-
tuyó en calidad de Interino Religioso, smo Pasante, 
6o 
C O N S T I T U C I O N C : X X L 
PO R quanto esta Universidad es del Patronato Real, erigida, formada, y sustentada por la 
hay aLpreTeme. grandeza, y liberalidad de los Reyes de España 
.nuestros Señores, y sin orden, y licencia suya, des-
pachada por el Supremo, y Real Consejo de las In-
dias, no se pueden, ni es justo erigir, ni extinguir 
Cátedras algunas, y mucho menos aquellas que se 
.dotarenpor personas particulares. Ordenamos5que 
no se pueda innovar en la erección, y conservación 
de las Cátedras, que hoy quedan señaladas, ni aña-
dir,ni quitarse otras algunas, ni quitar, ni añadir sa-
larios mas de los que hoy tienen, ni introducir otras 
Cátedras de nuevo, asi de particulares, como de ha-
ciendadeS. Mag. sinCédula especial suya. (16)-
C O N S -
. (16) Por quanto á 12 de Agosto proxtmo pasado tuve á bien 
mandar expedir la Cédula del tenor siguiente zz D, CARLOS, 
^ f c. Sabed, que hallándose pendientes en mi Consejo diferentes 
expedientes sobre suspensión de Cátedras, y Escuela de los Regu-
lares expuísos de la Compañía { ya extinguida por Bula de Cle-
mente XIV* de ¿endita, y gloriosa memoria ) á efeBo de proce-
der á su determinación con cabal conocimiento, se mandaron 
unir á ellos, comg sus incidentes, y secuelas, los sucitados sobre la 
prohibición política de las DoBrmas práBicas del P. Pedro Ca-
íatayudy Suma Moral del P. Hermano Busembaum, Dedicato-
ria que puso el P- Alvaro Gen fuegos en su obra intitulada, 
Aenigfft^ Thco log i com, y otros-, que todos se hallaban f r m a -
Vizados conforme á la naturaleza de ellos, T vistos por los de mi 
Consejo, estando pleno, teniendo presente lo que sobre cada uno 
• de ellos expusieron mis Fiscales en consulta de 1 de Julio pr óxi-
mo, me hizo presente su parecer-, y conformándome en todo con 
él, por mi Real Resolución á la citada Consulta, publicada en 
el mi Consejo en % de este mes, se acordó su cumplimiento, y pa-
ra que le tenga en todo, expedir esta mi Cédula: por la qual 
mando i se extingan en todas las Universidades, y Estudios de es-
tos mis Reynos las Cátedras de la Escuela llamada jesuíticay y 
que 
C O N S T I T U C I O N C . X X I L 
Rdenamos-que lo que rentaren las Cátedras rT , 
/ 1 1 i i 1 1 Vacante d e Cate* 
que estuvieren vacantes, desde que se decía- dras^m ia Arca 
ren por tales hasta que se tome posesión de ellas ünivefsl" 
por los que fueren proveídos, sea, y quede para el 
Arca de la Universidad, gastos, y necesidades de 
eíia, y ajustar los salarios que se debieren á Cate-
dráticos, y Ministros. 
que no se use de los Autores de d í a para la enseñanza', y en su 
consecuencia encargo á los Muy Reverendos Arzobispos, Reve-
rendos Obispoŝ  Superiores de todas las Ordenes Regulares-, Men-
dicantes^ y Monacales, y demás Prelados, y Jueces Rclefiásttcos 
de estos mis Rey nos, obseYven esta mi Real Resolución como en 
ella se contiene, sin permitir que con ningún pretexto se contra-
venga a ella, en manera alguna, en los Seminarios, y Estudios 
que están á su cargo. T mando á los de mi Consejô  Presiden-* 
tes, y Oydores de las mis Audiencias, y Chancillerías} Alcaldes de 
mi Casay y Corte, y demás Jueces, y 'justicias; Universidades, 
ReBores, Cancelarlos, Catedráticos, Maestros, Profesores, y Es-
tudiantes de estas, y demás a quien corresponda, guarden, cum-
plan ̂  y exe cuten la citada Real Resolución^ y la hagan guardar, 
y observar en todo, y por todo, dando para ello las providencias 
que se requieran, por convenir asi á mi Real set vicio, bien, y 
utilidad de mis Vasallos, y pureza de la enseñanza pública. ~z 
Dada en S. Ildefonso á n de Agosto de 176%. TO E L RET, 
T habiendo representado mis Fiscales del Consejo délas Indias 
las razones que concurren,para que se estienda, y mande obser-
var en mis Dominios de la América la mencionada Providen-
cia en todas las Universidades^ Estudios de ellos, extinguiéndo-
se las Cátedras de la Escuela Humada ]csüíúca,y que no seuse 
de los Autores de ella parala enseñanza; y mucho mas quando 
esta ha tomado tanto incremento en aquellos mis Reynos, ocasio-
nando graves perjuicios, que es justó, y conveniente se remedien, 
para que mis Vasallos consigan las utilidades que se siguen de 
su extlncclon, á consulta de 5 de Septiembre siguiente, he resuei-
%or que se execute como lo han pedido los expresados Fiscales. Por 
tanto, ruego, y encargo á los Muy Reverendos Arzobispos, Re-
1 ve~ 
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D e los Catedráticos. 
C O N S T I T U C I O N C , X X I I I . 
catedráticos co- |^\RdeDamos5 y mandamos, que todos los Cate 
mienzen á leer \ _ / dráticos de esta Universidad, desde diez y 
desde 19 deOctu- _ T r \ n 1 i . \ i r-i 
bre. Quédiasson nueve ú t UctiiDre9 que es un día después de San 
nfirtodleTaño! Lucas, y se acaban las vacaciones, sean obligados á 
leer sus Cátedras todo el año continuo, excepto las 
vacaciones generales, que han de ser desde ocho de 
Septiembre hasta diez y ocho de Octubre, dia de 
San Lucas, y desde el primer dia de Pasqua de Na-
vidad hasta la de los Reyes, y desde el Domingo 
de Ramos hasta el de Quasimodo, y las fiestas que 
por el Vedel de esta Universidad se echaren, y pu-
blicaren por los Generales, que son las contenidas 
en el catálogo inserto en estas Constituciones; y la 
semana en. que no hubiere fiesta, será asueto (en 
que no se haya de leer ) el Jueves, para que los Es -
tudiantes puedan recorrer, y pasar sus lecciones; y 
el Doéior , ó Maestro, que algún dia dexare de leer 
(fuera de las vacaciones, fiestas, y dias de asueto) 
sea 
verendos Obkposy&c. y ordeno, y mando' a los Firrejesy &c , co-, 
mo también á las Universidades^ sus ReBores, Cancelarios, Ca-
tedráticos, Maestros, Profesores, y Estudiantes, que todos, y cada 
mo en la parte que le tocare, guarden, cumplan, y ejecuten, y 
respeBivamente hagan guardar, y cumplir en todas sus partes 
lo dispuesto en la preinserta mi Real Cédula, sin permitir la 
mas mínima contravención, con nmgm pretexto, dando para este 
importantísimo fin las providencias que convengan::-. En S. Lo-
renzo á 1% de Oihhre de 1768 años, — TO E L R E T Por 
mandado del Rey N . Señor. - Tomas del Meló. - Señalado 
con tres rúbricas, s En cumplimiento de esta Real Cédula se 
q é t ó ¡a Cátedra de Suarez, que cursaban los Teólogos de esta 
Universidad de diez á once. 
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sea multado en e! salario de aquel día; y si en todo 
el año hiciere faltas de treinta dias para arriba5 sin 
impedimento legitimo^ se lleve la multa doblada; 
y si fuere mayor la falta^ se guarde la Constitucioa 
ciento y veinte y cinco, que habla eu esta razón. 
C O N S T I T U C I O N C . X X I V -
.Rdenamos, que todos los Catedráticos, asi de Que todos loáCa-
Cátedras de propriedad, temporales, y de tedráticos leaa 
. . . i i* ^ - j i i um hora entera. 
substitución, tengan obligation de leer una hora yeniat ¡d ,excep . 
entera, por el Reiox de la Universidad, ó Ampov ^J°s¿etr^ 
lleta, la media hora diéhndo, y escribiendo, y la 
otra media explicando lo que hubieren escrito en 
Jatin? si ya no es, que la dificultad sea tan grande, 
que pida su, explicación en romance; lo qual no se 
encienda con las Cátedras de Anatomía, y Astro-
Jogía, porque lo que se ha de escribir, y explicar,, 
todo puede ser en romance; y los Catedráticos que 
faltaren en leer, y no habiendo oyentes, en asistir 
en la Universidad la dicha hora entera, el Vedel 
tenga cuidado de multarlos, y el Reftor, en las vi-
sitas que hiciere, lo mande así: á los quales Cate-
dráticos se les encarga la conciencia, pues no es jus-
to que defrauden el tiempo a laUniversidad, y á 
los oyentes; y los quadernos que leyeren cada año, 
tengan obligación de entregarlos enquadernados, 
para que se pongan en ê  Archivo, los Catedráti-
eos de propriedad, veinte dias después de la Nati-
vidad dé nuestra Señora; y sin certificación del Se-
cretario, de haberlo hecho, oo se les pague el últi-
mo tercio de su salario de aquel ano. 
C O N S T I T U C I O N C . X X V * 
Porque en lá asistenGÍa, y puntualidad de leef ^ ^ ^ 
de los Maestros, consiste el aprovechamien- enun afi* nmde 
i to^ pena incurren. 
6^ 
to5 y concurso de los dicípulos: Ordenaraós, que el 
Catedrático que en un año incurriere en treinta 
multas discretas, ó continuas, todas Jas demás que 
sobre ellas incurriere, se le desquenten, y las pague 
dobladas; y si llegare á sesenta multas en un año, 
sea privado de la Cátedra; y si fuere frequente en 
los siguientes, aunque no llegue á este número, el 
Reétor se lo advierta, y no enmendándose, se le 
pueda vacar la Cátedra. Y estq lo deba hacer el 
R e d o r , y si no lo hiciere, el Maestrescuela, sobre 
que seles encárga la conciencia; y para que en esto 
se obre con satisfacción de toda la Universidad, se 
hayan de leer en Claustro pleno las multas que hu-
bieren tenido el ano antecedente, para lo qual sa-
que el Secretario testimonio de ellas del libro de 
los Védeles . 
C O N S T I T Ü C I O N C . X X V I . 
Rdenamos, que los Catedráticos lean los L i -
Que lean lasiec- \ _ J bros, Titulos, y Materias, que por el Redor, 
turas, que por el T % i / ^ i - i - t 
Reapr, y ciaus- y Junta de Catedráticos se les señalare en el pnnci-
ñahdLaTprbct Pio de las vacaciones (como está dicho en la Cons-
cipiode v a ^ ^ quatro) y después de las leccio-
nes asistan a la puerta de sus Generales algún es-
pacio de tiempo, para satisfacer á lo¿ Estudiantes 
oyentes las dudas que tuvieren, y declararles lo que 
no hubieren entendido. 
C O N S T I T U C I O N C . X X V I I . 
Que expliquen / 'XRdenamos, que los Catedráticos de Teolo-
de íeofogla'd ^ gi% en las Cátedras de Prima, y Vísperas, 
Maestro de las qUe son de Teología Escolástica, han de leer los 
quatro libros de las Sentencias; pero cumplirse ha, 
leyendo sus materias por el orden de las Partes de 
*r,: ^ Santo Tomás , con que en los principios de las ques-
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tiones se lea la letra de aqoel ilustre Varón Maes-
tro de las Sentencias Pedro Lombardo, Obispo 
Parisiense, que á ellas corresponde, declarando sus 
conclusiones, y en que se tienen comunmente pot 
cierta?, ó inciertas. 
C O N S T I T U C I O N C . X X V I I L 
.Rdenamos, que los Catedráticos de proprie- ^ , ^ v 
í , , i . • , 0 r r A Que los Cátedra-
dad puedan^ si quieren, leer por bubstitutos, ticos de propr¡e-
desde S.Juan hasta siete de Septiembre, antes de t t sSuuos 
las vacaciones, como los tales Substitutos sean ?esde Juan 
i i i TS n / ~ i i i • , hasta vacacione?, 
aprobados por el Rector. Con declaración, que las con aprobación 
Cátedras de Prima, y Vísperas de propriedad, no delReaor-
jas han de poder substituir si no fuere Doftor, ó 
Licenciado en la facultad de la C á t e d r a que substi^ 
tuyere, y las demás Bachilleres pasantes de la fa-
cultad; y si los Substitutos nombrados no leyeren, 
por algún impedimento legi t imo, cuide el Reftóf 
que se pongan otros, en la misma forma que ellos, 
y no se les multe á los Catedráticos. 
C O N S T I T U C I O N C X X I X . 
Porque sucede, que para remitirlo por T í t u -
lo á España, se sacan substituciones ad hono- ¡̂¡hẐ ol0 ól 
rem, y sin leer, ó tan pocos dias, que se reconoce, cátedra, en qué 
que no es para el fin porque se permiten, sino pa- hace?.se ha de 
ra acreditarse, de que resulta mucho perjuicio á los 
beneméritos de esta Universidad, y otros inconve-
nientes: mandamos, que pena de doscientos pesos, 
y seis meses de suspensión de oficio al Secretaria, 
no de7 testimonio alguno de haber substituido, sino 
"es á quien verdaderamente lo hubiere hecho, y con 
licencia por escrito del Redor , y Claustro pleno, 
declarando los dias que hubiere substituido, y si 
leyeron en ellos, y na dé otra manera. 
I 2 C O N S -
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C G N S T I T Ü G I O N G . X X X . 
ORdenamos,y mandamos (para evitar los in-convenientes que se siguen de hacer ausencia 
tedrático!?, en t¡e- - ^ , . , ... i . • c> 
poieaivonopue los Catedráticos) que de aquí adelante quaiquiera 
pordos mese?"! que ^ fuere de esta Universidad, no pueda hacerla 
si fuere por mas p0r mas ¿q dos meses en tiempo que sea leélivo, 
tiempo, que se ha r . i i n n • • 11 1 1 
de hacer. con licencia del Rector, ni sin ella, y pasados los 
dos meses, sin esperar, ni ser necesario mas cita-
ción, ni llamamiento, se le espere otros quince dias 
mas, para que en ellos pueda venir á escusarse, y la 
escusa que diere, se vea por el Redor , y Claustro 
pleno, convocado señaladamente para este caso; y 
si pareciere justa ja causa, se admita^ ypueda dar 
mas tiempo; y no pareciendo serlo, se vaque la Cá-
tedra, y se provea, y pueda ser Opositor aquel á 
quien se quitó; executandose irremisiblemente en 
esto lo que la mayor parte resolviere, sin que en 
otro Claustro se pueda variar, ni alterar, por los 
daños que resultan de no proveer de breve reme-
dio en estos casos, exceptuando los que se ausenta-
ren por servicio de su Magestad, con licencia del 
Señor Virrey, ó de quien governare, ó por bien, ó 
negocio de la misma Universidad, que en estos ca-
sos podrá el Refior, y Claustro pleno dar licencia 
para mas tiempo de dos meses, como no exceda de 
un año; y en otro ningún caso no la pueda dar para 
que dexen de leer el tiempo que son obligados por 
estas Constituciones, y si se le diere, no valga, y 
/ los que lo votaren paguen cada uno veinte ducados, 
aplicados para el Arca de la Universidad. Y es de-
claración, que no se pueda imbiará España Cate-
drático ninguno, con retención de su Cátedra, sin 
Cédula expresa de su Magestad, en que le haga 
merced de conservarle en ella. 
' - C O N S -
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C O N S T I T U C I O N C . X X X I . 
•RdenamoSj que si algún Catedrático fuere 
proveido en Prebenda, ó Beneficio Eclesiás-
tico, ó Plaza de Audiencia Real, ó otro oficio de 
justicia, en estas Provincias, que requiera ausentar-
se, y residir fuera de esta Ciudad^ no se dé por va-
ca la Cátedra, hasta que haya partido de ella, como 
la lea con las mismas obligaciones, y subordinación 
que los demás; y si no la leyere dentro de ocho 
dias de haber recibido su Titulo, ó aviso del Gori-
sejo de la merced que le han hecho, ó Cédula de 
Govierno5 ó Bulas, vaque la Cátedra. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X I I . 
.Rdenamos, que el Catedrático que por enfer-
medad, ó por otro impedimento legítimo no 
pudiere leer, sea obligado, luego que lo tenga, á 
poner, y nombrar Substituto^ que lea por el tiem-
po que estuviere impedido, ó avise al Reétor, para 
que provea lo que en el caso convenga, de maneraj 
que los oyentes no estén sin lección; y el Substitu-
to que pusiere en este caso, baste que sea Bachi-
ller, graduado en la facultad de que fuere h Cáte-
dra, como tenga las partes y erudición que se re-
quiere, con aprobación del Reétor, y no ,de otra 
maqera, sino es en las Cátedras de Prima, y. Víspe-
ras, que como está mandado, ha de ser D o ñ o r ; y si 
Ja enfermedad se entendiere ser perpetua, y por 
ello estar el Catedrático imposibilitado de leer, se 
provea Substituto cada quatro años, por votos de 
los oyentes solos, y con Edi&os puestos con tér-
mino de tres dias, como si la Cátedra estuviera va* 
cante; y el Substituto en quien fuere proveída, lle-
ve del salario del Catedrático proprietario cien pe-
sos, como los Substitutos de Jubilaciones, j todo 
Jo demás se le dé al Proprietario, C O N S 
Los que fueren 
proveídos en Pre* 
bendadoSj potros 
oficios s puedan 






Si el Catedi^tico 
eofermarê  ponga 
Substituto,- v si la 
enfermedad fuere 
perpetua êl Subs-
tituto sea á vota 
audientíumj con 
ico pesos de sa« 
lario. 
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C O N S T I T U C I O N C . X X X I I L 
n, , «n* /^VRdenaroos, que el Catedrático que leyere Cá-
tadrade Proprie- v ^ / tedra de propnedad por tiempo de veinte 
j^biieTy "QSVH- años, quede jubilado, y lleve enteramente el sala-
íadoaios del 3ubi* r̂ 0 ̂ e su Cátedra, salvo sesenta y cinco pesos, de-
ciento que se pagarán ai Substituto en quien por 
votos se proveyere la substitución de dicha Cáte-
dra, de quatro en quatro años, porque los treinta y 
cinco restantes se han de pagar de las rentas de la 
Universidad; y el Catedrático que asi se jubilare, 
goze de todos los privilegios, honras, y esencio-
nes, que por derecho se conceden á los Doótores 
Jubilados, excepto que no lleve las propinas, sino 
asistiere á los exámenes, grados, y otros a ¿ios de 
Ja Universidad: con declaración, que si el dicho 
Catedrático después de jubilado, y antes de pro^ 
veerse en substitución su Cátedra quisiere prose-
guir leyéndola, no se le pueda impedir; y también 
si sucediere haberse proveido, y volviere á vacar 
]a misma Cátedra, pueda volverla á leer sin oposi-
ción, si no fuere ya R e á o r , ó Maestrescuela, ( 1 7 ) 
C O N S T I T U C I O N C . X X X I V . 
Los 20 años para / ^ R d e n a m o s (por escusar las dudas que pueden 
jubilación han de V _ / ofrecerse) que para jubilarse un Catedrático, 
ser continuos, y i , _ 1 í i i • 
lo que se leyere los veinte anos que na de leer sean continuos, en 
T ^ T h e ^ s f r esta Universidad, y en Cátedra de propriedad; y 
loqueen Leyes p a r a 
para Cañones. ; : w £_ ~ 
(17) Esta Constitución se entiende estar alterada por la Real 
Cédula en que se da la nueva forma de votar, y proveer las 
Cátedrasypor lo respetivo d esa incidencia, que habla de la subs -
titución por votos, que se entienden ser las de los oyentes, como se 
explica la inmediatamente anterior, ó quando mas se estienda, 
comprehenderd a los demás Alumnos de la Universidad, según 
la primitiva forma de votación, que hoy toca, d la Real Junta, 
ya sea enCdtedras proprietariast ya en temporales, ya finalrnen* 
te en las substituciones quadriennales. 
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para jubilarse en la Cátedra de propriedad de Cá-
nonesj si hubiere leído parte de los veinte años en 
la de propriedad da Leyes, se entienda haber Gum-
plido enteramente con el tiempo de su jubilación; 
y lo mismo se observe para el que se hubiere de ju-
bilar en Cátedra de propriedad de Leyes, habien-
do leído otro tanto en la de propriedad de^Cáno-
nes, por ser facultades símbolas; y no valga para ju-
bilarse en Teolog ía , y Medicina, lo que se leyere 
en Cátedra de Artes, aunque sea de propriedad. 
w 
C O N S T I T U C I O N C X X X V . 
Orque es justo que tengan premio los Catedrá-
ticos, que se hubieren Opuesto muchas Veces, E l que Ijevare 
llevado, y defendido su Cátedra en concursó de d T l l T ^ Í X 
otros Opositores*y para escusar los excesos, y era- cio1n',a q^tano 
. r . / J r , ? , . V & se lepuedaoopo-
ves loconvenientes que resultan de multiplicarse ner-
Opositores, y vacantes: ordenamos, que el que tu-
viere Cátedra temporal, ó de substitución, por ju-
bilación, ó enfermedad perpetuá de! Proprietario, 
á la qual después del primer quadriennio se le hu- . 
hieren opuesto tres veces, y en todas ellas hubiere 
vencido, quede esento, y privilegiado, para que no 
(18 ) Real Cédula fecha en San Lorenzo el Real a 8 de 
JS'oviembi e de 1 7 3 8. se, confirma la facultad dada por Despa-
cho de 15 da OBuhre de 17 27. á la Universidad, para que con" ; 
cur riendo con votos uniformes las dos partes del Claustro¿ se pue-
da alterar algunor o algunos Estatutos, en cu^a praBica se ofrez-
can graves inconvenientes^ con tal que se participe luego ¿ S . M . 
k determinado^ y. resuelto: y habiéndose otorgado esta gracia á 
la Real Universidad, en consecuencia del infwme, y súplica que 
por su apoderado el Dr . Mercado hizo a S\ M , sobre el tenor 
de esta Comútucionrfue consigmentemente aprobada la alegada 
entone es y y mucho antes introducida costumbre, por cuya fuerza 
hoy bastan á los Catedráticos para su juhdaáon Veinte años de 
leBura en qual quiera Cátedra^ ó proprieiaria) ó temporales. 
E l que llevare 
Cátedra Tempo-
ral58Í no es Doc-
tor en aquella fa-
cultad ha de Re-
petir dentro de 
u n año, con pena. 






se k puedan oponer mas mientras la poseyere, y 
sirviérq pero en caso que no se le hubieren opues^ 
to, aunque pase mas tiempo de doce años, quede 
siempre temporal, y puedan oponérsele al fin del 
qüadriennio, como lo ordena la Constitución cien-
to y cincuenta y ocho. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X V I . 
^Rdenamos, que el Bachiller que llevaré Cáte-
dra temporal en esta Universidad, tenga obli-
gación dentro de un año de Repetir en la facultad 
de que fuere la Cátedra; y si no Repitiere dentro 
de este término, sea multado en el tercio del sala-
rio; y si pasaren dos anos, se le vaque la Cátedra, 
que asi hubiere llevado; y lo mismo se entienda 
con el DoSor , ó Maestro, si no lo fuere en la fa-
cultad de que es la Cátedra; y se declara haber 
cumplido con su obligación, con haber Repetido 
dentro del dicho año; y tengan cuidado el Redor , 
y Diputados deque se cobre el tercio del salario 
de la demás renta, en caso que se contravenga á es-
ta Constitución/ 
C O N S T I T U C I O N C X X X V I L 
ORdenamos, que si algún Bachiller llevare Cá-tedra de propriedad, tenga obligación de gra-
duarse dentro de un año de Licenciado, y dentro 
de otro de Doétor; y si algún Licenciado llevare 
Cátedra de propriedad, tenga obligación dentro 
de un año de graduarse de Doélor; y al que asi no 
lo hiciere pasado el dicho te'rmino, quede vacante 
ipfeo fado la Cátedra. 
; C O N S T I T U C I O N C . X X X V I I I 
Y Porque se han ofrecido algunas diferencias sobre si el que está graduado deDodor en 
7r 
Cánones,, ó Teología^ y entra en Cátedra de pro- E i Dcaorj ó 
priédad de Filosofía, se ha de graduar, ó no en la Ma.eír;(? ûe i,ie" 
profesión de la Cátedra en que entra: ordenamos, Pro^iedídra de 
que el que asi ascendiere á estas Cátedras de pro. h ^ a f r ^ d u ^ 
priedad, siendo Doélor en otra facultad, se haya ^ eiia. Qué ac-
de graduar en h de su Cátedra, dentro de un año,- ^eílchospagaí! 
de Licenciado, con calidad, de que no tenga mas 
obligación, que hacer una Repetición, y -hecha^ 
se le dé el grado de Licenciado, y después para 
el de Dodor, la Question Doftoral acostumbrada^ 
con las demás ceremonias, menos la pompa, y 
propinas, y cumplirá solo con dar unos guantes á 
cada Doétor; con declaración, que el que asi fuere 
graduado de Licenciado, y Dodcr , no lleve pro-
pinas de la dicha facultad, sino solo los guantes; y 
los que dentro del dicho término no se graduaren^ 
pierdan la Cátedra,y el Rector tenga obligación de 
proveerla, pena de doscientos pesos para el Arca 
de la Universidad; con que se ocurre al inconve-
niente que resultaba, de criar Bachilleres á sus di-
cípulos, no siendo Doctores en la Cátedra que re-
genteaban; porque para este punto no son simbo-
ías las facultades de Cánones, y Leyes, Medicina, 
Artes, y Teolog ía . 
C O N S T I T U C I O N C . X X X I X . 
Rdenamos, que si hubiere algunos preten- Lesuras extraer-
» * * * diñarías, como se dientes de letras, ó personas que quieran salir 
á leer extraordinariamente, lo puedan hacer, pi-
diendo para ello licencia al Redor , con que en h 
ledura no se encuentren con las materias, que los 
Catedráticos de aquella facilitad leyeren, ó tuvie-
ren asignadas aquel año, ni concurran en las mismas 
horas de las demás Cátedras. 
K C O N S -
7 2 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X . 
Los Catedráticos 
no consientan 
leer á Opositor 
sus Cátedras, con 
pena. 






res, se lean por la 
tnañana las lec-
ciones de Ja tar-
de, a la ultima ho-
raj pero no se lea 
habiendo a^ode 
la facultad, ó lec-
ción de oposició. 
Rdenapios, que los Catedráticos no consien-
tan leef en su Cátedra, sin licencia del Ree-
tor? á Opositor ninguno, so pena de que sea mul-
tado en el salario d é l o s dias que le dexare leer, 
con mas otro tanto de pena, que todo se aplica al 
Arca de la Universidad, lo qual mande el R e d o r 
luego executar. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X L 
^Rdenamos, que ninguna persona, de qual-
quier calidad que sea, lea fuera de la Univer-
sidad, en su casa, ni en otra parte, ni tenga Estudio 
privado de particulares Estudiantes, de qualquiera 
facultad que sea; el Reftorcon todo cuidado lo im-
pida, y remedie, con graves penas., que execute 
if remisiblemente, porque los Estudiantes que hu-
biere de qualquiera facultad, acudan á las Escuelas 
de esta Universidad, exceptuando los Estudios de! 
Colegio de la Compañía d e S Pedro, y S. Pablo 
de esta Ciudad, y el de S. Ildefonso de la Puebla,' 
con que no lean sino á las horas que aora acostum-
bran, que no impide las de la Universidad; pero no 
por eso se quitan las Conferencias, y Academias 
particulares, que miren á exercitarse en lo mismo 
que estudian, y aprenden en la Universidad, 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X I L 
I^Orque suele suceder impedirse con los acom-pañamientos de R e d o r , Dodoramientos, y 
Magisterios, las lecciones que se leen por Ja tarde: 
ordenamos, que se hayan de anticipar aquel mismo 
dia á la última hora de la mañana, que es desde diez 
á oncef pero si hubiere a é b de la misma facultad 
de que es la Cátedra, cumplan los Estudiantes con 
asis-
o 
asistir áé)5 y ganen curso con esto; y en cáso que 
haya lección de oposición, ó que se vote Cátedra, 
no puedan ser multados los Catedráticos aquel dia, 
aunque no lean, declarándose ser este bastante, y 
legitimo impedimento. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X I I L 
jRdenamos, que todos los Catedráticos tengan 
cuidado en que los Estudiantes oyentes o í ^ d e ^ r ü c a 1 1 -
gan con silencio, y quietud, de manera, que sean lofÉ^nus11 
aprovechados; y á los que lo contrario hicieren, re- 05 ' **' 
prebenda de palabra, y si no se enmendaren, los 
eche del General, y el Vedel execute lo que le 
ordenare desde la Cátedra el Catedrático, y avise 
al Redor para que los castigue; el qual proceda en 
esto con toda reftitud, y entereza, hasta tildarlos 
de la matricula, y echarlos de la Universidad, si hu-
biere causa para ello. 
I C O N S T I T U C I O N C . X X X X I V . 
Rdenamo$,que quando los Catedráticos de es- Articulo de ia 
ta Universidad llegaren á leer materias en que loscT. 
suele tratarse laquestion de la limpieza de la Vir - tedráticos) 
rY^n\/ í~~' _ . o — . q^6 prueben 
gen Mana nuestra benora en su Concepción purL qu^do seor,e2. 
sima, no la pasen en silencio, sino que expresamen- ^{l9) 
te lean, y prueben, como fue concebida sin pecado 
original, so pena de perder la Cátedra; y los Estu-
diantes que no denunciaren ante el Reftor, pier-
dan también los cursos; el qual, hecha información 
del caso, ponga luego Ediéios de oposición á !a Cá* 
tedra, y el que la perdiere por esta causa, no pue-
da ser admitido á esta, ni otra oposición. 
C O N S -
f 19) E l nombre de Articulo, conque en etie brevete marginal 
%e habla de la p i rmma Concepción de nuestra Señora, úmca-
mente sé ma en m m ú d o amplio, y de bastante latitud, según 
que 
74 C O N S T I T U C I O N G . X X X X V . 
Los Catedráticos ^XRdenamos , que siempre que se ofrezca pley-
perL'XLeyls^ to alguno de la Universidad, dé hacienda, ó 
nTae^naTn^ ^ otra clualcll;iier manera, tengan obligación de 
pleytosdeiaUn i- acudir á la defensa de cada uno de ellos por sü tur-
r̂sidad, sin saia- n0 los gatedrá^cós de Prima, y Vísperas de L e -
yes, é Instituta, sin que por esto, ni las peticiones, 
fisrí sap obsbiu J. ^ ;̂ ̂  ^.r; .....^ ^jn$iBf023" BOl O ü p • 05 . oBEbiOD V ^ O 
que es capaz de úgntficar las opiniones piadosasy que como tales 
contribuyen mucho á el obsequio de nuestra sagrada Religión: 
porque en todo rigor¡ y estrechez no es adaptable dicho vocablo 
para el asunto de que se trata: respeBo á que la aprobación del 
Oficio7 Misa> y Festividad con que la Sama Iglesia Católica ce-* 
lehra la inmaculada Concepción de la SSma. Vir gen 7 ni la que 
presta á los estrechísimos 'Juramentos, con que en nuestra Real 
Universidad especialmente somos obligados á defender la l im-
pieza de la Concepción, aun no hacen defmick'n, ni declaración 
Mutémica de esta verdad, ni por consiguiente ella admite aun 
asenso de j é teológica, ha doSrma puesta en esta advertencia 
no admite* contestación, ni réplica: ella no era en manera algu-
na necesaria, si este Libro solamente hubiese de ser leído por 
Teilogosy y otros sugetos de competentes luces para dicernir én-
trelas varias accepciones de. los vocablos, y grados de crédito^ 
que piden las materias á que ellos son acomodables. Con todo 
pareció utd adicionar con ella este brevete, por los que acaso le 
leerán sin competente juicio-, teniéndose presente para formarla, 
que quanto interesa d los fieles su docilidad, j sencillez, otro 
tanto muy ordinariamente perjudica la nimia simplicidad; y 
siempre es laudable sacar á-los Christianos de errores, aunque 
inocentes: mucho mas quando de su ignorancia, ó devoción no 
muy discreta toman ocasión los Hereges sus enemigos implaca-
bles, para vituperar, y reprehender atrevidamente a la Santa 
Iglesia, Finalmente, alentó muchísimo, para no omitirla, elexem.' 
pío del incomparable Pontífice BenediBo X I V , en quien per pe» 
tuamente disputaron de primacía un ardiente infatigable zelq 
por la piedad, y Religión, y una maravillosa erudición, acom-
pañada de la mas justa acritud del buen juicio. Véase su Torno 
intitulado De Fcscis, Éfr. en donde trata la materia que aqui 
se apunta. 
ó otros informes, hayan de llevar cosa alguna, pues 
por el juramento se hallan obligados á su defensa, 
y por la de su profesión, y facultad á las de este gé-
nero; y ofreciéndose algún pleyto, el Reftor, y 
Claustro nombren Procurador, el que conforme á 
la ocurrencia pareciere mas á propósito, pagándole 
su trabajo, sin que se señale salario ordinario para 
estos oficios, por no ser frequentes, sino raros, los 
pleytos de la Universidad; y declaramos, que el 
turno se entienda, comenzando por el Catedrático 
de Prima de Leyes de propriedad, y haya de se-
guir aquel pleyto, hasta tanto que Jo fenezca; y si 
sucediere otro, lo defienda el que se sigue, y asi to-
dos ios demás. 
C O N S T I T U C I O N G . X X X X V L 
^Rdenamos, que cada quatro meseg se haga 
Anatomía en el Hospital Real de esta Ciu- Anatomia que se 
dad, á que tengan obligación de asistir todos los ¡ u e ^ K h a ' 
Catedráticos de MediGina, y Cursantes de ella, pe- 1!ar 6a elía-
na á los Catedráticos de cincuenta pesos, y á los 
Cursantes de perder los cursos de aquel año, y que 
todos los instrumentos, que están Hechos para el 
dicho efeéio, se guarden en el lugar, que en la Uni* 
vjersidad está señalado, juntamente con el esquele-
to, mesa, y demás instrumentos de que há de tener 
Ja llave el Catedrático de Anatomía, y Cirugía; y 
han de estar á su cargo con cuenta, y razón, para 
que cada mes un día se junten los Catedráticos de 
dicha facultad con los Estudiantes, á conferir sobre 
esto, y darles á entender su uso, y conocimiento* 
( 2 0 ) 2 * * T i -
f i o ) Esta CorMíttidon de ninguna manera Im údo alterada 
por la erección del nuevo Anfiteatro Anatómico y que hoy hay 
en el mnmo Hospital Realj antes la erección suya comprueba, 
que 
Estudiante a(5lual 
na puede tener 
A d a sin Píesi-
dente. 
Conclusiones no 
se impriman sin 
licencia del Rec-
tor, 7 apfobacion 
del Catedr ático. 
E l exercicio de 
letras que han de 
tener los Cate-
dráticos, 7 A dos 
públicos que han 
de presidir: y en 
los grados de Ba-
chilleres quien 
ha de ser Fiesi-
dente. 
TDe las Disputas^ y demás A¿íos de Conclusiones. 
C O N S T I T U C I O N C X X X X V I I . 
ORdenamos, que ningún Estudiante de' esta Universidad, que no fuere Bachiller pasante, 
pueda tener KQto pública de Conclusiones, sin que 
le presida algún Doftor, ó Maestro de esta Uni-
versidad, ni el R e ñ o r le pueda dar licencia para 
ello, pena de perdimiento de cursos al Estudiante, 
y al Redor , si diere la dicha licencia, pena de CÍQ-
cuenta pesos para el Arca de la Universfdad. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X V I I L 
ORdenamos, que ningún Acto de Conclusiones se pueda imprimir, ni tener, sin licencia del 
Redor , y aprobación de alguno de los Catedráti-
cos proprietarios de aquella facultad. 
C O N S T I T U C I O N C . X X X X I X . 
jRdenamos, que cada Catedrático sea obligado 
de quince á quince dias. Sábado, y si estuviere 
impedido, dia antecedente, á tener en su General 
donde leyere, y á la hora de su leétura. Conferen-
cias de la materia que hubiere leído, en las quales 
sustente un Estudiante, el que señalare, algunas 
Conclusiones, y los demás arguyan: y para esto el 
que hubiere de tenerlas fixe dos, ó tres dias antes 
á la puerta del General las Conclusiones que ha de 
tener, para que los oyentes de aquella facultad va.-
yan prevenidos. Y demás de esto, sea obligado ca-
da 
que durando el motivo de la Constitucióny como necesaria mente 
durará siempre que nos sea necesaria la huenq. teórica, y pran-
tica de su facultad en los Médicos, queda en su vigor lo dispues-
to por ella. 
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da Catedrático de propriedad á tener, y presidir en 
cada un año un Aéto público, y general de Conclu-
siones, con Estudiantes, ó Bachilleres pasantes, los 
que los Catedráticos señalaren, los quales deba 
compeler el Redor con todo rigor, para que las 
tengan en el tiempo, y con el orden que en la 
Constitución siguiente se ordena, pena de cincuen-
ta pesos; y si pasaren tres años sin haberlo tenido, 
se le yaque la Cátedra; y en las dichas Conferen-
cias, y A ¿tos, cada Catedrático presida á los que 
las tuvieren; y en los Ados públicos extraordina-
rios, que por exercicio, ó para hacer ostentación 
de sus habilidades hicieren los Estudiantes de la 
Universidad, ó que vinieren de fuera de ella, pre? 
sidan los Catedráticos de Prima de la facultad en 
que fuere el A do, y por su impedimento^ ó ausen-
cia, presidan los de Vísperas. Y en los A ¿tos para 
Bachilleres en todas facultades, presida el que hu-
biere de dar el grado, que el graduado escogiere, 
aunque no sea Catedrático, exceptuando los gra-
dos de Bachilleres de Medicina, en los quales han 
de presidir Catedráticos de la facultad, por lo que 
importa el conocimiento que tienen de los sugetos 
que se gradúan. 
C O N S T I T U C I O N C . L . 
Porque es iusto que baya orden entre los C a - r . t , 
i / . J ^ . t. i • f\ . Owaen que han dé 
tedraticos en presidir los Actos que tienen guardar ioscáte-
obligacioq cada año; ordenamos, que el de Prima diMo^Aaorque 
de Teo log ía presida el que le toca en comenzando & á s a -
los estudios, desde primero de Noviembre hasta Clon, 
quince. E l de Prima de Cánones, desde diez y seis 
hasta treinta. E l de sagrada Escrituraren Diciem-
bre. E l de Prima de Leyes, desde seis de Enero 
hasta quince. E l de Prima de Medicina, desde diez 
i y 
y seis hasta treinta y uno. E l de Vísperas de Teo-
logía , desde primero de Febrero hasta catorce* E l 
de Decreto, desde quince hasta veinte y ocho. E l 
de Santo Tomás , en Marzo. E l de Vísperas de 
Leyes, en Abril . E l de Vísperas de Cánones, en 
Mayo. E l de Filosofía, en Junio. Él de Retórica, 
en Julio.. Y en este orden no se pueda alterar; pero 
si algún Catedrático estuviere legitimamente im-
pedido para presidir su A S o en el tiempo que le 
compete, con consulta del Reftor, otro Catedrá-
tico de la misma facultad le presida, con que el que 
se halló impedido haya de presidir después el A c -
to que tocaba al que suplió por él; y no por eso se 
prohibe, que asi los Catedráticos de propriedad, 
como los de temporal, y los demás Doétores , y 
Maestros de la Universidad, puedan presidir otros 
A ¿los de Conclusiones en todo tiempo, como no 
§ea en los dias que los Catedráticos de propriedad 
eligieren para tener los suyos, porque esos como 
precisos, y de obligación han de preferir. 
C O N S T I T U C I O N C . L L 
Orque los Estudiantes se animen á hacer a ¿iros 
Propinas que se X de exercicio de letras, y los D o é b r e s , v Maes-
han de pagarpor . i / t ¿ a^0 
losAétosdeCon- tros asistan a ellos, se claran al que presidiere dos 
clusiones. • ^ • - - - -pesos, al Estudiante que tuviere el A é l o público 
uno, y á cada uno de los Estudiantes que le argü-
yeren dos reales, y al Redor , y Dolores de la fa-
cultad, que asistieren desde el principio del A&o, 
y replicaren, un peso á cada uno, y si no replica-
ren, quatro reales; y estas propinas se entiende sa 
han de dar solo en los A d o s públicos, y generales 
de que habla la Constitución antecedente, j no en 
otros, los quales pague el Tesorero Síndico luego 
que se acabe el A d o , del Arca de la Universidad. 
C O N S . 
C O N S T I T U C I O N C . L I L 19 
Orque en esta Universidad es costumbre en la 
venida de los Señores ViiTeves, Arzobispos • ?rden 5ue se ha 
TT- J . i i A L i ^ , r>, 9 de guardaren pre* 
y Visitaaores generales, tener Acto de Conclnsio- «¡dir ios Adosen 
nes públicas, para recibirlos en ella, y sobre esto lia señVo^virreyes 
habido algunas diferencias de quien los haya de 4rzJobisPos^vi-
. i . 0 v , 3 i J . . . sitadoies genera? 
presidir; ordenamos, y mandamos, que de aquí ade- íes. 
jante los dichos A ¿tos públicos de Conclusiones 
hayan de ser, y sean de todas facultades, y los pre-
sidan los Catedráticos de propriedad de ella de 
Prima, y Vísperas, por turno, comenzando desde 
los de la facultad de Teología; y el Estudiante que 
las ha de tener sea á elección déí Redor , y no se 
pueda alterar, ni pervertir este orden. 
C O N S T I T U C I O N C . L I I L 
j Rdenamos, que en los A Sos públicos de to-
das facultades, el que presidiere sea obligado t^iAa^resud-
a! fin de ios argumentos á resumir la verdad en lá !a,!a d!ficu,tad 
o del argumento;y 
materia que se tratare, porque de lo contrario no no resolviéndola, 
quede alguna duda a los oyentes, y en especial si el 
A ñ o fuere de Teo log ía ; y si el que preside no lo 
hiciere, y sucediere haber dicho alguna proposi-
ción, tal que en la facultad de que es el A So pue-
dâ  y deba ser censurable, y á ella no haya satisfe-
cho, el Catedrático de Prima de própríedad, y fal-
tando, el de Vísperas, y por falta de ambos, otro 
Catedrático de propriedad de aquella facultad, con-
forme al orden de sus Cátedras, haga lo que el Pre-
sidente hábia de hacer, desuerte, que en ningún 
tiempo quede opinión alguna tolerada, que no se 
pueda seguir; y estose entienda solo en este caso; 
pero no en lasdemás questiones opioabJes. 
L C O N S . 
quien l  ha de h -
cer. 
So 
C O N S T I T U C I O N 0 . L I V . 
Que arguyendo 
un Dodor, 6 
Primera Replica 
quien la ha de 
tener en los Ac-
tos 
ORdenamos, que quando uoDp&or^ó Maes-tro estuviere arguyendo, no pueda otro en 
ninguna manera atravesarse, ni proseguir el argu-
a S e s e ' o u o l mentó, hasta que se haya acabado, y el Reftcr, ó 
argüir. Vice-Reélor deba obligarle á que callery no obe-
deciendo, le puedan multar en doce pesos para el 
Área de la Universidad, y mas, según fuere la con* 
turnada. 
C O N S T I T U C I O N C. L Y . 
POR quanto suele haber muchas, y muy graves diferencias, y encuentros sobre quien ha de re-
plicar primero, si el Catedrátiao de Prima, ó otros 
Doétores mas antiguos, y para que se escusen, con-
viene dar forma en esto: ordenamos, que el Cate-
drático de Prima de la facultad de que es el A So, 
si estuviere en é l , arguya antes que qualquiera 
otros Dolores, ó Catedráticos mas antiguos; y en 
caso que no esté el de Prima, ó no quisiere argüir, 
arguya el de Vísperas, y por falta suya, otro de 
propriedad de la misma facultad; y habiendo argüi-
do un Catedrático no mas, sea el de Prima, ó los 
qtfe le siguieren,se replique por antigüedad entre 
los Doélores, ó Maestros, exceptuándose la faeul-
tad de Artes, en la qual arguyan los Do&ores, y 
Maestros por su antigüedad. 
C O N S T I T U C I O N C . L V L 
ORdenamós, queen las disputas, y ados litera-nos, quando se pusiere question titular, el 
d o ^ a l ^ 'e ^guya un Estudiante, y la 
de guardar en ar- primera réplica ponga el Doélor, ó Maestro, que 
re8, y Maestro?, por estas Constituciones se dispone, y si no se pu-
j L e a o r e s d e R e siere titular, no haya argumento de Estudiante, 
porque en este caso ha de comenzar á argüir el 
Doc-
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DoS-or, ó Maestro, que se ordena en la Constitu-
ción antecedente; y porque es justo, que los Maes-
trosj y Leétores de las sagradas Religiones, aun-
que no sean graduados por esta Universidad, ten-
gan en ella la estimación que se debe: ordenamos, 
que después de la primera replica del dicho Doc-
tor, ó Maestro, arguya inmediatamente un Reli-
gioso Maestro, ó Le¿í;or9 y luego otro Doftor, ó 
Maestro de la Universidad, y alternándose prosi-
gan los Doftores, y Maestros de la Universidad, y 
Le¿tores de las Religiones, comenzándose por la 
Religión mas antigua, de manera9 que se parta el 
tiempo entre los unos, y los otros, por no haber de 
durar mas de dos horas el Aclo. 
C O N S T I T U C I O N C - L V 1 L : 
Rdenamos, que en todos los A & o s literarios. 
Venias, como se 
en pedir las venias se guarde la forma siguien- han de pedir en 
te. Siempre que estuviere presente el Señor Vir- míos,y ^ n quó 
rey, se le haga la venia á el solo, por representar la orden-
persona de su Magestad; pero si estuviere la Au-
diencia Real con su Excelencia, podrá el que la pi-
de ponderarla grandeza que es presidir á tan gran 
Senado, con que se cumple con todo; y si no estu-
viere el Señor Virrey presente, y asistiere Visita-
dor General, ó la Real Audiencia, ó Arzobispo, ó 
Obispo, ó Tribunal de la Santa Inquisición, se ha-
ga la venia primero á qualquiera de los Prelados, ó 
Tribunales, que asistieren en forma de Tribunal? 
Juego al Redor , y después á la Universidad. Y en 
los exámenes secretos de Licenciados, y grados de 
Dolores , aunque asistan los Señores Oydores, ó 
Inquisidores como Doélores , se ha de hacer prime-
ro la venia al Maestrescuela, y R e d o r , como á 
quien son cabezas del Claustro; pero después se les 
J U haga 
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hagaá los Ministros que allí estuvieren. Y en los 
A á o s públicos, como Repeticiones, y Conclusio-
nes, en que no están en forma de Audiencia, ni de 
Tribunal, se les pida la venia inmediata mente des-
pués del Reétor, ó Maestrescuela, que presidiere» 
De la Provisión de las Cátedras. 
C O N S T I T U C I O N C. L V I I L 
^Rdenamos, que se guarde, y cumpla la Ce'du^ 
1 la de su Magestad de doce de Junio de mil y 
^ d r a n , s f T é ^ n seiscientos y quarenta y dos años, que estacón es-
oposición, Constituciones, en que manda no se pueda dar, 
ni de' Cátedra alguna sino por oposición, prece-
diendo los Edi¿tos,y todos los demás requisitos de 
estas Constituciones, aunque sea por el Señor Vir-
rey, Acuerdo, Claustro pleno, y de Conciliarios, 
ni de otra qualquier manera; y el que asi la recibie-
re, aunque sea con título de Regencia, no pueda 
llevar la renta, ni se le deba pagar, antes quede des-
incorporado de la Universidad: la qual deba avisar 
á su Magestad de la contravenci^ á sus Reales Cé^ 
dulas, y órdenes, y si el Tesorero Síndico la paga-
re, la restituya al Arca de la Universidad, y otro 
tanta mas, por haberla pagado, 
C O N S T I T U C I O N C . L I X . 
ORdenamos, que en sucediendo qualquiera va-cante, dentro de dos dias ( como está dicho en 
cáudraporlica la CoiistituciQn treinta) el Redor, y Conciliarios 
se junten á Glaustro, y declaren la Cátedra por ya-
cante, y manden poner Ediétos, para que qualquie-
ra de la facultad se pueda oponer^ los quales firma-
rá 
§3 
ra el Redor, Conciliarios, y Secretario, sellándo-
los con el sello de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C . L X . 
.Rdenamos, que en habiéndose dado por vacan-
te la Cátedra, en la forma de la Constitución E^ÓU^^K 
antecedente, se pongan Ediftos, con término de c * n t e > y q « ^ t o s 
treinta dias, en las de propriedad, los quales se fi- ñaiar de término, 
xen en esta Ciudad en Jos lugares acostumbm^^ 
asimismo en la de los Angeles, con clausula en 
ellos, que se fenecen, y acaban en un mismo dia, 
pasados los treinta. Y en las Cátedras, que no fue-
ren de propriedad, sea el término de los Ediftos 
de la vacante de tres dias no mas, y se cumpla con 
fixarlos en las partes acostumbradas de esta Ciudad 
de Méx ico , y no pueda prorrogarse uno, ni otro 
término; y porque suele resultar gastarse mucho 
tiempo en las vacantes de las Cátedras, cop grande 
dispendio, y daño del aprovechamiento de los E s -
tudiantes, es declaración, que habiendo pasado los 
treinta dias de la Cátedra de propriedad, si de su 
provisión resultare otra vacante, que sea de pro-
priedad, no pueda ser el términQ dejos EdiSos de 
la segunda Cátedra mas de tres dias; y si de ella re-
sultare Cátedra temporal, ó de substitución, sea de 
un dia natural; y esto se observe en todas las demás 
que se fueren siguiendo. 
C O N S T I T U C I O N C . L X L 
• ' , T. i / ^ / i L o que deba ha-
Rdenamos, que el día que la Lateara vacare, cer ei Reaor 
tome el Redor en si la matricula de los Estu- ? S d e i ^ I 
diantes de aquella íácuitad, que íueren votos, y la tos ei día que va. 
- , i 1 ^ 1 . . • care 5a Cátedra, 
rubrique, y asimismo el Conciliario mas antiguo, y y en ios libros de 
numere las ojas; y esto lo líága en presencia de los ctir50s* 
ConciliariGs, y la tenga en su poder en buena cus-
2 todia. 
f odia, so pena de veinte pesos para el Arca de la 
Universidad, sobre que se le encarga la conciencia; 
y ningún Estudiante, que no estuviere £n la dicha 
matricula, se admita á votar, y haga'poner en el A r -
chivo los libros de cursos, antes de salir del Claus-
t10' C O N S T I T U C I O N C L X 1 L 
ORdenamos, que si alguno, ó algunos se hubie-ren opuesto por poder, valga la oposición, y 
deCha^er?que tengan obligación de asistir en esta Ciudad el dia 
que le cabe tomar puntos para leer; y si no hubiere 
Tenido, quede excluso de la dicha oposición, sin ci-
tación alguna; y si teniendo legítimo impedimen-
to, que portal le declaren el Reftor, y Claustro 
de Conciliarios , viniere antes de leer el último 
Opositor, se le puedan señalar puntos, y leer como 
si hubiera venido al tiempo, y quando estaba obli-
gado por su antigüedad á leer. 
C O N S T I T U C I O N C . L X I I I . 
Rdenaraos, que deba ser admitido por Oposi-
tor á qualquiera Cátedra de propriedad, tem-
poral, ó de sübstitu cion9 el que fuere graduado, ó 
incorporado en esta Universidad, en grados dé 
D o ñ o r , ó Maestro, Licenciado, ó Bachiller, aun-
que sea la oposiLion con Doélor , que haya, ó no 
haya regido la Cátedra, :que está vacante el qua^ 
driennio antecedente, ó mas tiempo, con calidad 
de que el Bachiller que ási se opusiere con un 
D o S o r sólo, y que haya obtenido la Cátedra el 
quadriennio antecedente, tenga cumplida la pasan-
te de ja facultad de que fuere la Cátedra, como sé 
dispone en estas Constituciones; pero si se opusie-
re con mas de un D o ñ o r , baste ser solo Bachiller: 
y 
Qué personas se 
deban admitir a 
Qposieion. 
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y Claustro de Concil¡ariosvpara que en ninguna 
manera se dexen de admitir todos los que legitima-
mente se opusierenrpena de que si se proveyere 
la Cátedra coütra la forma aqui dispuesta, sea nula 
Ja provisión de ella: y este concurso de Bachilleres 
con Do lores5 se entiende, con calidad que se 
guarde la Constitución en que se manda, que si 
llevaren las Cátedras, se hayan de graduar de L i -
cenciados, y Doélores dentro del termino señajado 
en ella. (21) 
C O N S T I T U C I O N C . L X I V . 
Rdenamos, que ningún Catedrático de las Cá- Atedratempo-
1 1 1 1 ral i?o la pueda 
tedras temporales pueda vacar la suya antes vacar ei que ia 
del quadriennio, so pena, que si la vacare antes que J l d l i S . del 
sê  cumpla, no pueda ser admitido por Opositor de 
ella. 
C O N S T I T U C I O N C . L X V . 
Rdenamos, que ningún Opositor se favorezca ^ e V n o ?ePvaif. 
de ninguna persona principal, que tenga pía- de peanas 
L 1 1 o r poderosas, con 
í Z a , pena de inhábi-
les, ni los Doóto-
(2 i ) For Real Cédula fecha en Buen Rtttrd d 2 4 de D¡~ i e s i y Maestros 
aembre de ^ 7. está declarado, que lo, Canónigos, y Prehen- Í^Trespe^ 
dados de la Colegial de nuestra Señora de Guadalupe pueden mite eo las opo-
ser Opoúiofes á Cátedras-, pero en caso de optar la Cátedra á siciones-
que se opusieren, cjuedm vacantes sm Canonicatos, 6 Prebendas 
dentro de ocho dtas de la admisión , y aceptación de la Cáte* 
dra: en cuya conformidad se entiende llanamente lo dispuesto 
por la Ley de la Recopilación, que trata de la incompatibili-
dad de Beneficios. Tporque era muy conveniente fixar algún 
tiempo en que debiesen aceptar, ó no la Cátedra, por otra Re al 
Cédula expedida en Villavicma á $ de Febrero de 1759. or-
denó S. M , ~ ~ que los Prebendados de la expresada Colegiata, 
que hicteren oposición d Cátedras de la Universidad de México, 
y fueren nombrados en ellas, deberán aceptarlas dentro de ocho 
diasy contados desde el que se les confieran, y no haciéndolo así> 
se darán por vacantes. 
autoridad, y mando de su Magestad, ni de Pre-
lado eclesiástico, ni Religioso, ni traiga cartas de 
favor de semejantes personas, como está prohibi-
, do por Cédula de su Magestad, so pena, que por 
, el mismo hecho, siéndole averiguado, quede inhá-
bil para ser proveído en la Cátedra que pretendie-
re. Y ningún Dodor, ni Maestro d e la dicha Uni-
versidad favorezca pública,ni secretamente á Opo* 
sitor alguno de Cátedras, ni negocie por él, ni en¿ 
comiende en particular su justicia, ni hable sobre 
ello á ningún voto, pena de cien ducados de Casti-
lla, aplicados al Arca de la Universidad, en cuya 
cobranza el Reéior haga diligencia de manera, que 
en la Cátedra, si la tuviere el tal Doétor, ó Maes-
tro, se cobre la dicha pena, y si no , en las propinas, 
y sus bienes: de suerte, que en esto haya el rigor 
conveniente parala libertad de los votos, y provi^ 
sion de las Cátedras; pero permíteseles á los dichos 
Dodores, y Maestros, dâ ^ 
guntados, christiana, y re&amente, de quien es el 
mas d o d o , mas benemérito, y mas útil para regirla* 
C O N S T I T U C I O N C . L X V L 
ORdenamos, que después de opuestos los Opo-iCS uo sa.gau uC sitores á la Cátedra, ó que pretendieren opo. 
sus «sas , sino es oerse, no puedan salir, ni salean de sus casas, si no 
a lo que en ê ta r*' / * ~> . , o ? 
Constitución se íuere a las Escuelas á leer sus Cátedras, los que las 
declara. tuvieren, ó á leer sus lecciones de oposición, ó al 
Clai^tro, siendo de él, ó á los demás aáos públi-
cos, ó secretos, que hubiere en las d ^ 
á que tenga obligación de acudir, ó á casa del Rec* 
tor,y Secretario, á pedir, y presentar lo que les 
convenga, y á oír Misa, y predicar, abogar, ó curar, 
conformecada uno tuviere la profesión, y á visitar 
las Iglesias, y Hospitales en tiempo de Jubileo, ó 
para 
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para alguna of ra parte, con licencia del Redor in 
scriptis, so pena de quedar exclusos de la oposi-
ción, é inhábiles para ella. 
C O N S T I T U C I O N C . L X V I Í . 
^Rdenamos, que ningún Opositor, durante el 
tiempo de la vacante de la Cátedra, entre en Ningún Oposl-
casaalguna de los que hubieren de ser Votes de dTvotVS¡Csoí 
ella, ai les de' por sí, ni por interpósita persona, di. r̂̂ ed'ePr̂ .terni 
reélé, ni indireété, dinero, comida, almuerzo, cola-
las penas en que 
cion, nipueda hacer depósito de plata, oro, dinero, re0n.cst0 mcür" 
ó cosa que lo valga, en poca, ó mucha cantidad, á 
fin de que se entregue á voto alguno, ó á otra per-
sona por él, antes, ó después da llevada la Cátedra, 
ni preste libros, ni de parecer firmado, ni por fir-
mar, asidlos Votos, como á personas interpuestas 
por ellos, ni salga por fiador, ni haga que otro lo 
sea por algún Estudiante que sea Voto, ó persona 
que le tocare; y si algún Opositor cohechare á E s -
tudiante con dádiva, emprestido, ó otra cosa algu-
na, como se ha dicho de las arriba dichas, ó deposi-
tare cantidad alguna, como se ha dicho, pierda lo 
que hubiere dado, depositado, ó prestado, y se apli-
que para el Arca de la Universidad, y el tal Estu-
diante quede siempre imposibilitado de votar, y el 
Opositor de poder ser proveído en la tal Cátedra, 
y en todas las demás de esta Universidad; y si la hu-
biere llevado, se le quite, y torne a votar, y resti-
tuya los frutos; y el que asi la llevare cohechando, 
aunque no se le averigüe, no haga los frutos suyos, 
sino que deba restituirlos, in utroque foro, al Arca 
de la Universidad. Y por quanto su Magestad por 
sus Reales Cédulas manda, que se nombren perso -̂
nas, que cuiden de escusar, y evitar semejantes co-
hechos, y excesos: ordenamos, que el Rector, y 
M Maes-
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Maestrescuela^ cada uno por ramn de su dignidad, 
y oficio, velen sobre esto, y hagan todas las averi-
guaciones necesarias para prevenir, remediar, y cas-
tigar los excesos Gontenidos en esta Constitución, 
desuerte, que en las causas que Hicieren, la prosiga 
el que de ellos la previniere, hasta fenecerla, y con-
cluirla, y la sentencia haya de dar el Refior, ó 
Maestrescuela, que la hubiere substanciadory 
Ncido, teniendo por Acesor al Catedrático de Pri-
ma de propriedad de la facultad de Leyes, y por 
su ausencia, ó impedimento, el de propriedad de 
Prima de Cánones;y las personas en quien sede-
positaren dineros, plata, oro, joyas, ó otra qual-
quier cosa de las referidas, si fueren del gremio de 
la Universidad, queden desincorporados de ella, y 
si fueren seglares, paguen otro tanto para el Arca 
de la Universidad. Y demás de esto, se de' noticia al 
Señor Virrey, para que los mande castigar confor-
me á la calidad, y gravedad de la culpa. 
C O N S T I T U C I O N C . L X V Í I L 
ORdenamos, que vacando la Cátedra por muer-te en dias que no son lectivos, después de sa-
eique hubiere de bida, el que hubiere de ser Opositor, guarde las 
serOpositorguar ^ . 1 . i 1 5 1 1 1 
de estas Consti- Constitucjones que hablan en razón de lo que han 
de obrar los Opositores en siéndolo, como si la tal 
Cátedra estuviere publicada por vacante. 
C O N S T I T U C I O N C . L X I X . 
Rdenamos, que si de la oposición de alguna 
tuciones. 
Qué debenhacer V ^ / Cátedra, se espera que pueda quedar otra va-
dTn seToposTto- cante, mediata, ó inmediatamente, los que á ella, 
que4 Espetan ^ ^ elías tu vieren intento, ó pretendieren aponerse, 
vacar. guarden desde luego, que la primera Cátedra se 
publique por vacante, lo que por estas Constitu* 
clones se ordena para los Opositores que se hubie-
ren 
§9 
ren opuesto; pero permítese, que salgan de casa, 
con que no hablen á Voto alguno; y esto mismo se 
entiende, y guarde quando se espera, ó puede va-
car alguna substitución, por Jubilación de algún 
Cátedratico de propriedad, dos meses antes que se 
cumpla. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X . 
^denamos, que el Opositor que dentro de su 
casa hablare á Voto, que hubiere entrado en 
ella, sea inhábil para aquella Cátedra; y porque po* Ningún opositor 
dria suceder, que algún Estudiante Voto, dolosa, y |a t̂oen 
mal iciosamente, para efe ñ o de inhabil itar al Opo- entrare, para que 
sitor, entráse en su casa, y para irritarle á que le en qt'l p@í>a 1^ 
hablase, y quedáse por ello inhábil, le dixese algu* G í̂e' 
ms palabras, en este caso, probándose lo susodicho 
por el dicho del Opositor,y de otro testigo,aunque 
sea criado suyo de su casa, el Opositor no quede in-
hábil, y que'delo el Estudiante para aquella Cáte-
dra, y todas las demás que vacaren en dos anos, y x 
demás de esto, sea castigado grave, y exemplar-
mente por el Reélor. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X L 
Rdenamos, que ningún Opositor, después de 
1 t í j ^ i . » Ningún Opositor 
estar opuesto, y haberse comenzado a leer de sedesistü después 
oposición por qualquiera de los que concurren pa- ^ 
ra aquella Cátedra, se pueda desistir de ¡a tal opo- ni negocie pará 
. . 1 . . 1 j ^ j 1 • otro, con pena. 
sicion, ni negociar por otro, so pena de quedar in-
hábil para poder &er admitido á otra alguna de las 
vacantes que de aquella resultaren, ó á la primera 
que en qualquier tiempo vacare;y si lo hiciere por 
dineros, quede inhabilitado de oponerse á otra Cá-
tedra alguna por todos los diasde su vida5 porque 
se atajen los desórdenes, que de esto se podian se-
guir. 
M 2 C O N S . 
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ORdenaraos, que todo el tiempo que durare la _ ^ vacante de la Cátedra, qualquier Opositor 
que dos leccio- pueda leer, para mostrar su habilidad, dos leccio-
nes, m substituir r ? r ^ • i t • • 
Cátedra nes de ostentación, teniendo licencia primero del 
Redor; y no pueda leer el Opositor por otro Ca-
tedrático alguno, asi de Cátedra de propriedad, co-
mo temporal, ó de substitución, so pena de inhábil 
para aquella oposición, y para las que se esperan 
vacar de toda aquella vacante, aunque sea nombra» 
do para leer por el Redor , y Conciliarios, 6 en 
otra qualquier manera; pero si el tal Opositor fue-
re Catedrático, podrá leer su Cátedra en la dicha 
vacante, sin incurrir en pena alguna. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X I I L . 
ORdenamos, que ningún Estudiante Voto pue-da entrar de dia, ni de noche, durante la va-
u l T n I T edné cante de la Cátedra, en casa de ninguno de los Opo-
opositor, ni ei sitores (excepto los que en ella moraren antes de 
Reótor le pueda • j • i o / . J A • I r \ • r 
dar licencia para vacar la dicha Cátedra) y si algún Opositor fuere 
eUo- Religioso, ó Colegial, no entre el Estudiante Voto 
en el Monasterio, ó Colegio; aunque podrá entrar 
; en ía Iglesiadeltal Monasterio á o í r M i s a , y los di-
vinos oficios: so pena de que si entrare en su casa, 
Colegio, ó Convento, y se le opusiere, y avérigua-
re por alguno de los Opositores, quede excluido de 
votar en aquella Cátedra; y el Redor no pueda dar 
licencia para que Voto ninguno entre en casa de 
los Opositores, por ningún respedo, ó ocasión, y 
si la diere, no valga; y no obstante la dicha licencia, 
el Voto quede inhábil para votar en aquella Cáte-
dra, como si no la tuviera. 
C O N S 
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ORdenamos, que qualquiera persona, qué qui- E1 que quisiere siere oponerse á qualquiera Cátedra que es- oponersepresen-
tuviere vacante, parezca por si, ó por persona que ¿i RS0,̂  
tuviere su poder bastante, ante el Reétor, y haga £Sta t̂aoSdar los 
la oposición por petición que presente, la qual fir-
me ante él Secretario de la Universidad, y jurará 
ante el dicho Redor de guardar, y cumplir las 
Constituciones, y no quebrantarlas, so las penas en 
ellas contenidas; y cumplido el te'rmino de los Edic-
tos, juntará el Reélor á Claustro los Conciliarios^ 
y en él cerrará los Ediélos, y dará noticia de los 
Opositores que hay, y de como han de leer de opo-
sición, para que alli se dé la orden que convenga; y 
si hubiere algunas dudas, se determine conforme á 
estas Constituciones; y si alguno de los dichos 
Opositores apelare de qualquier resolución tocan-
te ala provisión de la Cátedra, se execute sin em-
bargo de apelación, por ser causa executiva, y que 
no se puede detener la dicha provisión; pero quan-
to al efeélo devolutivo se le admita. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X V . 
Rdenaraos, que el que se opusiere á Cátedra Fianzas que ha 
alguna, antes de ser admitido por oposición ^ dar ei que se 
f . . . i t r i t o p u s i e r e . 
tenga obligación de dar lianzas bastantes de pagar 
las penas en que incurriere, conforme á estas Cons-
tituciones, de falsa calumnia que impusiere á algu-
.no, ó algunos de los demás Opositores, y no la pro. ¿a R ™ i c é d u ~ 
barc, y de que si llevare la Cátedra, pagará todos la de Reforma* 
los derechos que es obligado por estas Constitu-
ciones, y no pague derechos por estas fianzas. Y 
mandamos, que no sea tenido por Opositor el que 
se opusiere condicionalraente. 
2 C O N S -
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ORdenamos, que quando alguna Cátedra se pu-blicare por vacante, el Secretario de la Uni-
L\aendoeCwlrnté T e r s i d a d no sea removido hasta que este7 proveída, 
alguna cátedra, y si no fuere legitimamente recusado por alguno de que se há de ha- - ^ . i r , T 
cerquandoiore- los Opositores, por exceso en que contorme á de-
cusaren. recho fuere convencido; y en este caso el Reétor, y 
Conciliarios pongan personas de satisfacción en su 
lugar; y el que quisiere recusar al Secretario, du-
rante el tiempo de los Edíétos, pruebe la causa den-
tro del término de ellos; y si mientras se votare la 
Cátedra, las haya de probar dentro de dos horas, y 
no probandolas con plena probanza, pague cincuei> 
ta pesos para el Arca de Ja Universidad, y si con 
semiplena, de'n al dicho Secretario acompañado á 
costa del que lo recusare,y se escuse de pagar la pe-
na, y en los demás casos pueda ser recusado, y se 
obre en ellos conforme á derecho, abreviando los 
te'rminos según la materia en que fuere recusado, 
C O N S T I T U C I O N C . L X X V I L 
i '^Hdenamos, que si cumplidos los Ediólos, pa-
Quando baja so- V ^ / reciere no haberse opuesto á la Cátedra que 
íe0 TdSueTa estuviere vacante, mas de un Opositor, el Rcéior , 
cátedra. y Conciliarios, juntos en Claustro, provean Auto, 
en que le adjudiquen la dicha Cátedra por único 
Opositor, y que tome posesión de ella, pagando 
^ r ^ . 7 los derechos primero, que por estas Constitucio-
de Reformado, nes se ordena, con calidad, que lea antes la hora, ó 
hora, y media, que conforme á estas Constitucio-
nes debiera leer si tuviera otros Opositores, y no 
se le de' la posesión de otra manera, y si se le diere 
sin haber leído antes, sea nula la provisión de la 
Cátedra. 
C O N S -
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Rdenamos, que quando se hayan de asignar 
puntos á aígun Opositor para Ja lección de Comoseh3n de 
oposición, el Reélor haga notificar á los demás seña!AR LOS PU«-
Opositores la hora de la asignación^ para que se ha- oposición, y ei 
lien presentes, si quisieren, y donde no5 se hará sin ataría í e c c i o í 
ellos; y si el Reftor en esto tuviere descuido, incur-
ra en pena de diez pesos para el Arca, demás de 
ser ninguna la dicha asignación, ni la ledura que por 
el la se hiciere, y quedar obligado el que asi hubiere 
tomado los puntos, á leer de nuevo, oponiéndola 
alguno de los demás Opositores, que no fueron ci-
tados; y al que hubiere de leer ( hecha la dicha no-
tificación primerb ) con los que presentes se halla-
ren, y vinieren, as ignará el dicho Redor los pun-
tos, en la forma que se dispone en la Constitución 
siguiente, haciéndose la dicha asignación en el libró 
que se suele leer en la Cátedra á que se oponen 
(que podrá traer de su casa qualquiera de los Opo-
sitores si quisiere ) por tres partes, que abrirá un 
niño, que no exceda de doce anos de edad, con un 
cuchillo, ó otro instruniento proporcionado, y de 
aquellas suertes escoja el Opositor la que quisiere, 
y el Secretario lo ponga por Auto: y si las Cáte-
dras fueren de Prima de Teología Escolástica, Cá-
nones, Leyes, y Medicina, aunque sean de substi-
tución, la lección de oposición ha de durar hora, y 
media, y en todas las demás Cátedras de proprie-
dad, y temporales, y substitución, ha de durar una 
hora, y siempre la dicha lección se ha de regular 
por ampolleta, que sea una misma en todas las lec-
ciones, y la asignación de puntos sea inviolable-
mente veinte y quatro horas, y no mas, antes de la 
dicha lección en todas Cátedras, y asi se lo notifi-
que el Secretario al que hubiere de leer, luego que 
i acabe 
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acabe de elegir el puntó: y que el termino délas 
Teinte y quatro horas para la dicha lección sea co-
mún á todos los Opositores, y ninguno lo pueda 
renunciar, ni el Redor consentirlo. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X I X . 
PAra leer de oposición en las Cátedras de Pri -ma, y Vísperas de Teo log ía se han de señalar 
puntof pa'ffeer puntos en los tres libros primeros del Maestro de 
todav u^^cáte1 Sentencias, en cada uno de ellos una asignación, 
días! ^ ae* Y para la Cátedra de sagrada Escritura, en la B i -
blia, en el Testamento viejo, y nuevo. 
Para la Cátedra de Prima de Cánones en el li-
bro de las Decretales- Y para la de Decreto en el 
Decreto. Y para la de Vísperas de Cánones ea el 
libro sexto de las Decretales. Y para la de Clje-
mentinas en Jas Clementinas. 
Para la Cátedra de Prima de Leyes en el In-
forciado. Y para la Cátedra de Vísperas en el C ó -
digo. Y para la de Instituta en la Instituta. 
Para las Cátedras deprima, y Vísperas de Me-
dicina la primera asignación en los libros de Afo-
rismos de Hipócrates, la segunda en los Prognós-
ticos, la tercera en las Epidemias. Para la de Ciru-
gía, y Anatomía, la primera asignación en los li-
bros de Usupartium, la segunda en los libros de 
Hipócrates de his quas in medicina fiunt, comen-
zando por Galeno, la tercera en el segundo libro 
de Arte curativa; Y se ha de leer la lección de opo-
sición eniatin. Y para la Cátedra de Método, la 
primera asignación en los libros de Método, la se-
gunda enel primer libro de Arte curativa adGlau-
conem, la tercera en los libros de Constitutione 
artis Medicse. 
Y para las Cátedras de Artes, la primera asig-
nación 
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mcion en los libros de Física de Aristóteles5 la se-
gunda en los de Generatione, la tercera en los de 
Anima. 
Y para la Cátedra de Retórica, en el tercero, 
tomo de las Oraciones de Cicerón. 
Y para la Cátedra de Lengua Mexicana, y Oto-
rni, se han de señalar puntos en un Misal, para pre-
dicar un Sermón en cada lengua, del Evangelio que 
sorteare el Opositor. 
Y para la Cátedra de Astrologia se señalen 
puntos en el libro de Esfera de Juan de Sacrobosco, 
y se ha de leer la lección de oposición en latín, co-
mo en la de Anatomía, y Cirugía, no obstante qug 
las lecciones ordinarias se lean en romance. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X . 
Rdenamos, que aunque sea dia de fiesta sean 
obligados los Opositores á tomar puntos para Qpe se tomen 
leer de oposición, excepto las fiestas de la Epifa- tX™ I n q L Z 
nia, Ascensión, Corpus Ghristi, Concepción de ^ P;^ibe el t0-
nüestra Señora, Anunciación, Purificación, Asun-
cion, Natividad de S.Juan Bautista, y las del Após-
tol San Pedro, y Santiago e l Mayor, San Lucas, la 
Conversión de San Pablo, Santa Catarina Martyr, 
y en todas las demás sean obligados á tomar punios 
para leer el dia siguiente. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X I . 
^Rdenamos, que todas las veces que hubiere Quandosehan 
' mas de dos Opositores, como la Cátedra no ds ' ^ ^ o s iec-
. , i * . / , v , . ciones de oposi-
sea de propriedad, se den puntos a dos en un día, y cion en un dia. 
el que no quisiere que se le asignen, sea inhábil 
para la oposición; pero si fuere de propriedad, aun-
que los opositores sean mas de dos, no sean obliga-
dos á tomar puntos dos en un dia, porque cada uno 
ha de leer en dia distinto. 
N C O N S . 
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C O N S T I T U C I O N C . L X X X 1 L 
Lean-los Oposi- / ^ R d e n a m o s , que en las lecciones de oposición, 
\Tzm\zu¡ál™dí si concurrieren el de mayor grado con el de 
su grado. menor, siempre prefiera e! de mayor? en la facultad 
que es la lección, y en igual grado prefiera el mas 
^ antiguo, aunque sea incorporado e n esta Universi-
dad, contándose la antigüedad desde el dia de la in-
corporacion: y si concurrieren graduados en otras 
Universidades con el que lo está en esta, prefieran 
los Licenciados de esta Universidad álos D o d o r é s , 
ó Maestros de las demás, fuera de las exceptuadas 
en la Constitución treinta, y veinte y o c h o ; pero si 
fueren Bachilleres de esta, en concurriendo con 
D o l o r e s , Maestros, ó Licenciados de otra, pre-
. fieran los tales Doélores , Maestros, y Licenciados: 
y si concurrieren graduados de otras Universidades 
aprobadas, entre si guarden sus antigüedades de 
grados, menos los que lo estuvieren por las Uni-
versidades, qqe se admiten sin exámen para incor-
poración en la Constitución trescientas y veinte y 
ocho, los quales prefieran á los graduados en otras, 
y no sean preferidos, siendo Doftores, por los L i -
cenciados en esta, y entre si se prefieran unosá 
otros, conforme á la antigüedad de sus grados y en 
las lecciones de oposición siempre ha de leer pri-
mero el mas moderno, respectivamente á su grado, 
como está dicho; y en quanto á esto, no se reputan 
por una facultad Cánones, y Leyes, porque si la 
oposición fuere de Cánones, aunque sea el Oposi-
tor primero graduado en Leyes, se ha de tener por 
menos antiguo si el Opositor se graduó primero 
de Bachiller en Cánones. 
C O N S -
Los Opositores 
puedan poner 
guardas á |U co-
opositor quando 
tomare puntos 
para leer, si qui* 
sieien,jfel orden 
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iRdenamos, que para que conste mejor la sufi-
ciencia de los Opositores, y los que préten-
dieren serlo estudien con mayor cuidado, luego 
que tome puntos el que hubiere de leer de oposi-
ción, los otros Opositores, ó qualquiera de ellos, si 
quisieren, y lo pidieren al Reidor, le pongan guar-
das las que quisieren, y eligieren, á costa de los que 
las pidieren, y no del que lee; y para esto, luego 
que tome puntos se vaya á la sala del Claustro dé la 
Universidad, y allí solo con un Escribiente, que no 
sea Bachiller graduado en facultad alguna, haga, y 
estudie su lección, y las dichas guardas, ó el Oposi-
tor visiten los libros que pidiere, y le hubieren de 
entrar, y la llave de la dicha sala la entriegue el 
Re£tor á persona de satisfacción de los Opositores; 
y si alguno, ó algunos de ellos quisieren guardar, lo 
puedan hacer, con que no impidan al que está es-
radiando. Todo loqual cumpla, y observe el dicho 
Opositor, pena de inhábil para la dicha Cátedra; 
pero si los mismos coopositores no quisieren po-
nerse guardas, sino estudiar las lecciones en su ca-
sa, lo bagan, cumpliendo en lo demás con el tenor, 
y forma de estas Constituciones. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X I V . 
Rdenamos, que no sea admitido, ni se tenga 
por Opositor, para que se vote por éL el que Nose admitapo' 
i ^ , M j • . , i i i . i Opositor el que 
no leyere de oposición en las Escuelas el día, y ho- no leyere de opo. 
ra para quando se le asignaren puntos, y se te noti- t ^ V ^ l 
tocó leyese; y para escusar, y quitar dudas, se orde 61 ^ e Por enfer-
•A.-. • i i « . j i i J ~ medad dexare de 
na, que el que habiéndole dado puntos enfermare, leer, 
y n a tuviere salud para leer, se juzgue por ausente, 
Y no ser admitido á la oposición, sino es que fuere 
hombre tan eminente, que precediendo certifica-
N a cion 
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cion con Juramento de los Catedráticos d é la Uni-
Y e r s i d a d d e propriedad de Prkoa, y Vísperas d e 
Medicina, votare e l Claustro pleno, que debe ser 
admitido por Opositor, por haber leído por lo me^ 
nos dos veces de oposición en la facultad que fuere 
la Cátedra; y lo mismo se entienda, si habiendo su-
bidoi la Cátedra, y comenza 
hora, y hora y media que le tocare. 
C O N S T I T U C I O N C L X X X V . 
ORdenamos, que e l que leyere de oposición no hasa oración, ni arenga, sino que toda la ho« 
oración, ni aren- ra, y tiempo que haya de leer, se gaste en la lectu-
ga, ra; y si alguna oración, ó arenga hiciere en quaL 
quier parte de la lección, no se compute en el dicho 
tiempo; y el Redor, ó Vice Redor bueiva la am-
polleta hasta tanto que la acabe, pena de veinte pe-
sos para el Arca de la Universidad, sobre que se le 
encarga la conciencia. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X V I . 
^Rdenaraos, que el que hubiere de leer de opo-
sición, dentro de dos horas de la asignación de 
pS'esde'asrgnacio los puntos tenga obligación de embiar las Conclu-
tL^ emnbieecon- sioues, del punto que escogiere, con un Vedel de 
ciusiones, para Ja Universidad, á todos sus Opositores,para que 
que ie arguyan, y ' tt m ^ 7 r nt 
esto en todas fa- después de la lección d^ oposición, si quisieren af-
guir contra las dichas Conclusiones, oponiendo lo 
que les pareciere contra ellas, ó contra lo que hu-
biere leído, sin que se diviertan á otra materia, ni 
el Reéior , ó Vice.Reétor lo consienta; y esto se 
f̂ R™tÍ:édu- 8uar^e irremisiblemente en todas las facultades, 
la de Reforma- aunque -la oposición sea de Cánones, y Leyes; y si 
fueren muchos los Opositores, arguyan tres en ca-
da lección, sin que el que lee tenga obligación á 




responder mas que á los argumentos, y no á la re-
futación de la lección. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X V I I . 
Rdenamos, que en acabando de leer de opo-
sición, el que leyere pueda hacer plática en Después de leer 
r i ' j J r - • decposicion pue* 
romance, en que rehera su calidad, y sunciencia, y da ¿1 que l e ^ r e 
encomiende su justicia, sin agraviar en palabras á ^̂ rn̂ áâ arúer" 
los demás Opositores, so pena de veinte pesos para mando su jus-
i /v i i n • • T J i • J i ticia,v hablar los 
el Arca de la umversidad; y lo mismo podran ha- votos antes de 
cer todos ios Opositores al tiempo que los Estu- voUre 
diantes vayan votando, y podrán para esto estar á 
la puerta de la Capilla, ó del Claustro por donde 
entran á votar, y apartarlos, hablar en secreto bre* 
vemente con ellos, encomendándole su justicia, y 
no en otra parte; y el Opositor que en obras, ó pa-
labras se atravesare con otro Opositor, ó le agra-
viare, sea castigado, y multado conforme á la cali-
dad de Ja culpa, y como al Redor le pareciere. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X V I I L 
iRdenamos, que acabada la última lección,el 
Rector haea notificar, por Auto quesefixe Lo que ha de 
Í i T T • « i l / A J i inandar notificar 
en la puerta de la Universidad, a todos los listu- por AutoeiRec-
diantes que fueren votos legítimos en la dicha Cá- ^s5y E s S i a n t ^ 
tedra, estén en los Claustros de la Universidad á después de la úi-
las ocho de la mañana, si se hubiere de votar por la 
máñana, y á las dos de la tarde, si se hubiere de vo-
tar por la tarde, apercibiéndoles, que á la dicha ho-
ra se han de cerrar las puertas de las Escuelas, y\ á 
ninguno que no hubiere venido se ha de admitir á 
votar, ó si saliere habiendo entradorpor los gran-
des iDConvenientes que se siguen dé lo contrario, y 
que han de quedar inhábiles, y exclusos de votar 
ipso fado; y que ningún Estudiante, que no sea 
2 Voto, 
tiaia lección. 
I 0 O 
Voto, pueda entrar, ni asistir en dichas Escuelas, 
hasta que se acabe de proveer la dicha Cátedra, pe-
na de perdimiento de cursos, y de grados, y de un 
mes de cárcel; y el Re6tor con los Votos, que á la 
dicha hora hubieren venido, los vaya llamando por 
sus nombres, conforme á la matrícula, y el que en-
tonces no se hallare, no sea voto,ni tampoco el que 
se le probare que ha salido, una vez entrado, aun-
que buelvaá entrar después, y se halle al tiempo 
que le llamen: porque se declara, que habiendo en-
trado una vez, no puedan salir, sin quedar inhábiles 
para votar en aquella Cátedra, y con los Votos 
presentes se regule, y provea irremisiblemente. Y 
asimismo se notifique á todos los Opositores, que 
asistan por sus personas, ó por las de sus Procura-
dores, en las Escuelas, á la hora referida, con aper* 
cebimiento, que les parará entero perjuicio; y para 
hacer todos los Autos necesarios, en caso que no 
asistan, se declaran por bastantes los estrados de la 
Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C L X X X I X . 
ORdenamos, que desde la hora que citare el Redor para votar la Cátedra, no pueda asís-
tJcÉÍIZ ^ ni asista en la Universidad ningún Dodor, ni 
asista D o a o r , n ¡ Maestro de ella, ni Catedrático, ni otra persona se-
Maestro, ni otra , • t 1 i i . i . . 
p e r s o n a e n i a ü n i cular, m eclesiástica, de qualquier estado, calidad, 
verdad . 5 condición que sea, ni el Reftor lo consienta, pe-
na de cincuenta pesos para el Arca de la Universi-
dad; y el Opositor que llevare alguna de las dichas 
personas, y hiciere agencias por e'J, y se le probare 
por alguno de los otros Opositores, quede inhábil 
para la dicha Cátedra. 
C O N S 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X . 
ORdenamos, que cada Opositor al tiempo de votar la Cátedra pueda nombrar, si quisiere, Q-ue 0pof 
•p» . i r - i . i r i« i tor, a! tiempo de 
un Procurador, para que asista dentro de las dichas votar puédanos-
T? i J . i brar Procurador, 
iLscue las , con poder s u y o , que presente ante el y que personaba 
Reélor , y Conciliarios, como el tal Procurador no de ser' 
sea Doéior, ó Maestro, Catedrático, ó Licenciado 
por esta Universidad, ni persona que no sea Estu-
¿ jante, y que tenga matrícula de aquel año d e obe-
diencia al Redor. 
C O N S T I T U C I O N C L X X X X L 
Rdenaraos, que no se tenga por Estudiante, ni 
se admita á votar en Cátedra alguna, el que Qué Estudiantes 
• . i/,.. j r / /o 1 . no se admitan a 
no trajere habito decente coniorme a estas Consti- votar. 
tuciones; y el que trajere espada ceñida de ordina-
rio, ó vestido de color, guedejas, ó otro traje inde-
cente délos prohibidos en estas Constituciones, no 
vote en la Cátedra, si continuamente hubiere ido, 
y fuere con el, sino es habiéndoselo quitado un mes 
antes. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X I I . . 
Rdenamos^que en todas las Cátedras sean vo-
1 tos los Estudiantes de la facultad, que a£i;ual- ^ cav,dades 
mente oyeren, con que tensan mas de catorce años, han de tener ioá 
t , i r i ^ i i . l J Estudiantes, que 
y curso jurado en la racultad de que es la C a t e d i a, se han de admitir 
ganado en él a ñ o inmediato á su provisión, e l qual á votar• 
no sé haya jurado dentro de la vacante; ó interpola-
d o con otra facultad, ni ganado en otro año, sino e í 
que se iura, y estando matriculados por oyentes de 
aquel año, y no de otra manera, sin que baste estar-
j o dentro de la vacante, excepto si vacare entre SR 
Martin, y Navidad, después que se eligiere Rec-
tpr, que es el término que dá para poderse matri-
í cular 
c u l a r j y s e d e e l a r a ^ q u e l o s q u e e s t u v i e r e n m a t r i c u J 
l a d o s e n T e o l o g í a ^ y M e d i c i n a , s e a n h a b i d o s p o r 
m a t r i c u l a d o s p a r a v o t a r e n A r t e s * 
C O N S T I T U C I O N C - L X X X X I I L 
O R q u a n t o r e s u l t a n g r a n d e s i n c o n v e n i e n t e s d é 
q u e l o s E s t u d i a n t e s a s i s t a n s o l o e n la U n i v e r s i -
Que tiempo han d a d p o r v o t a r C á t e d r a s , s i n a p r o v e c h a m i e n t o n i n -
EVu^antes0,8 eGn g u n o e n la s l e t r a s , h a c i é n d o s e q u a d r i l l e r o s ? y c a u -
todas facultades, d i l l o s d e l o s d e m á s q u e h a n d e v o t a r : o r d a n a m o s , 
q u e n o s e a n v o t o s e n las C á t e d r a s q u e v a c a r e n e n l a 
f a c u l t a d d e T e o l o g í a , o c h o a ñ o s d e s p u é s d é l a m a -
t r í c u l a : e n l a d e C á n o n e s , y L e y e s o c h o a ñ o s , y 
m e d i o : e n l a d e M e d i c i n a o c h o a ñ o s : e n l a d e A r t e s 
s e i s , a u n q u e se g r a d ú e n d e B a c h i l l e r e s , e n q u a l * 
q u i e r t i e m p o , e n q u a i q u i e r a f a c u l t a d ; y s e d e c l a r a ^ 
q u e l o s M e ' d i c o s , y T e ó l o g o s p u e d a n v o t a r e n l a 
f a c u l t a d d e A r t e s t o d o e l t i e m p o q u e s o n v o t o s e n 
l a d e T e o l o g í a , y M e d i c i n a , y s o l o e n e l t i e m p o 
q u e se h a s e ñ a l a d o p u e d a n v o t a r , c o n c u r r i e n d o l a s 
d e m á s c a l i d a d e s , q u e s e o r d e n a n e n es tas C o n s t i t u -
c i o n e s . Y p a r a q u e la C á t e d r a d e l e n g u a M e x i c a n a , 
y O t o m i t e n g a o y e n t e s , y c u r s a n t e s : o r d e n a m o s , 
q u e l o s E s t u d i a n t e s q u e d e s p u é s d e g r a d u a d o s d e 
B a c h i l l e r e s e n T e o l o g í a , C á n o n e s , y L e y e s , ó q u e 
h a b i e n d o p r o b a d o e n t e r a m e n t e sus c u r s o s p a r a d i -
c h o s g r a d o s , o y e r e n , y c u r s a r e n s e i s raeáes l a d i -
c h a C á t e d r a , y p r e c e d i e n d o m a t r i c u l a e n e l l a , j u -
r a r e n u n c u r s o e n l a m i s m a f o r m a q u e e n las d e m á s 
f a c u l t a d e s , p u e d a n s e r v o t o s e n las C á t e d r a s , q u e 
l e s t o c a n p o r e s ta s C o n s t i t u c i o n e s , s e i s m e s e s m a s 
d e t i e m p o , que se l e s s e ñ a l a e n e s t a C o n s t i t u c i ó n , 
C O N S -
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X I v / 0 3 
ORdenamos, qoe no se admita á votar ningún Bachiller de qualquier facultad^ aunque no 
esté prescrito por la primera matrícula^ si no la 
tuviere de aquel año de obediencia al Redor, co. 
mo se ordena en las Constituciones veinte, y dos-
cientas y treinta y tres; y lo mismo se entienda con 
Jos Bachilleres que asisten en la Ciudad de los An* 
gelesjcuya matricula tenga obligación de remitirla 
el que hace oficio de Secretario, por año nuevo, al 
que loes de esta Universidad, que se guarde en el 
Archivo de ella, para que conste haberse matricüla* 
do en el tiempo que se ordena en la Constitución 
veinte. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X V . 
PO R quanto se han ofrecido algunas dudas acer-ca del votar los Estudiantes "que cursan en la 
Ciudad d é l o s Angeles en el Colegio de San Ilde-
fonso con licencia de su Magestad: ordenamos, que 
los que fueren graduados en Artes en esta Univer-
sidad, sean votos en las Cátedras de Artes, y los 
graduados de Bachilleres en Teología , lo sean en 
las de Artes, y Teo log ía , como no este'n prescritos 
por la primera matricula, como se ordena en la 
Constitución ciento y noventa y tres; pero los C u r . 
santes en el dicho Colegio de S. Ildefonso no sean 
votos en unas, ni en otras, no obstante que garlen 
curso para graduarse: porque el privilegio de votar 
se entiende con los que cursan asnalmente en esta 
Ciudad de Méx ico / 
Bachilleres sun-
q no estén pres-
critosj si no tie-
nen matricula no 
voten, y como se 
entieada con los 
de la Puebla. 
Bachilleres de la 
Puebla voten en 
las facultadea en 
que lo son; pero 
no los Cursantes* 
Reformada m 
ül Éi?á¿ Cédula 
de Reformadot 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X V L 
^Rdenaraos^ que el Estudiante cursante^ que 
no estuviere presente en esta Universidad el 




ren ausentas el 
dia de la vacante, 
no voten j sino es 
entre S. Martin, 
y Navidad. 
io4< 
to, salvo si se publicare la vacante entre S. Lucas, 
y S. Andrés, porque en tal caso podrá votar el que 
viniere después de haberse publicado, habiéndose 
ausentado con ánimo de bol ver, y residir en esta 
-Universidad, contal que no sea llamado por ningu-
no de los Opositores, ni por otra persona alguna, 
para que venga á votar en ella, y en esto se este' al 
juramento del que viniere á votar; y si le fuere pro-
bado lo contrario, de mas de incurrir en pena de 
perjuro, quede inhábil para poder votar en otra Cá-
tedra, y el Opositor á cuya instancia fuere llamado, 
excluso de la oposición, é inhábil para ser proveído 
en aquella Cátedra; y porque conviene éscusar que 
se traigan votos después de la vacante: ordenamos, 
que el Bachiller que estuviere en la Puebla, ó en 
otra parte, no sea Y oto. : 
C O N S T I T U C I O N C L X X X X V I L 
ORdenamos, que ningún graduado de Licencia-do, Doétor, ó Maestro en esta Universidad, ó 
enque losce^no en otra aprobada, en qualquier facultad en que es 
sean votos. graduado, no sea voto; mas si oyere otra facultad di-
versa, lo sea en laque oye; y se declara ser una mis-
iBa facultad en quanto á esto la de Cánones, y L e -
yes. ' 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X V 1 I L 
Religiososcon^o, 'SZ Por las dudas que se han ofrecido acerca del 
y quantoshaode JL votar los Religiosos en Cátedras: ordenamos, 
votar» CJ * / 
que en las facultades que tuvieren curso jurado, ó 
fueren Bachilleres, y estuviren matriculados, sean 
votos, como no excedan á la tercia parte de los que 
hubiere en la Cátedra que estuviere vaca, desuerte, 
que hagan quarta parte, y voten diez Religiosos, ó 
menos de cada Religión, conforme el cómputo; y 
la que no los tuviere, se supla de otra, como se 
acos-
io5 
acostumbra: con declaración, que los Religiosos 
que hubieren de votar, hayan asistido seis meses an-
tes en sus Conventos de esta Ciudad por conven-
tuales^ que concurran en ellos las calidades que 
en los demás Votos, conforme á estas Constitucio-
nes. 
C O N S T I T U C I O N C . L X X X X I X . 
.Rdenamos, que no se admita á votar ningún 
Procurador, Notario, Cirujano, Boticario, ^ á c ^ o Z l ™ 
ni de otro oficio en que notoriamente estén ocupa-
dos , exceptuándose los Abogados, y Me'dicos, 
Praóücantes, como concurran en ellos las calida-
des que han de tener los demás Votos. 
C O N S T I T U C I O N C C . 
.Rdenamos, qué ningún Estudiante que sea QpeiosVotosno 
f TT / i i . • • i encomienden la 
Voto, publica, tvi secretamente encomiende justicia de ios 
la justicia de los Opositores de la Cátedra vacante, 0Positores-
oque se espera vacar, so pena de inhábil; y si hu-
biere votado, habiendo favorecido á qualquier 
Opositor, el Reélor lo castigue; y lo mismo ha-
ga en el Estudiante Voto, que combidare oyentes 
para que oigan á los Opositores. 
C O N S T I T U C I O N C C . I . 
Rdenamos, que durante la vacante de alguna 
Cátedra, ó esperándose de próximo vacar, Que no se <3én 
ninguna persona dé comida, almuerzo, merienda, 
ñas, ni otras co-
colación, ó cena, á votos algunos, por respeto de ^Vavoreĉ ai0. 
favorecer los Opositores, so pena de que siendo la gun opositor, 
dicha persona Voto, quede inhábil para votar, asi 
en esta Cátedra, pomo en todas las demás de la 
Universidad; y los Votos que se hallaren en las di-
chas comidas, &c. queden también inhábiles; y si la 
tal persona, que diere las cosas arriba referidas, no 
O 2. fuere 
io6 
fuere Voto, sino del gremio de esta Universidad, 
ineurra en pena de privación de cursos, y de gra-
dos, y el Opositor por cuya causa se dieren, pro-
bándosele por alguno de los otros Opositores, que-
de inhábil para la dicha Cátedra. 
C O N S T I T U C I O N C C . J L 
ORdenamos, que el Estudiante que dixere, ó publicare por quien ha de votar, ó apellidare 
caresuvoto,yni- r . t i n i - n > i « • r 
ciere apuestas, Ó su nombre, diciendo rulano victor, o hiciere apues-
hs leccTones^no ta por quien llevará la Cátedra, ó tendrá mas votos, 
sea voto. no pueda votar, ni se admita el suyo en aquella Cá-
tedra; y lo mismo el que no hubiere oído todas las 
lecciones de oposición de todos los Opositores en-
teramente, salvo si el Opositor es ya tan conocido, 
que haya leído en esta Universidad otras veces de 
oposición de la misma facultad, ó tenido otros ac-
tos, de manera, que los Estudiantes tengan noticia 
de su suficiencia, y estén bastantemente informados 
de sus letras, que entonces, aunque no le oigan la 
lección de oposición, podrán votar. 
C O N S T I T U C I O N C C . I I I . 
u- • ^ \ R d e n a m o s , que no sea Voto el que por favo-
Que elquehicie- i i , . • 1 ^ . i , . \ k , . 
re mido quando YCCCY a algún Opositor hubiere hecho ruido 
doa'Ltea^ott en el General al tiempo que otro lee de oposición, 
por estorvar que se oiga su lección, y porque aca-
be antes de la hora. 
C O N S T I T U C I O N C C . I V . 
POrque se han experimentado grandes inconve-nientes de cohechos, y excesos, que suele ha-
drilleros de Vo* i i • • A i ' i • • i 
tos, noiosean3y ber en las provisiones de las Cátedras, originados 
sus penas. ¿q qoe algunos Estudiantes hacen quadrillas de Vo-
tos, haciendo juntas para esto en particulares casas, 
y puestos, no atendiendo en el votar á la mayor 
jus^ 
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j u s t i c i a de los Opositores, sino al que sü capitán, ó 
quadrillero se inclina por sus particulares intere-
ses, quitándosela al mas digno, y que mejor la m e -
rece, haciendo matricula, y memoria de Votos, y 
alistándolos en grave perjuicio de la Universidad-
ordenamos, que el Redor ponga todo cuidado en 
inquirir, y saber los Estudiantes que son quadrille-
ros, y si constare serlo, ó haber hecho lo referido 
en estaConstitucion^ se han de desincorporar de la 
Universidad, y castigados conforme á estas Cons* 
t i tuGiones5y basten tres testigos singulares, tales 
qualés parezca al Rector, ó Juez, que conociere de 
la causa, que deben ser creídos para hacer plena 
probanza; y los Essudiantes que se alistaren en al-
guna quadriJla, no sean Votos en aquella Cátedra, . 
y queden inhábiles de serlo en las dos primeras que 
vacaren, 
•: C O N S T I T U C I O N ^ C C . V . , -
Rdenamos, que no se adraitan á votar los E s -
tudiantes Votos, que próximamente antes de Los que dan gri-
comenzará leer alguna lección de oposición en el ^ e s d e ^ o m e ^ 
General dieren grita, hablando palabras descom- ZAR.ÁLEERDE^PO-
• 0 t , 1 / , sjcion, en que pe* 
puestas, malsonantes, y escandalosas a las personas na inciurea. 
de qualquier estado que sean, que entraren á o í r 
las lecciones, y asistir en e l dicho General, y si no 
fueren Votos, incurran e n pena de perdimiento de 
cursos, y grados, y el Reftor, Vice-Reétor, ó Doc-
tor mas antiguo l o s pueda echar del General, y los 
ponga e n la cárcel, hasta que pase la dicha oposi-
cion, y los Védeles , c o n p e n a , executen l o que se 
les ordenare, 
C O N S T I T U C I O N C C . V L 
Rdenamos, que no se admita voto alguno, cuu cédula» señalada 
y a cédula fuere señalada, y antes q u e se vea, d e V o ^ s e r o m -
ni lea, se rompa. 2 C O N S -
io8 
C O N S T I T U C I O N C C V I L 
ORdenamos? que no se admita voto de alguno, que no lo dé personalmente, aunque esté en-
mente, no se ad- fermo, preso, ó impedido legítimamente, como el 
impedimento no sea procurado por alguno de los 
Opositores á fin de impedirle que vote. 
C O N S T I T U C I O N C C . V I I L 
tfi . , .. I ^ R d e n a m o s , que si alguno voluntariamente, ó 
lita para no vo- maliciosa se inhabilitare, o dexare de votar 
incurrery^ueei siendo Voto, quede privado de votar in perpetuura, 
secretario pubii- y el Opositor que procurare direólé, ó indireéié. 
que prestiti,para J 1 , 1 A • i i •i » r . i i .i 
que á ninguno se que no vote, o que se inhabilite, quede inhábil pa-
inhabilite. ra aqUe||a oposición, y para la primera que vacare, 
y el Secretario, quando se publicare alguna vacante 
tenga obligaGion de decir en todos los Generales, 
que manda el Reflor sub poena prasstiti juramenti, 
que ninguno dexe de votar, ni se inhabilite. 
C O N S T I T U C I O N C C . I X . 
ORdenamos, que si al tiempo que alguno fuere á votar, se dudare si es Voto, ó pretendiere 
ro7LcVeuvotaur, algún Opositor que no ha de votar, por haber que-
LTxacnedp0cion.vea brantado, ó incurrido en alguna pena de estas 
Constituciones, ó padecer excepción de matrícula, 
cursos, ó grado, ó por otra causa, el Redor reciba 
su voto, y con una cubierta de papel con el nora-
bre del que vota sobreescrito, se guarde en una ca-
xuela, que haya para este efeflo, por no interrum-
pir el proseguir votando la Cátedra, y obviar los 
inconvenientes, que de semejante dilación se pue-
den seguir, para que después de haber recibido to-
dos los votos, se vea si la excepción que se le opo-
ne al tal Voto es verdadera, y siéndolo, se rompa, 
como se determina en la Constitución docientas y 
diez 
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diez y nueve; y si constare ser Voto^ se quite la cu-
bierta á la cédula, y la entre el R e d o r en la Urna 
de aprobación con las demás* 
C O N S T I T U C I O N C C X . 
ORdenamos, que por quanto se han réconocí- Que todos , do muchos, y graves inconvenientes de nu- votos sean perso-
merarse los Votos con cursos, y calidades, de aqui 
adelante todos sean personales, y que de está ma-
nera voten, y se regule la Cátedra, y no de otra, 
aunque sean calificados Bachilleres, Licenciados, 
Dodores, Maestros por la Universidad, y Sacerdo-
USé C O N S T I T U C I O N C C . X L 
Rdenamos, que los Estudiantes, primero que 
voten, iüren ante el R e ñ o r , y Conciliarios, Jürártientd qué 
, J . . . 4(* i . han de hacer los 
que no han propalado, ni manirestado suá votos, ni Estudiantes an-
incurrido en pena, ó privación de ellos, por qual- £e8deV0tar-
quiera de las causas contenidas en estas Constitu-
ciones, conforme al interrogatorio que está al íín de 
este Titulo, por el qual han de ser preguntados; y 
asimismo juren, que darán su justicia al mas digno, 
y a! que con mayor utilidad de la Universidad, y de 
íos oyentes leerá, y regirá la Cátedra. 
C O N S T I T U C I O N C C X I L 
Rdenamos, que las cédulas donde se escriben 
Jos nombres de los Opositores, sean del pa- ^ ^ ^ " / ^ . ^ 
peí mas grueso que se hallare, para que después de q^han de votar, 
dobladas no se puedan ver los nombres de los Opo-
sitores, ni parte de la letra de ellos, de anchura de 
quatro dedos^ y el Redor ponga en esto el cuida-
do que se requiere; el qual, ni otra personá alguna 
de qualquier estado, calidad, ó condición que sea, 
aunque sea Oydor, que por algún accidente presi-
i da, 
n o 
da, pueda abrir, ni reconocer las cédulas, ni ver 
por quien se votó, hasta eltiempp del regular, pe-
na de cincuenta pesos para el Arca de la Universa 
dad, y se le encarga en este punto la conciencia. 
C O N S T I T U C I O N C C . X I I L 
ÉI íuaor entre ^ \ R d e n a m o s , que hecho el juramento por los 
en las ümas las V ^ / Estudiantes Votos, el Secretario de las ce'du-
cedulas délos vo- , - , < i t ^ i • i 
tos,y nootraper- Jas de los nombres de los Opositores rubricadas por 
^ r t e d í f a s dentro, sin ninguna rúbrica, ni señal por fuera, una 
con que han de á oada uno de tos Votos, y ellos vayan votando, j 
entregándolas al Reétor inmediatamente, sin que 
pase por otra mano, el qual las entre en las Urnas, 
que á cada uno toca, contando las re'probas sin 
abrirlas, antes de entrar la que elige en la Urna; y 
si hallare que falta alguna, ó algnaas, rompa la qué 
elige,y se repela el Voto, y le castigqe con demos-
tración, y en esto no pueda alterarse; y si algún 
Conciliario se atreviere á tomar, y recibir alguna 
de las dichas ce'dulas, ipso fado quede privado de 
oficio, y sea excluso de dicho Claustro, y el Secre-
tario escriba en una Memoria, que ponga en los 
Autos, el nombre del que vota, para que no vote 
dos veces. 
C O N S T I T U C I O N C C . X I V . 
quegcédIrat0Snt / ^ R d c n a m o s , q u e si algunode los que votaren 
pane de eiiafue- sacare alguna ce'dula del Claustro, ó parte de 
tfmSmm- ella, ó dentro de él la mostrare á otro, el Redor lo 
uej con pena, castigue rigorosamente luego que conste, y lo pri-
ve de votar otra Cátedra alguna. 
C O N S T I T U C I O N C C . X V . 
Qpe loroofam- ^ C / " Porque suele acontecer haber sido la última 
la tarde se reci- i lección de oposición Sábado, ó víspera de 
ban votos. fiesta por la tarde, y que no haya tiempo para vo-
tar 
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tar la Cátedra: ordenamos^ que los Doiningos5 y 
fiestas por la tarde se reciban votos ( como no sean 
de las que por la Constitución ciento y ochenta se 
prohibe asignar puntos) y se encarga la conciencia 
al Refior, para que habiendo tiempo después de la 
última lección, aunque sea Sábado, ó víspera de 
fiesta por la tardé, baga votar las Cátedras, para evi-
tar los inconvenientes que se siguen de dilatar la 
provisión de ellas. 
C O N S T I T U C I O N C C - X V L 
Rdenamos, que el Reflor ponga todo cuida- aue no se abran 
do, y diligencia, en que cerradas una vez las las Escuelas hasta 
puertas de las Escuelas, y los que han de votar den- c á í t tyT^ 
tro de eüasj no salgan del Claustro sin que quede se a^bare ó p u : 
. V / T ̂  , , J ^ . diere regular en 
proveída, o por lo menos votada la Catedraj y si aqae! á ^ como 
por algún acontecimiento sucediere, que no se acá- iLhLw8uardar 
be de votar, ó habiendo acabado, no hubiere lugar 
de regular los votos, las dos Urnas se cierren con 
llaves, que se lleven el Reéior, y Conciliarios, y se 
pongan en una Arca, ó Cofre, donde queden con 
toda seguridad, y la llave la guarde el Reékn^ y si 
algún Opositor quisiere poner guardas á la Caxa, 
lo pueda hacer á su costa. 
C O N S T I T U C I O N C C . X V I L 
.Rdenamos, que en acabando de recibir todos 
los votos, el Redor , y Conciliarios manden Qué término se 
EOtifícar por Auto á todos los Opositores, que den-
tro de una hora, que sé les asigne por te'rmino pe-
rentorio por ampolleta, prueben todas las recusa-
ciones, que no dependen de vista de libros de la 
Universidad, y testimonios de ella, y de estas Cons-
titucionesj y para elio el Reéior nombre, y elija á 
cada Opositor un Escribano Real , ó Receptor de 
P la 
ha de dar para 
probarlas recusa-
ciones; ante quié 
se han de hacer 
las informacic-
nesj y qué testi-
gos han de jurar 
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la Real Audiencia, para que haga las dichas infor-
maciones, y á cada Escribano asista uno de los Con-
ciliarios, el que el Redor señalare, y cada Oposi-
tor pague al Escribano sus derechos, y pasada la 
hora se queden las dichas informaciones en el esta-
do que se hallaren, y no se pueda prorogar el ter-
mino, y para las pruebas no se admitan testigos que 
no fueren Estudiantes matriculados aquel año, ni 
unos mismos en muchas causas, juzgando verisimil-
mente, que son comunes, y presentados maliciosa-
mente para ellas; antes sean repelidos, y castigados. 
G O N S T I T U C I O N G C . X V l l L 
ORdenamos, que antes de determinar las causas que hubiere contra alguno, ó algunos votos, 
notmcar a los , * ^ / / p ' o 7 
opositores antes y de regular la Cateara, a los Opositores, ó a sus 
causas de recusa-
Procuradores por ellos, se les notifique por Auto 
c X d U ^ n o s e si ^ n e n alguna inhabilidad, ó excepción de estas 
haiie persona ai- Constituciones, que oponerse unos á otros, por 
ci^n/si^noTer^ donde no se pueda proceder á la regulación de la 
po^eTseñ^vir0 dicha Cátedra; y recibida su respuesta por escrito, 
rey,poraigunao y firmado de todos, el Redor , y Conciliarios los 
cidentc. despidan, y remitan á sus casas, donde esperen el 
suceso de la Cátedra, y luego se cierren todas las 
puertas de la Üniversidad, sin que pueda hallarse á 
Ja regulación persona alguna, de qualquier estado, 
calidad, ó condición que sea, mas que el Reétor, 
Conciliarios, y Secretario de la Universidad, sino 
es que por algún accidente el Señor Virrey, ó la 
Real Audiencia embiare algún Oydor, que asista; 
y después de haberse proveido la Cátedra, no se 
. admita excepción, ó inhabilidad alguna, sino sola-
mente de cohecho. 
C O N S -
C O N S T I T Ü G I O N C C . X I X . í r: t 
Rdenamos, que elRe¿i:or3y Conciliarios vean 
Jas excepciones opuestas por los Opositores, lasexcepcio 
i i * T V r 1 j nes, y causas se 
y las probanzas que contra los Votos recusados se determinen con 
hubieren hecho: y esto lo hagan, y determinen coa iustjficaC10̂  
toda justificación; y los que hallaren que no pade-
cen excepción, ni contra ellos se ha probado lo que 
por los dichos Opositores se hubiere opuesto, se 
les quiten las cubiertas á sus cédulas, y las entren 
en la Urna de aprobación, como de legítimos vo-
tos- y á los que se les hubiere probado, ó tuvieren 
alguna excepción, conforme á estas Constitucio-
nes, se repelan, y rompan. 
C O N S T I T U C I O M C C . X X . 
Rdenamos,que habiendo determinado el Rec-
tor, y Conciliarios las dichas Causas, V no an- Como se h* (te 
i W r . . i • . i r * • hacer la re,gula-
tes, el Rector pida por testimonio al becretario, cion de votos, 
como Jas Urnas están cerradas; y teniendo los Con-
ciliarios tantas agujas ensartadas como fueren los 
Opositores, abrirá la Urna de aprobación, é irá sa-
cando uno á uno los dichos votos, y el nombre por 
quien saliere, se dará al Conciliario, que los co-
menzare á ensertar hasta estaí acabados, de mane-
ra que en cada aguja, y sarta esté el nombre de ca-
da Opositor, y los votos que tiene; y la cédula que 
se hallare sin rúbrica por dentro, se rompa: y hecho 
esto, se quenten, y numeren los que cada Opositor 
tíene, y se ajuste el número de los que han votado, 
conforme á los Autos dé la probación de la Cáte-
dra, y hallándose cabales, y regulados los votos, 
visto quien es el que tiene mas, se le adjudique la 
Cátedra; y saliendo dos, ó mas Opositores iguales 
en votos, se adjudique al mas antiguo en grado en 
aquella facültad por esta Universidad: con adver-
? z ten-
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tencia de la precedencia entre las Universidades de 
la Constitución que trata de las incorporaciones de 
los Doftores, y Maestros; y luego el Reétor man-
dará hacer una ce'dula firmada de su nombrevy del 
Secretario, para el Opositor que llevó la Cátedra, 
en que le diga como la llevó por mas votos, expre-
sando el exceso que tuvo en ella, y que venga á to-
mar posesión, la qual llevará el Secretario, y le 
aguardará para dicho efeólo, por si la quisiere venir ^ 
á tomar, dando cuenta primero al Señor Virrey, 
con el Conciliario mas antiguo, de la provisión de 
la Cátedra. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X I . 
Y Porque puede suceder, que regulados los vo-tos, se hallen mas, ó menos cédulas, que los 
âfsTómnenoscly Estudiantes que hubieren votado: ordenamos, que 
dulas,que lasqué si con el número de votos, que sobran, ó faltan se 
hubieren votado, , , , ^ . , . * - : • , , 
llevare la Cátedra, por ningún caso se este a la re-
gulación, sino que de.nuevo se buelva a votar, y 
ponga todo cuidado el Reéior , en que ningún Esv 
tudiante vote con semejante fraude, y malicia, y al 
que se hallare que asi vota, le castigue con todo rí-
C O N S T I T U C I O N C C . X X I I . 
ORdenamos, que ninguno que llevare Cátedra en esta Universidad salga en paseo ridiculo 
llevare cateara, _ _ o r 
saiga en paseori- de Víctor, por las indecencias que pasan en seme-
dicu 0' jante año , y los inconvenientes, inquietudes, y pen-
dencias que en esto se han experimentado, sin em^ 
bargo de qualquiera costumbre, pena del primer 
tercio del salario de la Cátedra que llevare para el 
Arca de la Universidad; pero podrá salir pasados 
ocho dias en paseo grave, y decente á la calidad de 
su persona, y entonces si no hubiere tomado pos: sion s 
sion, venga á la Universidad, y el Redor se la dé 
ante el Secretario. 
f V ^ ¿ M E Ü ^ r o y Q V E H J ^ D E H * J * 
cer los Estudimtesy en qmlquiera provisión de Cate* 
dras, antes de ser admitidos a votar^ é interrogato* 
río por donde han de ser preguntados. 
Constitución 
2.1 y* 
U E juran los presentes, y prometen, que da- i . 
rán el voto al mas dignto de ios Opositores, y 
que con mayor utilidad de la Universidad, y 
aprovechamiento de los oyentes regirá, y leerá la 
Cátedra. 
Que no son menores de catorce años, porque si 2 . 
Jo fueren, no han de votar, y que tienen curso jura-
do en el año inmediato á la provisión de la Cátedra, 
y no en la vacante, con los demás requisitos que se 
ordena en las Constituciones, y que conforme á 
ellas no están prescritos, y que tienen matricula 
de aquel año, aunque sean Bachilleres. 
Que no han estado ausentes el dia de la vacan- 3. 
te, conforme á la Constitución, ni han venido Ua-
mados por alguno de los Opositores. 
Que no han encomendad^; la Justicia de algu- 4. 
no, ó algunos Opositores, ni han publicado, ni ma-
nifestado su voto. 
Que en la vacante de la Cátedra, q esperándose 1̂  
vacar, no han-recibido dineros, ó cosa que los vaU 
ga, comida, cena, almuerzo, ó merienda, colación, 
ó otra cosa alguna, en poca, ó mucha cantidad, d.e 
qualquier Opositor, ó de otra persona por él, ni se 
han hallado á ello, aunque no hayan comido. 
Que no han aceptado depósito, ni han recibido 6. 
prestada cantidad alguna de pesos. 
Que no tienen oficio de Procurador, Notario, 7, 
2 C iru-
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Girujano, Boticario, ó otro en que notoriamente 
estén ocupados, excepto el de Abogado, ó Me'dico. 
8. Que por favorecer á algún Opositor no fían he-
cho ruido en las lecciones de oposición, ni antes de 
ellas en el General, no han dado grita, ni causado 
inquietud. 
Queno han apellidado Viéior á ningún Oposi-
tor, ni han hecho apuesta sobre quien llevará la Cá-
tedra, ó tendrá mas votos, y que han oído todas las 
lecciones de oposición. 
I D . Que no han sido quadrilleros, ni caudillos de 
votos ( porque los que lo han sido están inhábiles 
para votar) ni se han sugetado, ó consentido poner 
en quadrilla, ni alistar en ella. 
11. Que no han entrado en casa de ningún OposU 
tor en tiempo de vacante, ó en Convento^ ó Cole-
gió donde lo haya, excepto en la Iglesia, I Í 
12. Que un mes antes de la vacante han traído hábi-
to decente^ y no han traído vestido de color, es-
pada, guedejas, ó otro hábito indecente en dicho 
tiempo. 
13. Que se han hallado presentés quando se leyó 
la Memoria, y nomina de los votos, y que después 
4 de leída, no han salido fuera de la Universidad; 
porque los que han contravenido en estas trece 
preguntas, no son Votos. 
1^. Juran, que no se inhabilitarán señalando la cé-
dula de sü voto, ó votando en otra forma prohibida 
por las Constituciones/ 
15. Los Religiosos juran, que han sido conventua-
les en los Conventos de esta Ciudad, seis meses 
antes de la vacante. 
T I T Ü -
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De los derechos que han de llevar el Reéíor, Conciliarios, 
Secretario,y Védeles,y Arca de la Vniuersidad, de 
las provisiones de las Cátedras. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X I I L 
.Rdenamos, que el Reftor, Conciliarios^ y 
Secretario, direftéj ni indiredé, por sí? ni EI que nevare 
por interpósita persona, no lleven cosa alguna de proSvt¡ronhd0e cá' 
Jas provisiones de las Cátedras, mas d e Jo que p o r tedra,queiosque 
estas Constituciones les es p e r m i t i d O j y si lo lleva- sê lVfaUn̂ 'ê q 
ren9 in foro consciente sean obligados á lo resti- Pena incurren, 
tüir á Ja parte9 con otro tanto mas para el Arca de 
la Universidad; y en las vis i tas se l i á g a diligente 
examen de esto, y el Redor si supiere, ó entendie-
re que alguno Jia excedido, l e cas t igue gravemente, 
y le pene en el quatro tanto, y eo las den^ás penas 
que le pareciere. 
C O N S T I T U C I O N C C . ^ X I V . 
.Rdenamos, que el qué llevare Cátedra dé pro-
priedad de Prima, Vísperas, ó otra quaiquie- Derechos que ha 
ra que sea, como se reciban votos, pague al Reótor iÍevaPregarcáteqdUra 
de sus derechos diez pesos* y á cada uno de los ^ propriedad, Ó 
C . . . , A 7 J , . temporal, oncilianos que se hallaren presentes al recibir, y 
regular los votos, quatro pesos; y por Ja provisión 
de ks Cátedras temporales, ó de substitución, al 
R e ñ o r seis pesos, y tres á cada uno de los Conci-
Jiarios, y al Secretario ante quien pasare la provi-
sión, se Je dé lo mismo que á un Conciliario, y mas 
los derechos de lo que escribiere, conforme á Ja ta-
sacion que precederá del Tasador de la Real A u -
diencia, y Arancel que se dexará en ella por mi, 
como su Visitador, del qual haya copia autentica en 
i Ja 
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la Universidadj y á los Védeles á cada uno dos pe-̂  
sos por su asistencia, y al Arca de la Universidad 
indistintamente, de qualquier Cátedra de proprie-
dad se le paguen doce pesos,, y de las temporales, 
y de substitución ocho; y si por qualquier acciden-
te que sea, no se proveyeren por votos, no pague 
sino la mitad de aquello que pagaran si se prove-
yera con ellos; pero al Arca de la Universidad se 
pague lo que está señalado, doce pesos en las de 
propriedad, y ocho en las temporales: lo qual sea 
obligado á pagar el que las llevare, antes que tome 
posesión; y el ReClor no se la dé hasta que lo haya 
pagado, y entrado en dicha Arca, ó entregadolo al 
Sindico, ante el Secretario; y el Redor tenga obli-
gación, pena de cincuenta pesos, y de perder la 
propina qué le toca, de hacerlo cumplir asi, y que 
por otro titulo^ni razón no puedan recibir otros 
derechos, ni por vía de albricias, ni dádivas, pena 
de que lo deben bolvbr con el quatro tanto. 
De los que son Votos en todas facultades* 
C O N S T I T U C I O N C G . X X V . 
ORdenamos, que en las Cátedras de Teo log ía Escolástica, y Positiva sean Votos los que tu-
de'Teoiogfa! ías vieren probados cursos en la dicha facultad en esta 
Universidad, y los que fueren graduados de Bachi-
lleres en Teología en ella, en la forma que se dis-
pone en las Constituciones ciento y noventa y dos, 
ciento y noventa y tres, y ciento y noventa y qua-
tro, y los Religiosos, para haber de votar, han de 
tener un curso probado por lo menos en esta ü n h 
ver-
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versidadj con los requisitos que se ordena en di-
chas Constituciones. ( 2 2 ) 
C O N S T I T U C I O N C G . X X V L 
^demmos, que en las Cátedras de Cánones votos en cáte-
sean Votos los que tuvieren un curso proba- dras de Cánones' 
do en esta facultad^ ó tres en la de Leyes^ y los Reformada en 
que-fueren Bachilleres graduados en quaiquiera de la Real Cédu~ 
estas dos facultades en esta Universidad^ y no en /^ Ee^rma' 
otras algunas. 1 
Q. C O N S . 
(22) Por Real Cédula de 20 de Mayo de 1676, ié dio 
nueva forma para votar, y proveer las Cátedras, Por la de 
29 de Diciembre de, 168 1. su data en Madrid*, se determina-
ron varias dudas propuestas por parte de la Universidad, En 
la de 21 de Noviembre de 1^87, fecha en Buen Ret¡roy se de-
termMy que concurriendo en un mismo sugeto las calidades de 
ReBor, y Catedrático, vote precisamente como ReBor* Según 
estas Reales determinaciones hoy toca á la Real Junta de V0r 
tos la provisión de Cátedras', exceptuando las del DoBor Angé-
licô  y Subtil, pára las quales el Exmb,. Sr. fArrey presentar 
y los Catedráticos ocurren á S, M. para la confirmación del 
Titulo) que se les despacha en la Secretaria de Goviemo. L a 
Real Junta de Fofos se compone del lllmL Sr. Arzobispo ¡ el 
Sr* Oydor Decano de la Real Audienciâ  el Sr. Inquisidor De-
cano de su Tribunal^ el Sr. ReBor de Ja Universidad^ el Sr, 
Dean y el Sr, Maestrescuela, el Proprietario de Prima > y el 
DoBor Decano de la facultad. En caso de igualdad de votosr 
declara el suyo su Sriá, lllmá., y se adjudica la Cátedra al. 
sugeto por quien publica su voto. Para las Cátedras de Teolo-
gía el inmediato á el Proprietario de Prma es el Proprietario 
de Vísperas, En lugar del Decano de la facultad^ qiiando está 
legítimamente impedidô  se sostituye el voto del Sub~Decano: y 
por el Sr, Dean en el mismo caso, entra en el voto el Sr, Ar~ 
cedean. La votación se hace en el Palacio Arzobispal', y en 
tiempo de vacante y en la Universidad, Infiérese \ que las Cons-
tituciones de este i y los anteriores Títulos ̂  que suponen otra for-
ma de votación y por la mayor parte han cesado después de 
las citadas Reales determinaciones. 
6 
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Votos en Cate* 
dras de Lejfes. 
Reformada en 
a l Real Cédula 
de Me formado. 
Votos en Cate» 
dras de Medicina. 
Votos en Cáte-
dras de Artes. 
Votos en Cáte-
dras de Retórica, 
•y Latinidad, si la 
hubiere. 
Votos en Cate* 
dras de Astrolo-
gia. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X V l l 
N las Cátedras de Leyes, ordenamos que sean 
Votos los que tuviesen probado un curso en 
esta facultadj ó tres en la de Cánones, y los Bachi-
lleres Canonistas, y Legistas, como está dicho. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X V I I L 
I^ N las Cátedras de Medicina sean Votos los ^ Cursantes, y Bachilleres pasantes en dicha fa-
cultad, y los Bachilleres en T e o l o g í a , como no es-
tén prescritos, conforme á la Constitución ciento y 
noventa y tres, y no hayan recibido el grado dentro 
de la vacante, y que tengan matricula de aquel año* 
C O N S T I T U C I O N C C . X X I X . 
Rdenaraos, que en las Cátedras de Artes sean 
Votos los que tuvieren curso probado en 
ellas, ó fueren Bachilleres en esta facultad, y los 
que fueren Votos en Teolog ía , y Medicina, aun-
que sean Religiosos, hasta el número señalado en 
la Constitución ciento y noventa y ocho, 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X . 
Rdenamos, que en la Cátedra de Retórica so-
lo sean Votos los Bachilleres graduados por 
esta Universidad en qualquier facultad, como no es-
ten prescritos, conforme á la Constitución ciento 
y noventa y tres, y no se hayan graduado dentro de 
la vacante de la Cátedra; y lo mismo se guarde si 
se erigiere la de Gramática: y los Religiosos voten 
estando graduados de Bachilleres en esta Universi-
dad, hasta el número señalado. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X I . 
ORdenamos, que en las Cátedras de Astroló-gia sean Votos los Bachilleres de T e o l o g í a , 
Me-
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Medicina, y Artesrgraduados por esta Universi-
dad, y también los Juristas, como este'n graduados, 
y no prescritos en el grado de Artes; y lo mismo se 
entienda con los Médicos, y T e ó l o g o s , conforme 
$e dispone en la Constitución ciento y noventa y 
tres, con que ninguno de ellos haya recibido el 
grado en la vacante. ( 2 3 ) 
(^2 C O N S -
(23) En las Cátedras de Cánones es el Catedrático de De-
p-eto á quien toca el voto y 3» m á el Proprletarto de ¿Vísperas) 
en el caso de no poder votar el de PrmaypMro en Leyes, Me-
dtma, 5; Filosofía el inmediato á el de Prima es el de Pispe-
ras* En Retórica^ y Jstrologia no hay Primario^ ni Decano de 
la facultad', se proveen por los Votos restantes en la Real Jun-
ta, TZ Por la Real Cédula de 3 de Julio de 17 ^7- fecha en 
Aranjuez, se aprobó lo declarado por el Exmó. Sr. Virrey d 
favor del Dr . D . Antonio Gamboa, en orden á recibir el gra-
do de Maestro en Artes, lugar > turno, argumentos , presiden-
cias , y demás funciones, que corresponden á los Proprietarios 
en Cátedras de Medicina', y en atención á̂  que esta facultad * 
y las Matemáticas en alguna manera simbolizan, por la par-
ticular conexión con la verdadera Física, detiara S. M . que 
en caso de que la citada Cátedra de Astrología, y Matemáticas 
recaiga en sugeto graduado de Dr. en Medicina, quiere > y es 
su última voluntad^ que como á tal Catedrático de Astrologia, 
y Matemáticas se le guarden , y hagan guardar desde luego 
todos los fueros, gracias, mercedes, y prerrogativas, que le per-
tenecen, y conceden las Constituciones de la Universidad, á los 
Catedráticos de Medicina Proprietarios en el lugar, turno, j u -
hilacton, y los demás aBos, y circunstancias que les competen.— 
Esta Cédula tiene un brevete, que dice así. Para que D. 
Antonio Gamboa Médico en México, pueda obtener en Proprie-
dad la Cátedra de Astrología, y Matemáticas, con solo el gra-
do de DoBor en Medicina, y en caso de vacante se provea 
la citada Cátedra en sugeto igualmente graduado, z: Pero en 
toda la Cédula ni una palabra se halla, que haga consonancia 
con esta segunda parte del brevete', ni de ella se puede inferir, 
que solo Dr. Médico pueda ser Catedrático de Matemáticas 
antes 
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Votos en Cáte-
dras de Lengua 
Mexicana. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X I L 
ORdenamos, que en la Cátedra de Lengua Me-xicana, y Otomi, voten todos los Maestros, y 
Dodores graduados, é incorporados en esta Uni^ 
versidadj y se les encarga la conciencia, que se in-
formen de personas peritas en dichas lenguas, que 
asistan á oír los aftos, quien es el mas eminente de 
los Opositores, y que la sabe con mayor perfec-
ción, cuidando de que rio solamente sepa el que lla-
man Tianguiztlatoli, que es el lenguaje común, si-
no el Teotlatoli, que esel que mira á los raysterios 
divinos, y pririíeros rudimentos de la F é , {2 j ) 
anles aquella expresión, que díce\ zn en caso de que la atada 
Cátedra recaiga en sugeto graduado de Dr . en Medicina* es 
ma mera proposición cotulíc'tomly equivalente a este otro modo 
de decir: s¡ la citada Cátedra en algún caso recayere en su* , 
geto graduado de Dr. en MeJíc'ma: ^ la que supone, poder 
esta Cátedra adjudicarse á sujeto que no esté graduado de Dr. 
en Medicina. T a\i lo entendieron desde luego los Señores de la 
Real Junta, quando por sus votos fue adjudicada á el Lic. D. 
Joaquín Velazquezrque en tranquila posesión la sirvió mucho 
tiempo, hasta que expontaneamenté la renunció: y se proveyó en 
el mimo Catedrático. 
(24) Esta Cátedra no se vota en la Real Junta, como las 
otras, s'mo que se adjudica á quien en Claustro adquiere mayor 
número de votos. Para las Lecciones asisten dos Jueces inte!}-
.gentes en el.Idioma: y en ellas el exercicio principalmente se 
acomoda á demonstrar la habilidad, de los sugetos concurrentes 
para aquellas funciones, que son mas esenciales 5 y proprias en 
los Ministros de la Santa Iglesia, y se reputan mas necesarias 
para instruir d los Indios en el Dogma, y Máximas sagradas 
del Evangelio. Es proprtetaría por lo que mirad su duración, 
que se. estiende hasta quando de xa de vivir , ó la renuncia su 
poseedor. No es necesario en el optante grado mayor, ni aun 
el menor, según el tenor de la Comiitimony m para optarla, m 
para mantenerse en su Regencia. 
o 
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D e los Estudiantes^ 
G O N S T I T U C I O N C C . X X X í I L 
.Rdenamos, que todos los Estudiantes de esta 
Universidad, para poder gozar de Jos privile- hfns¿^ t̂e^ se 
gios de ella, y votar en las Cátedras, sean obligados lar cada a ñ o . ' a ' 
á matricularse cada ano, por el tiempo que está se* 
fíalado,y declamado en las Constituciones; y no lo 
estando, no puedan cursar, ni graduarse por los 
cursos que oyeren sin matricula, aunque den pro-
banza de omisión, y descuido suyo, ó del Secreta-
rio: y al tiempo que se matricularen han de declarar 
en que facultad se matriculao, y juren la obediencia 
al Re&or, in licitis, & honestis: y por la matrícula 
han de pagar dos reales, uî o para el Secretario an-
te quien se ha de hacer, y otro para el Arca de la 
Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X I V * 
Rdenamos, que ningún Estudiante pueda pá-
sar á oír, y eanar curso en otras facultades, Paf? fir ̂  fr 
1 . i T I ' . cuitades han de 
sin que primero haya probado un curso de Keton- tener curso en 
ca, y el Catedrático de ella primero le examine, y ^etóeXCámenjUly 
por auseacia suya el de Gramática, si le hubiere, y êenn phuaeb̂e 
por Ja de entrambos, el Catedrático de Artes mas y sus derechos, 
antiguo, y Jievando el Estudiante cédula suya de 
aprobación,firmada del dicho Catedrático de Re-
tórica, y pasada por el Redor, se pondrá en la ma« R e f o m á d a en 
tríenla, y no de otra manera, so pena que el Secre- ^ Real Cédu* 
. . r , . . t . 1 1 i A la de Reforma* 
taño, si lo hiciere, pague diez pesos para el Arca; y ciont 
el Catedrático de Retórica llevará de derechos de 
cada Estudiante que exáminare, un peso; y lo mis-
mo se entienda con los Estudiantes de la Puebla en 
quanto al examen, y matrículas; y los exámenes de 
2 G r a -
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Gramática en dicha Giudad los Hagan el Provisor 
de aquel Obispado, y el R e a o r dé S. Ildefonso, y 
al que hallaren suficiente le darán cédula de aproba-
cionj firmada de sus nombres, para que el que hace 
oficio de Secretario le ponga en la matricula; y el 
Estudiante que no quedare aprobado por enfram-
bós Examinadores, no se admita en la matricula, # 1 
á oír facultad mayor, por lo que conviene que en-
tren con buenas noticias de Latinidad; y el Esto* 
diante pagará dos pesos del examen, y tres reales 
de la matricula, los quales se dividirán en la forma 
siguiente: de los dos pesos, se embiará el uno ai 
Catedrático de Retórica de esta Universidad, te-
niendo cuidado de cobrarlo el que hace oficio de 
Secretario, para que sé lo remita, juntamente coa 
los dos reales de la matrícula, uno para el Secreta-
rio de la Universidad, y otro para el Arca, y el otro 
de los tres para el que hace oficio de Secretario en 
la Puebla, sin que pueda llevar mas, y el otro peso 
se divida por iguales partes entre los dos Examina-
dores, Provisor, y Refior de S. Ildefonso, ó los 
que estuvieren en su lugar; y á los pobres no se Ies 
lleve nada por el exámen, lo qual se remite á su 
conciencia. 
C O N S T I T U C I O N C C . J C X X V . 
ORdenamos, que todos los Estudiantes sean obligados á obedecer al Re&or, y cumplir sos 
ifha^^cu- mandamientos, é ir á las fiestas, acompañamientos, 
dir- y aftos públicos que les mandare, y no lo haciendo, 
incurran en pena de prasstiti juramenti, y sean cas-
tigados. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X V I . 
de viT, Tm™ jp^Rdenamos, que los Estudiantes vivan en casas 
quehande traer. \ _ / honestas, y sin sospecha, y donde no den no-
Obediencia que 
ta 9 
ta, y escándalo; y si éstuvieren en partes sospecho-
sas, elRedior los compela á salir de ellas, y'Honde 
no, los castigue9 y prohiba el ingreso en las Escue-
las, y anden honestos en sus trajes, y YestÍdosr y no 
traigan medias de colores, pasamanos de oro, ni 
bordados, ni guedejas, ni copetes; y los Estudian-
tes que trajeren manteo, y sotana, no entren en la 
Universidad á cursar, ni á otros años si no fuere 
con bonetes, pena de perdimiento de matriculas, y 
cursos, y los que no trajeren líiftnteos, y-sotanas, no 
puedan entrar en la Universidad, con golilla, si no 
fueren los Médicos, y los demás traigan cuellos de 
Estudiantes. - • 
C O N S T l T U C I O N X C ; X X X V I L ^ ; 
Rdenamos, que ningún Estudiante pueda en-
trar con armas ofensivas, ni defensivas en las ^ 
I-s , . n i . 1.1 Que no entren escuelas; y si entrare con ellas, lias tenga perdidas, con armas en ia 
y el Vedel las pueda quitar, con licencia del Rec- ün,versidad-
tor, ante quien luego se haga la denunciación de 
ellas, y se vendan,y la tercia parte haya el V e d é l , ó 
la persona que las tornare, }7 las otras dos tercias 
partes se metan en el Arca de Ja Universidad; y a 
mas de esto, este' ocho dias en la cárcel el Estudian-
te, y el que las defendiere, y no las entregare pier-
da el curso de aquel año* 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X V I I L 
Rdenamos, que ningún Estudiante haga es- Loque se prohi-
crituras, ni mohatras, ni tome fiado, ni pres- ios Estudian 
tado, ni e l R e é i o r se lo consienta, antes lo castv 
gue, y se guarde en esto lo dispuesto por las L e -
yes Reales, que de ello tratan. 
T í . 
T I T U L O 
De las ProbanZjas¿ y ABos que han de hacer los Estu-
diantes para recibir los grados de Bachilleres en todas 
facultades. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X I X . 
L o que han de / ^ R d e n a m o s ^ que los Estudiantes, y todos los 
3hUarnr Jos ^ 1 1 1 que en esta Universidad hubieren de graduar-
de todos grados, se de liacnilleres, Licenciados, Maestros, y D o l o -
res, ó incorporarse en ella, y llevaren Cátedras, 
añtes de tomar pbsesion de ellas, y recibir los di-
chos grados, ó incorporarse, hagan la profesión de 
nuestra Santa Fe Cátolica, en conformidad de lo 
dispuesto por el Santo Concilio de Trento; y asi-
^ mismo por ser,.esta Universidad fundada por los 
Señores Reyes de Castilla, y León , y dotada de su 
Real Patrimonio por la Magestad del Rey Felipe 
I V • nuestro Señor, han de jurarle la obediencia, y 
á sus Virreyes en su nombre, y á los Redores de 
la Universidad; y asimismo juren de guardar estas 
Constituciones, y de defender la dodrina de la 
Concepción de nuestra Señora concebida sin peca-
do original, en la forma que por estas Constitucio-
nes se ordena,y se pondrá en el Titulo de su gra-
do haber hecho el dicho juramento; y si sucediere 
haber alguno que rehusare hacerlo, le será por el 
mismo caso denegado el grado, y ef que se atre-
viere á dárselo, incurra en pena de cien ducados de 
Castilla para el Arca de la Universidad, y en priva-
ción de oficio el Secretario de ella, que no denoa-
ciare ante el Reétor del caso; y esto se entienda 
con todas las ReligiQues, excepto si alguno mostré 
re Breve de su Santidad, pasado por el Real Con-
sejo de las Indias, en que mande se den los dichos 
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grados, y posesiones, sin preceder #el dicho jura-
mento. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X X . 
|Rdenamos5 que ninguno se admita, ni reciba 
para grado de Bachiller por suficiencia en 
ninguna facultad ( excepto en la de Artes) sino que e S r 
el grado se de'por cursos cumplidos en esta Uni- por ^ ' ^ ^ 
• ! j ^ » T i T-Í * * H smo es en Artes, 
veisidadj) o en otras aprobadas: y los Religiosos en y jo que se deter-
ja facultad de Artes9 aunque no hayan cursado en íosnReíiCgiSosde 
las Escuelas de esta Universidad^ ni de otra^ cum-
plan con haberlo hecho en sus Religiones, en las 
lesuras de sus casas, tres cursos de Súmulas^ Ló^ 
gica, y Filosofía^ en dos años y medio, dando infor-
mación de ello, con licencia dé sos Superiores, an-
te el Secretario de esta Universidad; y con esto se 
les pueda dar el grado de Bachiller en la dicha fá« 
cuitad, si quisieren recibirlo, y aunque no lo reci-
ban gozen del privilegio que hasta áqui, de entrar 
á cursar Teo log ía , y graduarse en ella sin ser gra-
duados de Bachilleres en Artes; y por la informa-
ción de haber oído en su Religión, paguen un peso 
de derechos al Secretario, y dos de la matrícula, y 
no mas; y sise graduaren de Bachilleres en Artes^ 
paguen los mismos derechos, que los que se gra-
dúan por curso en la misma feeültad. 
C O N S T I T U C I O N C C X X X X L 
PO R quanto, asi por el Santo Concilio de Tren- Como se han de to, como por Cédulas de su Magestad, están ^ a a í g u n S 
mandados erigir Colegios^ y Seminarios, en donde íui.tad e" ios90-
, . 0 i CJ ' J . . 1 1 legios fundados 
se ene la luventud^ separando renta particular de según ei samo 
las Eclesiásticas de cada Diócesi , para su sustento, ôncmo-
y con calidad de que sirvan de Acólitos, y otros mi- Reformada en 
nisterios eclesiásticos, que no les dexan lugar de ¿ / ^ 5 f ^ 
asistir ála Universidad, ni ganar curso en ella, sirí ^oL eíormc!" 
R em-
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embargo de que estudian, y tienen Maestros, que 
les enseñan letras, y virtud; y para que los que se 
criaren en este santo ministerio, y ocupaeion, no 
queden primados de poderse ^graduar, siendo sufi-
cientes para ello, y ascender después á los puestos 
eclesiásticos, y seculares para que se crian; ordena-
mos, que todos los Colegiales de dichos Colegios, 
que están agregados á Catedrales en virtud del 
Santo Concilio, como son los tres que hemos fun-
dado en la Puebla, de S. Pedro, S.Juan, y S. Pablo, 
los de Qaxaca, Mechoacán, y qualesquiera otros de 
este ge'nero, puedan, y deban ser graduados por su-
ficiencia en la,facultad que hubieren estudiado, y se 
exáminaren; con calidad de que ante todas cosas 
traigan testimonio del Secretario, ó del Prelado de 
aquella Diócesi , y carta del mismo Prelado, y en su 
ausencia, y vacante, del Provisor, y Dean, de ha-
ber estudiado en aquel Colegio el tiempo que man-
dan las Constituciones para graduarse en las facul-
tades que pretende, esto es, tres años para Artes, 
quatro para Teo log ía , cinco para Cánones, y Le-, 
yes; y en este caso los examinen rigorosamente 
quatro Catedráticos nombrados por ei Redor, ar-
guyendoles cada uno tres argumentos de las Con-
clusiones que dieren? y hallándolos hábiles, les da-
rán el grado de Bachilleres, y podrán ascender á 
los demás grados, cumpliendo el tiempo de pasan-
tes, como los demás Bachilleres de esta Universi-
dad, pagando los derechos que se acostumbran, y 
en todo lo demás se guarde laConstitucion antece-
dente, sin poderse graduar por suficiencia otro 
guno, en lo qual no pueda dispensar ninguna per-
sona, pena de ser nulo el grado. ( 2 5) 
• C O N S . 
( i j ) Por Real Cédula de S de 0Buitre de i f / z . expedí-
1 ; da 
C O N S T I T U C I O N C C . X ^ X X I L 
Rdenamos, que en esta Universidad se admi-
tan los cursos que qualquier Estudiante hu- Que ios cursos 
biere cursado en otras aprobadas, con que los re- d̂ 01tras univer-
i * . y n sidades se admi* 
caudos que traxere sean ciertos, y auténticos en tañ en esta, 
bastante forma, y los demás cursos que les faltaren 
para sus grados de Bachilleres, cumplan, y cursen * 
en esta Universidad, conforme los que son necesa* 
rios. 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X X I I L 
Rdenamos, que el que no probare el curso en 
qualquiera facultad, en el año que lo ganó, no como se han de 
le valga ñi para graduarse: ni para votar, ni se lo ¡oscursos 
i , r f fc0 . * ? V - S • ganaaos en esta 
admita el oecretario, y si lo hiciere, incurra en pe- universidad, 
nade cincuenta pesos para el Arca de la Universt 
dad; y para admitirle el curso preceda necesaria-
mente el presentarse por el Estudiante que pre-
tende probarle, los quadernos de la materia qué 
hubiere oído á sus Maestros aquel ano, y rubrica-
dos, y firmados de ellos, con el nombre del Estu-
diante á quien perteneced, y no de otra manera; y 
el Secretario, que de otra los admitiere, incurra en 
R2 '/! sus- . 
tf^ en San Lorenzo, se deben admttir los cursos de Retórica^ 
Jlrtes, <y Teologíay de los Estudiantes que cursaren estas faculta-
d.es en los Conventos de San • Francisco de Puebla, §hierétaro> 
Guadalaxaray Zacatecas, y demás cuyos vecindarios pidieren 
Mmstros á la Religión: viniendo juradas de los Letiores, y con , 
las demás calidades necesarias las Certificaciones. En donde hay 
Pro-Secretar 10 como en Puebla , ante él se han de jurar los 
cursos. Por otra Real Cédula fecha en Buen Retiro á i 8 de 
Piciembre de 1754. tienen privilegio los Padres del Oratorio de 
S. Miguel el Qrande^ para que á sus Estudiantes se admitan en la 
Universidad los mismos cursos de Retórica} Filosofía, y Teología, 
quando de eUos hagan constancia por histnm^ 
te calificados. Idease la Ñola puesta en la Constitución. 2 6 7 . se-
gunda del Título 18. 
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suspensión de oficio por seis años, y en cpiinientos 
pesos para el Arca de la Universidad. 
C O N S T 1 T U G I G N G C . X X X X I V 1 
Que cada año l (T^Rdenamos, que para graduarse de Bachi!leres 
gane ua curso, y en todas facultades, han de iurar los cursos 
quenose puedan . 11. • - • 
echar dos matri- que tienen obligación por estas Constituciones, ca-
cuias en un aña <c|a ag0 uno de mas de seis meses, y en cada lección 
4a mayor parte de la hora, con dos testigos cursan-
tes de aquel año en la misma facultad, y Cátedra, 
sin poder echar mas de una matrícula al tiempo 
que por la Constitución veinte,se ordena; y tos 
Redores no puedan dispensar, ni dar licencia para 
echar dos matrículas en un año; y si con tal dispen-
sación se graduaren deBachilleresjel grado sea nu-
lo, y los demás que se le dieren sobre el, y en quaí-
quiera tiempo se le pueda oponer la nulidad, y el 
Secretario que lo hiciere incurra en pena de sus-
pensión de oficio por seis años, y el Redor que dis-
pensare, ó diere la dicha licencia, en suspensión 
del grado de Dodor por seis años, y del dicho ofi-
cio de Redor , y en pena de quinientos pesos para 
t i Arcade la Universidad; y de la probanza de ca-̂  
da curso lleve el Secretario quatro reales de dere-
tlios, y no mas* 
C O N S T I T U C I O H C C . X X X X V . 
, / ^ R d e n a m o s , que por ninguna causa, con ninsu-
Oae no pueaan 1 i 1 1 • i* 1 1 / 1. 9 
dTspeasar eo cur. ^ ^ na persona, de qualquier calidad, o condición 
SManQbternefesfI- 90e sea? Para recibir el grado de Bachiller en qual-
do de Bachiller, quiera de las facultades, no se pueda dispensar en 
con sravs pena. , • . - 1 /* 1 TI 
r ningún curso, ni parte de e!, por el Redor , ni por 
Refirmada en el Claustro pleno, rii por otra persona alguna; y si 
¡a Real Cédu- excediendo contra esta Constitución, se dispensa-
¿ade Reforma- . . , ^ , . n r 
Ci0n re, el grado de rJacmller que se diere, sea en si 
nm-
ninguno, y el Estudiante que ío recibiere pierda 
los cursos, cjue juntamente tenia ganados, y él Rec-' 
tor incurra en pena de privación de oficio5 y en niil 
pesos para el Arca de la Universidad, por estar es-, 
tas dispensaciones, y otras prohibidas por Cédü^ 
las de su Magestad. 
Li Y porque consta de la Visita que hemos hecho ^ ^ ^ 
de la Universidad5y CertiScacion del Secretario de cu^rgrJos 
ella, que se han hecho muchas dispensaciones por ^ ^ n S l 8 
los Redores, de cursos, ó parte de ellos, de matrí. 
culas, ó para echar dos en un año, en orden á obte- -
ner el grado de Bachilleres en todas facultades, 
contra las dichas Cédulas de su Magestad, y Cons-
tituciones, que hasta apra se lian observado: orde* 
namos, que los dispensados en curso, ó en parte de 
él, en matrícula, ó etique hayan echado dos en un 
año, no puedan graduarsé, ni se gradúen de Bachi-
lleres con las dichas dispensaciones en qualquíera 
facultad en que fueren dispensados, sino que en- , 
mienden sus cursos, y matriculas, conforme á lo 
dispuesto en estas Constituciones; y los graduados 
de Bachilleres desde trece de Noviembre de mi! y 
seiscientos y quarentá y dos,en que se notificóla ^ 
Cédula de su Magestad, que prohibe estas dispen-
saciones, se dan por nulos sus grados, atento á di-
cha prohibición, y se les permite enmendar sus cur-
sos, y matricul as, y bol ver á recibir el grado de Ba-
chiller; pero los que se hubieren graduado con es-
tas dispensaciones antes de la dicha prohibición,fy 
notificación de la Cédula de sir Magestad, se pue-
dan tolerar, y toleren entretanto que el Rey nues-
tro Señor informado resolviere; y ordenare otra 
cosa, con calidad de que sean preferidos los Bachí-
lleres que no hubieren sido dispensados, asi en opo-
siciones, argumentos, y otros ados, como en orden 
Qiie personas no 
se han de admitir 
á grados, ni ácur' 
sar en .esta Uni-
versidad. 
Que s O S , V dili-
gencias $e'han de 
hacer para obte-
ner el grado de 
Bachiller en Teo-
logía, 5 la forma 
4e ello. 
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á adquirir el grado de Licenciado. Y en quanto á 
los Licenciados, y Dolores , que hubieren sido dis-
pensados antes de la dicha Gédula, gozen de sus 
antigüedades de grados, como !o han hecho hasta 
aquí, mientras S. Magano mande otra cosa. (z6) 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X X V L 
^Rdenamos, que qualquiera que Imbiere sido 
penitenciado por el Santo Oficio, ó sus Pa-
dres, ó Abuelos, ó tuviere alguna nota de Infamia, 
no sea admitido á grado alguno de este Universi-
dad, ni tampoco los Negros, ni Mulatos, ni los que 
comunmente se llaman Chinos morenos, ni qual-
quiera género de esclavo, ó que lo haya sido: por-
que no solano han de ser admitidos á grado, pero 
ni ala matricula; y se declara, que los Indios, co-
mo Vasallos libres de su Magestad, pueden, y de-
ben ser admitidos á matrícula, y grados. 
Teología* 
C O N S T I T U C I O N C C - X X X X V I L 
Rdenamos, qué el que se hubiere de graduar 
de Bachiller en Teolog ía , sea primero Bachi-
ller 
Reformada en 
al Real Cédula 
de Reformado, 
(26) Por la Real Cédula de 16 de Febrero de 1719. dada en 
el Pardo, j dirigida á la Real Audiencia de México, nuevamen-
te se prohíkíQ la disp-ema de cursos, b parte de ellos, en orden a 
optar los grados menores, ó mayores, con pena de nulidad: y en 
efeBo se declara allí mismo ser mlos los que en virtud de sem r̂ 
jantes dnpemas se hubiesen dado después detDespacho expedido^ 
en esta misma razón, y d efe&o de impedir el curso á las gra-
cias de este género, á 17 de Julio de 17 a • en Balsain, Sin em-
bargo, estas, y otras muchas determinaciones anteriores, cuya me-
moria es constante por la misma Real Cédula, no excluyen la 
gracia de la Bula del Señor Mar tino V. de que en su lugar se 
hará succintamente relación, por quanto en el último Real Des-
pacho expresa,^ expecificamente se, exceptúan los sugetos dispen? 
sados con las calidades, condiciones, y requisitos de licitada ^ a . 
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ller en Artes (exceptuando los Religiosos, de lá 
manera que se ordena en la Constitución doscien-
tas y quarenta) y ha de haber cursado, y probado 
ante el Secretario de la Universidad quatro cursos 
en quatro años distintos, de mas de seis meses ca-
da uno, y en todos han de haber cursado la Cáte-
dra de Prima, acompañando dos de ellos, fueí;i de 
la dicha Cátedra, con la de Escritura, y dos con h 
de Vísperas, y uno con la de Santo Tomás , y ha 
de leer diez lecciones en diez dias leéiivos, y cada 
lección ha de durar por lo menos media hora, en el 
General donde se lee la dicha facultad; y presenta-
da información ante el Redor de las dichas leccio-
nes, y testimonio de los cursos por el Secretario, 
sea obligado á tener un a ¿lo, y disputa, respon-
diendo á tres arguyentes, y á los Dodores que qui-
sieren replicar, presidiendo un Dodor, ó Maestro 
en la dicha facultad, el que hubiere de dar el gn* 
do; y hecho el juramento, como está dispuesto, y 
ordenado por estas Constituciones, el Bacalaurea-
do estará én pie, descubier to, y junto e'l Jos dos Ve-
deles con sus mazas: con una breve oración pe-
dirá el grado, y el Dodor, estando con sus insignias 
dodorales, sin decir oración, ni arenga, pena de 
perdida la propina, y de pagar otro tanto para el 
Arca de la Universidad, se lo dará en esta forma: 
j íu í íor i ta te Pontificia^ & Regia¿ fmgor in hac par~ 
te^ concedo tibi gradum Bachalaureatm in Sacra cTheolo~ 
gia, & do tibi licentiam¿ ut possis Cathedram ascendere% 
ibique legerC) ac interpretan Magistrum Sententiamm9 
San£íumThomam¿ reliquosque de Sacra Theologia bene-
méritos Do¿íoresr & quod possis uti¿ frm¿ &gaudere om~ . 
ni bus privilegijs exemptiombus quibus gaudent simili gra~ 
du condee oratt) in Vniversitate Salmanticensi^ in nomine 
Patrisy F i l i j , Spiritus San&L Amén. Y luego se 
1 ba-
baxará el DoSor de la Cátedra^y subirá á ella el 
graduado, y comenzará á exponer un lugar, a tex-
to, y haciéndole señal el que preside, que calle, da-
rá gracias, y con esto se acabará el aéto. ( 2 7 ) 
C O N S T I T U C I O N C C . X X X X V I 1 L 
Estudiantes de ia V Para mayor inteligencia, y escusarlas dudas 
Puebu como íje J[ qUe pueden reconocerse acerca de los que es-
Bachilleres en tudian, y cursan Artes, y Teo log ía en el Colegio 
Artes, y Teoio- ¿e gan Ildefonso de la Compañía de Jesús de la 
(27) En esta Corntitucton se manda probar quatro cursos á el 
que quiera optar grado de Bachiller en sagrada Teología, y mío 
de ellos se dele hacer en la Cátedra del Angélico DoBor Santo 
Tomas de Aqumo^ acompañándola con la de Prima siempre^ y 
con la de Vísperas, como ordinariamente lo executan los Cursan* 
tes Teólogos de esta Redi Universidad, o con la de sagrada Es-
critura, como pueden también praBtcarlo, quedando á su arbi-
trio, y elección acompañarla con la una, ú otra de dichas Cate* 
draSy con tal que ambas, la de Vísperas^ y la de Escritura, se 
cursen dos años cada qual, conforme al tenor de esta ConstitU' 
cion. Según hoy se estila, con los dichos cursos se ha de acompa-
ñar otro) cumplido en la Cátedra del Subtil Escoto, NOTA. En 
la Cédula de Erección de la dicha Cátedra de 31 de Julio de 
1661, dada en Madrid, se lee, entre otras cosas pertenecientes á 
su establecimientoy de esta manera\ T esta de Escoto que se 
erige no ha de ser de curso, ^ En quanto • á esta clausula se su-
plicó por parte del Claustro, y la Religión, para que según lo 
determinado interinariamente en dicho Claustro, se a de curso la 
dicha Cátedra de Escoto] pero en Cédula de 4 de Noviembre 
de 17̂ %, en que ie inserta la referida de Erección con todas 
sus primitivas clausulas, por haberse traspapelado, y perdido la 
primera, se dice así zz ka parecido:: repetir la preinserta Real 
Cédula, como lo executo, á fin de que se tenga presente para el 
efeBo que se solicita, =: Mas no hay hasta aora ninguna Real 
Deliberación, por donde conste haber S. M , expresamente apro-
bado la suplicación y ni mandado que dicha Cátedra sea de cur-
so. Unicamente se exige el curso de ella en fuerza de la deter-
minación intermaria del Claustro, 
la de Reforma* 
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Ciudad de los Angeles: ordenamos, que trayendo Reformada en 
jos dichos Estudiantes certificación de sus cursos^ la ReaL Cédu 
firmada, y sellada del P. Re&or del dicho Colegio, 
y refrendada del que hace oficio de Secretario, pre-
sentada ante el Reéior de la Universidad, y hacien-
do los que se han de graduar, los aéios, y demás di-
ligencias, que por estas Constitucicoes se ordenan, 
se les den los grados de las dichas facultades, como 
se ha hecho hasta aqui, y que usen, y gozen de las 
preeminencias que los demás graduados de Bachi-
lleres en esta Universidad; pero con calidad, que 
sean preferidos los que hubieren cursado en ella, 
y esto dure 'hasta que su Magestad ordene otra co-
sa en contrario. ( 2 " 
Cañoneé 
C C . X X X X I X , 
s, que el que se hubiere de graduar 
de Bachiller en Cánones, ha de probar haber p^a Bachilleren 
cursado en la Cátedra de Prima de dicha facultad g ^ ' ^ 
cinco cursos, en cada año uno en la mayor parte de s íhan de hacer, 
él, dos en la Cátedra de Decreto, uno en la de Ins-
tituta, y otro en la de Clementinas, y otro en la 
Cátedra de Vísperas; sin los quales no pueda obte-
ner el grado de Bachil ler^ han de leer diez leccio-
nes, y tener un aéto, y hacer las mistiias diligencias* 
y en la misma forma que está dicho para los grados 
de Teología; solo que demás de esto han de ^ 
bar haber tenido el cuerpo del Derecho Cánonico^ 
y C m L ( 2 9 ] S C O N S . 
; {2%) Con la\ calidades prevenidas en esta Cornúmaon se ad-
miten los cursos cumplidos en el expresado Colegio dê  la Puebla. 
(29) Se admiten por concemn particular á los Sermnarhtas 
del mstgne Colegio Palafoxtano de Puebla sus cursos de sagra-* 
dos Cánones para el efeBo de optar en virtud de ellos el gradQ 
de Bachilleres, 
136 C O N S T I T U C I O N C C . L . 
Kdenamos, que el que se hubiere de graduar 
E i Bachiller en V _ / de Bachiller en Leyes después de graduado 
Cañones , para 1 -r, ^ , J . *, , . • , 
graduarse en L e . de Bachiller etí Cañones, tenga obligación de pro-
ha^cursar0/808 bar dos cursos en las Cátedras de Primay y Víspe-
ras de Leyes, en dos años distintos; leyendo las diez 
lecciones, y teniendo su aéto, recibirá el grado de 
la dicha facultad. 
C O N S T I T U C I O N C C . L I . 
Rdenamos, que el que se hubiere de graduar 
Para graduarse de ^ Bachiller en Eeyes, pruebe otros cinco 
Bachiller en L e - cursos en la Cátedra de Prima, y Vísperas de la di-
baa deUcurCsaí.S0S cha facultad, en cinco años, y dos en la de Instituta, 
y hará Jas demás diligencias, que están dichas para 
los grados dé Teología , y Cánones. ( 3 0 ) 
C O N S T I T U C I O N C C . L I L 
Y Si después de graduado de Bachiller en L e -yes, quisiere graduarse de Bachiller en Cá-
^YhanqdeecuCrsarí «ones, tendrá obligación de cursar dos cursos en 
para graduarse en las Cátedras de Prima, y de Decreto, ó Vísperas 
de Cañones, en dos anos distintos; y leyendo sus 
lecciones, y teniendo su a6lo,comp dicho es, reci-
ba el grado en la dicha facultad. 
C O N S T I T U C I O N C C L I I L 
ORdenamos, que los que se graduaren de Ba^ chilleres en Teo log ía , Cánones, v Leyes, pa^ 
1)3n de passr los i i t * J * \r 
Bachilleres en guen los derechos siguientes. A I Arca de la ü n t 
Itlti^ versidad quatro pesos. A l R e d o r , si asistiere, tres 
• ' pesos, ( 3 0) Para optar el grado de Bachilleres en Leyes á los mis-
mos Seminaristas, hastan ¡OÍ cursos probadosy que hubieren her 
cho en ¡as Cátedras de su Real Seminario Palafoxiano. 
o 
pesos?y node otra manera^ sino es en los casos que 
por estas Constituciones le está permitido nom* 
brar Vice-ReSor. A l Secretario quatro pesos, por 
ios derechos de todo lo aduado en razón de grado, 
asistencia, títulos, sello, y de asentarlo en el libro, 
sin que por ningún caso5 ni color pueda llevar mas. 
A I D o á o r que diere el grado dos pesos. A cada . i 
Vedel un peso. Y qüalquiera de los contenidos, 
que llevare mas de los dichos derechos, este'obli-
gado á bolverlocon el quatro tanto, para el Arca 
de la Universidad; y a! Reétor se Le encarga la con-
ciencia sobre la execucion de esta Constitución* : 
Medicim* 
C O N S T I T U C I O N C C , L I V . 
Rdenamos, que el que hubiere de graduarse 
de Bachiller en Medicina, lo sea primero en de'BacInílTen 
Artes- y ha de haber probado quatro cursos en qua- M̂ 5c1ina > w \ 
^ i . . 1 i i , * calidades, y que 
tro años distintos, cursando en cada uno la mayor 
parte de él, y todos en las Cátedras de Prima, y 
Vísperas, uno en la Cátedra de Cirugía, y Anato-
mía, y otro en la Cátedra de Astroíogía, y otro en 
la de Método, y ha de leer diez lecciones eo dias 
l eñ ivos , que dure cada una mas de media hora, de 
las materias siguientes. L a primera, ^ t e ^ ^ r ^ 
lihus. L a segunda, ^ r í ' l ^ non naturalibm* L a tercera, 
de rehusprster naturam. L a quarta, ^ SatiguinU mitio* 
ne. L a quinta, ^ ^ ^ ^ é La se^ta, de pMsihus* 
L a séptima, de urinis. L a oftava, de Chimrgia. L a no-
y t m ^ de Aniuhomia. L a decima, de facultatihm medU 
camentormn* 
C O N S T I T U C I O N C C L V . 
Rdenamos, que el Bacalaureado tedgdi Ufí ac-
to de examen, el qüal liayá de presidir, y dar 
cursos se requie-
ren, -y las mate* 
rias de que se ha 
de leer» 
E l que se gradúa 
de Bachiller en 
Medicina tenga 
un sólo de exa-
men en las 
1 3 8 
el grado uno de los Catedráticos de Medicina por 
su turno; y los Exáminadores han de ser ocho, ios 
siete Doftores Médicos, graduados, ó incorpora-
tmte' dos en esta Universidad, y entre ellos haya preci-
^ l o X á m i n a ! sámente otro de los Catedráticos de Medicina, por 
dor'esquehande su turno, comenzando desde el de Prima, y no se 
árguir, 7 quien , , « . . 
ha de presidir, pueda hacer sin su asistencia, sino es que estuviere 
ocupado, ó legítimamente impedido, y entonces se 
ha de nombrar el siguiente, para que reconozcan 
siempre los dicípulos á los Maestros, y tengan cui-
dado de estudiar sus papeles, y leauras; y si falta-
ren dos, ó tres, se cumpla el dicho número asistien-
do Licenciados, graduados en la dicha Universi-
dad, ó Maestros en Artes; y el oélavo sea el Cate-
drático de propriedad de Filosofía, ó el de tempo-
ral de Artes, por turno, guardando en sus asientos 
la antigüedad de sus grados, y cada Exáminador ha 
de argüir dos argumentos de las materias siguien-
tes. Él ^xmQXOyde rehus naturaltbus. E l segundo, ¿fe 
non naturalíbus. E l tercero,^ rebm prater naturam. 
E l qüarto, de febnbm. E l quinto, de locis afeéíis. E l 
sexto, de methodo medendi. E l séptimo, de coctioncy & 
putredme. Wí odavo, de sangmnis mltione* E l noveno, 
de jxpurgatione. E l décimo, depulsibus. E l undécimo, 
de urinis. E l duodecimd, de cristbus, ó de diebus decre-
torijs. Y el décimo terció, de Anathomia, fef Chirur-
gia. E l décimo quarto, de medieamentorum facuítati-
bus. E l décimo quinto, de los ocho libros de Física de 
'Aristóteles. E l décimo sexto, y Último, de los libros de 
^eneratione, & corruptione. Y en este orden de argüir 
no se pueda alterar, pena de perder la própina que 
le pertenece, al que lo alterare, y el Reótor, ó el 
que preside lo execute luego. 
C O N S -
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^denarnos, que los que hubieren de entrar en Antes de ser ad-
exátnén para graduarse de Bachilleres en di- mén^pmetenha" 
cha facultad, antes de ser admitidos á eL prueben- l)ei tenido.unAc-
j f ' i 7 to: en que tiem* 
que en el tercero, o quarto año de oyentes han sus- po^y quien se ex-
tentado públicamente en Escuelas un acto en uno cePtúa de est()-
de los dos años, y no de otra manera; lo qual no se 
entienda con los que no hubieren oído en otras 
Universidades aprobadas, y trajeren sus cursos, con 
los requisitos, y probanzas auténticas, en forma que 
hagan fe#; 
C O N S T I T U C I O N C C L V I L 
Rdenamos, qüe en el dicho examen asista ne-
cesariamente el R e á o r , y estando legitima- ^ n l r ^ h o 
mente impedido, otro Do6tor, 6 Maestro, que no ex^rsn i ó un 
i i '-tn A • i » , 1 1 Doótor, d u e ñ o 
sea de los Examinadores, desuerte,que no se haga seadeiosExami. 
el dicho examen sin D o á o r , que presida, á quien nadores' 
se encarga la conciencia ponga todo cuidado en 
que se haga el examen de tal manera, que se reco-
nozca bastantemente la suficiencia del examinado* 
C O N S T I T U C I O N C C . L V I 1 L 
Rdenamos, que el que se hubiere de graduar Ug 
en dicha facultad, tenga obligación quatro sioiies3Sderaext 
días antes del examen á publicar las conclusiones ^ o ^ P f ^ ^ 
de ¡as dichas materias, en la Cátedra de Prima, ó yj^^iosExa 
Vísperas, y darlas á los Doélore^, ó Maestros, que 
le han de examinar. 
C O N S T I T U C I O N C C L I X . 
ORdenamos, que todos los dichos Examinado-res, que se hallaren en el examen, no puedan O"6108 E ^ ¡ -
i » nadores no sal"» 
salir de él hasta qite se acabe; y si salieren, por ganantes de vo-
qualquier causa que sea, antes del tiempo de votar, tars con peoa-
ó estando presentes dexaren de votar, pierdan las 
propinas* i C O N S -
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C O N S T I T U C I O N C C L X . 
.Rdenamos^que acabado el exárnen^ se den las 
propinas que les pertenecen al ReSor5 Exa-
Forma de votar minadores, y Presidente, y se pongan las Urnas eri 
en'los examenes 7 / r / j * - 1 
de Bachiiieresen una mesa, o butete, que este en distancia bastante. 
Medicina. qUe pue(jan votar secretamente, sin que él 
Redor , Vice-Reftor, ó otra persona alguna vean 
como votan; y habiendo jurado los Exáminadores 
de votar en el dicho eximen guardando la forma de 
estas Constituciones, aprobando, ó reprobando se. 
gun la suficiencia del examinado, como Dios, y sus 
conciencias les didar^pospuesto todo odio, amor^ 
y temor, se darán á cada uno dos letras de bronce, 
^í, y i?, y se comenzará á votar por el mas antiguo 
Examinador, y en acabando de votar, abrirá el Rec-
tor las Urnas ante el Secretario, y Exáminadores, 
y se contarán las letras, y si se hallare salir aproba-
do por la mayor parte, se le dará el grado de Ba-
chiller, y si reprobado, se le negará, y si acontecie-
re salir los votos iguales, quatro de aprobación, y 
quatro de reprobación, se esté á lo qué el Re6tor, 
ó Vice-Redor determinare; y el Dodor que diere 
el grado tenga obligación ai dársele, de decir el 
número de votos con que salió aprobado, ó si fuere 
nemine discrepante. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X L 
ORdenamos, que en la aprobación no se vote mas de una vez, y que esta sea sin condición, 
examenes se volé . •* „• 1 1 «• , 1 
solo una vez, y ni penitencia alguna; y los que con ella aprobaren 
^ e n ^ o n a d i l al exámmado, por el mismo caso sea visto repro-
pueda dispensas, barle, y denegarle la licencia para el grado de Ba-
chiller; en lo qual no pueda dispensar el Redor, 
Claustro pleno, ni otra persona alguna, 
C O N S . 
G O N S T I T U C I G N C C . L X I L ^ 
Rdenamos^ que por el grado de Bachiller en 
Medicinase paguen de derechos al R e d o r DereChos que 
por su asistencia^y no de otra manera, tres pesos, de pagar pdr 
A l Dodor que presidiere, y diere el grado, cinco í i e f e n l í S l 
pesos- A los Examinadores, á cada üno tres pesos. 
A l Arca de la Uaiversidad, quatro pesos. A l Se-
cretario, por todo lo aduado, asistencia, despacho 
de Tí tu los , asiento del examen en el libro, quatro 
pesos. A l Maestro de Geremónias, que se ha de 
hallar precisamente en este ado, dos pesos* A cada 
Vedel un peso. Y no se puedan llevar otros dere-
chos algunos, so pena detener obligación en con-
ciencia á restituirlo, y con el quatro tanto mas para 
el Arca de la Universidad; y estas propinas se han 
de pagar acabado el examen, antes de votar, como 
dicho es* 
C O N S T I T U C I O N C C L X I Í L 
ORdenamos, que concurriendo dos Estadiántes cursantes de Medicina á quererse graduar en ^ o t á g S r 
un mismo dia, sea preferido el mas antiguo en el se de Mê ic!na 
T i T» i - n r A r i • . " , en día, quien 
grado de Bachiller en Artes por esta Udiversidad; ^ preferir, 
y en concurriendo Bachiller de suficiencia con otro 
de curso, sea preferido el de süficienc 
C O N S T I T U C I O N C C - L X I V . 
ORdenamos, que al que se le hubiere dado el 
, grado de Bachiller en:Medicina, no se le dé I ^ M ^ : 
la Carta, y T í t u l o de él hasta qüe pruebe ante el r̂taüne0hsaed/hrâ  
Redor haber prafiticado dos anos en compañía de bada habJr p^ac-
Médicos aprobados; y probado esto, y con dertiíi- ticadódos años-
cacion jurada del Méd ico á quien hubiere acompa-nado, se le mandará dar. 
C O N S -
• l ^ C O N S T I T U C I O N C C L X V . 
PO R quanto en la Constitución ciento y qua-renta y seis se ordena, que cada quatro meses 
ha ¿¿haiíará ha- se haea Anatomía en el Hospital Rea!^ yes con-
ceranatomía,co- . ^ - i i \ r ^ ' • _ ^ •. 
moseha denoin- veniente que se baile un Cirujano perito en su arte 
brar}J su salario. ordenamos, que el Ciaostro pleno eli-
ja tres Cirujanos, de los mejores, y mas peritos 
que haya en esta Ciudad, y los presente al Señor 
Virrey, para que de ellos nombre el que lepare, 
ciere, para que se halle á la dicha Anatomía, y se 
den de salario en cada un año por su trabajo, y asis-
tencia, cincuenta pesos. Y porque el Maestro An-
dre's de Villaviciosa tiene Titulo del Señor Mar-
qués de Cerralvo, Virrey que fue de esta Nueva 
España, parai este efeé io , prosiga por todos los 
dias de su vida en esta ocupación. 
De los Grados de Bachilleres en Artes por, cursos% 
j suficiencia. 
C O N S T I T U C I O N C C L X V L 
ORdenamos, que el que hubiere de graduarse de Bachiller en Artes, ha de haber cursado 
JradoTe Bachf- ^es cursos en tres años^ cada uno en la mayor par-
iier en Artes por te de él^ en las dos Cátedras de Artes aJternativa-
mente, y leerá diez lecciones, tres de L ó g ^ 
tro de Filosofía, dos de Generatione, y una de Ani-
ma, y al tiempo de recibir el grado tendrá un ado 
público de conclusiones, donde le arguyan tres ar-
gumentos, y replicarán todos los D o á o r e s que qui-
sieren, y se hallen presentes, presidiendo en él el 
Maestro de la facultad, que le hubiere de dar el 





dicho que se dén los de Teología^ y pagará los mis-
mes derechos que en ella. Y en quanto á Jos Reli-
giosos, se guarde lo dispuesto en Ja Constitución 
doscientas y quarenta. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X V I L 
ORdeoamos, que en esta Universidad no se ad-mita ninguno á grado de Bachiller en Artes deBacbluTresen 
por suficiencia, si no hubiere oído, y probado dos ^ a ^ J a s e ^ 
cursos en esta Universidad: el primero, en la Cáte- dehacê  
dra temporal de Artes, y el segundo en la Cátedra 
de propriedad de Filosofía; y probados, el Redor 
de' licencia á los que asi los probaren, para que se 
puedan graduar, y gradúen por suficiencia, siendo 
examinados como se ordena en estas Constitucio-
nes. Y quanto á los Colegiales de los Colegios for-
mados conforme al Concilio, se guarde lo proveído 
en la Constitución doscientas y quarenta y una;(31) 
- T C O N S -
(31) Segim RtfaUtto %e admiten para este grador y el de Ba-
chilleres en Teología los cursos cumplidos en sm respecl'was Cá-
tedras, es á saber de Retórica, Filosofía, y Teología, a los Semi-
nar islas dp todo Colegio Seminario de fuera de México,. estando-
el dicho Seminario agregado á la Catedral, esto es, erigido con- 1 
forme a la disposición del sagrado Concilio de Tremo: á los Se-
minaristas de Puebla se admiten también los cursos de Cánones^ 
y Leyes, y á ningunos otros, A el Colegio de S. Ildefonso, y de S. 
Luis de la Puebla-, vá el de PP, Franciscanos de Z,elaya\\ á lo% 
Estudiantes de S, Miguel el Grande, por Cédula de iS de D i -
ciembre de 1734. se admiten los mimos cursos con cahdad de 
por aora; á los Colegios de Santo F)omingo de Oaxaca, y ciernas 
foráneos, á pedimento de los vecmdarm, entretanto no tenga in-
conveniente en ello la Universidad, Los cursos cumplidos en los 
Colegios de PP. Franciscanos de Puebla, Ghierétaxo,Guadala-
xara, Vaíladolid, Zacatecas, ^ foráneos, que á pedimento de los 
vecindarios dirigieren en adelante dichos Padres, se admiten por 
Real Cédula de 8 de OBubre de 1772. Con calidad de por 
3ora se admiten los mismos cursos cumplidos en los Colegios de 
i44 C O N S T I T U C I O N CG. L X V I I I . 
Exámenes de Ba-
chilleres en Ar-
tes, y quienes han 
de ser Examina-
dores. 
ORdenamoS) que cada un año haya examen de los Estudiantes Artistas, para que se reco-
nozca su suficiencia, y se puedan graduar de Bachi-
lleres, y pasar á oír otra facultad mayor; y los Exá-
minadores han de ser tres, los quales se han de se-
ñalar en el primer Claustro, después de la eleccionr 
de Re6i:or, que hande ser un Catedrático de pro-
prie-
Agustinos *en Fmbla> Oaxaca^ y s 't tupieren otros foráneos. Sí'-
fnejantemente son adm'iúdot los cursos de los Colegios foráneos de 
PP, Mercedarm, y los que cumplen sus Estudiantes en Santia-
go de México de PP* Observantes. Todoí los otros Esíudianíes, 
que siguen en esta Ciudad la carrera de sus estudiosy han de 
cumplir y y probar sus cursos en Im Cátedras dé la Universidad 
para optar el grado de Bachilleres en las expresadas faculta-
des. Pero se advierta: que si alguno^ habiendo ganado unoy ó mas 
cursos en alguno de dichos Colegios y antes, de concluir los fie cesa-
ríos según Estatuto y para alcanzar el grado y v. gr. después de 
cumplidos dos cursos de Teología en Puebla y se traslada á M é -
xico y y en su Real Universidad gana y y prueba los restantes y 
puede con ellosy y los de Puebla, graduarse* T asi se han gra-
duado y y gradúan muchos sugetos. Si algún Estudiante ganó en 
alguno de dichos Colegios curso solamente de Retórica y puede 
cursar Pisperas de Filosofíay en viniendo á México, ó seguir su 
carrera de Cañones y Ó Leyes y valiéndole su curso de Retórica lo 
mismo que si hubiera ganadúlo en la Cátedra de esta Universi-
dady con tal que traiga Certificación jurada, y con los demás ré~ 
huisitos. Así, donde hay Pro-Secretario y como lo hay en Pueblay 
ante dicho Pro-Secretario se han de ganar los cursos; suyas de~ 
hen ser las Certificaciones y y no bastarán las de otra persona* 
En donde no hubiere Pro-Secretario y han de jurar las Certifica-
ciones el P. LeBory 6 Cate dr ático y y las calificarán semejante-
mente el P. Guardian y Prior y ReBor y Presidente y ó de qualquie-
ta otro titulo que sea el Prelado local á cuyo cargOy dirección^ 
o govierm estuviere la casa y ó Colegio de Estudios. Para los 
cursos de Retorica ganados en los Pupilajes de Toluca^ es menes-
ter que las Certificaciones vengan con aprobación competente an~ 
te el Corregidor de dicha Ciudad* 
priedad de Teolog íá , en qué ha de entrar por tur-
no el de Santo Tomás; otro de Medicina; otro de 
Artes, todos por su turno; y hagan juramento to-
dos los dichos Examinadores en e! primer examen 
en manos del Redor , ante el Secretario, de que en 
Jos exámenes que hicieren guardarán estas Consti-
tuciones^ examinarán á los Estudiantes conforme 
á ellas, aprobando, y reprobando, como Dios,y sus 
conciencias les diñare, pospuesto todo amor, odio, 
ó temor, dando a cada uno el lugar que mereciere; 
y hágase este juramento entonces, por escusar el 
hacerlo: en cada examen, por ser muchos los que 
suele haber cada año. 
C O N S T I T Ü G I O N e C . L X I X -
ORdenamos, que los dichos Examinadores sea ^ < * . -* , , . , 7 / . ; • . . , , Que los Exami-obligados, a juntarse a examinar quando el nadoi-essejubten 
\ R e í t o r m los ordenare, y 4 la hora que señalare; y su oreku 
han de hacer el dicho exámen en ,ei General gran- tnâ uir'7cíP5e.n 
i j , 1 v O . na de substituir 
. de de Jas conclusiones, pregqntando, y arguyendo pótenos estando 
al Estudiante, prefiriendo en primer lugar en ar- ^ á ' i o s ^ -
guir el Catedrático de Teolog ía , luego inmediata- 0161168 €lReaô  
mente el de Medicina, luego el de A rtes; y si al-
guno de los dichos Examinadores estuviere enfer-
mo, ó legítimamente impedido para no poder asis-
tir en el examen, el R e d o r nombrará otro en su 
Jugar, respetivamente, conforme á la calidad del 
Examinador impedido, si fuere-Teólogo , T e ó l o -
go; si Médico, Médico, y asi los demás; y se decla-
ra, que los que sustituyeren por cstaf impedido al-
guno, ó algunos de los4 Exámínadores, si fueren de 
igual calidad, esto es, Catedráticos, arguyan QU el 
mismo Jugar que babian de argüir los Exámínado-
res por quien sustituyeren; y sí no fueren Cate-
dráticos, arguyan después de los Catedráticos, que 
T 2 
Que en este exa-
men de Artes pre-
sida un Maestro 
de la facultad,co-
ttio no sea Éxá-
minador, y si pre-
sidiere, no exá« 
mine. 
De qué materias 
han de ser losar-
gumentos de los 
exámenes de Ar-
tes. 
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exáminaren, según la atitiguedad de sus grados. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X . 
ORdenamos, que en el dicho examen presida en la Cátedra un Maestro de ia facultad de 
Artes, el que el Estudiante escogiere para que le 
de' el grado, como no sea Examinador aquel ano; y 
si lo fuere, y quisiere presidir, y dar el grado, el 
Re6tor nombre otro, que examine en su lugar; y el 
Estudiante ha de estar en el que se acostumbra en 
los demás exámenes, y aélos de otras facultades. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X L 
ORdenamos, que las preguntas, y argumentos, que los Examinadores han de hacer al que se 
ha de exáminar, sean nueve. E l primer argumento, 
de los libros de Súmulas. E l segundo, de los Vmversf-
tes. E l te rcer o, ¿/̂  los libaos de Predicamentos^ ó posterior 
res. E l quarto, del libro primero, y segundo de Física. E l 
quinto, tercero, y quarto. E l S^MO^ del qmnto^y 
sexto. SQptitno, del kptimo libro, y oSwvo de Física. 
E l óélávo, ¿ / Í l i b r o s de Generáttom. E l noveno, ^ 
los libros de Anima. (32) 
CONS. 
, 1 1 .—i ¡ ;, i rff . ' • • , —U—| 1 — 
(3 2) Rita Comútimoví. es comtguíente muy naturalyy preciso 
ele la I I Ó . Titulo \o\ en la qual le habló de la obligación del 
Catedrático, Aú^ las mismas razones deben concurrir para ta 
puntual observancia de entrambas; y como la nnay y la otra se 
jormarón tn unproprio tiempo¡ y por los mismos motivos, ningu-
na buena razón pudo permitir^ que en la primera se mitigase 
el rigor literal con alguna benigna interpretación^ hecha por j u i -
cio privado^ aunque tomada de la diferente razón de tiempos, y 
que sin embargo esta Constitución se entendiera con un inviola-
ble rigor. Masy porque para mitigar las Leyesy y principalmen-
te las que reglan los aBos mas públicos, y proprm de cada Co-
munidad y se necesita de mayor autoridad^ que la que reside en 
los Señores Refiores de estas Escuelas, la prdffica, y uso de esta 
CohS-
o 
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Rdenamos, que acabado el dicho exámen, en 
, presencia del R e ^ o r , ó Vice^Refior, los ^ ^ ^ J 
Exáminadares, por escusar los inconvenientes que meri-
se han seguido de hacer lo contrario, para juzgar la 
suficiencia del examinado, voten en secreto su apro-
bación, ó reprobación, por lo que importa se reco-
nozca la suficiencia para oír otras facultades; y sí 
saliere aprobado por la mayor parte, se le dé el gra-
do; y si reprobado, se le niegue, y se ponga en la 
aprobación por escrito, qué nicultad mayor ha de 
oír el exáminado, porque podrá ser suficiente para 
una, y no para otra; y en conforrnidad de la dicha 
aprobación, le dé licencia el R e í l o r para que oiga 
la facultad que quisiere, sin que pueda llevar dere-
chos ningunos por dicha licencia; y los que se han 
de pagarpor dicho grado, son los mismos que se 
pagan en los de Bachilleres de Medicina, y en la 
misma forma, excepto que no ha de haber Maestro 
de Ceremonias; y los dichos derechos no podrá el 
Redor por ninguna causa mandar, que se remitan^ 
; 2 y 
Constitución es: que para graduane de Bachilleres en Ates pre-
sentan^ j . mantienen en el ABo previo de su examen los Estu-
diantes meve conclusiones, temas, argumentos, ó puntos de dii* 
puta-y que a h menos no comradtgan abiertamente a los Siste-
mas Aristotélicos, y bastara, que sean tan cmums, y adopta-* 
ilesy que nadie los impugne. Si him, ctun quándo la Blos f i a , 
llamada Moderna, no tenía tanto crédito^ se admitieron para 
examen deMaÚilleres sus eonclumneí, y proprios Sístémaí, Hoy 
para aquellos'ABos que no son de examen, y se llaman de 
i t , porque nmgun Estatuto obliga a mantenerlos, es libre a cada 
uno defender las opinión es de los Filósofos Modernos, aú en Fi~ 
sica, como en Metafísica. Los Médicos con particularidad se 
cuidan muj poco de Aristóteles^ y a lo menos ellos parece que 
tienen mu^ buenas razones, tan buenas, como para desear, y 
procurar ser buenos, y útiles Médicos* 
y si lo hiciere, este obligado in utroque foro á res-
tituirlos á los Examinadores, y álos demás intere-
sados. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X 1 I L 
ORdenamos,que los dichos Examinadores pon-gan por Memoria los Estudiantes que se fue-
quesrexáilnan5 ren exániinando? y graduando, y su suficiencia, pa-
y su suficiencia* ra que al tiempo del calificarlos, puedan acordarse 
rsutiempSo,lusar del lugar en que les han de poner, conforme á sus 
me'ritos; y acabados de graduar todos los de aqii^i 
año, los junte el Reé ior , y por lo que sintieren, y 
juzgaren en Dios, y en sus conciencias, califiquen, 
y de'n los lugares á los exáminados, que por sus le-
tras merecieren, poniendo en el primero á todos 
los que parecieren mejores, y que tienen igualdad 
entre sí, y en segundo, y tercero á los demás, co-
moles pareciere; y en la dicha calificación se este7 á 
lo que la mayor parte de los Examinadores acor-
dare; y hecha, la publique el Secretario en presen-
cia del ReSor , y Eximinadores, y de7 testimonio 
del lugar en que está puesto, al que lo pidiere, y 
por el dicho testimonio no se lleven derechos, y lo 
mismo se haga con los Estudiantes, que vinieren de 
la Puebla á graduarse. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X I V . 
Los qwe se W /^ \Rdenamos , que los que habiendo probado, y 
m r ^ p r o b ^ jurado sus cursos de Artes, quisieren matriz 
sos5 dos cursos cularse para oír las facultades de Cánones, ó Lev 
puedan ecmrmá* i - j i -.. 7 j 
uicuia en cáno- 10 PuedaD nacer, con que las vacaciones, que son 
nes 'ó U ^ desde el dia de nuestra Señora de Septiembre, has-
ta el dia de S. Lucas, no se les cuente por curso; y 
esto no se entienda con los qüe se pretenden gra-
duar en Artes por cursos, porque no han da poder 
echar matricula el tercer año para oir otra facultad. 
C O N S . 
E n qué tiempo 
se han de exami-
nar los Estudian-
C O N S T I T U C I O N C C . L X X V . H 9 
O R quitar las dudas que se ban ofrecido acerca 
del tiempo en que se han de examinar los E s -
tudiantes, para obtener el grado de Bachiller en 
Artes por suficiencia: ordenamos, que ninguno se de Artes, y 
A • • 1/ i t s \ \ con qué Exámi-» 
examine, ni gradué en el ano que probo el segundo nadork 
curso, sino en el siguiente, después de Navidad, y 
con los Examinadores, que después de Lucas se 
nombraren, y les cupiere por turno, conforme á la 
Constitución doscientas y sesenta y ocho, para quq 
asi estudien mejor lo que hubieren oído, y hagan 
con mayor lucimiento sus exáipenes; y graduador 
de Bachilleres, podrán echar matricula para ganar 
curso aquel año en la facultad que quisieren oír, 
conforme á su aprobación, no obstante la Consti-
tución veinte, que no se entiende con los dichos 
Estudiantes, por no haber podido echar matrícula 
al tiempo que alli se ordena, por no estar gradua-
dos de Bachilleres* 
i o 
J)e [os Grados de Licenciados^ J de los ácíos que para ellos 
Se han de hacer* 
G O N S T I T Ü C I O H CG. L X X V I . 
Rdenamos, q el que hubiere de graduarse de O Licenciado por esta Universidad, parezca por Q ^ ^ - ^ 
petición ante el Maestrescuela, y si no lo hubiere, hadehacereique 
ante el Vice-Cancelario, presentando el T í tu lo de 
duar de Licen* 
Bachiller en la facultad en que pretende graduar- ^ ; ^ n é t ^ 
se, y Testimonio de que ha acabado el tiempo de todas facultades, 
pasante, el qual se entiende, y se ha de contar, en 
los Canonistas, y Legistas quatro años, después 
que se hicieron Bachilleres; en los Teólogos, M¿ . 
i dicos, 
I50 
dicos, y Artistas tres años; y se declara, que el di-
cho término se ha de contar también desde el dia 
que acabaron de cursar, y jurar el ultimo curso en 
dichas facultades; y en esto, ni el Reétor, Maes-
trescuela, Claustro pleno, ó otraqualquier perso-
na, no pueda dispensar, como está mandado por su 
Magestad por Ce'dula de doce de Junio de seiscien-
tos y quarenta y dos. Y soló se podrá graduar, sia 
que haya cumplido con la dicha pasante, el Bachi-
ller que llevare Cátedra de propriedad, por tener 
obligación, como se dice en la Constitución ciento 
y treinta y siete, de graduarse dentro de dos años^ 
y el Maestrescuela, por Auto, mandará, que haga 
los aótos necesarios, que van declarados en estas 
Constituciones, para obtener el dicho grado de L i -
cenciado en la facultad que pretende, y que de' in-
formación sumaria ante el Secretario, de que no es 
persona de las prohibidas por estas Constituciones, 
y que ha tenido, y tiene libros de la facultad en que 
pretende graduarse; y que por dicha presentación, 
é información no pague derechos. (33) 
C O N S -
(35) £ ^ la- Recopilación L'íh» 1. Tít. i"r . Ley 3. ypor tiea~ 
les Cédulas de 12 de Jumo de 1642, f día 1 del mismo Ju-
nio de se prohiben las dispensas de Pasantías, con pena 
de nulidad del grado de Licenciados, quando en virtud de seme-
jantes gracias se concedieVe, aunque la dispensa se haga por el 
Exornó. Sr. Firrey, ú otro Ministro de S. M . y el Claustro no 
debe admitir semejantes dispensas, según expresamente determi* 
na S. M en dichas Reales Cédulas, En las de 17 de Julio de 
172 2. y 16 de Febrero de 1739. se renuevan estas prohihicio» 
nes. Por la Real Cédula del mismo 16 de Febrero de 17$9. se 
declara, tener siempre ta Universidad expedita su acción para 
seguir en el Consejo su instancia á fin de que se declarasen nu~ 
los los grados mayores, y menores, recibidos, y dados en contra-
vención de estas resoluciones, especialmente después del Despa-
1 cha 
C O N S T I T U C I O N C C L X X V I L : > i 
Rdenamos, que para poder graduarse de L i -
cenciados, y Maestros en Teología los Reli-
giosos de todas Ordenes^ haya de preceder licencia qué6 'caTidadeŝ e 
para ello in scriptis de su General^ ó Capítulo ge- hfaadoVedLicierria-1 
neral, como lo ordena la Santidad de Martino V . ciados, 
por particular Constitución, sino es que el Rel i-
gioso seaMáestro, ó Presentado por su Orden^y 
en este caso, con la licencia de su Comisario gene-
ra^ Provincial, sea admitido como si fuera Bachi-
ller pasante en esta Universidad, para que haga los 
años que se mandan por estas Constituciones, y se 
pueda graduar de Licenciado, ó Maestro; y pagua 
quatro pesos al Arca de la Universidad, quatro al 
Redor , dos al Secretario, y no otras propinas, ni 
derechos; y presentará luego ante el Maestrescuela 
los Títulos originales de tal Presentado, ó Maes-
tro, conforme á los Estatutos de su Religión, y tes-
timonio de como está admitido por el Reftor por 
Bachiller pasante; y si los Religiosos, que quisie-
V reo 
cho de 1 7 de Julio del año de 1712. En esíe se previene', que 
las atadas dmrm'maciones, é insertos anteriores Despachos, no 
impiden el uso de la Bula del Sr* Martino Quinto, cuya gracia, 
retiene su valor. Esta Bula únicamente Concede el favor de la 
dispensa en un año de pasantía á los Juristas^ j no á los m-k 
mas, aunque en ellos concurran las mismas calidades, circuns-
tancias, y razones de congruencia, que en los Juristas, Pues no. 
admite contestación, ni réplica, que la identidad de razories^ 
aunque hayan sido principalmente motitm para su concesión, m 
hace extensihles por autoridad privada los privilegios á aque-
llas personas, que ni se expresan en ellos, ni alcanzaron jamás 
la gracia de comunicación en los expresamente concedidos 
otros. T por otra parte et indubitable, que toda gracia con que 
se dispensa en parte sobre el rigor. de la Ley, es propriamente. 
Privilegio, cuya extensión toca privativamente 4 h misma aur* 
toridad de donde dimana* 
A&o de Repeti-
cioa se ha de ha-
cer para obtener 
el grado de L i -
cenciado en to-
das facultades. 
1 5 2 
rea graduarse de Licenciados, y Maestros, hubie-
ren cursado en esta Universidad los quatro años de 
Teo log ía , y graduadosfede Bachilleres en ella, y 
tuvieren los tres anos de pasante, sean admitidos 
como hijos de ella, con sola la licencia de su Pro-
vincial, á hacer los a á o s para obtener los dichos 
grados de Licenciado, y Maestro; y los que no fue-
ren Presentados, niMaestros, ni hubieren cursado 
en esta Universidad, precisamente hayan de traer 
licencia de su General, ó Capitulo general, y te-
niéndola, han de probar ante el R e a o r , que han 
cursado quatro años Teo log ía en Conventos de su 
Rel igión, y que tienen tres anos de pasantes; y he-
cha esta diligencia, lo dará el R e a o r por Bachiller 
formado, y lo remitirá al Maestrescuela, para que 
le dé licencia para repetir, y hacer los demás ados 
necesarios, y pagará de derechos lo mismo que pa-
gan los Maestros, y Presentados, como queda di^ 
chq.-v- ida oi/iúnv ; - nn i rnofníi 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X V I I I . 
Rdenamos, que los que se hubieren de gra-
duar de Licenciados en todas facultades, ten-
gan obligación de hacer un a á o de Repetición, de 
un lugar, ó texto el que eligieren, y de él ha de in-
ferir las conclusiones que le parecieren; y si fuere 
Bachiller graduado por otra Universidad aprobada, 
aunque haya hecho a<3:o de Repetición en ella, ó 
qualquier otro, no se ha de eacusar de hacer el que 
aqui se ordena; y aunque se incorpore en esta, no 
le valga para obtener el dicho grado de Licenciado: 
y el dicho a ñ o de Repetición se ha dé hacer con to-
da solemnidad, componiendo,y colgando el Gene-
ral, con el lucimiento que se acostumbra en los de-
más de Dolores* -
C O N S -
C O N S T I T U C I O N CC.LXX1X.Z53 
ORdenamosrc|iie el que hubiere de repetir, sea 
obligado-antes de imprimir las conclusiones Conclusiones de 
de la Repetición, á llevarias al Reflor, que dé li- ^c¿0^d8e; 
cencia para que se impriman, la qual daráhabien. Apriman smii. 
j i • • U J i J / • i cencía del Rec-
dolas visto primero, y aprobado el Catedrático de tor5yaprobación 
Prima,y por defeco suyo, el de Vísperas de aque- f U n m ^ f ^ t 
Jla facultad; y lo mismo se haga con todos los de- s¿eĉ nu0es5trea al 
más ados que hubiere de tener; y ocho dias antes 
haya de mostrar la Repetición, y conclusiones al 
Decano de la facultad, y tres antés del de Ja Repe-
ticion.lasfixe en las puertas de las Escuelas, y Ge-
üeraf, adonde estén públicas; y el que quisiere re-
petir en vacaciones, lo pueda hacer, con que antes 
de ellas publique las conclusiones en la forma di-
cha, y precediendo las licencias ordinarias para ello. 
C O N S T I T U C I O N C C L X X X . 
Rdenamos, que ninguno pueda hacer aSo de 
Repetición en dia que fuere lesivo; y en esto Q*eno se repita 
ni el Maestrescuela, ni Redor , ni Claustro pleno H Á¡llef¿™\l 
puedan dispensar; y si alguno de eílos diere la di- p^da hacer end 
i i . ' i D Y* • i i que lo fuere. 
cha licencia para la Kepeticion, sea nula, y el gra-
do que se diere, excepto si el quehubtere de repe. 
tir diere fianzas llanas, y abonadas de entrar en el 
examen dentro deiquince dias, que en este caso po. 
drá el Maestrescuela darle licencia para que repita 
en dia leftivo, con que no embaraze la Repetición 
las lecciones de las Cátedras de propriedad. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X L . 
ORdenamos, que el que bubiere de repetir en Que^fianzasei dia lectivo, tenga obligación de parecer ante ^etllenditiet-
ef Maestrescuela el dia antes, para dar las fianzas tivo,un diaantes 
». » v- i 1 . ^ i ^ que repita. 
que se disponen en la Constitución antecedente; y 
si repitiere sin hacer está diligencia, no valga la Re-
petición, \ 2 C O N S -
Que tres días an-
tes se den las con* 
clusiones de la 
Repetición á to-
dos los Dolores, 
7 Maestros de la 
facultad. 




Qué asiento ha 
de tener el que 
repite. 
Que haya tres ar-
gumentos en la 
Repetición, -y el 
primer* arguya 
un Doáor^ó L i -
cenciado de la fa-
cultad. 
154 C O N S T I T U C I O N C C L X X X 1 I . 
ORdenamos, que el que hubiere de repetir, tenga obligación tres dias antes por lo me-
nos, de dar las conclusiones de Repetición á todos 
los Dolores , y Maestros de la fkultád, que han 
de hallárse al exámen. 
C O N S T I T U C I O N G C . L X X X I I I . 
.Rdenamos, que á las Repeticiones se hallen 
presentes quatro Doftores de la ficultad 
Derechos, y en Teología dos D o l o r e s , y dos 
Maestros, y en Medicina, y Artes dos Dadores 
Médicos, y dos Maestros en Artes; y de otra ma-
nera no puedan repetir, 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X I V . 
.Rdénamos, que en las Repeticiones, después 
. * del Maestrescuela, Redor, ó Vice Redor , 
se siente el Doólor mas antiguo,, y luego el que hu-
biere de repetir, y después se sigan los Dodores, 
y Maestros conforme á sus antigüedades, y las de-
más personas que se hallaren, conforme á su cali-
dad, consultando el Maestro de Ceremonias al 
Redor , ó Maestrescuela, ó á quien presidiere, si 
se ofreciere alguna duda acerca de los asientos. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X V . 
Rdenamos, que en cada ado de Repetición 
haya tres (que arguyan: el primero ha de s í t 
Dodor, ó Licenciado de la facultad, y los otros dos 
Bachilleres, ó Cursantes en ella, y cada uno pro-
pondrá su argumento, y lo proseguirá todo el tiemr 
po que fuere necesario, sin que en esto se les pon-
ga impedimento; y si no hubiere Dodor, ó Maes-
tro, que se combide á argüir, tenga esta obligacioo 
?1 mas moderno de la facultad, pena de diez pesos, 
i5? 
al que no argüyere, para el Area d e la Umversi-
dad. • " ;-: D t¿¿í¿0D2H 3BÍ rvnf iUr i 
C O N S T I T U C I O N G C . L X X X V L 
ORdenamos, que el dicho a d o de Repetición dure una hora, la guaí easte el que l e repiteí Pue ]* R * ? ^ 
, , . , ; 1 0 , . . 1 • r . cion daré una 
eq la explicación del texto, explicación^ y prueba hora, 
de las conclusiones que él sacaré; y en esto no pue* 
da dispensar el-Maestrescuela,Vice-Ca^n^ 
el Decano; y e l que menos repitiere, se encarga at 
Maestrescuela, que no pase por Repetición el d i -
cho aélo, ni le admita á exámen, si no fuere repi-
tiendo otra vez; y l o s argumentos que se hubieren 
de argüir, sean después que se haya gastado toda ia 
hora en la dicha Repetición. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X V I L 
^Rdenamos, que el que hubiere de repetir, an -
tes del ado pague al Decano de propina q u a - de pa^aTeTque 
trp pesos, y ai Arca de la Universidad dos pesos, rePite4 
a 1 Secreta rio dos pesos por qu e se ha 11 e p r ese nte á 
dar testimonio del ado, al Maestro de Ceremonias 
un peso, y á cada Védél un pesó; y estas propinas^ 
y cjcréchos^se paguen en todas tacuhades; y esta 
sólo se lleve mas: dé la cantidad que se depositare 
para él exámen, conforme á la Gónstitucion d o s -
cientas y noventa y dos* 
C O N S T I T U C I O N C C L X X X V I I L 
ORdenamos, que el que hubiere de graduarse de Licenciado en Teología , fuera del aéto de 
Repetición, tenga quatro ados de conclusiones de LicTnciadb 
los quatro libros de las Sentencias, cada afto de un I ^ ^ ú l u o ^ . 
libro en dias diferentes, eligiendo las materias que fp̂ deJós9üatro . . 1 7 1c> • . j i libros de las Sen-
ie pareciere disputar, y ocho días antes de tener los tencias. 
dichos ados, los ha de mostrar al DecanQ de la ia* 
2 CUl-
El'que §e hubie-
re de graduar de 
en 
i56 
cuitad, que los ha de presidir, y los íixará en las 
puertas de las Escuelas, y General de Teología* 
para que los Dodores, y Estudiantes se hallen á 
ellas; y en cada afto ha de haber tres argumentos, 
que han de argüir tres Estudiantes Bachilleres, ó 
Cursantes, y podrán replicar los Doótores que sê  
hallaren, sí quisieren; y en todos estos ados nece-
fariamente asista el Secretario, para que dé fe' de 
ellos; el qual no lleve derechos por el testimonio, 
y su asistencia, 
C O N S T I T U C I O N C C L X X X I X . 
Quodiibeto^co- /^ \Rdenamos, que el que se hubiere de graduar 
mo se han de te- 1 f j -r . . \ m - ' t 0 „ 
ner,y enquedia. V->^ de Licenciado en 1 eologia, tenga otro ado, 
que llaman de .Quodlibetos, que ha de durar dos 
horarpor la mañana, y dos por la tarde, en e! qual 
ha de disputar doce questiones, las seis Escolásti-
cas, y las seis Positivas, y ha de haber seis argumen-
tos, que han de argüir, el primero, un Bachiller pa-
sante graduado en esta Universidad, y los otros cin-
co podrán argüir los Estudiantes Religiosos de to-
das las Ordenes, por sus antigüedades de Religión, 
y han de ser los dichos argumentos de seis cuestio-
nes Escolásticas, porque de las Expositivas no se ha 
de argüir; y estos Quodlibetos no sean en dias lec-
tivos, porque no embarazen á las lecciones ordina-
rias de la Universidad, y no paguen propinas, ni de-
Que «e publique Techos algllUOS pOf CSte ado. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X . 
poredi<fío el  
se ha deexátnfüar 
de Licenciado. 
L o que ha de ha- . 
cerei que seopuv /^VRdenamos, que hechos los ados que están or-
s i e r e á l a a n l i p u c - 1 i j j , 1 t . , , i * 
dad. (̂ ue se to- denados para obtener el grado de Licenciado, 
Z á ^ ^ ' « tes de entrar en exámen el que se ha de graduar 
citen ios quatro en qualquiQra facultad, el Maestrescuela lo mande 
Doctoresraasoio*: 1 »• « s~\ / • -
demos. publicar en las Cátedras de Prima, y Vísperas de 
la 
i57 
la facultad, para que si hubiere alguno que preten-
da derecho de prelacion en el dicho grado, parezca 
dentro de tres dias naturales, y para el dicho efec-
to se fixe Edióto en las puertas délas Escuelas, y 
General de la facultad; y si hubiere quien pretenda 
preferir, constando ser mas antiguo Bachiller, el 
Maestrescuela lo admita, dando primero fianzas, 
que dentro de diez dias hará los aéios necesarios, y 
entrará en examen, y depositará las propinas, que 
por estas Constituciones se señalan; y no cumplien-
do con esta obligación el que se opusiere ala anti-
güedad, sea nula la dicha oposición, y preferencia, 
y el publicado sea admitido al eximen, y el Maes-
trescuela le señale el dia que ha de tomar puntos, 
para que la noche antes se haga señal con la campa-
na, como es costumbre en la Iglesia Catedral, y sé 
citenpor el Vedei los quatro Doétores Maestros 
mas modernos de la facultad, para que se hallen 
presentes á la asignación de los dichos puntos. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X L 
Rdenamos, que antes de proceder á la asigna- Que h a ^ ej de-
nación de puntos, el que se ha de exámina r pósito de las pro-
pinas antes de la i , f T , * r* r i • i Pinas antes de la 
deposite en poder del 1 esorero bmdico, ante el asignación de pu-
iSecretario, el dinero necesario para las propinas tos' 
del Maestrescuela, Redor , Decano, y demás Doc-
tores de la facultad, Arca de la Universidad, Secre-
tario, Sindico, Maestro de Ceremonias^ Véde les , 
y Alguacil, para que se repartan la noche del exa-
men en la forma que en la Constitución siguiente 
se ordena. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X 1 L Que cueste .oo. 
pesos, no mas, el 
PO R quanto es justo facilitar todas aquellas dis- i S í s e répa?-posiciones por donde los buenos ingenios, y de en u f^w* 
i luci-
I5S 
lucidos estudios puedan llegar á los premios á que 
aspiran; y porque para oponerse á Canongias Doc-
torales, Magistrales, y de Pulpito, y hacerse capa-
ees de otras dignidades, ha de preceder por lo me-
nos el grado de Licenciado en una de las facultades 
mayores, conforme al Santo Concilio de Trento$ y 
Ce'duías de su Magestad, es necesario que de tal 
manera se limite la cantidad, que hasta aqui se ha 
depositado, que por no tenerla no queden sin fe-
medio los que tuvieren letras suficientes para ella: 
ordenamos, que en el dicho grado de Licenciado no 
se gaste,ni pueda gastaren propinas, y derechos, 
ni otros algunos gastos, mas que seiscientos pesos, 
los quales deba depositar el Licenciado, y con ellos 
le hayan de graduar, mereciéndolo sus letras, y se 
hayan de llevar la noche del examen, para repartir-
los, y distribuirlos en la forma siguiente. Hase de 
sacar primero la propina que toca al Arca de la 
Universidad, que son veinte pesos. A l Secretario 
otros veinte, por todos los derechos del grado. A l 
Maestro de Ceremonias seis pesos. A l Tesorero 
Síndico otros seis. A los Védeles veinte pesos, diez 
á Cada uno. Y ai Alguacil tres5 que montan setenta 
y cinco pesos. Y lo restante, que son quinientos y 
y veinte y cinco, se rateen, pagando al Maestre^, 
cuela dos propinas y media de las que cupieren en 
Ja rata á cadaDo&or, y al R e ñ o r , si fuere de la fa-
cultad de que es el grado, dos propinas, y si no 
fuere de el 1 a una, como á los demás Do6tores. Y al 
Decano siempre otras dos. Y lo restante por igua-
les partes se pague á los demás Doftorqs presen-
tes, y no goze ninguno de los ausentes de propina, 
aunque este'enfermo, ó tenga otro irapedimento, 
óhaya venido en el tiempo que antes $e permitía, 
como no haya a«sti4Q aétualmeQte ene} exlmeq, 
n i 
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ni el que fuere graduado en dos facultades, lleve 
dos propinas en los exámenes, sino sola una; y en 
esto no pueda alterar, ni dispensar el Maestrescue-
ia, R e ñ o r , Claustro pleno, ni Ministro alguoo de 
suMagestad; y se declara, que al Redor se le de' 
su propina, aunque no asista ai examen por no 
ser de la facultad, cómo haya asistido á los paseos, 
y no de otra manera; y si fuere de la facultad, se 
siente en el examen en el lugar de Reé lor , inme-
diato al Maestrescuela; al qual se le encarga la con-
ciencia, que no exceda de esta Constitución en co-
sa, alguna, pena de que las propinas que 1 luyate, ó 
permitiere llevar, excediendo de lo contenido en 
ella, las deba restituir ej i conciencia, y otro tanto 
al Arca de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C C L X X X X 1 I L 
^denamos, que el dia que el Maestrescuela Que asistan 
citare para la asignación de puntos, ha de con- Doaores.ios 
currir en la Iglesia Catedral de esta Ciudad á las seis la asignación de; 
de la mañana, y los quatro D^üores mas modernos ^ána^n.para el 
de la facultad^que han de tener obligación á hallar-
se presentes á la dicha asignación, pena de la mitad 
dé la propina, para el Arca de la Universidad^ al 
que no se hallare presente; y antes de la dicha asig- x 
nación se diga una Misa recada al Espíritu Santo, 
que oiga el Maestrescuela, Doéiores , y el exámi-
iiado,y demás ofíciales de la Universidad, que se 
han de hallar también presentes, y el que faltare 
hade pagar la misma pena; y si alguno de los dichos 
Dodores modernos estuviere legítimamente impe-
dido para hallarse á la dicha asignación^ tenga obii-
gadon el dia antes de avisar al Maestrescuela, para 
que se cite el que se sigue en antigüedad, que será-
obligado á asistir como si le cupiera por ella, y con 
la misma pena. X C O N S -
Asignación de 
puntos, donde,y 
en qué forma se 
hade hacer. 
Para el eximen 
de Licenciado en 
Tcóípgiáy donde 
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C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X i y . 
Ildenamos, que acabada la Misa en la Sala del 
.Cabildo de la dicha Iglesia, donde ha de ser 
el examen la noche sigaiente, se asignen los puntos 
en esta forma. Teniendo el Maestrescuela el libro 
cerrado en sus manos, un niño, que no exceda da 
doce años de edad, con un cuchillo, ó otro instm-
mento proporcionado, abrirá en tres partes seis pía* 
ñas, y el graduado escoja el texto de ellas, y río de 
las siguientes si no fueren del mismo texto; y por-̂  
que las lecciones que han de leer han de ser dos, 
abra, dos asignaciones, conforme á la facultad en 
que ha de leer, y se declara en la Constitución que 
sigue. 
C O N S T I T U C I O N G C . L X X X X V , 
Ara el examen de Teo log ía , se han de señalar 
puntos en el Maestro délas Sentencias, para 
la primera lección en los tres primeros libros del 
Maestro,en cada uno una asignación, y paralasen 
gunda en el libro quaito, en el qual se hagan las tres 
asignaciones. 
Para el de la facultad de Cánones, para la pri-
mera lección la asignación se haga ¿n las Decreta-
les, y para la segunda en el Decreto. 
Para el de Leyes, para la primera en el Diges-
to viejo, y para la segunda en el Código . 
Para el de Medicina, para la primera lección en 
el libro de los Aforismos de Hipócrates la primera 
asignación, la segunda en los Prognósticos, la ter-
cera en las Epidemias; y para la segunda en Avice-
na, en una de las Senes ledivas. 
Para el de Artes, para la primera lección la pri-
mera asignación se haga en los ocho libros de Físi-
ca, la segunda en los dos de Generatione, & Cor-
I 6 Í 
ruptioné, y la tercera en los de Anima; y para la 
segunda lección, la primera asignación se haga en 
Jos Predicables de Porfirio, la segunda en losPre-
dicamentos, la tercera en los libros de Posteriores* 
C O N S T I T U C I O N C C L X X X X V L 
Para este eíeéto ordenamos, que lalUniversí^ 
dad tenga Derechos Canónico,y Civi l , Maes- J^J^^11 ^ 
tro de las Sentencias, y los demás libros de Medi- b r o ^ m L asig-
cina, y Artes, y se guarden, enquadernen, y renue- ^ t X e n ! 8 
ven desuerte, que no pueda haber fraude; y esto es-
té á cargo, y cuidado del Maestrescuela, á quien se 
encarga la conciencia, para que con toda reditud, y 
fidelidad se asignen puntos, 
C O N S T I T U C I O N G C . L X X X X V 1 L 
Rdenamos, que habiendo escogido, el que se \ 
_ 1 hubiere de exárainar, el puntOr el Secretario ^ e] etim]mi 
Jo escriba, y dé fé, para que conste, y elMaestres^ 
cuela mande al examinado, que dentro de dos ho- ciusiones á todos 
ras embie con los Védeles conclusiones de él á t ó ^ ¡ a L ^ T q u é 
dos los Dodores, y Maestros^ que han de asistir al há™^ de venir 
exámen, so pena de que no sea admitido á él si no acompañamiento 
lo hiciere. Y este orden se guarde en todas faculta-
des; y asimismo se notifique, que otro dia á las cin-
co de la tarde, con acompañamiento del Reáor^ 
Decano, y de losquatro Doaores mas modernos, 
que han de ir con sus insignias doctorales, vayan a 
casa del Maestrescuela, para acompañarle^ y m 
Je ai examen; y si alguno de los Dolores , Maes-
tros, no acompañare, pierdía la mitad de la propina 
de aquella noche, para el Arca de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X V I I L 
Rdenamos, que el dicho exámen se haga ep-' 
1 mo es costumbre en la Sala del Cabildo de 
X 2 esta 
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esta Santa Iglesia Catedral, que para ello ba de es. 
E n qué lugar se tar compuesta, y aderezada; y en el exánien no ba 
examLl'TquI de poder asistir DoSor, ó Maestro, que no sea de 
tiempo; quanto j facultad, ni otra persona alguna, de qualquier ca-
ha de durar '* . 7 r t i - . • - t x P i 
leccioniquienha hdad que sea; para lo qual visite el Maestrescuela 
S ^ q ^ " la Sala, y el Doftor, ó Maestro mas moderno, que 
ha de guardar ia se hallare, cierre la puerta, y guarde la llave; y se 
llave de la Sala. ' , ^ J j , h ' J 
declara, que en los examenes de Cañones se han de 
hallar los Do&ores en Leyes, y en los de Leyes los 
de Cánones, y en los de Medicina los Maestros en 
Artes, y en los de esta facultad los Dodores en 
Medicina, y lleven propinas, porque en quanto á 
llevarlas son unas mismas facultades: y después de 
tocada la oración, inmediatamente, habiéndole he-
cho señal el Maestrescuela, comenzará á leer la pri-
mera lección, la qual ha de durar una hora entera, 
que se ha de regular por Reiox, ó Ampolleta, y 
por ninguna razón el Maestrescuela, Dodores, ó 
Maestros puedan dispensar en que lean menos 
tiempo de una hora, ni lo impida (y se entiende im-
pedir no continuar el exáminado su lección) so pe-
na de que los que asi lo impidieren, en conciencia 
hayan perdido, y pierdan las propinas del grado, 
aplicadas para el Arca de la Universidad, cuya exe-
cucion se encarga al Maestrescuela. 
C O N S T I T U C I O N C C . L X X X X I X . 
ORdenamos, qoe los Dodores que entraren en exámen, eq ninguna manera lleven armas, so 
noear rencon ar- pena de perder la propina para el Arca de la Uni-
mas en el examen 1 • i i i i i i r ^ i x 
con pena. versidao, y que sean echados del Claustro, y que 
no asistan en aquel grado. 
C O N S T I T U C I O N C C C . 
Rdeaamos, q después que se cerrare la puerta 
del Cabildo para el exámen, no se pueda abitr 
todo 
r^3 
todo el tiempo que durare, sin licencia del Maes-
trescuela, ó Claustro, y quando mandaren abrir, el 
DoSor mas moderno, que tuviere la llave, abra, y 
ño la confie de nadie; y asimismo ningún I3o6í:or, 
ni Maestro, después de comenzado el dicho exa-
men, se pueda salir de él sin urgente causa, y i íctfa 
cia del Maestrescuela, so pena de perder la propina 
del grado. 
C O N S T I T U C I O N C C C L 
Rdenamos, que acabada la primera lección, si 
el exáminado quisiere que pase algún inter* 
valo de tiempo, y salir de la Sala, lo podrá hacer; y 
luego le traiga el Decano, para que lea la segunda 
Jeccion, la qual ha de ser en Derecho Canónico, y 
Civil , por lo menos, hasta poner el caso, y sacar la 
conclusión, con una razón de dudar, y otra de de-
cidir, remitiendo lo demáá al discurso del examen^ 
y respuesta de los argumentos en Teolog ía , Medi-
cina, y Artes, hasta poner la conclusión del texto, 
y controvertirla, pro utraqud parte, con dos Médi-
cos, E n lo qual no pueda haber remisión, y los que 
lo impidieren incurran en la pena impuesta en la 
Constitución antecedente contra los que impiden 
no se lea hora entera en la primera lección. 
C O N S T I T U C I O N C C C . IÍ. 
Rdenamos, qué acabadas las dos lecciones, el 
Secfetario, que se ha de hallar presente á to-
do el a ñ o para dar fé de él, reciba juramento de los 
quatro Dodores, ó Maestros mas modernos, que 
son los que han de examinar en todas facultades, 
que no han comunicado los argumentos con el que 
-se exámina, y el dicho juramento no se omitajSobre 
que se le encarga la conciencia al Maestrescuela; y 
si no mandare que se reciba, pierda la propina, y el 
2 Se-
Que no se ábrala 
puerta del Cabil-
do hasta acabado 
el exámen, y que 
no salga ningún 
Do<5lor3o Maes-
tro sin urgente 
necesidad. 
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Secretario la suya, las quales se aplican al Arca de 
la Universidad. Y se declara, que en los exámenes 
de Medicina han de exáminar, y argüir los D o l o -
res Médicos , y los Maestros en Artes; y enlafa-
cuitad de Artes los mismos, sin que en esto se pue-
da alterar; y si alguno de los Maestros en Artes 
fuereDodor de Medicina, hade exáminar, y ar-
güir en la antigüedad de su grado en dicha facul-
tad; y si fuere Doctor, ó Maestro en Teología , Cá-
nones, ó Leyes, ha de argüir el último. 
C O N S T I T U C I O N C C C . I I I . ' 
/^vRdenamos, que hecho el juramento, comien-
Forma que Kan \ _ J ze el Doctor mas moderno á argüir, ponien-
t J ^ J ™ do dos medios contra las conclusiones de cada lee-
Pernos cion, y seguirá uno de ellos en cada argumento, de 
ene eíamen. suerte, que de quatro medios, que ha de tener 
obligación á proponer, siga los dos; y si no lo hicie-
re, ipso jure pierda la propina, y lo mismo el Maes-
trescuela, DoSor , ó Doaotes que lo consintieren, 
y el argumento lo pueda seguir todo el tiempo que 
quisiere, sin que se atraviese Do¿tor, ó Maestro 
mientra se argüyere, estorvando al que responde 
para que no se reconozca su suficiencia: y asi prosi-
gan, siguiéndose al mas moderno el inmediato en 
g r a d ó l e manera, que venga á ser el mas antiguo 
de los quatro el último que argüyere, y cada uno 
: en la forma referida, 
a^ puedan .r- C O N S T I T U C I O N C C C . I V . 
guir , y preguntar : 
• u ^ o r i r J r ^ R d e n a m o s , que si algún Dodor, ó Maestro 
;guos á e s p u ^ d e ¿Q \os mas antiguos, que no fuere eje Jos qua-
quatror8UrBoder! t r o ai*guy entes, quisiere argüir, ó hacer alguna pre-
d í h a b l ^ ^ t ' g m t ^ e r m a h m d d i j , vcl adimpignationem Uatonts, 
drático de prima. ÍQ DUeda hacer libremente^ sin que se le impida, co-
en el examen. * , r j | - Q 
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mo hayan acabado de argüir los quatro Doftores 
modernos, porque hasta que acaben no lo ha de po-
der hacerj sobre lo qual se le encarga la conciencia 
al Maestrescuela, y á los demás Do£tores5 pues 
son estos medios necesarios para que mejor se re-
conozca la suficienciaj ó inhabilidad del tal exámu 
nado, y; en utilidad del bien común; y si el Catedrá-
tico de Prima de la facultad en que es el exámen, 
quisiere, ó juzgare ser necesario, después de haber 
argüido todos, discurrir brevemente, y con delga-
deza, y erudición sobre lo que se ha argüido, y res-
pondido, explicando 1Q que necesita de mayor cla-
ridad, y luz, lo pueda hacer, y no se le ponga im-
pedimento alguno: esta sea preeminencia de la Cá-
tedra de Prima; pero si sucediere haberse dicho, ó 
quedado alguna proposición ta!, que en aquella fa-
cultad, y particularmente en la .de Teolog ía , pue-
da, y deba -̂ser censurable, entonces (caso que el 
Decano no haya satisfecho á ella) lo pueda hacer el 
Catedrático de Prima, y faltando, el de Vísperas, 
ó otro Catedrático de propriedad de aquella facul-
tad, conforme al orden de sus Cátedras, como está 
picho,}7, establecido se haga en las disputas, y con-
clusiones en la Constitución ciento y cincuenta y 
t r e s . 
C O N S T I T Ü C I Q N C C C . V . 
Por quanto en el concurso de los D o l o r e s 
de Medicina, y de las demás facultades, quan- orto que hade 
áo hay exámen de Medicina, ó Artes, suele haber haber en ei asien-
J i /* . V i • 1 tOj y votar entra 
algunas diferencias sobre los asientos, y preceden- ios Decano de 
cia en votan ordenamos, que siempre que e lexá- ^ t ^ o á l m l j 
men fuere en Medicina, preceda el Decano de la ^ ^ ^ " f 
dicha facultad á todos ios.Doctores, y Maestros, son en artes, y 
que concurrieren, de qualquierá faculcad que seanj ^ e^¿épeLc^ 
i pero 
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pero inmediatamente á e'l se vayan siguiendo todos 
los Do lores de otras facultades, que sean Maes-
tros en'Artesj precediendo unos á otros conforme 
á la antigüedad de sus grados. Y quando fuere eí 
examen en Artes, preceda el Decano de Art^s de 
qualquiera facultad que sea, en el asiento, y en vo-
tar, siguiéndose luego los demás, como está dicho^ 
conforme á j a s antigüedades de sus grados,, y fa-
cultades; y los que solo fueren Maestros en Artes, 
se sentarán^ y votarán ío$ últimos de todos. 
C O N S T I T U C I O N C C C . V I . 
Rdenamos, que acabados los argumentos, él 
Maestrescuela mande salir al examinado fue -
™*mtZL 0téa ra de la Sala,y el Doótor mas moderno (como di-
kspropinas, Y ei G|10 es ^ ¿errará la puerta, y se darán las propinas 
erf la forma que está ordenada en la Constitución 
doscientas y noventa y dos; y el Secretario, habien-
do dado fé del aéio, la pondrá en el proceso, y 
traerá las Urnas de la aprobación, y reprobación, 
y recibirá juramento en forma de cada uno de los 
Dodores, y Maestrosvque en votar, aprobar, ó re-
probar al examinado, guardarán justicia, y lo dis-
puesto por estas Constituciones, y que procederán 
pospuesto todo odio, amor, y temor; el qual jura-
mento por ningún caso se dexe de recibir, so pena 
que el Maestrescuela,fy Dodores incurran, ipso 
fado, en perdimiento de las propinas, que en con-
ciencia deban restituir al Arca da la Universidad, 
C O N S T I T U C I O N C C C . V I L 
ORdenamos, que hecho el juramento, vaya Secretario dando al Decano, Dodores, J 
Maestros, que para este efedo están hechas, una 
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ñas delante de todos los DoSores, á satisfacción del 
Maestrescuela, y las buelva abiertas ácia abajo, 
dando fé5 que no hay letras en ninguna de ellas, y 
bueltas á cerrar, las ponga sobre el bufeteydestina* 
do para este efefto en distancia bastante, donde va* 
ya cada uno deios Doctores, y Maestros á votar 
por sus antigüedades, votando siempre el Decano 
el primero, sino es en caso que el Redor sea de la 
facultad en que ha sido el exámeo, porque enton-
ces ha de votar primero, y después inmediatamente 
el Decano, y luego todo^ los demás Doctores, y 
Maestros, como está dicho, sin que haya persona 
alguna junto á ellos en parre que pueda verlo, y el 
Maestrescuela no ha de dexar su lugar, como hasta 
aqui lo hacia; y el que mostrare la letra, ó la diere 
á otro para que vote por él, incurra en pena de las 
propinas del grado, en que le condene luego el 
Maestrescuela en teniendo noticia de ello; y no te-
niéndola, ó no condenándole, no las haga suyas in 
foro conscientias, y se aplicará al Arca de la Uni-
versidad, á quien las ha de restituir. 
C O N S T I T U C I O N C C G / V I H . • 
Rdenamos, que habiendo votado, se abrán ks 
Urnas en presencia del Maestrescuela, y Doo- I ^ A J ^ R R , 
tores? el qual les regule, quinte, y vea las A A , y ^uste0^0flgXí 
RR que hay en ellas; y siendo aprobado por todog, cidn, Ó reprob¡: 
ó por la mayor parte, se asiente por Auto, y lo fir- ^ x l á Te Vo-
me el Maestrescuela, y Secretario^ y mandársele ^ ^ l M a e ^ 
ha las lleve al examina^ 
votos fueren Üi?, quedaba reprobado: y también se 
ponga por Auto, y lo firmarán los dichos Maestres-
trescuela, y Secretario; y si sucediere haber tantas 
A A c o m ^ R R ^ ú Maestrescuela t^tej y se este á 
su voto. 
Y C O N S -
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C O N S T I T U C I O N C C C . I X . 
ORdenamosr que habiendo votada una vez en ^ }w muv _ el dicho examen, en ninguna manera se torno 
™ure «na vez oí:ra vez ^ votar con ninran pretexto, ni otro qual-
en el examen,no . , ' r • i * i i / i 
se pueda boiver quiera subterfugio paliado, aunque alguno, o algu-
veVp^Cnincgon" ^ Do lores , ó Maestros aleguen, ó juren haber-
mutar las RR. en se errado en el votar: porque se ha de estar á lo que 
penitencia aigu- . / j i i 
na. la primera vez se voto, so pena de que sea nulo el 
grado que se le diere al tal exáminado; y el Maes-
trescuela, DoSores, y Maestros que lo consintie-
ren, pretendieren, ó reclamaren, ipso fafto hayan 
perdido, y pierdan todas las propinas del dicho gra-
do, la mitad de ellas para el Arca de la Universidad, 
y la otra mitad para el que lo denunciare ante el 
Redor; y si estuviere presente, y lo tolerare él, y 
el Maestrescuela, se dé cuenta -al Señor Virrey* 
como á Patrón, pagándole la mitad al denunciador, 
aunque la denunciación sea secreta; y por ninguna 
via se puedan conmutar las K R en penitencia secre-
ta, ni en otra cosa'alguna; y el Maestrescuela, y 
Do lores que propusieren que haya conmutación, 
incurra en la pena referida en la Constitución antes 
de esta, y mas en que los dos años siguientes en que 
hubiere grados, no puedan entrar en examen; y en 
esto ninguno pueda dispensar. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X . 
No se pueda dar ^ \ R d e n a m o s , que aprobado el examinado, si pa-
LTnldr'sino6^ reciere que se le dé alguna penitencia, no se 
votando las tres le pueda imponer si no e$ votando, que se le dé, de 
;lospre' las quatro partes las tres de los Do(9:ores, y Maes-
tros presentes, y se diga clara, y publicamente 
quando le dieren el grado, y se escriba en eMibro 
de los gradosj pero no en el T í t u l o que se le diere, 
C O N S -
sentes. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X I . ^ 
Rdenamos, que lo que se determinare por el 
1 Colegio, y Claustro de los Dodores, y Maes- Queioque se vo* 
tros en el examen privado, no se pueda mudar, ni meninosepueda 
alterar én el Claustro pleno, ni en otra manera,- pe- ^á^eQ Clausw 
na de que sea nulo todo quanto se hiciere, y de cin- ro P en0, 
cuenta pesos á cada uno de los Dodores, y Maes-
tros, que en el dicho Claustro lo revocare. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X I L 
.Rdenamos, que luego que se acabe de votar 
* el examen, se notifique al examinado si está Lo que 5e ha de 
aprobado, ó reprobado, y la penitencia que ha de notificar ai cxa-
t. i i . 1 / , r l minado después 
cumplir, {a qual jure que cumplirá, y lo firme ante del examen, 
el Maestrescuela, y Secretario; y al que saliere 
aprobado, asimismo se notifique, que otro dia por 
la mañana parezca ante el Maestrescuela á recibir 
el gradó de Licenciado. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X I I L ^ 
Aunque al que entrare en examen de Licen-
ciado se le deniegue el erado, se han de re par- ^ 
, . . 0 . V i . t i ' n QPe aunque se 
tir, ydarlas propinas al Maestrescuela, Rector, deniegue ei gra-
Dodores,Maestros,y Ministros, que la hablante íevirptpifm 
haber si se diera el dicho grado, pues ellos trabaja- losqueasis t ie ioa 
ron, y pusieron de su parte lo que eran obligados á 
hacer, y j a culpa del graduado no les ha de ser á 
ellos de perjuicio. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X I V . 
Rdenamos, que el dia siguiente después del 
examen secreto, si el examinado no estuviere EI día en que se 
1.1 ^ 1 1 / 1 ^ nade dar el gra-
impedido por enfermedad, o otra causa legitima, do de Licenc ia-
habiendo sido aprobado, irán á su casa eí Redor, el ^ ^ ^ ^ 
Decano, y los quatro Dodores mas modernos, que fo rmaconqu 'ese 
* j 1 . na de ríACcr 
argüyeron, á la hora de las diez, con sus insignias 
Y 2 dodo-
dodorales, el Secretario, Maestro de Cereraonias, 
y Védeles , á caballo todos con solemnidad de trom-
petas, y llevarán al laureado por las calles de esta 
Ciudad, é irán á casa del Maestrescuela, para traer-
lo á la Iglesia Catedral, donde en la Capilla mayor, 
que estará aderezada con alfombras, y sillas, estan-
do sentado el Maestrescuela á la mano derecha, el 
Reé torá la izquierda, y los demás Doftores por 
sus coros, y el laureado en medio en pie, y descu-
bierto, y á su lado el Decano, pedirá el grado de 
Licenciado con una breve arenga, y oración, y he-
cho el juramento, y profesión de la Fe', que por es-
tas Constituciones se ordena, si el graduado hubie-
re tenido todas las A A en la aprobación, el Maes-
trescuela dirá en alta voz: Cumfueris ab ómnibus apfiro* 
batus nemir̂ e discrepante. Y si tuyiere algunas JRi?, di-
ga conforme al número de ellas: Cumfueris ab ómni-
bus approbatus dentis dmbus¿ vel tribus. Y si tuvo algu-
na penitencia en la aprobación, dirá: V t cumpotueris^ 
possis adgradus JDoóíoratus ascenderé. Y si no tu vo pe-
nitencia, dirá: V t cum volueris, possis adgradum Docío* 
ratus ascenderé. Y acabado el grado de Licenciado, 
de' las gracias al Maestrescuela, y lo lleven á su casa 
el Redor, y dichos Doétores , ó Maestros moder-
nos, al lado derecho del Decano, porque antes de 
recibir el grado ha de ir al lado izquierdo. ( 3 ^ 
T 1 T Ü -
( 34) Por la Real Cédula de 21 de Majo de 1771. fecha en 
jíranjuezj consta: que en Carta de 17 de Julto de 1767, dio 
cuenta el ReBor¡ y Clamtro de esta Real, y Pontificia Unher' 
sidad de los perjuicios que se le seguían en la prácuea de la 
Pompa, y Paseos a caballo, que para recibir los grados de L i -
cenciado, y Do flor prescriben esta Constitución, y otras siguien-
tes:, y que no conduciendo ya para el logro de los fines que in-
fluye ron en su establecimiento, sino que antes bien podían dar 
motivo á las perniciosas resultas, que se intentaron precaver por 
la 
JDe los ¿raaos de Doéíores^y Maestros en todm facultades* 
G 0 N S T 1 T U C I 0 N C C C . X V . Que diligencia 
T i j , 1 t_* i 1 , se han de hacer 
Kdenamos? que el que hubiere de graduarse para recibir ei 
deDoaor en quálquierafacultad^ de Teolo^ f n ^ t i ^ x l 
i gía, des' 
la Real Cédula librada en 17 de Noviembre de 1766, se su* 
piteo á S. M . fuese servido de reformar las citadas Comtttuáo* 
neŝ y mandar expedir en su consecuencia la Real Cédula con-* 
demente-, para que ahsolutamenie se sobreseyese en la práB'ica 
de los enunciados Paseos á caballo^ y no se ejecutasen coH pre-
texto alguno* T ptsto lo referido en el Real Consejo de Indias 
cen lo que en su apoyo informaron el Exmo* Sr. ¡/ir rey y Real 
/ludiencia, y Sr. lllmó. Arzobispo de esta Diócesi, en Cartas de 
24 de JUHQ de 1768. 2 de Marzo, y 4 de Diciembre de t j j o * 
y lo que en inteligencia de todo expuso el Señor Fiscal ¡teniendo 
presente: que la expresada reforma no solo se califica de util¿ 
necesaria, y proficua a esta Universidad, y á los que estudian 
en ella, sino también¿ que se halla .asistida de la mayor parte 1 
de los fundamentos, que inclinaron el Real animo de S. M , C. 
para que d pedtmento^ y solicitud del ReBor que entonces eraf 
se dignase de reformar la Constitución 332: ¿ q u e se agrega i 
no conducir laexecucion de los Paseos para el logro de ninguna 
de las importancias, que pudieron dar motivo á que lasmenm-* 
nadas Constituciones se estableciesen-, ser,, excesivos los gastos que 
de su prdilica se originan a los graduados-, influir esta circuns-
tancia a que muchos se retraigan de solicitar la Borla ¡y no ha* 
ierse hecho alguno con la pompa desde el año de 17 $1* en fuer-
za de los referidos fundamentos, y de las demás causales, que se 
representaron por diversos Pretendientes á los: Exmos. Señores 
; f/¡r reyes, con designio de impetrar las dispensas, que francamen-
te se concedieron^ Ha parecido {dice su Magestad) condecen-
der á la enunciada instancia^ y preveniros,, que quedan refor-
madas las Constituciones 314, 31^, 317* 3* 9? 3;i(5- con prohi-
bición absolutai y perpetua^ para que en ningún tiempo, ni haxo 
de pretexto alguno, se puedan praBicar la Pompa, y Paseos a 
CübaUo, que en los grados de Licenciado^ y DoBor por ellas se 
previene* 
I72, 
gía, Cánones, Leyes, Medicina, ó Artes, ha dq 
ocurrir al Maestrescuela con petición, presentan-
do su Titulo de Licenciado, ó Testimonio del di-
cho grado por esta Universidad; y visto por el 
^Maestrescuela, y también, si tuvo penitencia, sî la 
ha cumplido, declare deber ser admitido al gradt> 
de Do&or; y constando de lo contrario, le rebela: 
y al que admitiere, mande luego se publique por 
ediélo en las Cátedras de Prima, ó Vísperas de la 
tal facultad, para que dentro de nueve dias el que 
pretendiere antigüedad del grado de D o ñ o r , pa-
rezca ante el Maestrescuela, y lo pida; y parecien-
do alguno, ó algunos Licenciados, constando legí-
timamente de su derecho de antigüedad, los admi-
ta, y señale veinte dias de te'rmino, dentro de los 
quales tenga obligación de recibir el grado de Doc-
tor, con la solemnidad, y pompa que se declara, y 
dé fianzas depositarías de todas las propinas, y de-
rechos del grado, para que si dentro de los dichos 
veinte dias no lo recibiere por legítimo impedí* 
mentó, pierda la antigüedad, pero se le buelva el 
dinero que depositó; y si no se graduare, no tenien-
do legitimo impedimento, juntamente con perder 
la antigüedad, sea condenado en perder doscieotos 
pesos para el Arca de la Universidad, y se le buel-
va lo restante del dinero que depositó; y si [os que 
se opusieren á la antigüedad no tuvieren derecho a 
ella, el Maestrescuela proceda al grado del publi-
cado, al qual mande luego deposite el dinero de las 
propinas, y demás derechos, ante el dicho Maes-
trescuela, Tesorero S índico, y Secretario, para 
que pague á los Dodores. 
C O N S 
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Rdenamos, que el Maestrescuela señale el 
dia en que por la tarde sea el paseo^ y el dia „ 
t * , 1 i i i l Í • " i Paseo de Dodor, 
siguiente el grado^el qual m de ser con toda pom- por ia tarde, y 
pa? y solemnidad, con trompetas, cbirimias? y ata- diTqVr^íarl 
bales, y acompañamiento, saliendo el dia señalado Maestrescuela, 
á las tres dé la tarde de casa del Doftorando^ ádon- to^TMa^tro 
de todos los Doftores, y Maestros de esta Úniver- que faltare* 
sidad han de ser obligados á acudir á caballo, con 
sus insignias de borla, y capirote^ y asimismo el 
Rector; y se declara, que no se pague la propina á 
Doftor, ó Maestro alguno, de qualquiera calidad^ 
ó preeminencia que sea^ sino es acompañando al 
Doctorando á tarde, y mañana, pues solo por esto 
seda; y no lo pueda^adquirir in foro consciente, 
sino que tenga obligación de restituirla al Arca dé 
la Universidad, si se la remitiere el graduado^ y á el 
si no se la remitiere; y asimismo no se dé la dicha 
propina al que no tuviere puestas sus insignias doc-
torales en el ado del dicho grado; pero á los Seño-
res. Oydores, y demás Ministros de su Magestad^ 
se les dé, como las tengan puestas^ aunque no estén 
sentados en el asiento de laUniversidad^ sinq es en 
Jas sillas con el Señor Virrey, quando asistiere ai 
grado; y si algún D o ñ o r , ó Maestro^ por enferme-
dad? estuviere impedido pata subir á caballo^ por lo 
qual no pueda acompañar al Doétoraodo, con certi-
ficación del Catedrático de Pfiffia, ó Vísperas dé 
Medicina^ da este impedimento^ asístiéñdo en el / 
aélo, podrá llevar la propina que le pertenece. (3 5) 
i C Ó N S : 
(35) Fease la Nota puesta en k>Comtmcm $14. pertene-
ciente igualmente á &sta.9 
• 174 C O N S T I T U C I O N C C C . X V I L . / 
G|Rdenamos5 que el paseo del Do¿l:orandose ^ haea en la forma siguiente. Flan de ir delante 
que se ha deeuar- i 0 i ' 1 1 II 
dür en ei paseo de ios que tocan los atabales, vestidos con sus ropas 
ei Doaor. como es costumbre, con los trompetas, y chirimías; 
luego siga el acompañamiento de los Ciudadanos, 
y demás Caballeros combidados, é inmediatamen-
Reformada en te el gremio de la Univeráidad, yendo delante los 
l iafeRefottla~ Védeles vestidos con sus ropas, y sus mazas en los 
don. ombros, y luego e! Secretario, y el Tesorero Sín-
dico juntos, y no otra persona; y de dos en dos irán 
los Maestros en Artes, por sus antigüedades; des-
pués de los Artistas los Dodores Médicos , a quien' 
sigan los D o l o r e s , y Maestros T e ó l o g o s , Cano-
nistas, y Legistas, todos de dos en dos, conforme á 
su antigüedad de grado, llevando á la mano dere-
cha ai mas antiguo, y luego los Señores Fiscales, 
Alcaldes, Oydores de la Real Audiencia, que fue-
ren Doótores , é incorporados en esta Universidad, 
los quaies(como está ordenado) prefieran en lugar 
á todos, aunque en grado sean menos antiguos; y 
después vaya el D o ñ o r a n d o , con los lacayos, y pa-
jes de librea que le pareciere, con sus bastones pin-
tados, y lo lleven el Redor , y Decano de la facul-
tad desuerte, que vaya el R e d o r en medio, y el 
Decano á la mano derecha, y el Dodorando á la 
izquierda, y detrás ha de ir un hombre de armas en 
un caballo á la brida, bien, aderezado, con un bastón 
dorado, en el qual lleve la borla en un bonete, ó 
forra, según fuere el estado del Dodorando, y el 'adrino del grado con dos Caballeros los que eli-
giere, vaya detrás de todos; y con este orden irán 
á casa del Maestrescuela, el qual estará ya á caballo 
para recibir al Dodorando, y desde alli irá á la ma-
no izquierda del Decano, y el R e d o r llevará á la 
mana 
1.75 
ínaño derecba al Maestrescuela; y de esta suerte 
prosigan el paseo por las calles principales de esta 
Ciudad; y bol verá al Maestrescuela á su casa^ y al 
Doctorando ála suya. Y si sucediere, que algún Sr. 
Obispo, ó T í tu lo se hallare en dicho paseo, le han 
de llevar el Maestrescuela, y el Reélor en medio, 
yendo el Maestrescuela á la mano derecha, y el 
R e d o r a la izquierda, y prefiera siempre el Señor 
Obispo al Titulo, y lo mismo se haga en el ado del 
grado. (36) 
C O N S T I T U C I O N C C C . X V I 1 L 
^Rdenamos, que ponga e l Doétorando á la 
' puertá, ó ventana de su casa un escudo de sus 
Armas comedio deun docel, y alli estará la vispe* 
ra, y el dia del grado. 
C O N S T I T U C I O N C C Ó . X I X . 
ORdenamos, que el dia siguiente, á las nueve de la mañana, vayan el R e á o r . Decano, i D o l o -
res, y Maestros á casa del Doftorando, de donde 
saldrán con la misma orden, solemnidad, y pompa, 
que la víspera, é irán á casa del Maestrescuela ( y 
después á la del Sr. Virrey, si se hubiere de hallar 
en el grado, lo qual siempre procurarán el Reétor, 
y Maestrescuela, combidandole, y suplicándole que 
lo honre,.y los adosde ella) y le acompañarán ála 
Iglesia Catedral de esta Ciudad? donde ha de estar 
un teatro, ó tablado capaz para todo el Claustro, 
Oficiales, y Ministros, que han de asistir al afto, y 
en medio del asiento dé los Dolores se ponga un 
baldoquin, y en él pendientes en medio las Armas 
Reales, y aliado derecho de ellas las de la üniver-
2, sidad, 
(3 ó) Qtdeda reformada for la Cédula de la Nota puesta en 
la Constitución 314, 
E l Decorando 
ponga sus Armas 
á la puerta de su 
casa el dia del pa-
seo. 
E l día del grado 
de D o £ l o r q u é 
debe hacerse has-
ta llegar i la Ca-
tedral, q u é ó r n a -
t e , y p r e v e n c i ó n 
ha de haber ep e l 
tablado, q u é Pa-
dr ino se ha deele 
g i r , y q u é lugar 
se le ha de dar» 
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sidad, y al fequierdo las dél Do¿í:orando? pintadas 
en lienzo, y todo el tablado, y las gradas por donde 
se ha de subir cubiertas de alfombras, y las paredes 
entapizadas con el mejor adorno que se pudiere, y 
se pongan §illas por un lado, y otro para el Maes .̂ 
trescuela, Reétor, Dodores, y Maestros, sin que 
otra persona alguna se siente con ellos, sino es el 
Padrino, el qual ha de ser persona calificada, y ele-
gida con consulta del Maestrescuela, el qual ha de 
dar al Decano las insignias conforme á su estado; y 
se advierte, que al Padrino se le de'asiento después 
délos DoéioresjóMaestros, y asi es bien escogerle 
de la calidad proporcionada para esta honra; y en 
medio del tablado se ponga una mesa en que este'n 
las insignias doftorales. Borla, Anillo, y Libro, y 
para los seglares Espada, y Espuelas, en sus fuentes 
de plata, y asimismo las propinas, y guante^ que se 
han de repartir, y junto á la mesa una Cátedra pe-
queña, donde pjrésida el Decano, y se haga la cere-
monia donde ha de subir el Dodorando. (3 7) 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X . 
Rdenamos, que llegados á la iglesia mayor, se 
Qaése ha de ha- \ _ / sienten el Maestrescuela, R e á o r , Dodoref, 
cer en llegando . \ * - .-. - i . , , * J, -T . ^ 
ai tablado. y Maestros por su orden, y se aira la Misa como es 
costumbre, y acabada, subirá el Decano á la Cáte-
dra, y estará el Dó<aorando en pie p 
á quien asistirán el Maestro de Ceremonias, Secrev 
tário, y Védeles , también en, pie, con sus mazas; y 
biielto el rostro al Señor Virrey, y Maestrescuela,* 
propondrá una question el Doéforando, y la dispu. 
tw i f roú t raque / ^ i ? brevemente, y luego argüirá 
el Redor contra la conclusión que propusiere, á 
cuyo 
(37) Se reformó esta Comútrnton: veme la 
cuyo argumento responderá, y el Refior no le ha 
de proseguir, y después se argüirán otros dos ar-
gumentos, uno un Dodor, ó Maestro, y otro un 
Estudiante Bacbiller por esta Universidad, á los 
quales no ha de responder. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X I . 
.Rdenamos, que acabada la question Doétoral, 
1 vayan el Maestro de Ceremonias, y Védeles ^ , it 
a la Cátedra por el Decano, y lo sienten al lado del men en ia c á t e -
R e d o r , y luego acompañarán, y llevarán á ella al Doao^,óMlcs 
que ha de hacer el Vejamen, que ha de ser uno de ^ q u t se ie dá 
los Dodores, ó Maestros, el que nombrare el ceda de lo que 
Maestrescuela, dándole tiempo competente para e f ^ t r e ^ e e ! 
ello, y veinte y cinco pesos de propina, demás de la de per" 
que le toca por su grado; y el que se escusare sin era' 
causa legítima, debe ser multado en cincuenta pe¿ 
sos, y el Vejamen ha de ser en prosa castellana; y 
para que sea con gracia, y sin ofensa de alguno, le 
vea primero el Maestrescuela , ó un Dodor , ó 
Maestro á quien se lo remitiere, el qual lo rubrica-
rá; y el Dodor, ó Maestro que excediere de lo esi 
crito, y aprobado, pierda los veinte y cinco pesos, 
que por ello se le hablan de dar; pero no sea escru-
pulosa la censura que se diere del dicho Vejamen, 
dexando libertad para que con gracia, y donayre 
pueda decir lo que se le ofreciere5 asi del Dodo^ 
rando, como de los demás de la Universidad; y to-
do el tiempo que durare el Vejamen, que será me-
dia hora, esté el Dodorando en pie, y descubierto, 
á quien se ha de enderezar principalmente todo lo 
que se dixere en el dicho Vejamen. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X I Í . | Formaquehs<fe 
Rdenamos, que acabado el Vejamen, vayan el guardar ei Deca-
Maestro de Ceremonias, y Védeles al asien- m" 
Z z t o 
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to del Decano, y lo ácompañen ala raesa donde es-
te el Graduando, y le lleven delante del Maestres-
cuela, para que pida las insignias doftorales, el qual 
las pedirá con una oración latina, y breve, y el 
Maestrescuela le responderá con otra oración bre-
ve en loor suyo, remitiéndole al Decano, para que 
se las dé; y bueltoaotra vez en la misma forma jun-
to á la mesa, el p o ñ o r a n d o con otra oración breve 
pida las insignias al Decano, el qual recibiéndola^ 
por mano del Padrino, se las dará en esta forma, 
primero le dé ósculo en el carrilip, diciendo: Jcd-
pe osmlum pacis in signum fraternitatis ¿ amicitid, & 
mionis cum Academia nostra. Luego Impondrá el Ani-
llo en el dedo^ diciendo: Accipe annulum aureum m 
signum desponsationiŝ  & conjugij inter te7 6f sapientíamf 
tanqmm sponsam charissimam» lluego le dará el L i -
bro, diciendo: Accipe lihrum sap 'tenti^ ut possts libere^ 
& puHice alios docere, % si fuere seglar el D o d ó r a n -
do, le ceñirá la Espada dorada, diciendo: Acctpe en~ 
$€m deauratum in signum militid¿ mn enim minus mili-
tant TDoéíores adnjersus immicos corporis, Y si fuere el 
grado en Medicina, dirá: Non mtnuí milítant Do¿io~ 
res Medid morbos projligando¿ cjuam milites fortes inimi-
eos superando. Y luego le calzará las Espuelas dorar 
dasr con el Padrino^ diciendo: Accipe calcsria áurea, 
nam c¡uem admodmñ equites hostiltter prorrumpúnt in iniT 
micus; ita Doctores adversus ignorantu cater*vam. \ Í si 
fuere Médico, dirá: Ita BoBores Medid adversus mor* 
horum caternjam. Y luego el Decano lo lleve de la 
mano, para que suba á la Cátedra, y se siente en 
ella, diciendo: Ascende in Catedram, & sedein ea^ut 
tanquam DoBor Jura Canónica^ si fuere en Cánones. 
Jura Crjilia¿ si fueré en Leyes. Sacras Utreras, si fue-
re en Teología . Si en Medicina: Hippocratem0 & 
Gülenum. Si en Artes: Aristoteíempossis expenderé, ac 
trescuela. 
• . V . ^ 
interpretan. Y no se pueda alterar en esta forma^ 
pena de que pierda la propina el Decano que la al-
terare. -
CONSTITUCIÓN c c c . x x i n ; 
Y Luego baxandole de la Cátedra el 0o6loran- jure^pida eigra-do. con los demás Ministros delante del Maes^ ¿ « ^ f o r m a c c n ^ 
•t ' sfi le ha de dsr el 
ttéscuela, hincado de rodillas, y puestas las manos Maesn 
sobre los Evangelios, hará la profesión de k Fé i y 
el juramento de la limpia Concepclori de la Virgen 
M i V R l A nuestra Señora, y lo demás, en la forma 
que en nuestras Constituciones se refiere; y hecho 
el juramento, se levanta y pida al Maestrescuela el 
grado de Dodor con una breve oración latina, re-
firiendo como ya está ordenado con las insignias 
doétoraies, y que solo resta ia Borla, y grado; y 
puesto otra vez de rodillas, el Maestrescuela se lo 
dará en esta íormz: Jucíoritate Pontificia^ Regia, 
'qm fungor in hac parte^ concedo tibi { Licenciafó mentis-
simo) gradum DoóíorútuÉ in Sacra 'Theologia facúltate. 
Y si fuere Canonista, diga: Jure Pontificio. Y álos 
demás, conforme á su facuItad: Per imposkiónem hfa. 
'jus pilei, & concedo tibí omnia prinjikgiá^ immunitafes, 
& excemptionesj quihm potiuntur^ & gaudent, cjui simu -
fángradurn adepti smt in Vniverütate Salmanticensi, 
in nomwe P a t r i s ^ Filif^ & Spiritm Sancíi. Amén. Y 
Juego le dé las gracias con otm tíreve oración, y el 
Decano ílleve á su Excelencia al nuevo Doá:or, y 
abrazará a! Maestrescuela, Refior, y á todos los 
demás, Dodores, y Maestros, y el último al Deca-
no, el qual se sentará en so lugar, y el nuevo Doc-
toren el suyo, v se repartirán las propinas,y guan-
tes, y se acabará el aólo. Y el Redor, y todos los 
Dodores, y Maestros se irán con el nuevo Dodor 
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casa, llevarán al DoSor nuevo á la suya; y si el Se-
ñor Virrey asistiere, todo el Claustro le irá acom-
pañando primero, y le dexará en su Palacio, sin 
que en esto se pueda dispensar cosa alguna. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X I V . 
Rdenamos, que en los grados de Doéiores , y 
Maestros, de aqui adelante no se den comí-
Lrnpides daureen das, y colaciones, y solo han de pagar los que se 
gradosdeDoao- ^¿n^rQn en todas facultades, al Maestrescuela 
íes , y no se den e>¿ . 7 . . . 
comidas, ni cola- cincuenta y ocho pesos, y mas la propina del gra-
do qüe tuviere. A l Decano se le de'n sesenta 
pesos, por propina de Decano, y de Doétor. A l 
Arca de la Universidad treinta pesos. A l Reftor se 
le dé la propina de su grado, y mas lo que lleva 
otro qualquier Dodor de la misma facultad, por el 
acompanamientp, paseo, y argumento. A los Doc-
tores, y Maestros de la facultad en que fuere el 
grado, que anualmente se hallaren en el, y en el 
paseo de la tarde, y la mañana, veinte y cinco pesos 
por toda su propina á Gada uno, y á los que están 
graduados en dos facultades, si la una de ellas fuerp 
en la que es el tal grado, se le de'n treinta pesos por 
ambos grados tan solamente, y si no fuere el grado 
en ninguna de las dos facultades, se le den veinte 
pesos; y se entiende ser un colegio, y facultad para 
la paga de propinas. Cánones, y LeyesvMcdicina, 
y Artes; j á los que no fueren de h facultad en que 
es el grado, se le den diez pesos á cada uno. A l Se-
cretario de la Universidad treinta pesos por todos 
sus derechos. Titulo, asistencia, acompañamiento, 
fe que ha de dar de todo el afto, y escribirlo en el 
libro de los grados. A los Védeles á cada uno seis 
pesos, y dos reales. A l Maestro de Ceremonias 
siete pesos. A l Tesorero Síndico seis pesos. Y por 
que 
que es necesario que asista un Alguacil de Corte 
en el paseo, y á la puerta del tablado, el Maestres-
cuela nombrará el que le pareciere que es á própo-
sito, y se le-den por su trabajo cinco pesos. 
C O N S T I T U C I O N C C C X X V . 
Rdenamos, que si por aiguíia causa, ó pretex^ 
to el Maestrescuela, ó Reftor mandaren pa- QueeiDoagr, o 
gar propina al Do&or, ó Maestro, que no sé halló M^^0 que no 
0 V - . \ , 7 , *~ - á • . Y se halio ai paseo, 
en el acompañamiento, paseo, y grado de Doaor^ restituya ia pro^ 
tenga obligación en conciencia dé restituirla, y plna, 
bolverla al graduado; y si el graduado se la remi-
tiere, al Arca de la Universidad* 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X V L 
Rdenamos, que los grados de los Religiosos, 
y Maestros en Artes, no sean con pompa, ni 
haya Vejamen, ni se halle Alguacil, sino que seati ^ d ^ k S r 
én el Claustro de la Universidad, y el ado se ha ̂ a h ^ pomp^Ün 
en todo lo demás como esta dispuesto en estas pensar, excepto 
Constituciones; y con todos los que se graduaren fp>sdeios Re< 
i - ^ 7 J r \ \ i i ligicsoFjV Mies-
de Doctores en otras racultades, no se pueda dis, ^ en Artes; y 
pensar en. la pompa por el Maestrescuela, Redor , p r o ^ S ^ r í 
ni Claustro pleno* Y porque no es justo la haya dos' 
desde la Dominica in Fassione basta el Sábado San-, 
to, ninguno se pueda graduar de Do&or en el di-
cho tiempo, sinó que se anteponga, ó posponga el 
grado para después de Pasqua de Resurrección; en 
lo qual asimismo no se pueda dispensar, (3 8) 
o 
T I -
(38) De esta Comtitucton, y su reforma véaie la Cédula d i a-
da> y extraviada en la Nota a la 314. 





des se exceptúan, 
para que los gra-
duados en ellas 
se incorporen sin 
a<5iosjque paguen 
propinas, y ven-
ga la ma^or parte 
del Claustro en 
la incorporación. 
De las Incorporaciones. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X V I I . 
.Rdenamos, que no se admita ningún Dodor^ 
niMaestro de otra Universidad á ser incor-
porado en esta, sin que primero se gradúe de L i -
cenciado, haciendo los aftos que por estas Consti-
tuciones se ordenan; y esto se guarde, y cumpla con 
todo rigor, y no pueda en ello dispensar el Maes-
trescuela, Reftor, ni Clautro pleno, sino que se 
guarde en la forma siguiente. 
C O N S T I T U C I O N C C C , X X V I I I . 
Porque se debe atender mucho, á que perso-
nas graves, y de erudición, y conocidas letras, 
se incorporen en esta Universidad; ordenamos, que 
los que fueren Licenciados, Doétores , ó Maestros^ 
graduados por las Universidades de Salamanca, A l -
caláj Valladolid, Lima, París, y Bolonia, sean ad-
mitidos sin hacer aSos algunos, ni examen; y los 
que fueren graduados por Universidades aproba-
das, que tienen Cátedras de todas ciencias, y no es-
tan reducidas á Conventos, ni tienen otros privile-
gios, ó rescriptos de este ge'nero, como son Z i -
guenza, Maese-Rodrigo, Coimbra, Osuna, Ozma, 
Zaragoza, Valencia, LeTida^Guezca, Barcelona, 
Toledo, y Granada, sean, y puedan ser incorpora-
dos con solo el exámep secreto, y aprobándolo los 
de la facultad, sin hacer otro aélo, excepto los Se-
ñores Oy dores, y Fiscales de esta Real Audiencia, 
Inquisidores, y Fiscal de la Inquisición, los quales 
no han de ser examinados, aunque no sean gradua-
dos por las primeras Universidades^ y los que fue-
ren 
i83 
ren graduados de Licenciados, Dodores, y Maes-
tros por otras Universidades fuera de las referidas, 
se admitan á grados mayores, como Bachilleres pa-
santesj y tengan obligación de Hacer todos los ac-
tos, que hacen los Bachilleres pasantes de esta Uni-
versidad, para obtener los grados de Licenciados, y 
Doétores. Y los unos, y los otros habrán de pagar 
las propinas por entero, menos la pompa; y ningu-
no sea admitido á incorporación, sin que presente 
sus Títulos originales ante el Maestrescuela, y no 
se admita Testimonio, ni probanza de testigos pa-
ra suplir los Títulos , por decir habérsele perdido, 
ó por otra causa alguna; y se declara, que para ser 
admitido á incorporación en qualquier grado ma-
yor, ha de preceder la voluntad de la mayor parte 
del Claustro pleno; y antes de recibirse á la incor-
poración, ha de hacer la profesión de la Fe, y jura-
mento que hacen los demásqpe se gradúan de L i -
cenciados, y Doftores en esta Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X I X . 
^denaraos, que los que asi se incorporaren de 
Dolores , y Maestros en esta Universidad, su 
antigüedad se cuente desde el dia de su incorpora-
ción* ^.jLif- . ^ Í,JJ¿JALX: • 
Antigüedad da 
los que se incor-
poran. 
Ve las Fiestas, 
C O N S T I T U C I O N C C C X X X . 
Rdenamos, que se guarden por dias festivos, 
todos los que l a Ciudad guardare, y íos dias 
desde l a víspera de Pásqua de Navidad hasta e l de 
Pasqua de Reyes, y el Lunes, y Martes de Carnes-
tolendas, y el Miércoles de Ceniza, y desde el Do-
HBHOD Aa mingo 
Fiestas, y dias 
que no son lesi-
vos en esta Uni-
versidad. 
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mingo de Ramos hasta el Domingo de Quasimodo 
inclusivéy los tres dias de las Rogaciones, y el Jue-
ves solo d é l a o f t a v a d e CorpusChristi5 y la vispe* 
ra de S. Andrés Aposto!, que es la fiesta de su Ma-
gestad, las nueve fiestas de nuestra Señora, Santa 
Lucia, los seis D o l o r e s de la lg!esia,las dos Cáte-
dras de San Pedro de Roma, y Antiocbia, S. Mar-
t in Obispo, y las demás fiestas que la Universidad 
celebrare conforme á estas Goestitueiones, y el 
Jueves de la semana que no hubiere fiesta sea asue-
to. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X L 
|Rdenamos, que ehdia de San Lucas por la ma-
cascomo^ehade nana, el Rector, Maestrescuela, D o ñ o r c s ^ y 
ceiebrar. Conciliarios, y todos los Estudiantes de esta Uni -
versidad, Bachilleres, y Cursantes, 5^ pawa pr^smi 
juramentir^ los Doé tp re s , y Maestros, de quatro 
pesos, se hallen en la Capilla de las Escuelas, don-
de habrá Misa solemne cantada, que dirá el Doc-
tor, ó Maestro'1 quien el Redor la encomendare, 
y se vestirán de Diácono, y Subdiácono los D o ¿lo-
res, ó Maestros mas modernos, pena de doce pesos 
á cada uno, aplicados para el Arca de la Universi-
dad {los quales siempre que haya Misa cantada se 
han de vestir ) y habrá una Oración latina después 
de la Misa^ que ha de hacer el Catedrát ico de Re-
tórica, si quisiere, y si no un D o á o r , ó Maestro, 
el que el Redor señalare, y no otra persona; y al 
que hiciere la Oración se le darán de propina diez 
pesos del Arca de la Universidad por su trabajo, y 
el Rieáor tres, ó quatro dias antes tendrá cuidado 
de combidar al Señor Virrey, y Real Audiencia, 
para que asistan si lo tuvieren por bien. 
CONS-
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X I L 
Rdenamos, que la víspera de Santa Catarina 
Martyr, Patrona de esta Universidad, á las Fiesta de Santa 
dos de l a tarde, tenga obligación e l Maestrescue- ^ ^ ^ ^ ^ 
l a , so la pena dicha en la Constitución cincuenta y pompa, visPerása 
ocho, y todos los Doftores, Maestros, Conciliarios, J Sermón, 
y Ministros, pena de doce pesos para el Arca de l a ; 
Universidad, y todos los Estudiantes Bachilleres, 
y Cursantes, subp^na pr&stiti júrammti, de ir á casa 
del Redor á caballo á acompañarle, y le traerán á 
l a Universidad, el Maestrescuela á la mano izquier-
da del Redor ,y todos los demás Do6k)res,y Maes-
tros de dos en dos, e n l a forma, y con la pompa, y 
solemnidad que queda ordenado en los grados de 
los acompañamientos de Dof tor en la Constitución 
trescientas y diez y siete. Y en llegando á la Uni-
versidad eñ la Capilla de ella, asistiendo en su lugar 
por sus antigüedades, prefiriendo siempre el Rec^ 
tor como cabeza, se cantarán las vísperas con toda 
solemnidad, y acabadas, llevarán al R é d o r á su casa 
con la misma orden, y el otro día por la mañana á 
las nueve, concurrirán en casa del Redor , y con el 
orden que el día antes, lo traerán á Palacio para 
acompasar al Señor Virrey , y Real Audiencia (que 
estará combidado para ir á la fiesta, como Patrón 
en nombre de su Magestad) y llegados á la Univer-
sidad á la Capilla de ella, cantará la Misa el Dodor, 
ó Maestro á quien el Redor la bubiére encomen-
dado, y los Ministros serán los Dodores , ó Maes-
tros mas modernos, como está dicho en la Consti-
tución antecedente, y habrá Sermón, que predica-
rá el b o d o r , 6 Maestro á quien el Redor lo hu-
biere encargado, y acabada la fiesta llevarán al Se-
ñor Vi r rey á Palacio, y al Redor á su casa, con Ja 
pompa, y orden que le trajeron. (39.) ^ 
Aa.2 • • ' C O N S -
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C O N S T I T U C I O N C C C - X X X 1 I L 
Rdenamos, que se celebre en la Capilla de la 
Real Universidad la fiesta de la Conversioa 
S n $ p £ de S. Pablo, con toda la solemnidad posible, habien-
iemmdadqué so* ^0 ásperas , Misa cantada, y Sermón, y se han de 
hallar á ella el Redor , Maestrescuela, D o ^ 
Maestros, y Conciliarios, todos los Estudiantes pa-
santes, y cursantes, que para este efefto serán lla-
mados por mandado ds\&Qd:OY)Sub pana prastitiju* 
ramenti, y el Dodor, ó:Maestro que faltare, pague 
doce 
(39 / ¡Ostolo referido por informe que hizo el Sr, Ret'íor ele Es-
cuelas, acerca Je las desgracias que acaecieron con los Estudian' 
tes en el año de 1731. y lo informado por el Illmh.y Rmb. Sr* 
Arzobispo^ y el Exrno, Sr. Virrey Marqués de Crmllas, en Car^ 
tas de i % de Agosto de 17 64. y 2% de Abril de 1766. jiemen* 
do presente ser manifiestos los inconvenientes que se siguen en la 
praBica .del menctqnado paseô  pues por lo regular son jóvenes^ 
y pobres los Estudiantes á quienes se les pensionaba para el gas-
to de sus adornosy y se exponía a el riesgo de manejar sin míe-
Ugencia los caballos fcon la desordenada viveza y que es proptia 
de su edad, á que se añade y que a los individuos de esta Uni-
versidad no conviene mas que el sosiego y á que son inclinados y y 
que sería doloroso al Claustro el que se restableciese una cere-
monia y que por inutily gravosay expuesta y y llena de incomodi-
dades y era digna de abolir se-y par eap á S. M . condecendiendo á 
¡a séplicay prevenir, que queda reformada la Constitución 3 3 2. 
con prohibición absoluta^ y per peina y para que en ningún uem-
pOy ni bajo de pretexto algjmo se pueda exeemar el referido pa* 
seo: y ordenó y y mandó se cumpliese y é hictese cumplir efeBtva* 
mente esta: su Real determinación ( constante por la Cédula de 
17 de Noviembre de 1766, fecha en San Lorenzo) en inteli-
gencia de que para su puntual observancia se di ó la orden eon-
venientey por Despachos de la misma fecha y á el Exrno. Sr. Vi r -
reyy y Real Audiencia de Méxicoy y también á el lllmo.Sr. 
Arzobispo: como todo mas latamente consta de las Reales Cédu-
las y que fiel y y exaB amenté asentadas en sus libros paran en el 
Archivo de esta Universidad. 
Ig7 
doce pesos al Arca de la Universidad, que el Rec-
tor mandará luego executar. 
TITULO XXIII. 
De la Capilla de la Vni'versidad^ y Capellanes de ella* 
C O N S T I T U C I O N G C C X X X I V . 
^denamos, que en la Capilla de la Universi-
dad se tenga mucho cuidado en que esté lim- d a S t f p u ^ 
pia, y aderezada con toda decencia, para que se y quien cuidada 
pueda decir Misa cada dia, y que se compre lo ríe- e a' 
cesarlo para ello; y el Vedel que fuere semanero 
tenga cuidado de esto, y por la ocupación, y traba-
jo que han de tener, se le de'n diez pesos, que se 
añaden á cada uno en su salario. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X V . 
ORdenamos, que el Catedrático de propriedad de Teología mas antiguo, como no sea Rec- VSsitar la c ^ 
tor, ó Maestrescuela, visite la dicha Capilla cada Hajquieniehade 
mes una vez, para ve'r si hay la limpieza que con- saUr¡o.y GQn qué 
viene, asi en el Altar, como en la Sacristía, ropa de 
ella, y ornamentos, y ŝi los Capellanes, y Védeles 
hacen lo que son obligados; y de lo que hallare dig-
no de remedio, y castigo, dé noticia al Redor para 
que lo haga. Y por este= trabajo se le dén en cada un 
ano veinte y cinco pesos del Arca de la Universi-
dad; y si el dicho Doétor, ó Maestro no aceptare;el ; 
dicho cargo, y oficio, succeda el otro Catedrático 
mas antiguo próximo á él; y si el segundo no lo 
quisiere aceptar, el otro, desuerte, que nunca falte 
quien tenga este oficio, y cuidado; y no pueda lle-
var en conciencia los veinte y í inco pesos, si no hu-
biere cumplido con todo lo referido; y en las fies-
z tas f é i 
tas que la Universidad celebra, cuide de que se ha v 
gan con toda solemnidad, y que esté la Capilla 
adornada con la decencia posible-
v C O N S T I T U C I O N G C C X X X V L 
PO R quanto por escritura de ocho de Febrero de mil y quinientos y quarenta años, ante P ie -
ua'^ehasuTo6- g0 Núfiéz Escribano Real , y por otra de diez y 
nnhqaüservido,por siete de Oélubre de mil y seiscientos y quarenta y 
ge^sup^ - tres, ante Luis de Baldivieso Escribano de 8. M . ss 
han nombrado quatro Capellanes, para que a,sistan, 
y sirvan en la Capilla de esta Universidad, por e-í 
Doétor Sebastian de Castro, Medico, mostrando el 
reconocimiento, y amor que le tiene, como uno de 
los hijos de ella, cosa muy loable, y digna de toda 
estimación. Y con el mismo cuidado, y deseo, el 
B r . D . Antonio de Zuleta, difunto. Conciliario 
que fue de ella, dexó otra Capellanía, para que se 
dijesen dos Misas cada semana en dicha Capilla^ 
. como consta de la clausula de su testamento, que 
otorgó en esta Ciudad de Me'xieo en veinte y sietó 
de Agosto de seiscientos y quarenta, ante Joseph 
Veedor Escribano Real, con que hay bastantes, y 
sobrados Capellanes, que puedan decir todos los 
dias Misa, y asistir á las fiestas, y todo lo demás que 
áesto pertenece, y escusarse á la Universidad el sa-
lario que paga de Gapelían. Desd a luego se refor-
ma esta plaza3 y ocapacion, y ordenaaios se notifi-
que al que hasta aora lo ha sido, que cese en ello, y 
..al Tesorero Síndico, que no pague, ni admita ¡i* 
branza del salario de dicha plaza, ni se pueda dar de 
aquí adelante, y póngase testimonio de esta Gons^ 
titucion, y de las escrituras, en e! pleyto que el Ca-
pelian ha'seguido en la Real Audiencia, para que 
conste.' 
; C O N S -
Is elesir 
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G O N S T l T ü C Í O N . G C G . X X X V i l . h • 
^denamos^que para nombrarj y elegir los di- Forma d< 
ehos Capellanes, primero se vean ías calida- iosC/ipe!laneM 
J 3 r | . que juren cbe-
ues5 y condiciones, que los ratrones disponen que dienciaaiReaor, 
tengan los que hubieren de ser, y el modo de ele-
girlos, en conformidad de las escrituras citadas en 
h Constitución antes de esta. Y de otra manera nb 
se puedan nombrar, so pena de ser la elección, y 
nombramiento nuloj y antes de entregarles el T í -
tulo, juren en manos del Redor , de obedecerle, y 
á sussuccesores, y de guardar estas Constituciones 
en lo que les tocaren. 
, C O N S T I T U C I O N C C C . X X X V I I I . 
Rdenamos, que el Vedel semanero tenga cui-
' dado si ios Capellanes dicen Misa en la Ca- SeV'T^detk 
pilla los dias que tienen obligación, ó embianpei- M ĴOS muite 
sona que las diga por .ellos, estando con legitimo c 
impedimento; y las faltas que hicieren las escriban, 
como las multas de los Catedrát icos, para que quan-
do se les pague su tercio, se baxe de él; y de esta 
cantidad de las multas el Redor, y Diputados man-
den decir por la intención de ios Patrobes las Misas 
que no hubieren dicho en la Capiílaj para lo qual eí 
.Tesorero Sindico de esta Universidad cobre Jas 
rentas de las dichas Capellanías, que ponga en el 
Arca aparte, para que quando se pague á los Cate-
dráticos su tercio, se pague á los Capellanes tam-
bién el suyo (excepto la decima) en la forina referL 
da; y las escrituras de los censos tocantes á estas 
íentas, con las de fundación-, estén en el Archiyo 
con las demás de la Universidad. 
C O N S T I T U C I O N C C C X X X I X . • 
^Rdenamos, que los Capellanes tengan obliga^ ñestasde launi -




sidad con sobrepellices3 pena de qnatro pesos para 
el Arca, por cada vez que no lo hicieren, que se 
cobren de su salario; y tengan su luga r en una ban-
ca al lado del Evangelio entre la puerta de la C a -
pilla, y el Altar; y en los demás ados que el Redor 
íes mandare asistir, se sienten después de los Con-
ciliarios, y tengan cuidado de honrarlos como C a -
pellanes de esta Real Universidad. 
T 
De los Entierros^y Honras de los Doctores^ y Maestros, 
\ J Misas que por los difuntos se han de decir, 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X X . 
Rdenamós, que muriendo el Redor , ó Maes-
^ S ^ M a e s u o s ^ trescuela, Dodor, ó Maestro de la Universi-
como se ha de dad, luego se haga doblar con las campanas de ella, 
y el Vede] semanero con toda brevedad acuda á ca-
sa del difunto, y sepa la parte donde se entierra, y 
avise al Redor , para que mande á todos los Doc-
tores, Maestros, y Estudiantes, con prastiti, acu-
dan al entierro á donde quiera que se hiciere, y los 
Dodoresj y Maestros mas antiguos de la facultad 
del difunto, saquen el cuerpo hasta fuera de la 
puerta déla calle, y desde alli todos los Dodores, 
y Maestros le lleven, y acompañen en forma de 
Universidad hasta la Iglesia, ó Monasterio donde 
se hubiere de enterrar, con belas de cera encendi-
das en las manos, siempre nuevas, las quales han de 
ser á costa de la Universidad, y las repartirá el 
Maestro de Ceremonias, y los Védeles las cobren 
acabado el entierro, y cuide el Tesorero Síndico 
de que se renueven, y qualquier Dodor, ó Maes-
tro que faltare, incurra en pena de quatro pesos, y 
x el 
el Re^pr lo execute irremísiblemente^y los man-
de decir de Misas por el difunto. 
G O N S T I T Ü C I O N G C C X X X X L 
Rdemmos, q por qualquiei^Doftor, ó Maes-
tro que muriere, dentro de quince dias de su Ho™ledehspü?s 
muerte (y si estuviere ausente de esta Ciudad, den- quince diasde 
tro del mismo tiempo del día en que se supiere) se sutnaeî  
Bagan las Honras en la Capilla de la. Universidad^ 
o en el Convento, ó Iglesia donde se enterrare, co-
mo al Redor le pareciere, con Vigilia, y Misa, y 
después de la Vigilia, que ha de ser el día antes, ha 
de hacer un Bachiller pasante una Oración fúnebre 
en latín, el qqe el Redor señalare, si ya no es que 
algún bo£íor se ofrece á hacerla; y por la mañana 
después de la Misa habrá Sermón, que predicará el 
Dodor, ó Maestro á quien el Redor le e.ncomen- . 
daré, y el Maestro de Ceremonias tenga á su cargo 
el mandar poner una Tumba con las insignias dóc-
torales del difunto, con la cera que pareciere, pro-
curando que no haya exceso, por no gravar la ü n i i 
versidad; y han de tener obligación de asistir á ellas 
el «Reéió^ M a e s ^ é k o d á v c p o t e ^ .M^strbsy 
Conciliarios, y Estudiantes, debajo de la misma pe-
na, y la noche antes de las Honras se doble por es-
pació de una hora con las campanas de la Universa 
dad, y muy de mañana lo mismo, y al decir el Res-
ponsa hao de tener todos sus balas encendidas, co-
mo esíádicho se haga 
no GumpUere con esta obligación, ó dilatare las 
Honras, incurra en pena de cincuenta pesos, treinta 
para el A r c a l e ja Ü y los veintq se di-
gaq d^ Misas por el difunto. 
• ; : ̂  Bb C O N S -
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tre? Misas por 








año en la Capilla 
por los difuntos. 
I 9 2 G O N S T I T Ü G I O N C G C . X X X X I L 1 
/ Porque es justo que I G S J Í V O S encomienden á 
L Dios á los difuntos, particularmente á los que 
fueren de su gremio, ó comunidad: ordenamos5que 
por qualquieraDoétor, ó Maestro que muriere en 
esta Ciudad, ó fuera de ella, todos los Do£tores, y 
Maestros, que fueren Sacerdotes, tengan obliga-
ción á decir tres Misas por el difunto, y los que no 
lo fueren, á mandarlas decir, y dar la limosna para 
ellas, y álos que estuvieren ausentes mande el Rec -
tor, que el Secretario les escriba,para que hagan 
lo mismo, y á todos se les encarga la conciencia pa-
ra que acudan á esta obligación. 
C O N S T I T U C I O N C C C X X X X I I L 
Rdenamos, que un dia después de los difun-; 
tos, y si fuere Domingo, el dia siguiente, se 
diga en la Capilla de la Universidad una Misa can-
tada con su Vigilia por todos los Doftores, Maes-
tros, Estudiantes, y Ministros de la Universidad 
ya difuntos, á que se han de hallar R e á o r , Maes-
trescuela, y todos los de la Universidad, so la pena 
dicha en la Constitución trescientas y quarenta. 
Secretario, como 




al Real Cédula 
de Reformada. 
Del Secretario. 
C O N S T I T U C I O N CCC. X X X X I V . 
^Rdenamos, que haya la Universidad un 
' Secretario nombrado por votos secretos del 
Claustro pleno, que regulen el Redtor, y Dolores 
mas antiguos, ante Escribano, que de ello de' fé, y 
sea eledo aquel en quien concurren de quatro par-
tes las tres del Claustro, atendiendo á que sea per-
sona 
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sona de satisfacción, y confianza, y ante él pasea to-
dos los votos públicos, y secretos de la Universi-
dad, y no ante otro alguno; el qual se remueva to-
das las veces que le pareciere al Claustro, ó á la ma-
yor parte de él, con causa, ó sin ella; y dársele ha de . 
salario en cada un año, por los autos, escrituras, y 
demás cosas que el Redor le maridare hacer, y en 
que le ocupare, doscientos pesos, y no ha de llevar 
por los negocios de ella, ni de otra cosa mas dere-
chos, que los contenidos en estas Constituciones. Y 
luego que sea elegido, jure de usar bien, y fielmen-
te su oficio, y guardar secreto de lo que en los 
Claustros pasare, en que no haya de haber publici-
dad, y obedecer al Redor. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X X V ; 
Rdenamos,qué el Secretario por sí, ni por in-
terpósita persona, no favorezca, ui haga agen-
cia por alguno, ó algunos de los Opositores de Cá* de c á t e d r J , ni 
tedras, ni hable, ni informe de la justicia de ellos á t^cclon de 
Voto, ó á Votos algunos, pena de que si se le ave-
riguare ante el Redor , ó Maestrescuela (el prime-
ro que conociere de la causa) quede suspenso por 
dos años de oficio, y pague trescientos pesos para el 
Arca de la Universidad, y en la misma pena incur-
ra si hiciere las dichas agencias en orden á la elec-
ción de Redor , ó de otro Ministro dé la Universi-
dad. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X X V L V 
Rdjenamos, que el dicho Secretario tenga una 
Qué tenga una 
llave del Archivo dé la Univérsidad, -y s e a . : ^ 
obligado a tener escritorio en un aposento de ella, univeisidad, 
que no tenga puerta a otra parte, que á las Escue-
las, por los grandes inconvenientes que de esto se 
siguen, donde esté, y asista parte- del dia, para ha-
Bb 2 cer 
cer las matrícu!as que £ue^en menesier9 y o t c o -
* -sas que ocurrieren, sin que baya neícasidad d 
á buscar fuera, pena de dos pesos por cada dia que 
-faltare de asistir, los quales mande el Redor co-
tbrar, y executar, para el Arca de la Universidad* 
C O N S T I T U C I O N G C C . X X X X V I I . 
ORdena mós, que el S ecre t ar io haga r egist r o de todos los grados, y cartas, y otras escrituras 
corrientes tocantes á la Universidad, pena de qua-
tro pesos por cada registro que dexare de hacer^ 
que ponga cada año en el Archivo de la Universi-
dad, como se dispone en la Constitución setenta y 
siete; y no dé testimonio, ni certificación, sin peti-
ción de la parte, y mandato del Redor . 
C O N S T ^ ^ 
ORdenamós, que el Secretario se hal le presen-te á todos los Claustros, y escribí en el libro 
íoTqLdle teña- ^e e^os todo lo que se tratare, y determinare, y asi-
lan, mismo el asignar de los puntos para grados de L i -
cenciados, y á los Opositores de Cátedras, y á los 
exámenes secretos, y públicos, y al dar de los gra-
dos mayores, y menores, y al dar la posesión de las 
Cátedras á los que las llevaren, so pena de quatro 
pesos por cada vez que faltare. 
C O N S T I T U C I O N C C C . X X X X I : 
Que est é presen-
te á los exámenes ORdenamós, que en los exámenes secretos para grados de Licenciados, el Secretario esté 
Tsk̂ o ioLio^ presente, sentado en un banco, para que dé féde 
todo lo que allí pasare, y del aéio. 
C O N S T I T U C I O N C C C L . 
Que tenga mode- / ^ R d e n a m ó s , que el Secretario teqga raiqut3, y 
locara iosTitu- modelo por donde se hagan todas las cartas, 
y Títulos de Bachilleres, LiGenciadós, Maestros, 
y Doétores , de manera que siempre se hagan poy 
jun tenor, y forma, so pena de diez pesos. Y asimis-
JBO tenga un libro donde se escriban todos los gra-
dos de Bachilleres, con distinción los de cada facul-
tad, y los de Licenciados, Dpéiores , y Maestros. 
Otro de Jas posesiones de las Cátedras. Otro ea 
que se escriban los Claustros de Redor , y Concia 
Jiarips, y las vacantes de las Cátedras, poniendo por 
íxf, y testimonio el dia en que vacaron, por muerte, 
^usencia, ó promoción, ó en otra manera. Y estos 
^stén ed el Archivo; 
C O N S T I T U C I O N C C C . L L 
ORdenamos, que en el Claustro tenga asiento el Secretario en un banco jünto á la mesa, que 
ha de estar al cabo del Claustro* Y en los afitos pú- m^a^S Imí 
blicos en otro banco junto a la Cátedra. Y en el pa- cos, 
seo de DoSor, ó Licenciádo detrás de los Védeles-
C O N S T I T U C I O N C C C . L I L 
ORdenamos, que tenga el Secretario libro de matriculas por abecedario^ y la matricula de téngá übro 
cada facultad la escriba de Ifií manory letra, y do c^TV^t^de 
otra manera no valga, y se haga por la orden que cstíribit en 
está dicha en estas Constituciones, declarando para 
que' cursóse matricula el Estudiante que sé ffiatrí* 
culare, diciendo: E n tantos dias de tal mes, y año se 
matriculó fulano, natural de tál parte, para oír pri-
mero curso de Cánones, con cédula de examen del 
Catedraticp de Retórica, y firmada del Reélor , y 
juró la obediencia, y las Constituciones en forma* 
Y en los demás cursos no será necesario referir la 
cédula del examen, porque es solo para el primer 
curso. 
2 CONS. 
C O N S T I T U C I O N C G . L U I . • 
inform^cionesde /^iRdenafflGs, que ante el Secretario pasen las 
cmsos anteeise- v ^ / informaciones, y probanzas que los Estudian-
tenga libro para t C S dierCD de sus cursos, las quales escriba de su 
d e é v a ^ e d e ^ mano, y letra, y los testigos no firmen en blanco, 
chos. pena de suspensión de oficio por dos años,y de dos-
cientos pesos para el Arca de la Universidad; y de 
estás probanzas de cursos tenga libro por abeceda-
rio, y por la probanza de cada curso lleve quatro 
reales, pena de que si llevare mas, pague quatro pe-
sos para el Arca dé la Universidad por cada vez 
* que los llevare. 
C O N S T I T U C I O N C G C . L 1 V . 
Y ^ R d e n a m o s , que eí Secretario firme, y signe 
S e l o q u ^ s í V - / lo que pasare en el año de cada Redor. Y en 
re ante cada Rec- el libro de grados firme el grado de cada uqo, y 
d^gr ldo^ysene también el Doaor , :ó :Maes tro que lo dier^ 
ios T i t u i o i . niendo el dia, mes, y año en que se graduó, y cori 
que'penitencia, y grávanien; y en el registro de la 
carta, ó Titulo del grado, que de aíü sacare, no ha 
de pone r io qu e toca á las penite ncias, porque so lo 
han de quedar en el libro, Y todas las cartas, y T í -
tulos de Bachilleres en todas facultades, y las de 
Licenciados, Maestros, y Dolores , las selle con el 
Sello de la Universidad, trayendo el dueño del T Í -
tulo la cajuela en que se ha de poner el sello, y las 
cintas; y por los dicho3 Tí tu los no lleve derechos, 
pena de pagar lo que llevare con el quatro tanto 
; para el Arca de la Universidad. , 
C O N S T I T U C I O N C C C . L V . 
Dentro de qué * . 
t k ^ p o ha de dar /^]^c]en3m0S5 qUe e} Secretario sea obligado a 
el becrctano los i i . 1 1 • #-r-\ 1 J 
T í t u l o s de los V . , / dar a! que se graduare la carta, y i itulo de 




ausencia de esta Ciudad, se la dé dentro de tres9 
desde el gradoj so pena de perder el tercio de los 
derechos. Y si en otro tanto tiempo no Ja diere; 
siéndole pedida, pierda todos los que llevó del di-
cho grado, lo qual el Redor haga executar en la 
forma dicha en las demás penas; y las dichas cartas, 
ó Tí tu los , no las dé, ni pueda dar iluminados, por-
que con esta color no se lleven derechos demasia-
dosj pero si de otra parte el graduado los quisiere 
traer iluminados, lo puedan hacer, y el Secretario 
los firme, y autorice. 
C O N S T I T U C I O N C C C L V L 
Rdenamos, que si el Secretario muriere, ó hi- c-mnr-aef% A, Qa 
7 * / * , % r ' 1 1 bi muriere el bs-
ciere ausencia, o dexare el oncio, todos los creta rio, 0 se au-
i 1 • ^« *. • /r sentare, se eqtre^ 
papeles que en qualquier manera tuviere tocantes a gueo ios papeles 
él, y los registros los haya la Universidad, para que álaüaiveraldad* 
se metan en el Archivo, ó si conviniere, se entre-
guen al Secretario que succediere? sin que por los 
dichos papeles, y registros el dicho Secretario, ni 
sus herederos, pidan, ni lleven cosa alguna: porque 
con esta condición, y carga se dá, y ha de dar el ofi-
cio de Secretario, 
C O N S T I T U C I O N C C C . L V I L 
Rdenamos, que el Secretario de la Universa 
dad no tíuedá hacer ausencia, aunque sea por Que no$e ause»^ 
1, * 1. . i 1 t i n 1 1 1 te e' Secretario 
pocos días, sm ucencia del Kector, el qual se la sin ucencia del 
pueda dar solo por quince dias; y si^íuere por mas Reaor' 
tiempo, no la pueda dar sin el Claustro pleno, y 
ésta solo por dos mesesf y si se ausentaré sin licen-
cia^ ó con ella se detuviere mas tiempo, ipso ñ & ó 
pierda el oficio, y se nombre otro Secretario; y en 
caso de ausencia con licencia, el Reéior nombre un 
Escribano Real , que haga oficio de Secretario. 
M 1 C O N S -
Que caso de, 
enferipcedad nonr 
bre Teniente el 
Reétor, y Claus-
tro pleno, y en 
otro ninguno no 
le pueda tener,ni 
ajudante. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L V l í I . 
;Rdenamos5 que si el Secretaria estuviere etí-
fermOj desuerte que no pueda acudir á su ofi-
cio, dentro de ocho días el Redor , y Claustro ple-
no nombre quien supla por el tiempo de su enfer-
medad, acudiendole con las dos tercias partes da 
los derechos; porque el sustituto solo ha de llevar 
k otra tercia parte de ellos por su trabajo; y en 
otro caso alguno no pueda tener Teniente, ni ayu-
dante, ni el Reéidf, Maestrescuela, ni el Claustro 
pleno lo consienta, ni abra la puerca, para que por 
esta via, ni por otra alguna se multipliquen dere-
chos, ni Ministros; y él que lo consintiere incurra 
eh pena de cincuenta pesos, para el Arca de Ja Uni-
versidad, por cada vez que lo consintiere. 
C O N S T Í T U C I P N C C C . L I X ; 
^Rdenamqs, que en esta Universidad haya dos 
Sellos, mayor5 y menor, que han de tener jas 
Armas de su Magestad, respeSGr de ser fundación 
Real , y aguardar á que su Magestad se las señale 
proprias, según, y como fiiere servido, p o r ser á 
quien pertenece poder señalar, y dar semejantes 
Armas, é insignias; los quales Sellos ha de tener el 
Redor , y quánáo foere menester sellar algunos re-
caudos con el mayor^ ó menor, conforme se dispo-
ne en estas Constituciones, se los dé al Secretario^ 
para que lo haga, y se los buelva. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X . 
Rdenamos, que qon el Sello menor se sellet| 
las cartas misivas, y despachos comunes de la 
q l ^ ^ S i ^ Universidad, y todosjps Tí tulos de Bachilleres e^ 
todas fecultades, y los de Licenciados en Artes; y 
con e l SeUa mayor de Licenciados en 
Que haya dos Se* 
líos,'y los tenga 
el Re^or, 
Qué Títulos se 
han de sellar con 
ñor. 
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facultades mayores, y de Magisterios, y Doétora-
niíentosjy los edidos de las vacantes de las Cáte-
dras de propriedad, porque los demás han de se-
llarse con el Sello menor. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X L 
Orque es necesario, que haya en el Colegio de 
de S. Ildefonso de la Puebla persona que haga 
oficio de Secretario/para recibir las matrículas, y 
ante quien se juren los cursos que allí se ganaren: 
ordenamos, que el Secretario de esta Universidad 
no pueda nombrarle, si no fuere con aprobación de 
la mayor parte del Claustro pleno; y el nombra-
miento que de otra manera se hiciere, sea nulor y 
lo sean también todos los autos aue ante él se hicie-
ren. Y el que hiciere oficio de Secretario en el di-
cho Colegio, no lleve mas derechos por matrículas, 
probanzas de cursos, y los demás autos,? que los 
que pagarlos Estudiantes en está Universidad, ex-
cepto lo que se ha de pagar por el exáraen de Gra-
mática, como se ordena por la Constitución dos-
pie nt as y veinte y quatro, so pena de quatro pesos 
para el Arca de la Universidad por cada vez que 
los llevare. 
E l que hace ofi-
cio de Secretario 
en la Puebla co-
mo se ha de nom-
brar. 
Reformada en 
la Real Qédu* 
la de Reforma* 
ekn. 
Del Síndico 'Tesorera de la Vmwrsidad. 
C O N S T I T U C I O N G C C . L X I I . 
Rdqnamos, qiíe haya en 1̂  dichaUniversidád teooreroSiddico 
un TesoreroSíndico , que sea lego( y en nin- quien io ha de 
guna manera eclesiástico) que cobre, y reciba las de'nombíir-Ln! 
Tentas-pertenecientes á la Universidad, y las gastf, ^ ^ o f d a f 5 
y distribuya qonfbrme el Reéior-r y Diputados fe 
Ce or-
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ordenaren; el qaal elijan el Reélor , Dolores , y 
Maestros en el Claustro pleno por votos secretos, 
en la misma forma que al Secretario, y aquel sea 
eledo en quien concurriere la mayor parte de vo-
tos del dicho Claustro; y el tal Tesorero Síndico, 
hecho el juramento que le toca, dentro de tres dias 
de como fuere elegido, se obligue, y dé fianzas abo^ 
nadas en cantidad de diez mil pesos, de que usará 
bien sil oficio, y dará cuenta con pago cada año al 
Redor , y Diputados en su Claustro; y la escritura 
se haga con condición de que si por las cuentas 
que se tomaren por el Contador de la Universidad, 
y sus resultas, hubiere algunas adiciones, sin formar 
juicio las determine el mismo Contador; y si algu^ 
nade las partes se sintiere agraviado, se nombren 
dos Contadores, uno por la Universidad, y otro por 
el Tesororo Sindico; y si entrambos (sin formar 
juicio sobre ello ) determinaren contra lo resuelto 
por el Contador de la Universidad, aquello sé exe-
cute; y si alguno de ellos se conformare con el de 
la Universidad, se execute asimismo lo resuelto 
por e'l, sin embargo de apelación, quanto al efeéio 
suspensivo, renunciando en la escritura el derecho 
que le pueda pertenecer; con que se escusan los 
pleytos de adiciones, gastos, y costos, que á la Uni-
versidad se le recrecen. Y e|dichó Tesorero ha de 
tener libro con dia, raes, y año de todo lo que reci-
biere, y gastare, con la razón de cada partida, para 
qué fue, y i quien se pagó. Y por el trabajo que ha 
de tener en esto, y en lo demás tocante á su oficio, 
se le darán doscientos pesos de salario cada añOít 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X I I I . 
Rdenamos, que el dicho Tesorero Sindico 
tenga obligación en caso que muera, ó falta 
alguno. 
alguno, ó algünos de los fiadores que dio por su ad- Que el Tesorero 
ministracion^ de dar otro, ó otros en su lugar; y se sindico tenga 
encarga al Reftor, y Diputados pongan todo cuida- o^offiídortta 
do en esto, para que se asegure la hacienda de la ^ f̂̂ 0 a'g"no 
T t . • i v • i i . . 0 de los que dio. 
Universidad; y si no lo hicieren, corra por su cuen-
ta el daño, ó perjuicio que á la dicha Universidad vi-
niere. 
o C O N S T I T U C I O N C G G . L X I V * Rdenamos, que el dicho Tesorero Síndico tenga en un libro cuenta armada aparte de las tefl^ úbmpw 
vacantes de las Cátedras, y de las multas, y penas m u í t ^ y ^ 
que se aplican para el Arca de la Universidad, y el 
dia que se entran, para que con él se coteje el libro 
que estuviere en el Arca, en que se han de asentar 
las condenaciones que en ella entran; y si alguna 
cosa faltare por entrar, se deba cobrar por el dicho 
Tesorero Síndico, y meter en ella. 
^ C O N S T Í T U C I O N C C C . L X V . 
ORdenamos, que el dicho Tesorero Síndico Q q é e n t r e ^ é e n 
tenga obligación de entregar a l R e í l o r , y D i - ei Arca dentro de 
putados,dentro de un dia natural, lo que cobrare de quecobraíedeia 
Ja Real Caxa para la Universidad, con certificación ^ \ c ^ y ^ 
j i r> -i T A i . • ' / i / tro de dos meses 
dej bscribanQ de Caxa, de si cooro en plata, o rea- ^ demáj. 
les, lo qual se.ponga en el Arca. Y las demás rentas 
de censos, y pueblos, propinas de grados mayores^ 
y menores, matrícolas, y otros emolumentos, los 
entregará cada dos meses, que se, hará la cuenta de 
lo caído ante e! dicho Redor, y ios Diputados, pa-
ra que asimismo-entre en el A reí, reservando lo 
que les pareciere en poder del dicho Tesorero Sin-
dico, para los gastos que se ofrecen en la Universi-
dad^ se hade hacer cargo por inventario de los 
ornamentos, plata, y demás bienes de la Universi-
dad, de que también ha de dar fianzas. 
• ^ C c z • C O N S -
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C O N S T I T U C I O N G C C L X V I . , 
ORdenamos, que el Tesorero Sínd ico sea Pro-curador de la Universidad, y baga los negó-
dad, y con qué a- cios de ella, y para el lo e! Reftor, Doftores, y 
mitacion. Maestros en Claustro pleno le den poder bastante, 
menos la clausula de que haya de responder á de-
manda nueva, sin que primero la comunique con el 
Claustro, 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X V I I . | 
ORdenamos, que el Tesorero Síndico sea De-positario de todas las propinas, y derechos do. 
en el Sindico las i i i i i ^ • i 
propinas de todos todos los que se graduaren de quaiesqiuer grados, 
« s f ^ m e n o r e T y' en qualesquier facultades, y él acuda al Vede!, 
que fuere semanero, con las propinas de los Bachi-
He res, al tiempo que se les diere el grado; y sin cer-
tificación de que las tiene en su poder, no pueda e| 
R e d o r dar licencia para que se den. Y hs de los 
Licenciados las reparta la noche del éxámen en la 
forma que está dicho en la Constitución ddscientas 
y noventa y dos. Y asimismo las dé los grados de 
x Dot^ores, y Maestros, reservando lo que tocare al 
Area en su poder, para entrarlo en ella ¿on el Rec-
tor, y Diputados, como está dicho. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X V I I I . 
Asiento» 5 íügsr / ^ R d e n a m o s , que el Tesorero Sindico tenga 
ddTesofeioSiir lugar, y asiento en los grados, y paseos con 
los demás Oficiales, y Ministros de la Universidad, 
y el Redlor le honre como á Ministro, y Oficial de 
•ella. ; : T ' \ ' : l r ~ r - ^'.^^ i 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X I X . 
^ T c - J l ^ O R quanto las cuentas todas de la Universidad 
Que los oficios de- i -^ . 1 t . ^ 
s ind ico Teso.e- JL se han de dar, y tornar ante el oecretarip de 
nojLtengaTno. ella: ordenarnos, que éstos dos oficios no puedan 
estar 
. l O J , 
estar juntosr y que dentro d e quince dias d e la pu-
blicación de estas Constituciones se elija, y nombre 
Tesorero Síndico por el Redor , y Claustro pleno, 
con apercebimiento, que si no lo hicieren, se nom-
brará por mi. 
C O N S T I T U C I O N C C C X X X . 
ORdenamos, que <e l Tesorero S indico cobre la QUe cobre las renta de Jas dos Cátedras de Santo Tomás rentas Á?,a*c^ 
fc T %m . , . tedras de Santo 
y L e n g u a M e x i c a n a , que e s t á n situadas en quitas, Tomás, Lengua 
y vacaciones, bajadas las mu l t a s , conforme a la cer- ^ c ^ \ i J ^ Q 
tiíícacion del Vede], les pague puntualmente lo 
que cobrare de estas rentas á los dichos Catedráti-
cos, quando se les paga á los demás, en presencia 
del ReSor , y Diputados, y las dichas multas que 
tuviere, las entre en el Arca. Y asimismo cobre la 
ren ta de los Capellanes, como se dispone en la 
Constitución trescientas y treinta y ocho. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X l . 
ORdenamos, que si vacare el oficio de Tésóre-ro Sindico'por muerte, ausenciá, ó otro:qual- ^ se norabre 
quier accidente, tenga obligación el Rector á fun- Tesorero sindi-
* / r^t i - i i Í»' co dentro deter-
tar a U l a u s t r o pleno dentro de tercero d í a , para cero dia5si vacare 
que se nombre persona qué lo sea; y si no se halláre ^ ^ ^ s c " e" 
tan presto, en el Ínterin que se hacen las dilieen- interina quien \o 
r i r% o ' x M ha de nqmbrar.y 
qias por dos Doaores, o Maestros que para esto se con qué salario.-
nombren, el Claustró de Reftor, y Diputados se-
ñale por Tesorero Síndico en ínterin uno de los 
del Claustro, que no sea Catedrático, ni Religio-
so, el qual haga el dicho oficio en Ínterin, y se le de' 
poder para cobrar, dando fianzas, las que se juzga-
ren bastantes, y el nombrado admita el dicho ofi-
cio, pena de quinientos pesos. Y por el trabajo que 
ha de tener en esta ocupación lleve la mitad del sa-
2 lario, 
Jario, que por la Constitución trescientas y sesenta 
y una se señala al Tesorero Sindico. Y se declara, 
que el Sindico en Interin no pueda serlo mas de 
quatro mesesr y pasado este tiempo, si no hubiere 
quien lo sea en propriedad, se nombre otro con Ja 
misma calidad por el dicho Claustro de Redor, y 
Diputados. 
TITULO X X V I I 
Del Contador de la Vniversidad. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X I L 
.Rdenamos, que haya en esta Universidad un 
Contador (y no lo pueda ser el Secretario, ó 
Contador de ia Tesorero) el qual nombre el Claustro de Reélor» 
Universidadj su ^ - i ^ . ^ J , « . . 
oficio,y salario, o Diputados, y aquel lo sea en quien concurrie-
nombrar!0 ha de ^ ê  mayor número de votos; y luego que fuere 
nombrado, jure de acudir con toda fidelidad, y 
legalidad á su oficio, y que vendrá á los Claustros 
todas las veces que el R e d o r le llamare, y se ofre-
ciere, para hacer cuentas, y ajustarías, y se halle 
presente ála paga que se ha de hacer cada quatro 
meses de los salarios álos Catedráticos, y Minis-
tros, para que baxadas las multas, como se ordena 
en estas Constituciones, se les pague en In forma 
que se manda en la Constitución trescientas y no-
venta y quatro. Y por su trabajo se le de'n de sala-
rio cincuenta pesos cada año, y no otros derechos, 
ó salario alguno. 
T I T U -
De los Védeles. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X I I I 
Rdenamos, que haya en esta Universidad dos 
Védeles , que sean legos, que sepan leer, y h ^ d e n o X ^ 
escribir por lo menos, y los nombre el Claustro y susalario-
pleno con mayor número de votos, los quales asis-
tan siempre en los ados públicos, y demás cosa$ en 
que haya de haber acompañamiento, ó a ¿lo, coa 
mazas, y en tocfos los exámenes, y Claustros, y sir-
van en todo lo que el Redor les mandare. Y lleven 
de salario, cada uno, en cada un año, ciento y cin-
cuenta pesos. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X I V . 
ORdenamos, que los Védeles habiten, y residan 
en las Escuelas, en los aposentos que les se- Que habiten en 
ñalaren; por razón de lo qual han de tener cuidado ¡¿T^Tre^us 
por semanas de hacer barrer, y limpiar las Escue- Escue¡fsdos 
f , , 7 / " • .y . ees cada semana. 
las, y Cjenerales dos veces cada semana, a costa de 
ía Universidad, so pena de quafro pesos por cada 
vez que lo dexaren de hacer; y esta pena mandará 
el R e d o r descontar de su salario luego que incur-
ran en ella. 
C O N S T I T U C I O N C C C - L X X V . 
jRdémmos, que al tiempo que los dichos Ve-
deles fueren nombrados, y recibidos, juren de juren uobedien. 
usar süs oficios con fidelidad, y de obedécer al Rec- ck »1 Rcaor--
tor, que es, ó ííiere, y de guardar secreto en las co-
sas que se deba guardar, y en las Constituciones 
que les tocan, ^ 
i C O N S . 
o 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X V I . 
Rdenamos, que los dichos Védeles sean obli-
gados á llamar á todos los Doélores, Maes-
c ^ u s t t o S tros9 y Gonciliarios á Claustro, todas las veces que 
veces que d Rec* por el Redor les fuere ma ndado, ó por ausencia el 
tor.o Vice Rec- f T. 11 0 , * , 
tor se los manda- Vice-Kector, so pena de quatro pesos por cada vez 
í%y, que lo dexaren de hacer. Y quando llamaren á 
Claustro, al tiempo que entraren en el, de'n por fe 
ante el Secretario, de como llamaron para él á to-
dos los Dodores, Maestros, y Conciliarios, para 
que si alguno faltare, se pueda multar por la fe que 
hubiere dado qualquiera de los Védeles , sin que se 
admita escusa en contrario, 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X V I I . 
ORdenamos /que sean obligados los dichos Védeles á tener en su poder un catálogo de 
^ í u l n d o u ; las fiestas, y la víspera de ellas, y eIvSábadq, si ca-
han de echar. yere en Lunes, vaya el Vedel semanero á todos los 
Generales, á la hora de las lecciones de tódas facul-
tades, y eche la tal fiesta, ó fiestas, si fueren mas, 
para que todos los Catedráticos y Estudiantes se-
pan que; dias son los no ledivos, so pena de un peso 
por cada vez que en algún General dexare de ech^r 
Ja fiesta, lo qual hará en latin, y quando no la hu% 
biere, echará el Miércoles por asueto el Jueves. 
C O N S T I T Ü G I O N G C C . L X X V i n . 
/ ^ R d e n a m o s , que en todos los aétos públicos v|-
Que vayan con yan los dichos Védeles con susmazas al om-
f á ^ r d e b r o , á pie, ó á caballo, como fuere la Universidad, 
sida^, y grados, sin que puedan escusarse por razón alguna, Y asi-
mismo fian de asistir á todos los exámenes, años 
jpúblicos, y secretos, grados de Bachilleres, de L i -
cenciados, y Doélores , con las dichas mazas, 
C O N S . 
C O N S T I T U C I O N C C G . L X X I X . 
Rdenamos, que d Vedel semanero ha de ser ^ , 
TI» i / . * * i i ^--i . Que el Ved*5] se-
obligado a visitar todos los Generales, y vér mañero vis¿ ios 
el Doótor , ó Maestro que dexa de leer su Cátedra, ^^,eS) 5 vea 
ó no í e e la hora entera, y ponga por memoria las 
fallas que hiciere, en un libro, el qual sea obligado dê muitat'fd 
á tener con dia, mes, y ano* y quando se hayan de f)arsdendeasen̂  
pagar los salarios por el Reéior, y Diputados á los 
Catedráticos, l o llevará, para que Se descuenten las 
multas en las pagas, y queden en e l Arca; y la reía, 
don que diere quündo se hayan de pagar los dichos 
salarios, la de jurada, de que son aquellas las mul-
tas, y no mas, ni menos. í a l Vedel que se hallare 
que no ha multado, y procedido con fidelidad en 
esto, se le quite luego el oficio. 
C O N S T I T U C I O N ' C C C L X X X ; : 
^denamos^ue los dichos Védeles tengan cui-
dado de colgar, y adornar el Genera!, o teatro Qpe ^ Védeles 
todas las veces que sea necesario para aéto público, nê dmdoiê b 
ó grado, sin llevar por ello cosa alguna, dándoles "n"^5.̂ , p]rsi 
e l que ha de tener e! acto, o recibir el grado el re- ^as á ios Estu-
cando necesario para ello* Y asimismo lo tenga de Iantes' 
quitar á los Estudiantes las armas, quando entraren 
con elía.s e n las Escuelas, y las demás cosas que por 
estas Constituciones se les prohiben* 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X L 
ORdenaiBos, qtre los Védeles publiquen por todos los Generales los aétos, Repeticiones, obtigáciondeios 
conclusiones, y grados, que en la Universidad hu- los a ¿los. 
hiere, y llevarán á los Catedráticos d e la facultad 
Jas conclusiones, para que avise d e ellas á sus oy e n * 
tes, y los puntos que sé asignaren ál que entraré e n 
H eximen, áloa:I)o¿i:Dre^ y Maes tmde l a facul-
D d tad> 
2o8 
tad, y la conclusión doaoral, á todos los del Glaus-
tro9 con trompetas, ó chirimias; y si dexaren de dar 
- los dichos puntos, y conclusión doaoral á algún 
Dodor, ó Maestro, y por esto no supiere del exá-
raep, paseos, y grado, para hallarse en ellos, el Rec-
tor haga que la propina que el Doélor, ó Maestro 
perdió por no ser citado, ni avisado del Vedel, que 
no le avisó, se le descuente del salario, y se entere, 
y pague al Dodor. Y asimismo llevarán los puntos 
de las lecciones de oposición, ó. conclusiones á los 
Opositores. 
C O N S T l T U G I O i S Í C C C . L X X X I L 
Que no puedan | ^ R d e n a m o s , que los Védeles no puedan hacer 
^1icenc!a!encia ausencia de esta Ciudad, por pocos, ni mu: 
chos días, sin licencia del R e á o r , pena de perder 
su oficio; y si con ella hicieren ausencia, ó estuviere 
enfermo, nombrará el Redor quien sustituya en su 
• i - t o lugar. ; ,: 1 . 
C O N S T I T Ü G I O N C C C . L X X X I 1 I . 
ORdenamos, que enlos dias festivos, y cié asue-to tengan las Escuelas cerradas, y no permi-
Escueias cem- ftan9 ni consientan por nineuna via, que en ellas se 
das los diasfesti- ' . 1 / . . / 1 i 
vos. junten^ ni congreguen a jugar, ní a ot r a cosa algu-
na, sopeña de tres pesos por cada vez que en esto 
excedieren, los quales se aplican para el Arca de la 
Universidad, y el Redor los haga cobrar irremisi-
blemente. 
u 
Del Maestro de Ceremonias. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X I V . 
Rdenamos, q en esta Universidad haya Maes-
tro de Ceremonias, que ha de nombrar el 
Claus-
Glaustro pléno , y precisamente será Dodor ó 
Maestro por esta Universidad, eí que tuviere mag 
.^toS;7 podrá serlo el Secretario, como l I f f i T I M l 
mayor parte del Claustro, y en uno, y otro caso Se ^ ^ 
baga la elección por votos secretos? y el oficio de o ^ i Z Ú Z 
maestro de Ceremonias sea asistir á todos los aéios hsdeD0Inb«f. 
públicos, lecciones de oposición, grados de Bachi-
lkres^n.Med,c1na,^epeticiones, LicenciamÍen. . 
tos. Magisterios, y Doéioraíttientos, y en el paseo 
^ ellos, Y asií^smo alas fiestas que la Universidad 
celebra en su Capilla, y en sus acompañamientos 
en ios Entierros, y Honras de los Dolores , y , 
Maestros, y en Jas disputas de conclusiones públi-
cas, y en todos los dichos a^os ponga en sus asien-
tos, y lugares á los Dodores, y Maestros, sin que 
pueda ninguno, aunque se hagan cortesías, ceder 
su antigüedad, y el que la tomare incurra en pena 
de seis pesos para el Arca de Ja Universidad: y á t o -
das Jas personas de calidad que asistieren, confetme 
a euas ies dará lugar, guardando puntualmente lo 
dispuesto por estas Constituciones. 
G O N S T 1 T U C Í O N C C C . L X X X V / 
Rdenamos, que si concurriere algún Sr. Obis-
p ó l e le de lugar con su almohada, ó sitial en 
I Z ^ l w G ! n e r j , V f ' e se aC0Stumbra, y nocon^ Ugit^ Un 
sienta el Maestro de Ceremonias, que en los asien- m ^ ^ J v 
tos, y Jugares de los Dolores , y Maestros se siente ^ S í ^ 
persona que no lo sea; y si algún Dodor, ó Maes- ' Z l Z ^ T l o 
tro, estando con las insignias dcétorales, combida- losea' 
l e a alguna persona, que no lo sea por esta Univer-
sidad, y se je diere, incurra en pena de diez pesos 
para el Arca de Já Universidad, y el Redor , 6 
Maestrescuela que Jo consintiere, avisándoselo el 
Maestro de Ceremonias, incurra en la misma pena. 
D d a C O K S -
2 I O C O N S T I T U G I O N CCC. L X X X V I . 
insignia d e l M m Rdenamos, que el Maestro de Ceremonias^ 
tro^de Cfiremor para qUe sea cotócido, traiga un báculo en la 
^ maño, y el remate de él guarnecido de plata, con 
las Armas de la Universidad. 
C O N S T I T I J C I O N C C C L X X X V I I . 
ORdenamos, que los asientos^ y bancos dé la Universidad estén á cargo del Maestro de Ce-
t K c ^ o - remonias, para que tenga cuidado de que $eHevea 
nías. i los años públicos donde la Universidad hubiere 
de asistir; y no los pueda prestar pem de veinte pe-
gos, ni el Redor le pueda dar licencia para ello. Mi 
4 C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X y i I L 
.Rdenamos, que el Maestro de Ceremonias 
Salario del Maes» « w - v - . 
trp de ceremo- ^ / tenga de salario por su trabajo cien pefos ea 
nias-. cada un año, fuera de las propina?, que por esta$ 
Constituciones se ordena que se le paguen. 
TITULO xxx. 
De la Arca de laVniversidúd. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X I X . 
ORdenamos, que en la dicha Universidad haya una Arca fuerte contres llaves, de las quales 
t ^ i i a v e s ^ e o (como está dicho) una tenga el Redor, y las otras, 
las hade guardár, dos los dos Diputados mas antiguos, en l a qual han 
•f id que ,en ella i • • , 1 t . o i i ls Vb ' 'i 
{íadeeotiar. de entrar todas las rentas que se cobran de la Real 
Caxa, dé las mercedes que su Magestad le ha he-
cho, censos, arrendamientos de casas, propinas de 
;grados mayores, y menores, multas, penas, conde-
naciones, vacantes de Cátedras, y los demás emo-
lumentos que: por estas Constituciones le pertene-
cen; sin que pueda el Redor, y Diputados, Claus-
tro 
2 I I 
tro pleno, ó otra persona alguna, dispensar en que 
las dichas rentas, y demás efe&os referidos, entren, 
ó se detengan, ó depositen en persona alguna, pena 
de doscientos pesos al que lo hiciere, ó consintiere. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X X . 
.Rdenamos, que el Reétojv y Diputados, lue-
go que el Tesorero Sindico cobrare la-renta ^ J ^ ^ ^ f í 
de la Real Caxa, tenga obligación dentro de un dig. caxa, dentroede 
natural á entrarla en dicha Arca, pena de cincuenta Trc^y "o'demá! 
pesos, y cada dos meses ajustar con el Tesorero cada dos meses, 
^indico lo que hubiere cobrado de todos los efec-
tos, y edtcarlos asimismo en la dicha Arca; y si el 
ReiStor, ó aíguti Diputado estuviere impedidaj en* 
friegue la llave al V i c e . R e á o r , j . el Diputado al 
Diputado que se sigue por antigüedad, para que 
irremisiblemente se execute e?ta orden. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X X L 
Porqué conviene que haya puntualidad en co-
brar las multas, y penas en que se incurre por Sosd^mu 1̂'-
el Redor , Maestrescuela, Doátores, Maestros, penas,unoeo^ 
Catedráticos, y demás Ministros, se manda que v ^ t r o ^ e ^ e f d e í 
haya dos libros de muitas, y penas, el uno en poder Secretado, 
del Secretario, y el otro en poder del Tesorero 
Síndico, y uno, y otro se respondan, el del Secre-
tario, para qué apunte en conformidad de estas 
Contíituciones, y el del Tesorero Sindico, para 
que cobre; y cada dos meses se reconozca por el 
R e d o r , y Diputados si está ejecutado, y si no lo 
estuviere, se mande executar irretaisiblemente. 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X X I L 
ORdenamos, quejen la dicha Area Jjpyk un lir bro de entrada, y salida, en que sé^éMcriba lo d ^ e n t ^ ŷ T. 
que entra,y- de que procede, con dia, mes^y año^y ,idaei1 el Arca-
2 lo 
Y 
]o que se saca, y p á g a , a quien, c o m o , y para que 
e f e á o , formando las partidas e l Reétor, y Diputa-. 
dos ante e l Secretario, cobrando Cartas d e pago de 
aquellos á quienes se pagare, en o t r o libro, que pa-
r a esto b a d e haber asimismo en la dicha Arca; lo 
q u a l cümpla e l Redor, y Diputados, pena por dada 
pártida q u e dexaren d e hace r escribir, y formar, de 
veint^esos^demás d̂ e p a g a r eldaño que dedto r é -
S u l t a n a la dicha Arca".'? ' 
C O N S T I T U C I O N C C C L X X X X I I L 
ORdenamos, q u e cada quatrd'meses se junten ^ caaa quauo e l R e d o ^ y Diputados, y abran e l A r c ^ 
I^^tS^u^í de lo que e n ella hubiere caído, y cobrado, paguen 
y ios que han de tercios á ios Catedráticos, y demás Ministros de la 
mlh®f h$ Universidad, rata por cada uno lo que l e 
cupiere, desuerte que participen del aumentó, ó 
diminución, que conforme á sus situaciones lea to-
care; y no puedan pagar, n i l i b r a r cantidad alguna 
; anticipadamente á ningún Catedrático, ni Ministro 
en la RealCaxa, en el Tesorero Síndico, ó Secre-
íariOp de qualquier efeĤ ^̂ ^ sea, para que cobren 
priméro qué los demás, pena de pagar otro tanto 
para e l Arca de la Universidad, de lo que pagaron, 
ó hubieren librado, en q u e desde luego les damos 
por condenados; y antes de sacar el dinero del Arca 
saliéndose los Diputados, Catedráticos, y sin que 
ninguno de ellos intervenga, entren dos Dolores 
los mas antiguos, que no sean Catédráticos5 y te-
niendo e'stos impedimentos legítimos, los que 
siguen, para ver las multas que se presentaren por 
los Védeles , y ante todas cosas se bajen de sus saia-
tiosr y ^ t í e d e n en;dicha Arca.' Y: para que esto se, 
haga c á t o d o cuidado, y diligencia, se aplícala sex-
ta parte, para que se reparta entre el Redor , y los 
• Doftb-
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Dolores mas antiguos (no Gatedráticos) que asís* 
tierenf y ajustadas las multas, el Redor, y Diputa-
dos hagan la paga en la forma referida, sin qué asis-
tan á esto los DoSores no Catedráticos, que solo 
han de asistir al bajar las multasyporque los mismos 
interesados no intervengan en lo que les toca, 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X X I V . 
O R quanto dé no haberse acabado' de fabricar 
las Escuelas, y Capil!a de esta Universidad, Se Forma que se ha 
tomó forma por el Señor Dv Pedro Mbya:de G o ^ JtrttteXátT-
treras, como Visitador, que se quitase á cada uno ^ s , i Ministros, , , ^ i / • - i i . \ !o que se hade 
de los Catedráticos cierta suma de su salario, que reservar para u 
monta dos mil pesos cada año, los quales, por man^ [f;^¿ncaSti! 
damiento del Señor Marqués de Monte Claros, se á*á alguna ea ia 
i -n i ^ i t • i • Real Caxa. 
retenían en la Real Caxa, de lo mejor, y mas bien 
parado dé la renta, qué tiene en ella la dicbaUni-
versidád, de que resultan, y han resultado,grandes 
rezagos á los Catedráticos, y de no pagarles, no 
acudir con aquella puntualidad, que es conveniente 
á servir sus Cátedras; y atendiendo á que ya la.Uni* 
tersidad tiene Capilla, Generales, y las demás pie^ 
2as bastantes^ cómodas, y capac se ordena, y 
manda, que toda la gruesa de la renta de dichos 
Catedráticos, el Redor , y Diputados, cada año por 
tercios, ante todas cosas separen rata por cantida 
de lo que á cada uno tocare, quinientos pesos .para 
los reparos ordinarios, la qual cantidad se tenga, y 
guarde separada, sin que pueda gastarse en otros 
efeoos, qué en reparos de la Unifersidad necesa-
rios, y útiles, en que haya mucha cuenta y razón; y 
cada año se vea lo que sobra, para que en juntándo-
se alguna cantidad considerable, se pueda hacer al-
guna cosa útil, para mayor lucimiento de la misma 
Universidad^ con parecer del Claustro pleno, ó itn-
r - i po-
Que no se feten^ 
gaen la Real Ca-
xa lo que otra vez 
se ha retenido. 
ponerla á censo para la fábrica, con el mismo pare-
cer, y no de otra manera. Y separados, y bajados 
los dichos quinientos pesos, la demás gruesa que se 
forma de lo que se ha librado en la Caxa Real de 
lo procedido de las encomiendas, que su Magestad 
ha hecho merced, y de los censos, y demás rentas 
que tuviere, se reparta entre los Catedráticos, pa-
gando á cada uno lo que se le debiere, conforme á 
su situación, y los Ministros, y Oficiales de lo que 
sobrare de las rentas, y lo que faltare del Arca de 
la Universidad; coin calidad, qué si por algún acci-
dente fuere necesario en lo venidero hacer alguna 
obra, ó reparo considerable,, que no báste la canti-
dad de quinientos pesos. Juntándose el Claustro 
pleno, con consulta del Señor Virrey, se ratee has^ 
ta lo que pareciere,/ fuere necesario éntre los di-
chos Catedráticos, como no exceda de los cincuen-
ta pesos^que se les quitaban antes, y acabada la di-
cha obra, se buelva otra vez, quedando solo el coto 
de los quinientos pesos, que se establece en está 
Coristicution^ Y atento ala orden que tenemos de 
su Magestad^ p^ra que dispongamos ( entretanto 
que no manda otra cosa) lo que mas convenga: or-
denamos, y mandamos, que los Oficiales Reales no 
retengan cantidad alguna de la que su Magestad 
tiene dada, y librada á la Universidad, sino que las 
libren, y paguen enteramente por sus tercios, para 
qüe se distribuya conforme á estas Constituciones, 
para lo qual se dará por mi á la Universidad los 
despachos necesarios, r 
T I T Ü -
De los salarios que ha de pagar la Vniversidad á los CaT 
tedraticos^y ^Ministros. 
C O N S T I T U C I O N C G G . L X X X X V , 
L CatedrátiGO de Prima de Teología^ 
, setecientos pesos. p 700 p#1 
A l de Prima de Cánones, seteGieiitos ps. 0 700 p. 
A l de Prima de Leyes, setecientos pesos* tJ 7oo p* 
A l de Sagrada Escritura, seiscientos ps. y 600 p. 
A l de Vísperas de Teología5seiscientos ps.|j 6©o p* 
A l de Decreto, seiscientos pesos* \}6oo p. 
A l de Vísp, de Cánones,quatrocientos ps^ü4^00 p. 
A l de Vísperas de Ley es, quatroeientos, y 
cincuenta pesos. p f^d p; 
A l de Instituta, trescientos pesos* U 300 pB 
A l de Cíementinas, cien pesos* ü 100^ 
A l de Prima de Medicina, quinientos ps* ^ 500 p* 
A I de Vísperas de Medicina, trescientos p. 0 300 pé 
A l de Anatomía, y Cirugía, cien pesos, jj 100 p. 
A l de Método, cien pesos. UIOop« 
A l de pfopriedad de Filosofía, trescientos 
y ochenta pesos* Uj^op» 
A l de Temporal de Artes, trescientos y 
veinte pesos* U320 p, 
A l de propriedad de Retórica, ciento y 
cincuenta pesos. U ^ ^ P* 
A l de propriedad de Astrologíá, cien ps, \} i 00 p. 
A l Secretario por sü salario, doscientos ps-U 2oorp* 
A i Tesorero Sí ndico, doscientos pesos,, u 200 p. 
A l Maestro de Cereítíoniás? cien pesos* Ú 100 P* 
A i Contador, Cincuenta pesos. p 050 p* 
A los Védeles , á cada uno ciento y cincuen-
- E e ta7 í j65^P-
2 l 6 
Suma de la buélta. 70 6 5 0 p. 
ta pesos; y otros veinte por el cuidado 
que han de tener de la Capilla. U 320 P-
A l Visitador de la Capilla, veinte y cinco 
pesos. U 0 2 5 pl 
A l Cirujano, que se faa de hallar siempre 
^ al hacer Anatomía, cincuenta pesos. u 0 5 0 p. 
TITULO X X X I I . 
Ve los hieñeS) y wntas que tiene la Universidad* 
lene la Universidad en la Real Caxa, cada ano, 
mil pesos de oro de minas, que hacen de T i -
puzqme mil seiscientos cincuenta y quatro pesos, 
tres tomines, y quatro granos, por Cédula del Rey 
nuestro Señor Felipe Segundo, su fecha en el Par-
do en quatro de Oñubre de mil y quinientos y se-
tenta, refrendada de Juan Velazquezde Salazar su 
Secretario. 
Mas, en dicha Real Caxa, cada año, tres mil pe-
sos de oro de minas, que hacen de Tipuzque qua-
tiro mil novecientos sesenta y tres pesos, un tomin, 
y diez granos, por Cédula del Rey nuestro Señor 
Felipe Segundo, su fecha en veinte y cineo de Ju-
nio de mil y quinientos y noventa y siete, refren-
dada de Juan de Ibarra su Secretario. 
. E n los Pueblos de Tufutepec, Nopala, y T u -
quilla, en la Provincia de Xicayan, que antes esta-
ban en penas de Cámara, y los situó en dichos Pue-
blos el Señor Virrey Marque's de Gelves, porsu 
mandamiento de veinte y ocho de Febrero de rail 
y seiscientos y veinte y dos, y los confirmó el Rey 
nuestro Señor Felipe Quarco por Cédula de trein-
ta 
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ta de Agosto de mil y seiscientos y veinte / qua-
tro; y aunque esta situación era de ochocientos y 
veinte y siete pesos^un tomin, y ocho granos de 
Tipuzque9 han quedado en seiscientos y veinte y 
nueve pesos, y seis tomines, que h o y se cobran por 
minoración, y baja que han tenido los Tributarios. 
Mas, trescientos pesos de Minas, que hacen de 
Tipuzque quatrocientos y noventa y seis pesos, dos 
tomines, y seis granos, que estaban situados en los 
Pueblos de Cocula, Yzquitepeque, y por minora-
ción de los Tributarios, lo situó el Señor Marqoe's 
de Cerralvo en los de Meztitlán, por su manda-
miento de nueve de Agosto de mil y seiscientos y 
treinta y cinco, refrendado de Luis de Tobar Go-
dinez Escribano de Gobierno. 
Tiene sobre la Hacienda de ganado mayor de 
Alonso Pérez de Bocanegra, que h o y poseen sus 
herederos, de censo al quitar, tres mil y seiscientos 
pesos de principal, que rentan ciento y ochenta pe-
sos en cada un año. 
Mas, dos mil pesos de censo al quitar sobre Ha-
ciendasde labor de Juan Ramos Rincón, q hoy po-
seen sus herederosjq rentan cien ps. en cada un año. 
Mas, ciento y setenta y dos pesos, que paga ca-
da año de censo perpetuo. Doña Anna Carrillo, y 
sus herederos, del Solar del Padrón de Alonso de 
Avila, de que hizo merced su Magestad el Rey 
nuestro Señor Felipe Segundo á la Universidad 
por Cédula fecha en S. Lorenzo el Real en prime-
ro de Junio de mil y quinientos y setenta y q u a t K V 
refrendada de Antonio de Herazo su Secretario. 
Mas, cincuenta pesos de censo perpetuo, que 
paga en cada un ano la Viuda de Juan Garda Rey , 
por el Solar que se le dio para labrar unas casas, 
que están á las espaldas de la Universidad. 
E e 2 Mas, 
Mas, veinte pesos de censo perpetuov que pa-
ga en cada un año Pasquala Floresr de otro peda-
zo de Solar de diqha Universidad. 
Mas, catorce pesos de censo perpetuo, que pa-
ga Juan de Morales, por otro pedazo de Solar. 
Mas, veinte pesos de censo perpetupv que paga 
Bartolomé Testa, de otro pedazo de Solar. 
Mas diez y siete pesos de censo perpetuo, que 
paga en cada un año Juan de Morales Sosa, por 
otro pedazo de Solar 
as doce pesos de censo perpetuo, que p a g a 
en cada un añojuan de Olviar Oroz, p o r otro pe* 
dazo de Solar. 
Mas, veinte y siete pesos de censo perpetuo, 
que paga en cada u n año Christoval Pérez Romo, 
de otro pedazo de Solar. 
Mas, cientoy cincuenta pesos de arrendamieri-
to en cada un año, de una Tienda, que está detrás 
de la Universidad, linde con las casas en que habita 
e l Secretario. 
Mas, tiene la Universidad una casa grande, en 
que vive el Secretario. 
Mas, otras dos casas pequeñas detrás de la Uni-
versidad, en la calle del Azequia real, linde con la 
Tienda de la esquina, y otra Tienda junto á la casa 
donde vive el Secretario. 
Tiene de todos los grados de Bachilléres qua-
tro pesos de Cada uno. 
Del aéio de Repetición, en qualquier facultad 
quesea, dos pesos. 
De l grado de Licenciado, veinte pesos. Y del 
d e Do¿tor, ó Maestro, treinta pesos. 
De la posesión de Cátedra de propriedad doce 
f esos,:y de l a d e temporal, ó de sustitución ocho p s . 
D e cada matrícula u n real, e n todas facultades. 
T I T U -
De los derechos que se han de pagar en esta Vm-versidai. 
, G O N S T I T Ü G I O N C C C . L X X X X V 1 L 
O S Estudiantes de esta UniTersidad, paguen 
por la ce'dula del examen de Gramática ün pe-
so para el Gatedrático de Retórica; 
Los que entraren á oír Artes en el Colegio de 
S. Ildefonso de la Puebla, paguen dos pesos, uno 
para el Catedrático de Retórica, y otro para ios 
Exáminadores, que se señalan en la Constitucioa 
doscientas y treinta y quatro. 
D e cada matrícula, en qualquier facultad, pa-
guen dos reales, uno para el Arca de la Universi-
dad, y otro para el Secretario. Y los Estudiantes de 
la Puebla, paguen allí de la primera matrícula tres 
reales, y de todas las demás dos reales. 
De jurar un curso, en qualquiera facultad, aqui, 
y en la Puebla, lleve el Secretario quatro reales, y 
no mas. 
Por el grado de Bachiller en Artes por sufi-
ciencia, se paguen quatro pesos para el Arca de la 
Universidad. Nueve pesos á los tres ExáminadoreSj 
tres pesos á cada uno. Otros tres al Redor , si asis-
tiere, y no de otra manera. Dos al que diere el gra-
do, y tres por la presidencia del aftc. Dos a los Ve -
deles, uno á cada uno. Quatro pesos al Secretario, 
por todos los derechos del grado, su asistencia, es-
cribirlo en el libro, sello, y títulos, y no mas. 
Por los grados de Bachilleres en Artes por 
curso. Teología , Cánones, y Leyes, quatro pesos 
para el Arca de la Universidad, dos al Doólor, ó 
Maestro que diére el grado, dos álos Védeles , qua-
tro al Secretario por todos sus derechos, como que-
da dicho. 2 Por 
i z o , 
Por el grado de Bachiller en Medicina, quatro 
pesos para el Arca, veinte y quatro pesos para los 
ocho Examinadores, tres para cada uno- tres pesos 
para el que presidiere el afto, y dos por dar el gra-
do; tres para el Redor , si asistiere, V ice-Redor, ó 
Dodor mas antiguo, que estuviere presente su-
pliendo por él;, dos pesos al Maestro de Ceremo» 
nias; dos á los Védeles; y, quatro pesos al Secreta-
rio por todos los despachos. 
De cada Repetición, al Decano quatro pesos; 
al Secretario dos pesos; al Maestro de Ceremonias 
un peso; y al Arca de la Universidad dos pesos. 
De los Quodlibetos, y ados menores, que han 
de tener los Teó logos para obtener el grado de L i -
cenciado, no paguen derechos dé la información 
que han de dar los Religiosos, de haber oído A r -
tes en su Religión, para cursar Teología , un psso 
al Secretario, y por la matricula lo que los demás. 
Por el grado de Bachiller en Artes por los cur-
sos de su Religión, si quisieren recibirlo, paguen 
de derechos lo que los demás Estudiantes que lo 
reciben por curso. 
Los Religiosos que se admiten por Bachilleres 
pasantes en esta Universidad, siendo Presentados, 
ó Maestros de su Religión, ó en virtud de Patente 
de su General, Capítulo General, ó Provincial, 
conforme á la Constitución doscientas y setenta y 
siete, paguen de derechos quatro pesos para el Ar^ 
ca, quatro para el Redor, y dos para el Secretario. 
; Por qualquiera testimonio de cursos, matrícu^ 
las, ó de autos, qualesquiera que sean, de la busca 
del primer año tres reales, y por los demás á dos 
reales. 
Por la incorporación en esta Universidad de 
Bachiller graduado en una facultad, quatro pesos 
al 
Z l t 
al Arca, quatra al Re£lor5 y dos al Secretaria, Y si 
la inGorporacion fuere en dos facultades, se paguen 
estos derechos doblados. 
Por el grado de Licenciado en todas íacültadesf 
detodáspropinasvy derechos seiscientos pesóSjy 
no mas, que se han de repartir en la forma que se 
dispone en la Constitución doscientas y norenta y 
Por el grado de Doábr^ las propina^ y dere-
chos que se ordenan en la Constitución trescientas 
y veinte y quatro. 
E l que llevare Cátedra de propriedad^ témpo-
ra!, ó de sustitución, pague los derechos que se 
disponen en la Constitución doscientas y veinte y 
Y este Arancel se ponga en la Secretaría de k 
Universidad, y en la del Colegio de la Puebla, para 
que todos sepan los derechos que han de pagar, pe-
na de quatro pesos al Secretario por cada vez que 
tío lo tuviere en público* 
TI 
D e ja aplicación dé las penas de-estas CónstitUcioms* 
C O N S T I T U C I O N C C C . L X X X X V I I L 
RdenamOs, que las penas que por estás Con^-
tituciones se incurrieren, sean irremisibles, y 
por ninguna razón el ReSor , Maestrescuela, ni 
Claustro pleno, las puedan alterar, mudar, mode-
rar, ni remitir; y las que por ellas no están aplica-
das, se aplican todas al Arca de la Universidad. 
i T I T U -
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T)e los Juramentos que han de hacer el ReBor¿ Conciliar 
rioSy Oficiales^y los que se graduaren de BachillereSy 
LicenciadoSy y Doffores en esta Vniversidád* 
C O N S T I T U C I O I S Í C C C . L X X X X I X , 
Juramento q m ha de hacer el Redor antes de ssr 
adtnitidó al exercieio de su oficio. 
EGO ReBor, eíeBm ni hac celehrt Umverútate Stud'n generalk Cmtath Mexicana, mro per Sancla De'i Evan» 
gelia pet me corporalher táBa, quod ah hac hora m an-* 
tea fideln, & oheitem ero Beato Petro Apoítolorum Prtmtpi, 
& SanB£, ac universal Eccleú¿e Catholic¿ey & Sanflhúmo Do* 
'mmo mUro N . Ponúfiá Máximo, emque successoribm camni-
te intrantíbus, &* mvlBmmo Regt nostto- N., eimqm succemri-
hmy necnon d'M¿e Unmerútaú Matr i me¿e, &* nec ero inconct* 
-lio. quo údtm Domm msírt, aut aftqim esuccessonbm eormn vt^ 
iam perdanty aut memhrt muúlaúonem paúantury aut peYícu~ 
lúm alíüd captura, aut dtgmtaúsyVel auBoritath am'imms' m* 
•• mmeat'y sed qmdqmd m meam pervenerit mtitíam m ¡psorum 
detrmentum {nidia interveniente mora) propone meo impediam 
ne fíat) quod ú per me \mpedtre. non poium, ipús-, m t eorum 
Vicarm notnm factam, Concilmm quod per se, ve! mmiiumy 
aut Utteras nnh 'i credidermt, signo, verbo, vel nutu ad eorum 
damnum, veí prtftudicmm m i l i ; pandam, & hisuper offiáhm 
ReBor a tus mih'i commhsum bene-> &* fideiíter geram, &* excer* 
cebo: honor ts, a a. tnrá, uüiitatem, . & commoda Umversttatis, &* 
Stüdenúmn, remolís odio, graúa, & favore, pro vihhm procu-
rabo; pecunias, &1 alia bona qu£cunque Umv.ersitatis^ 'qtue ad 
manus meús) Sf ¡n p ot estáte ni me am deventfmt fideiíter con-
íp vabo, nec aliqmd ex é¡s expendam, nm m Ümventtatis uú~ 
Ittatem, &* proüt ¡n Consútuüombus iis cavetur, & dum officto 
funBus fiiero, veram futuro ReBorí, 8f Deputatis raúonem red-
dam, & si qutd penes me remanserit, dlud itatmi reddita ra-
tione reddcim, & statuta emsdem UmversUahs. ¿ervabo^ & fa? 
ctarn propone ab alus servari, a munenhus absUnebé, & meos 
omni diligent 'ia, qua potero, abstineri procurabo, & alia faciarn, 
T|rr.T*Tp *•••' ' 1 • , qu<e 
qutf ad ReBorh Ipúm stuiú officmm de turey vel comuetudme 
pertmere mmmtury su: me Dem adiuvet, &* h¿ec Sancia Del 
Ev angelí a per me gratts taBay & ¡ta turo, 
C O N S T I T U C I O N C C C C . 
Juramento de los Conciliarios. 
I^GO N . ConcíUar'ms éleBm tn hac celébr¡ Umverfítatey tu-_j ro per SanBa Del Evangeliaj per me torporalhefi taBay 
quoá ab hac hmq m antea fidelisr & ohedtem ero Beato 
Petro Apoitolorum Pr'mápt^ & SanBtej-ac unwersaü Eccleúw 
CatholíC£y &f SanBnstmo Domino mstro 'N. Fonüfici Máximoy 
emsque successortbm.canonice intrant'ém, & 'mvlBmtmo Regí 
nostro & ems síMcemribmy nemon diB¿e Umversítati Ma~ 
trt me£, nec ero m c'onciüó qm ndem Dommi msiriy m t alt-
qun lucceísúrum smrum vitam perdant^ aut mernbtt fnuulattG-
nem pattantury atit peñcuUm aüñd captur:£y vel uaím-y autdtg-
mtatiSy vel auBortiatís-am'mofm ¡pm tmmmeat sedqtudqmd ?n 
meam pervenerh noth'mm m ipsorum detrmenUnn nidia%. ínter-
Demente mora ) proppsse meo tmpediamy ne fíat y quod si per me 
Impediré non potsmiy ¡pst'Sy aut eorum p7icarm notum factamy W 
conálmnt quod per se y vel nuntiumy aut htterm míbltradidermty 
signo y verbo y vel nutu ad eorum damnumy velpr£Íudtciumy nuil i 
pandam-y &* msuper officium Conctliariatus rmhi commissum be-
néy &* fidelker geraniy & excerceboy bonumque, 6f légale con-
cilium ReBori meo daboy &* qmúes vocaím fuero ab eodem ve-
mam ad ems mandatum: Statuta.Universttat'fs proposseservabo, 
&* mfaBisyaut negotiis Univerútaús auxirmm} conciliumy & fa-
vor em fideliter prcestabo: a muneóbus .absimeboy & meos omni 
díligentia, qua poíerOy absiinere procuraboy&> alia faciam, qu¿e 
ad ipsius Conciüariatus officium de iurey vel consuetudine perú-
nere noscmtury sic me Deus adiuvet, & k¿ec S. Del Evange-
üa per me gratis taBay & ita turo» 
C O N S T I T Ü C l d N C C C C . I . 
Juramento dé los Oficiales de la Universidad. 
GÓ N . iuro per h¿ec SanBa Dei EwangeM corporalitér 
per me gratis taBüy quodvobis Domino ReBori me0y& 
pro tempore futuro ReBoriam excercentéusy '& ómnibus, 
& singulis mandatis vestris in l iciüs,& konesth obediam):&> m 
Ff vego-
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pegotm - Unmrsltath,, & faBís, concílmmr ciuxilmm, & favorem 
(ideluer pp¿estúbofpee pradiBa- contra tpsam Umversjtatem, sim 
em borium Statutum alkui dahg> & ad vocatíomm vestram ve-
mam toUes qmt'm fiero reqmútmy & imuper offictum miht 
comrmmm, iene, fef fideUter-exequar, & excercebo; -honores, ac 
mray uúlhaíes, & commoda Umverstíatis.(remotts odto, graúay 
% f favore) pro vtfihm procüraho: Statufa Unróersttatn tpsms 
quantum ad offic'mm meum pert'muertt observaba, pe me Deifs 
•adiuv€ty.&> M^c. SanBa Det. Ev angelí a ha< ¡uro, 
C O N S T I T Ü G Í O N C G C C I I . . , 
Juramento;, y Profesión de la Fé? conforme al Santo 
GonGilio de Trento? que han de hacer todos los que 
se graduaren en esta Universidad de Bachilleres, 
Licenciados, Do£lores3 y Maestros, y se incorpo-
raren en ella, y los que llevaren Cátedras, antes de 
tomar posesión de ellas. Y Juramento de la Purísi-
ma Concepción de la Virgen Santísima M A -
R I A Señora nuestra. 
GO firma fide credo, & profiteor ommáy &* s'mgula 
qu¿e conúnentur m Símbolo F¡de¡y quo SanBa Romana 
Ecdeúa uútnry v'ídelket: Credo ¡n unum Deum Patrem 
Omnlpotentem faBorem cccl¡y & terr¿ey vtúhtlium ommumy &* 
mvmb¡l'mmy fe3 m unum Dom'mum lesum Chr 'istum Ftl'mm Del 
untgenítumy &* ex Patre naium ante omma sécula Deum de 
Deo, lumen de lummey Deum verum de Deo veroy gemtum non 
faBumy consubstantialem Patr¡y per quem omma faBa sunt, qut 
propter nos hommesy & propter nostram salutem descendit de 
coel'isy &* mcarnatm est de Spmtu SanBoy ex Marta Vtrginey 
' & homo faBm esty Crudfixus eúam pro nob¡sy mb Ponito Pt~ 
lato passus, 6f sepultus est- & resurrexh terúa díe secundíim 
Scripturasi ascendk m coelumy sedet ad dexteram. Patr¡sy &> 
tterídm venturus esty cum ¡[loria ¡udkare vivos, mortuos, cu-
ius regm non eñt finiSy & ¡n Spmtum SanBum Dom'mumy &* 
vwlficantemy qui ex Patre, Fdioque procedh, qut cum Patrey 
& FtUo s'mul adoratur, & conglonficatur qm locutus est per 
Prophetasy&> mam SanBam, Catholícam,& Apostoltcam Eccle-
úámr confíteor unum Bapúfma} m remhúonem peccatorumy & 
ex-
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expeBo reíurreBfonem mi)rtuofUmy & vltam venturi ueciíl?, 
/¡men. Apostólicas^ fe3 Ecclestasúcas tradtúonesy reltquasqm, 
ejmdem Excles'ite obsenmíífjy}esy & constutiimies firmmtme ad~ 
m'ttto, & ampleBor. Item Sacram Scr'tpturam iuxta eum sen-
ium quem t e m t i t t e n e t : SanBa Mater Rccleúa ( cutm est iu~ 
dtcare de vero semu) &f mterpretaüone Saerarum Scrtptura-
r v m ) admito nec eam unquam mú iuxta un anime rn cómemum 
Patrum accipta 'mj & ínterpretabor.P.rpjiteor. quoque 4$ptem esse 
hérex & propne Sacramenta novae Le gis a JesuChristo Domi-
no mstro instituía y adqué ad salutem humam generis, licet non 
ámnia smguíis necessaria, scílket Baptismum, Confirmationem9 
Eucharistiam, Pocnitenttam, RxtremamunBtonem^ Ordmem^^ 
Matrimomum-, illa que gratiam conferre, &*. ex his Baptismum,. 
Conjirmatwnem, & Ord¿ñemy sine sacrilegio reiteran non pone, 
receptos quoquey & approbatos Eccleúa Catholicrf ritm in su-
pradiB.orum omnium *Sacramentoyum solemni administratione 
f ecipioi& admitto: omnia, & úngula^ qu¿e de peccato origina* 
l i j & de iusúficatioñé' tn SacrosanBa Tridenúna Sínodo difini-
ta, & declarata fuerunt ámpleBory &* recipio: profiíeor pari-
ter m Mtssa offent Deo verttm^ proprium, & propiüatorium Sa~ 
crifictüm pro vivísy defunBis, adque in SanBmtmo Eucha~ 
t 'isti¿e Sacramento esse veré, fef rea¡iterJ&> substanúaliter Cor-
pus, & Sanguinem una cum anima, & divinitate Domtninostñ 
"Jesu Christ!, fierique corversionem totius substantive pañis in Cor-
pus, & totius substantive vini in Sangmnem, quam conversionem 
'Catholica Ecclesia transübstanñaúonem appellat, faíeor eáqm 
s/tb altera tantum specié totum, adque miégrum^ Christum, ve-
rumque Sacramentnm sumrni. Constanter teneo purgatormm essey 
'animasqué ibi detentas fidelmm- suffragns iuvarh simditer, : & 
SanBos una cum Christo régnantes venerandos^ adque invocan-
dos esse, eosqüe oratiónes ¡Jeo pro nohis ojferrey adque eorum 
'reliquias esse venerandas firmis-sime assero: imagines Christiy ac 
Deiparte semper ^irginiSy neenón atwtum SanBorum habeñ-
dasy & ' retinendas essey atqne eis debitum honorem, ac venera-
tionem impúrtiendam: indulgentiarum etiam potestatem d Christo 
' in Ecclesia refiBam fuisse, illarumque mum Chrisúano populo 
máxime salutarem esse áffirmo-, SanBam, Catholicam^ Apos-
' t oí team Romanam Ecclesiarñ omnium E.ccltúarum M a t r e m ^ 
Magjstrdm agnosco: Romanoque Pontifici Beati Petrir Aposto-
lorum P r m á p n successoriy ac lesu C/pristí Vicario, vtram ohe~ 
Ff 2. dien-
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dtenitam spondeoy 'izc turo c¿eiera ttem omnm a Sacrh Canom-
bm^ Sf Oecumemús Cmcilih, ac pr¿ec'tpue a Sacrosanta Trt-
dentina Stnodo tradlta, dejínltay & declarata Indub'itanter re-
ĉlpioy atque profiteor, slmulque contraria omnla* atque haere-
tes quascumque ab Ecclesla damnatasy & reieBas, & anatbe-
maúzatas ego parlter damno relíelo, &* anathematlzo: hanc 
veram Cathollcam fidem, extra quam nemo salvm esse poiesty 
quam In presentí sponte profiteor, fef veraclter teneo eandern 
integram, Invlolatam, mque ad extremum vlt¿e spírttum 
comtantlsslme { Deo adluvante) retiñere, & confitería atque a 
mels subdltlsy vel lilis quorum cura ad me m muñere meo ex* 
peBavlt tenerly docere, & pnedtcarly quantum m me erlt cu-
raturum, ego Idem, N. spondeoy voveoy ac luro. Atque etlam 
iuro per SanBa Del Evangelta a me corporalitér taBa. ^uod 
D . Regí CastelUy & legionis huius Univerútatis Patrono y suis-
que Více-Regtbus hoc Regmimy elus pote&ate gubernatihus fide-
lls ero. Et vobis D. ReBori meo, & pro tempore futuris ReBo-
riam excerceniibusy & ómnibus y & singulls mandatis vestris, m 
licitisy & honestis obediamy & In negotiis UniversitatiSy & Ja Bis 
consllhmy auxlllumy & favorem fideliter pr¿etíaboy nec prtfdiBa 
contra Ipsam Ünlverútatemy seu, elus bonum statum alicui dabo, 
& ad vocatlonem vestram venlam toties quoties fuero requisitusf 
sic me Deus adlmety & htec SanBa D ú Evangeliajmeque ero 
m consilio adversus Constitutionesy &* Statuta pr¿ediB¿ Univer-
útatis, 
T l A M ego\Y{. Omnlpotentl Deo ÍArglnis Fdioy atque Ipsi 
Í SanBlsslma Deipara, qu¿e mater est sapienú¿e ommum 
Maglstra morum disciplina cor am per llimtrt hutus Regahs Unt-
vemtatls Mexicana Domino ReBore (si fuere grado de Bachi-
ller; y si de Licenciado, ó Doótor : ) Domino Cancellario, & 
c¿eíeris Domims DoBorlhuSy & Magistrisy promitOy.ac iurú.ptr 
h¿ec tpsa SanBa quatuor Evangelia, me iuxta piamy ac lauda-
hilern hu'tus Umversitalls Cónstitutlonem ( quam firman^ pppe* 
tuamque fore cupioy ac voló) semper, é f ubique professurum^ 
doBtirum-y de fémur um y ñeque unquam allter verbo, scriptOy aut 
qúacumqm alta raúone aButim, yirginem SanBmtmam m pri-
mo ipso vita ImtiOy primoque Conceptlonls Instanti omni prorsus 
crtimaln culpa labe carulss^ quod {quantum mihi per Ecck-
stá Catholicay & SanBissimorum Patrum, ac Poníificum san-
B'mes bcet) toto cor de profiteor, ac credo, atque ad D / t , & 
Im-
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Immaculatce ÍArginn Matrh glorictm, $ap'ientt£ splendorem, bu~ 
ius Academice, & órnamentum, &* amm¿e mea salutem cessu* 
ntm spero* 
T)e la Conservación de estas Cónstituciones* 
C O N S T I T U C I O N G C C C . I I L 
Rdenamos^ que estas Constituciones, aegüti^ 
y como suenan, y en ellas está dispuesto^ y 
ordenado, se guarden, cumplan, y executen indis-
pensablemente , de tal manera, que el Reétor, 
Maestrescuela, Claustro pleno^ ni otra persona, 
por ninguna causa, puedan dispensar, alterar, ni 
mudar cosa alguna de ellas; y lo que dispensando, 
ó declarando, ó huyendo el verdadero sentido de 
estas Constituciories^ en contrario se hiciere, sea 
irrito, nulo, y de ningún valor, ni efeSo, sobre que 
á tordo el Claustro se le encarga la conciencia; y de 
tal manera se prohibe, que por vía de gracia, ni en 
otro modo, se pueda proceder á votar, ni á execu-
tar en el Claustro, ni fuera de él cosa alguna en con-
trario, alterando, interpretando, declarando, mu-
dando, ó dispensando en dichas Constituciones^ re-
servando, como reservo en mi, mientras su Mages-
tad no ordenare otra cosa, el declarar, y resolver 
qualquiera duda, que acerca de ellas se ofrezca. Y 
asimismo reservo en mí el agravar las pedas, aten-
der, y cuidar de su ejecución, hasta qüe con efecto 
queden prafiticadas, y observadas las dichas Consti-
tuciones; las quales el Secretario de la Visita, en 
Claustro píeno, las ootiííque5 para que los dichos 
R e d o r , Maestrescuela, D o l o r e s , Maestros,^ 
Conciliarios de la Universidad, y personas á quie-
i nes 
nes tocan, desde e l dia de su notificación, las guar-
d e n , y cumplan, debajo de las penas en ellas conte-
nidas. Y que se impriman^ y entrieguen á todos los 
referidos, para que mas cómodamente las puedan 
reconacér, entender, executar, y cumplir. L o qaal 
proveo, y mando eq e l entretanto que por su Ma-
gestad, y su Supremo, y Real Consejo de las In-
dias otra cosa se proveyere, y ordenare. E n Medi-
c o , á veinte y ocho d e Septiembre de mil y seis-
' C ientos y quarenta y cinco años. E l Obispo de la 
Puebla de los Angeles; Por mandado de su Señoría 
Obispo Visitador; Alonso Corona Vázquez Escri-
^ N la Ciudad de México , en catorce días del 
Notificación ai ^ mes de Oflubre de mil y seiscientos y quaren-
ciausuopleno, ta y cinco años. Estando en las Reales Escuelas, y 
Universidad de esta dicha Ciudad, juntos, y con-
gregados en el General de ella, el Sr. Dr . An-
tonio de Gavióla Fiscal del Santo Oficio déla San-
ta Inquisición de esta Nueva España, Reftor ac-
tual de la dicha Real Üniversidad. Y los DoSores, 
y Maestros de dichas Escuelas, y Conciliarios, pará 
efeSo de hacerles notorias estas Constituciones: 
conviene á saber, el Señor Dr . D . Andrés G ó m e z 
de Mora, Oydor de la Real Audiencia. E l P. Mró . 
F r . Damián de Porras, de la Orden de P. Santo 
Domingo. Dr . D . Luis de Esquivel. Dr. Francis-
co López de Solis, Catedrático de Prima de Cáno-
nes. E l P. Mró . F r . Bartolomé Pacho, de la Or-
den de S. Agustin. Dr. PedroMexia de León. E4 
P. M r ó . F r . Diego de los Rios, Provincial de di-
cha Orden de S. Agustín. E l P. Mró . Ff . Juan de 
Herrera, de la Orden de N . Señora de la Merced, 
Catedrático en propriedad de Yísperas de Teolo-
gía. Dr . Juan Bautista Mártinezde Zepeda, Cate-
drático 
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drático de Sexto en propriedad. Dr . Jacinto de Ja 
Zerna. P. Mró . F r , Antonio de Barrientos9 Prior 
de la Orden de S. Agustín. E 1 P . Mró .Fr . Tomás 
Cano, de la Orden de N . Señora de la Merced. P.. 
M r ó . F n j a a n de S. Pedro5 de la-diclia Orden Dr. 
M . Juan Diez de la Barrera, Catedrático de Insti* 
tituta, P. M . F r . Gerónymo Román, ProyinGial 
de N r á . Señora de la Merced. P. M r ó . F r . Joan de 
Yrolo5 de la dicha Orden. P. M . Fr.,Francisco de 
Pareja de la dicha Orden de la Merced. P, Mró. Fr-
Juan de Rueda, de ía misma Orden. P. M . Fr - Luis' 
de'Herrera, de la Orden de S.: Agastin. P. M . F r , 
Agustin Diaz, de la dicha Orden. P. M . F r . Luis 
de Cifuentes, de la Religión de Santo Domingo.. 
P . M . F r . Juan Medrano, de Ja dicha Religión."?. 
M . F r . Francisco Naranjo, de la misma Religión. 
P* Mró . F r . Alonso Diaz, de la dicha Religión. 
P . M . Fr. Alonso de la Barrera, de la misma Reli-
gión. Dr . Christoval de la Carrera. D r . Bernardo 
Vázquez Mellado. Dr. Juan Bautista de Arce, Dr. 
Marcos de Portu. Dr . Simón Estevan de Alzate, 
Catedrático de propriedad de Prima de Artes. Dr . 
Luis Ximenez de Carbajal, Catedrático de pro-
priedad de Código. Dr . Juan de Aguirre. Dr. D . 
Antonio de Saíazar y Cárdenas. D r . D . Francisco 
Hurtado de Arziniega. Doétor Diego Rodríguez 
Campos. Dr. Sebastian de Castro, D r . Pedro de 
los Arcos Monroy. D r . Alonso Fernandez Osorio, 
Catedrático de Prima de Medicina en propriedad. 
D r . Nicolás de Alemán. Dr . M . Joseph de Prado, 
Gatedrático de Visperas de Medicina. D r . Diego 
de Magaña. Dr . Domingo Arias. D r , Juan de Mel-
garejo. Dr . Lucas de Cárdenas. M . Antonio de la 
Torre Arellano. M . Ignacio de Hoyos Santillana, 
M . Mathias ds Santillan. Br . Nicolás de|Figueroa, 
i Con-
Conciliario-;BrrBérsardo Alvarez ReiIlol .Br. Juan 
Ruizdel PortilJo. Br.Joao de Rivera. Br.Rodrigo 
, .Ruiz de Zepeda. D , Pedro de Argos,-.Concilia-
rios. Yo Alonso Corona Vázquez Escribano de su 
Magestad? y.de la Visita, y- demás Comisiones del 
cargo de su Señoría Señor Obispo Visitador, es-
tando dentro del dicho General, hize sabét á dicho 
Reflor, y á dichos Señores Doáores^Máestros^ y 
Conciliarios, como iba .con orden de su Señoria á 
hacerles notorias las C0nstitucionesr que había fe-
cho su Señoria para el gobierno de dicha Real Uni-
versidad. Dixo dicho Señor Reétor, y Claastro 
pleno que se leyesén; y habiéndose leidoda cabeza 
de dichas Constituciones, Ce'dula Real en ellas in-
serta, yendo prosiguiendo la dicha ¡leS:ora? dixo di-
cho Señor Redor , y algunos Dolores que esta-
ban mas cerca, que se fuesen leyendo por sus Títu-
los, y Brevetes de sus márgenes, que las que se 
quisiesen oír á la letra, avisaría para que se leyesen: 
y yéndose haciendo en esta conformidad, y leyén-
dose á la letra las Constituciones, que pedían se le-
yesen, se concluyeron hasta la firma de mí el pre-
sente Escribano. Y dicho Señor R e d o r dixo: se 
obedecían los dichos Estatutos, para que se guar-
dasen, y cumpliesen. Y esto mismo dixeron el Se-
ñor Oydor Andrés G ó m e z de Mora, que dexó su 
voto al Secretario de dichas Escuelas, por haberlo 
embiado á llamar su Excelencia del Señor Virrey. 
Y todos los mas de los Dodores del Claustro dixe-
ron: obedecían dichos Estatutos, para que se cum-
pliesen, y executasen; excepto algunos Religiosos 
de las Ordenes de Santo Domingo, y S. Agustín, y 
algunos Dodores, queco su particular, dixeron, y 
propusieron algunas cosas, las quales se asentaron 
en el libro de Claustros de la dicha Universidad, 
con 
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con distinción de lo que propusieron, y dixeroo; y 
e n c í se nominaron losnombres de dichos Religio-
sos, y Dóélores, y lo que cada uno dixo, á que rae 
remito. Y de todo lo contenido doy fé5 y verdadero 
testimonio, testigos Tomás Roger, Escribano 
Rea!, que asiste en la Visita, que fue el que l eyó 
dichas Constituciones, y el Br. Christoval Bernar-
do de la Plaza, Secretario de dicha Real Universi-
dad, y Juán de Prado, Vedel de ella. Alonso Co-
rona Vázquez Escribano. 
Fiejtas^ y asuetos de la Vmversidad de .Me'xico* 
O C T U B R E . este día hay acompañamiento 
i B . f 1 A N Loca$: escedia hay del RJedor a la Capilla de Es-
Misa solemne en la Gai cuelas, á las Vísperas, y Misa* 
Fiesta del Santísimo Sa-pi l la de Escuelas, y después de 
ella da principio á las leccio-
nes el Catedrático de Retóri-
ca, con una lección lacina. 
2 8, Santros Simón, y Judas 
Apostóles. 
N O V I E M B R E , 
i . Todos Santos. 
r su M a gestad. 
29, 
cranaentOj 
39. S» Andrés Apóstol* 
D I C I E M B R E . 
7. San Ambrosio. 
8. La Concepción deN.Sfi 
13. San ta. Lucia* 
18. La Expectación de 
2. La Commemoracion de SeSota* 
los Difuntos* 21. SatiCo T o m á s Apóstol* 
3. Anniversarlo, con V i g i - 2 5- Pasqua de Navidad, y 
lia, y Misa en la Capilla, por los démás dias hasta los Reyes* 
los Dolores, Maestros, M i - H E N E R O , 
ñistros, y Escadiantes difun- tí La Circnnsicion, 
tos de la Universidad* 
11. S.Mártin Obispo; juran 
a l nuevo Reítor los Estudian-
tes en la Capilla de la ü n i -
versidád* 
¿ r . La Freséntacion de N * 
SenOnu 
2 5. Santa Catarina Martyr, 
Patrona de la Universidad: 
6. Los Reyes* 
Í8. La Cátedra de S. Pedro 
en Ronia. 
20. San Sebastian* 
25. La Conversión dé Sati 
Pablo, se hace fiesta en la Ca-
pilla, con Vísperas, Misa, y 
Sermón* 
31. San Pedro Nolascov 
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F E B R E R O . 
* 2. L a Purificación de N.Srá. 
3. San Blas. 
5. San Felipe de Jesús. 
2 2. L a Cátedra de S. Pedro 
en Antioquia. 
24. S. Machias Apóstol. 
Lunes, y Martes de Car-
nestolendas, y el Miércoles de 
Ceniza no se lee. 
M A R Z O , 
i . E l Angel Custodio. 
7. Santo Tomás de Aquino. 
12, S.Gregorio. 
19. S. Joscph. 
25, La Anundación de N-
Señora. 
Pasqua de plores, no se lee 
desde el Domingo de Ramos 
hasta el de Quasimodo. 
A B R I L ; 
25. S.Marcos. 
M A Y O . 
1. San Felipe, y Santiago 
Apóstoles. 
3. L a Invención de la Cruz. 
Los 3 dia5 de Rogaciones, 
J U N I O . 
E l dia de la Oda va del 
Santísimo Sacramento. 
11. San Bernabé Aposto!. 
24. San Juan Bautista. 
2p. San Pedro, y San Pablo 
Apóstoles. 
J U L I O . 
2. L a Visitación de nuestra 
Señora. 
14. S. Buenaventura. 
22, Stá. Maria Magdalena» 
25. Santiago Aposto!. 
26. Santa A nna. 
31. S. Ignacio de LoyoIa. 
A G O S T O , 
4. Santo Domingo. 
5 "N. Señora de las Nieves. 
6. La Transfiguración de 
Christo N . Señor. 
10. S. Lorenzo. 
13. S. Hipólito. 
15. La Asunción de N. Srá. 
16. San Roque. 
24. San Bartolomé. 
28. San Agustín. 
S E P T I E M B R E . 
8. La Nati vidad de N. Srá. 
Desde este dia hasta S. Lucas 
hay Vacaciones, y no sé lee. 
Los dias que hay por la tar 
de acompañamiento de Rec-
tor, ó paseo de DoéloraiTjicn-
to, 6 Magisterio, se leen las 
lecciones de Vísperas por la 
mañana. 
Los dias que hay a&o de 
conclasiones de obligación 
de Universidad, cumplen los 
Catedráticos, y Estudiantes 
de la facultad, con asistir á él. 
Y si hubiere aélo, que no sea 
de obligación, aunque sea de 
otra facultad, podrán los C a -
tedráticos adelantar la hora; 
pero no han de dexar de leer. 
Los dias que por la tarde 
hay lección de oposic¡on,ó se 
reciben votos para provisión 
de Cátedra, no hay lección. 
E l Jueves de la semana en 
que no hay fiesta, es asueto^ 
no hay lección. 
r 
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lar Indias i con lo que acerca de esto me escribió el y ir* 
rey. Conde de Salvatierra, en carta de quince de 3\£o* 
viembre de mil y seiscientos y quarenta y cinco y y 
autos que remitió y y mnieron con los del dicho Obispo, y 
el memorial que se dió por parte de la dicha ZJniversi* 
dadt y lo que sobre todo pidió mi Fiscal deldichomi Con* 
sejOj y confiriéndose en ella materiay con la atención que 
requiere su gravedad > é importanciat se proveyó por los 
del dicho mi Consejo el auto del tenor siguiente: Que 
se aprobaban las Constituciones hechas por el Señvr Z). 
fuan de Talafox y z5\iendofy, Obispo de laTuebla de 
¡os ^Angelesyy Visitador (general dé la ü^ueva España^ 
para la T^al Vniversidadde la Ciudad de <3\dexico, in-
timadas al ^ ü o r > y Claustro, y obedecidas por ellos en 
catorce de OBubre del ano pasado de mil y seiscientos y 
quarenta y cincot sin embargo de la apelación, que de al* 
gunas, por algunos 7)oBores, y tSMaestros del dicho 
ClauHro, se interpuso ante el F ir rey Conde de Salva* 
tierra; por quien, y por el Señor T). fuan de Talafox, 
vinieron remitidas al Consejo', y de ellas, y de la dicha 
apelación, se dio viña al Sr. Fiscal: con que en la Cons-
titución ocho se escuse¡ y se borre: Que puedan ser 
Redtores los Oydores, Alcaldes de Corte, y Fis« 
cales, Inquisidores, y Fiscales del Santo Oficio 
de la Inquisición,^ se ponga, que se guarde en quanto 
a eBo lo dispueño por Cédula <Real dê veinte y uno dé 
funio de mil y seiscientos y veinte y quatro- Y en la 
Conslituciofi ciento y die^y nueve se añada: Que la di-
cha Constitución se guarde, sin embargo de la 
Real Cédula dada en el Pardo a siete de Febre-
ro de mil y seiscientos y veinte y siete, que tra* 
Decisión de la 




se han anotado. 
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i a de-la. provisión de la dicha Cátedra. T en la 
ConUitucton ciento y treintá j una3 donde disponer que si 
algún CatedrdticQjíiere proveído en oJició> o Hcneficio^ a 
platy . de *Audiemia, no se dé por vaca la Cátedra h 0 a 
que haya partido de la dicha Vm^ersidad^:iop^la:Jaa4 
con Jas mismás obligMionesy y subordinaciones que las de* 
ni/iSi y que si no la leyere dentro de ocho dias después de 
recibido su Titulo y o aviso de: la merced) o Cédula, o 
tBula, vaque su ^dtedraiSc cscusc, y. borre.todo lo 
referido3 y .en su lugar se ponga» Que si algun.Cá-
' tedrático focre proveido^n. Prebenda, -ó Beeefí^ 
ció eclesiástico, ó plaza de Audiencia Real,ó otro 
oficio, que requiera ausencia, y residencia, dentro 
de o c W 
dar vaca la Cátedra que tenia: y baste para acep-
tación haber mudado de hábito el promovido k 
plaza de Audiencia Real> en qualquiera parte? y 
en lo eclesiástico, haber sido proveído el T í tu lo : 
que qualquiera de las dichas cosas se tenga por 
aceptación, dexacion, y vacante de la Cátedra, 
sin otro algún aóto; salvo si en ios ocho días si* 
guientes á los primeros, no se renunciare el tal 
oficio, Beneficio, 6 plaza, que entonces podrá re-
tener la Cátedra? y los dichos dos térmipqs no 
se le puedan prorogatrcomo se le haya resuelto 
para la Real Universidad de los Rey nos def Fe-
rú% Y en la ConUitucton ciento y setenta y cinco se qui* 
ify.y ¿bm: Que el OpositQt á Cátedra, antes de 
ser admitido, dé fianzas de pagar Jas penas ca 
que incurriere, conforme á dichas ConstituGio-
nes, de falsa calumnia que impusiere a los demás 
Ppositores, y no la probare. ^ la CmSitmiort 
í v : ciento 
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ciento y setenta y siete, donde dice: fue no hab iéndo m e 
de un Opositor a C á t e d r a , e l ^ B o r , y Conciliarios en 
Claustro se la adjudiquen: Se haya de añadir, y aña* 
da, que esto sea constandoles 6 por ados ante* 
riores> que el único Opositor baya tenido en k 
facultad. 6 por otras circunstancias) y no por so* 
lo ser único Opositor, que es digno, y suficiente 
para la dicha Cátedra, y los motivos que para 
dársela tuvieron, queden escritos en el l ibró del 
Claustro. T en la Cons t i tuc ión ciento y ochentay tref> 
en quanto dispone i que el Opositor a C á t e d r a s se le pue-
dan foner guardas en l a Sala del C l a u s t r o í donde quede 
solo con un Esc r ib i en t e , que no sea 'Bachiller graduado 
en f a c u l t a d algunas y que a l i i haga , y estudie su lecciom 
porque esto quando se haga ha de ser en el Estu» 
dio del mismo opositor, perníitjeridole, poo, 6 
dos companeros estudiaíitesvque le asistan con 
licencia del Redor , y notitiade los demás Opo-
sitoreSj para que no se entienda de ellos, que van 
á hacerle la lecc ión, sino a ayudarle en lo que 
fuere permitido. T en la Conslitucion ciento y ochenta 
y seis y donde dice, que e l Opositor dentro dedos horas de 
la a s i gnac ión de los puntos, embie las conclusiones d todos 
sus Oposi torestpara que le puedan a r g ü i r : Se enmien* 
de, y diga; que esto sea dentro de quatro, 6 cin^ 
co horas. Y h mismo sea,y se enmiende en la Consl i* 
Mchn dQsctentasy noventa y siete^ en los que toma* 
jen puntos pata exámen de Licenciados. Y en las 
Conk i tuc imes dascimtas y veinte y seis, y doscientas y 
meinte y siete, en quanto hacen diMincion pa ra tener vo to 
m la p r o v i s i ó n de las C á t e d r a s entre los E í l u d i a n t e s de 
Canonei pa ra las de Leyes , y de las de Leyes para M 
H h de 
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de Cañones: Se revocan> y se ordena, y mandaj 
que promiscuamente voten en estas Cátedras de 
Gañones , y Leyest con igualdad todos los Estu-
diantes, que eq qualquiera de las dos facultades 
tuvieren probado un curso, sin que entre ellos 
haya para este efeóto disensión algunavT^^ qmnto 
a la ConHitucion dos ciento ¿juarenta y una, que du* 
f one ganen curso en la dicba XJniversidad^ para graduar^ 
se en ella Jos Colegiales de ¡os Seminarios agregados a 
otras IgksiíU Catedrales fmrd deéAiéxico, sin que ha* 
y m cursado añualmente en dicha V n h 
da, que informen el Redor , y Claustro de ella, y 
que en el Ínterin se guarde la costumbre que 
en esto se huvicre tenido, sin hacer novedad Y 
en JaConBitumn doscientas y quareñtay cinco, enquanto 
se dispúney que en los que se hubief en graduado de Bachi-
lleres'con dispensación de car sos i o matriculas ¡desde tre-
ce dias dé 3^membre de mil y seiscientos y quareñta y 
dos años> en que ¡e notificó la c]̂ eal Cédula, que prohibe 
estas dispensaciones y se den por nulos los grados ̂  y se ler 
permite enmendar los cursos3y matriculas) y boher a re* 
cibir el grado de bachilleres: Se manda, que toda esta 
deeision en lo aquí referido, se teste, y borre de 
la dicha Constitución^ lo qual se entienda siq 
perjuicio alguno de la execucion, y cumplimien-
to de la dicha Real Cédula, y lo que acerca de 
ella se dispone para de aqui adelante. T en la Cons-
titución trescientas y die% y siete, en 'quanto ordena que 
los OjdoreSy ^álcaldesyy Fiscales de la ^ a l ^ u d i e n m 
€Ías que fueren TioBores incorporados^ é graduados en lé 
dicha Vniversidad) vayan a caballo en los paseos de lor 
2 ) o ^ r ^ : Infbime c i Y k t c y ^ y AudiemiarRec# 
•'^:r' ^ ' tory 
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tor^ y Claustros y en el ínterin se guarde la .cos^ 
tumbre que en esto se huviere tenido. 7 en la 
ConHitueion trescientas y qmrenta y dos: Se teste, y 
borre, y ñ o se use de ella, quedandp a la voluntad 
del Claustro el hacer sufragio por jas almas de los 
que en él fallecieren X en U ConHimáon trescien* 
m y quarenta y quatro * en quanto dispone, que el Se ere* 
taríp pueda ser removido todas las veces que le pareciere 
al ClauslrOy o a la mayor parte de él, sin causa: Infbr^ 
men el Virrey, el Revftor, y Claustro^ y en clin* 
terín se guarde la Gostumbre. Y e n quanto 4 las; 
Constituciones ciento y noventa y cinco, doscientas,y 
treinta y quatro, en lo que disponen de los que eíiudia* 
ren en la Muebla de los ángeles* doscientas y quaren-
m>y ocho ¡trescientas y sesenta y upa^ Ipfora'en el 
Redor , y Claustro, y en el Ínterin se suspende 
la execucion, y cumplimiento de las quatro Cons* 
tituciones, para que no se guarden, ni observen, 
hasta que visto el dicho informe en el Consejo, 
se provea lo que convenga, y declaración 
nes, adicimesr y enmiendasy se apruehen tpdAs las dichas 
ConHitucimeS) como en eBe auto se contienen; y se man* 
da que se observenjguarderiiy ew al~ 
terar¡ ni disponer en ninguná de eüas) para lo :qñah é 
para los dichos informes^ se den d la parte de la dicha 
Universidad los despachos necesarios. E n z5\íadridy d 
veinte y dos de f u l i o de núly seiscientos y quarenta y 
ocho anos. E l Licmciado (t/íntohio de León. Y porque 
mi voluntad es, qué las dichas ConUituciones, y E í l a* 
tutos aquí insertospse exemfpv ett ia forma, con las de-
claraciones * y limíiadones contemdarkn el auto proveída 
por los del dicho mi Consejo, que aqui va incorporado 
H h s segm M 
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según y y en la forma que en él se contiene, y declara: 
•Por la presente ruando a mi Firrey, Tresidente, Oy* 
dores y y otros fueres y y f u ñ i d a s de la 3\(ueva Es* 
paña, y al ^ B o r , y Conciliarios de la dicha Vniver* 
dad, y otras quatesquiera personas a quien en qualquie* 
ra manera tocare lo contenido en tas dichas ConHitució* 
nes} y auto proveído por los del dicho mi Consejo en su 
aprobación^ que todos lo gmrden> cumplany y executeny 
y hagan guardar, cumplir, y executar, en todo^ y por 
todo, segUm y conforme en el dicho auto se contiene, $ 
declara, y en la reformación, ampliación¡ y declaraciott 
en él contenidas; sin que contra ély ni parte alguna de 
él, se rúay4, ni pase, ni consienta i r , ni pasar en mane* 
ra alguna) y que para que se puedan resolver con la bre* 
vedad que conviene al servicio de Dios, y mió, los pun* 
tos que de las dichas Conílituciones quedan pendiente 
según lo acordado en el dicho auto, me embien los in-
formes en la primera ocas ion que se ofrezca, con su pa* 
lecer diñinto, y claro de lo que acerca de ello se les 
ofreciere, para que cori viíla de todo se provea lo mas 
conveniente. Fecha en (¿Madr id a primero de é M a y o 
de mil f seiscientos y quarenta y nueve anos, ^ Y O 
E L R E Y . ^ "por mandado del T^y S e ñ o r i l 
f u a n "Bautiza Sans ü^avar re te . 
IN-
INDICE T>E TODO LO CONTE-
nido en estas Constituciones» 
AUsente d é l a Ciudad al tiempo de la e lección, no puede entrar en 
suerte de Conciliario; Consti tución 
4. Titulo i . 
Alternativa entre Eclesiásticos, y Se-
culares para Kedtores. Conscituc* IQ. 
T i r . x. 
Asiento del Redor en la Universidad* 
Y quales, concurriendo el Rc¿tor, y 
Maestrescuela. Const. 17. T ir , 3. 
Adfcos, no se pueden tener sin licencia 
del Redor. Const* l é ^ T i t . 5. 
Asiento de los Conciliarios en sus 
claustros, y otros a¿l:os« Const. 41 . 
T i t . 4. 
Ausencia del Conciliario sea con l i-
cencia} y esta de tres meses, y no 
mas;y su pena. Const. 41 . I ir. 4. 
Adtosen que hadepreferirel Maes-
trescuela al Rector. Const. 48. Tic.^* 
A6tos de grados mayores, el Maes-
trescuela señale el día en que se han 
de tener. Consr. 49. 
Ausencia del Redor, ó muerte, qué se 
Hade hacer. Const. f i . Tic. 6, 
A usencia del Redor ha de ser por dos 
meses, con licencia, y con causa. 
Const & ^4. T i t . 6. 
Ausencia del Redor, si se dudare si es 
justificada, qué se ha de hacer. Const, 
Actos , sí se ofrecieren dos á un tiem-
po, uno presida el Redor, y otro el 
D o d o r , ó Maestro mas antiguo, 
Const. 56. Ti t . ^ 
Asiento de los Señores Oydores, ln-» 
quisid^res, y Fecales incorporados. 
Con^r. 66. T i c 8. 
Asiento del Dodtor, ó Maestro que 
entraré; comenzado el adoj d cláus-
rrr». Conrst, 70. 
Artistas, y Médicos para llevar Propi-
nas..son un Colegio. C o n s r v - i -
A d o s de concurso públ ico, iodos va-
yan con su Universidad, excepto los 
Oydores, Alcaldes, Prebendados, y 
Superiores aduales. Const. 74^ T- 8. 
A d o > de Universidad, no asista Doc-
tor sin bonete, ó gorra, y gualdrapa* 
Const. 75-. 
Archivo con tres llaves, aya en la Sa-
la de Claustros, y qué se ha de gUar* 
dar en él. Const. 77. 
A r c a de la Universidad e s t é e p la Sala 
de Claustros. Consr. 78. 
Ausente no pueda embiar su voto al 
Claustro^ pero el que saliere de él^ 
con licencia, pueda dejarlo* Consc. 
9^. Tit . p. 
Anatomía , y Astrologíaj lean los Ca* 
tedráticos en latín, y romance. Tic* 
11. Const. 114. 
Ausencia de Catedrático en tiempo 
í e d i v o , no pueda ser por mas de dos 
meses* y si fuere mas tiempo, qué se 
deba hacer.Tir. n . Const. 130. 
Art í cu lo de la Concepción, no se omí-» 
ta, sino se pruebe quatido se; ofrezca 
por los Catedráticos. Const. 144. 
Anatomía , como se ha de hacer, y los 
que se han de hallar en ella. C o n s t é 
tucion 146. 
A d o sin Presidénte, fió tenga Éstü-
díaote adual. T ir . i i . Const* 147. 
Aprobación del Catedrático, y iicert^ 
Cia del Redor , se requiere para ím-
pximir conclusiones Consiituc. 148* 
A d o s públicos, y excrcício de letras, 
que han de tenet-los Catedráticos^ y 
qual ha de presidir en los grados de 
BacbiUeres, Const. 149. 
A d o s que tienen obligAciórt de presi-» 
dir los Catedráticos^ y el orden que 
. enellossehadeguatdar/Const 1̂ 0* 
A d o s de conclusiones, qué Propinas 
se han de pagar. Const. f$x* 
A d o s para recibir los Señores Vtrre-
yesj Arzobispos, y Visitadores Ge-
nérale-, Const. x^t* 
A d o s , resuelva el Presidente las difí-. 
cuitares, y no tiacieodolc, quien lo 
debe hacer. Consr. i ^ v 
Argumento deDo&or, ó Maestro no 
se interpole otro hasta que acabe. 
Consc. i ^ . 
Afto , quien ha de tener la primera ré-
plica. 6onst. 15 5'. 
A d o , el orden que se ha de guardar en 
las réplicas entre Doctores, Maes-
tros, y . Ledtores de Religiones. 
Const í 1 v ' í -
A d o sin Titular, no haya argumento 
de Estudiante por primero. 
A ¿tos, y que forma se ha de tener en 
las venias. Const. 157. 
Antigüedad de grado se guarde en 
las leccioneside Oposición. T i t . 13. 
Gonst. i8z. 
Arenga, ni Qracion no haga el Oposi-
tor en su lección. Consr. 185".: 
Argumentos haya en todas las leccio-
nes de oposición. Const. 186 
Alegacía puede hacer después de la 
lección el Opositor en Romance, y 
hablar los votos para informarlos. 
Const. 187. 
Autoquee l Redtor hade hacer á los 
Opositores, y Estudiantes. Consr. 
188. 
Ausente dia de la vacante, sino es en-
tre San Martin, y Navidad, no vote. 
Const. 1̂ 6, 
Apuestas, el voto qué las hiciere, no 
lo sea. Const. zoz. 
A é t ó s á que deben acudir los Estu-
diantes. Ti t . 16. Consr. 235'. 
Armas no entren los Estudiantes en 
Ja Universidad. Consr. 237, 
A€tos que se requieren para el grado 
de Bachiller en Teologia, y sus dili-
gencias. Const. 248. Para Cánones. 
249. l y o . Para Leyes. 251. Sus dere-
chos. 25-3. Para Medicina. 25-4. 255. 
íeqq. 
A í l o s que se han de hacer para el gra-
do de Bachiller en Artes, por curso. 
T i t , 18. Const. 2¿6. 
A ¿ t o de Repetición. Vide Repetición, 
grado de Licenciado. 
A é t o s para e l grado de Licenciado en 
Teologia, antes de repetir, y sufor-
iiia. Ti t . 19. Const. 288. 
Asignación de Puntos, como se ha de 
hacer para grado mayor. Const, 19 .̂-
Asistan quatro Postores los 
modernos de la facultad, Conít . 193. 
En que libros, y como se ha de hjeer. 
Con?. 294.29^. 
Asignac ión de Puntos, tenga libros la 
Universidad de todas facultades pa-
ra hacerla, Const. 296. 
Armas no lleven los Dodtores la no-
che del examen. Const. 299. 
Argüir en examen puede qualquiec 
Doctor, ó Maestro de los antiguos. 
Consr. 304. 
Asientos entre Médicos , y Artistas 
..en. los exámenes de su facuidadde 
Licenciados, Const. 305. 
A . A . y R. R. para votar en el examen 
secreto de Licenciado. Const. 307 
Armas ponga el Doctorando el dia del 
paseo en su casa. T i t . 20. Const. 318. 
A d o s que se requieren para incorpo-
rarse, y quien los debe tener. Tic. 21. 
Const. 327. & 318. 
Anniversatio se haga cada año, por 
ios postores, y Maestros difuntos, y 
en que dia. Tit . 24. Const, 343. 
Archivo tenga una llaye de él el Se-
cretario. T i t . 25-. Const. 346. 
A ¿tos enque se.debe hallar presente 
el Secretario. Const. 348. 
Ausenci?, ó muerte de Secretario, se 
entreguen los papeles á la Universi-
dad. Const. }s6' A 
Ausencia no la haga el Secretario sin 
licencia del Redor. Constituc. 3 77. 
Arca , dentro de quatro horas entre en 
ella el Sindico lo que cobrare de las 
Cátedras^ y lo demás dentro dedos 
meses. T i t . 26. Const. 365-. 
Asiento, y lugar del Síndico. Const. 
368. 
Armas de los Estudiantes, las puedan 
quitar los Védeles. T . 28. Const.3 8,% 
Ausencia no puedan hacer los Véde-
les, sin licencia del Redor, Gonst. 
381. \ 
Asiento entre io s Dodores no lo ten-
ga otro, que un Señor Obispo. Consr. 
3 8 ^ v 
A r c a de la Universidad tenga tres lla-
ves^quien lasha de guardar, y que ha 
de 
de entrar en e l l ^T í r . 30. Consr. 389. 
Arca , entre en ella dentro de un día 
loque se cobrare de la Real Caxa, y 
lo demás dentro de dos meses.Const. 
A r c a , aya libro de entrada, y salida. 
Consr. 391. 
Aranzel de el Secretario, y derechos 
; que se han de pagar en esta Univer-
sidad, en todas materias. T i t . 33. 
Consr. 397. 
A phcácion de las penas de estas Cons* 
titucíones. Ti t . 34. Consr. 398. 
Asuetos^y ñe^tade guardada la Uni-
versidad, por sus meses. Fol. 131. 
Eneficiado actual, no se sortee en 
Conciliario. T i t . 2# Const. 4* 
Bonetes traigan todos en los a ¿tos de 
Universidad*Tit. 8. Const.75-. 
Bachiller -que llevare Cátedra de pro-
pnedad,fque obligación tiene. T i t . 
11. Const. í.37. 
Bachilleres no voten, si no tienen ma-
tricula del año. T ir . 13. Const. 194. 
Bachilleres de la Puebla, como han de 
votar. Const. 195'. 
Bachiller en Cánones, que cursos re-
quiere para serlo en Leyes. Y el en 
Leyes, pata serlo en Cánones. T i t . 
17. Const. xfo.' z ^ . ' 
Barrer la Universidad hagan los Véde-
les, dos veces cada semana. Ti t . 28. 
Const. 374. 
Claustro pleno para elegir Conci-liarios, y en que forma. T i t . 2. 
Const. 4. ' 
Cura, ó Beneficiado de fuera de esta 
Ciudad, no pueda entrar en suerte de 
Conciliatura.Tit.x. Const. 4, 
Conciliario, para bol ver á elegirse, ha 
detener dos anos de vacante. T i t . 2. 
Ibidem. 
Conciliario, asi Do¿tof, comoBachi* 
ller, ba de tener veinte años cumpli-
dos. Ibidem. 
Catedrático puede se* Conciliario. 
I b u . 
Gonclliario ele¿to, no puede escusar* 
se, pena de cincuenta pesos para el 
Arca. Tit . 2. Consr. 12. 
Claustro pleno, para jurar Redtor, y 
su forms. Const. 13. 
Cátedra, se declare dentro de dos dias 
de vacante, por tal, y se pongan edic-
tos. Tic. ] . Const. 30. 
Cátedra, si se opusiere el Redor, vá-
que. su oiieio. Const. 37. 
Conciliarios sean ocho, y se sorteen 
víspera de SrMaitin. T . 4. Const„ 39* 
Conciliarios, y que es su oficio. Con^r* 
40. 
Conciliarios sti asiento* Const. 41. 
Conciliario, no se ausente sin licencia, 
y esta no exceda de tres meses-, y su 
pena. Const: 42. 
Conciliario, no se nombre otro en su 
lugar, menos que no.habiendo cinco* 
Y en que forma. Const. 43. 
Conciliario recusado, sea ante el Rec-
tor, y los demás Conciliarios. Const. 
1 44. é i - ; uhsuqmi l i ñ u d o 
Conciliario, no pueda ser privado den-
tro de ios dos meses cercanos á la 
elección. Ibidem. 
Conciliario que se opusiere á Cátedra, 
• vaque su oficiOí Const. 4.5. ; ^ 
Cátedra, no pueda oponerse el Maes-
trescuela pero sí obtener la que an-
tes de serlo tenia, siendo de propie-
dad. Tit . Const. $OÍ 
Cédula de remisión de Propina, ñose 
dé antes de depositarla. T i t , 8. Cons-
tituc. 73* 
Claustros, en que lugar se han de ha* 
cer, T i t . 9. Const, 76. 
Claustros, no se halle persona que no 
tenga votor sino es el Secretario, 
T i r . 9. Const. 80. 
Claustros,aya cada aiioseis, y de DI* 
putados otros seis, cada dos meses 
uno. Const. 81. 
Claustro de discordia, se remita á 
Claustro pleno. Const. 82. 
Claustro ordinario, remita á Claustm 
pleno, lo que se juxgare negocio gra-
ve. T i t , 9. Const. 83. 
Claustro pleno, hade ser ton eédula 
átite diem, y no menos que coa 
veinte Do(flore5ró Maestros. C ^ s c . 
$4. .1 Claus-
Claustroí antes que se coinienze, se 
lea el pasado. Const. 86. 
Claustro determinado, no se pueda re-
vocar en otro, si no fuere concurrien-
do tres partes, de quatro, y^con justa 
causa.Const. 87. 
Claustros, como se ha de votar en 
ellos, y su forma, y modo. Const 88. 
Claustros, se execute lo votado por la 
mayor parte, si no es negocio de gra-
cia, que lian de concurrir todos ne-
mine dempto. Const. 89. 
Claustro, en caso de duda, de si el ne-
gocio es de gracia, ó justicia, se vote 
la calidad con granos blancos, y ne-
gros. Const. 90. 
Claustro, antes de salir de él, pueda 
cadaunoVeformar su voto. Const.91. 
Claustro, vote cada uno en su lugar, y 
pena para ello. Qomx. 9 j . 
Claustro, no se halle ningún interesa-
do, aunque sea Redor, ó Maestres-
cuela. Const. 94. 
Claustro, no pueda embiar su voto el 
ausente^ y el presente, si sale de él 
con licenciado deje escr i tc .Const^ . 
Claustro, vote el ultimo, quien entra-
re después de comenzado. Const. 96. 
Claustro de Diputados, que número 
requiete. Const. 97-
Claustro de Conciliarios, que número 
requieren. Ibidem. 
Claustro de Diputados.y Conciliarios, 
que personas requiere, y qüe se ha de 
tratar en ellos. Const. 98. 
Claustro, en que no llega el Maestres-
cuela, ó Redor á la hora que citaron, 
se haga presidiendo el Dodor, ó 
Maestro mas antiguo. Const. 99, 
Cátedras, y su número, y los salarios 
de cada una*, quales temporales, y 
quales de propriedad. T i t . lo.Const. 
loi i . X02. 103. 104. &c. hasta la 
Const. n i . 
Catedráticos, quaodo han de empezar 
áleer , y que dias en el año. T i t . 11. 
Const. 123. 
Catedráticos lean una hora, y en latín, 
excepto el de Anatomía» y Astrolo-
g í a C o n s t . 124, 
Catedráticos que dexaren de leer mas 
de treinta dias en un añOi J p e pena 
tienen. Consti 125. 
Catedráticos lean las leduras, que por 
el Redor, y Claustro se les señala-
ren al principiode vacaciones. Consc. 
126. . 
Catedráticos de Teología, expliquen 
el Maestro de las Sentencias. Const. 
117. 
Catedráticos de propriedad, puedan 
poner substitutos, desde San Juan á 
vacaciones,por aprobación del Rec-
tor. Const. 128. 
Catedráticos, no se puedan ausentar 
masque por dos meses, en tiempo de 
ledura^y si fuere mas, que se ha de 
hacer. Const. 130. 
Catedrático, proveído en Plaza, óPre* 
benda, vaca su Cátedra desde la acep-
tación. Vide en la Cédula reforma* 
da. 
Catedrático enfermo, ponga substitu-
to, y si fuereperpetua la enfermedad, 
sea ad vota audientium, con cien pe-
sos de salario. Const, 132. 
Catedrático que leyere veinte años, se 
jubile,y sus privilegios. Consr, 133. 
Catedrático, lea para jubilarse, los 
veinte años continuos. Consr. 134. 
Catedrático que llevare Cátedra tres 
veces, por oposición, no se le pue-
dan oponer, y quede con ella. Consr. 
M í -
Catedrático temporal, tenga obliga 
cion á Repetir dentro de un año, con 
pena. Const. 136. 
Cátedra de propriedad, si la lleva Ba-
chiller, que obligación tiene. Const. 
137. 
Cátedra de propriedad, que llevare 
Dodor, ó Maestro de otra facultad, 
que debe hacer. Const. 13 8. 
.Catedrático,no consienta leer suCáte-
dra á Opositor,con pena. Const. 140. 
Catedráticos tengan cuidado con los 
Estudiantes,y como. Const. 143. 
Catedráticos no omitan artículo de la 
Concepción, si no prueben quando 
se ofVezca. ponst. 144. 
Catedráticos de Prima, y Vísperas de 
Leyes , é Instituta, defiendan los 
pleytps de esta Universidad, por tur-
no, sin salario. Const. 145'. 
Conclusiones no se impriman sin l i -
cen» 
cencia del Re£lof ,y aprobación del Cátedras, los opositores den fianzas. 
Catedrático. Tir. ix. Consc. 148. Consf. i ?^ , 
Catedráticos, como han de presidií los Cátedra vacante no se remueva el Se-
actos públicos, exercicio de letras crecaric; y que se ha de hacer,, s i lo 
que han de tener. Const. 149 recusan. Const. 176. 
Catedráticos, que orden han de guar- Cátedra, con solo un opositor, que se 
dar en los ados de su obligación, que ha de hacer. Const. 177. 
presiden. Consr. 150. Cátedra, como se han de señalar Fun-
Cátedra, ninguna se dé sin oposición. tos, y que tiempo dura la lección. 
Tir. 13. Const. 158. Consr. 178. En que libros, para to-
Cátcdra, dentro de dos dias se dé por das Cátedras. Consr. 179. En que 
vaca, Const. 159 dias se pue den dar. Ibidern. 
Cátedra, el que se opone por poder, Cátedra, quando se pueden leer dos 
que debe hacer. Consr. i 6 z . lecciones en un día. Const. 181. Lean 
Cátedra, que opositores deben ser ad- los opositores por sus antigüedades 
miti4os. Consr. 163. ^ de grados. Const. i8x. 
Cátedra temporal, el que la tiene, no Cátedra, la forma que se ha de tener, 
; la puede vacar antes de un año. para poder poner guardas al que lee, 
Const. 164. Const. 183. 
Cátedras, sus opositores no se valgan Cátedra, opositor que no lee de oposí-
de personas poderosas, ni los Docto- cion,que se hace, f •que se debe hace& 
res, y Maestros les favorezcan, con en caso de enfermedad. Const. 184. 
pena de inhábiles. Consr. 16$. . Cátedras, en todas h a y a argumentos. 
Cátedras, sus opositores no salgan de de qualquier tculcad que sean. 
casa, y quando se les permite. Const. , Const. 186. 
166. C o n c l u s i o n e s , se embien á los oposi-
Cátedras, sus opositores no presten, rqres, por el que h a de leer, ibidern. 
ni hagan deposito, ni visiten votos Cátedr?,el opositor puede en romance 
en su casa, y su pena. Consr. 167 hacer platica, después de la lección, 
Cátedra, si vacare por muerte, el o pe- é informar los votos. Consr. 187.-
sitor guarde estas Constitucionc?, Cátedra, después délas lecciones, el 
como si fuese por vacante oidinaria. Redor haga auto á Opositores, y E s -
Const. 168. Y lo que deben h a c e r los tediantes, en la forma que aqui se le 
opositores, que quieren oponerse á dá-Consr. ¡88. ¡ 
. Cátedra que se espera vacar. Const. Cácedra^desde que se. cita para votar* 
169. la, no asista nadie en la Universidad, 
Cátedra, en su tiempo ningún oposi- aunque sea Doctoró Maestro. Consr. 
tor hable voto dentro de su casa, y 189, 
su pena. Const. 170. Cát-dra, nombre cada opositor Pro-
Cátedra, ningún opositor se desista curador al votarla, y que persona, 
después que se haya comenzado á Consr. 190. 
leef, ni negocie para otro.Const. 171. Cátedra, que Estudiantes no se han de 
Cátedra, ningún opositor pueda leer admitir á votarla. Consr, 191. Y qua-
dos lecciones, ni sustituir Cátedra, les se han de admitir á votar. Consr. 
Const. 171, 191. Y quanto tiempo han deser vo-
Cátedra, no entre voto en casa de opo- tos en todas facultades. Consr. 193, 
sitor, ni el Redtor le pueda dar licen? Cátedra, no voten los Bachilleres si no 
. cia. Consr. 173. tienen matrícula del año. Consr. 194. 
Cátedra, para oponerse á ella, se pre- Cátedra, no vote el ausente al tiempo 
senté petición ante el Redor , y se dé la vacante, si no es entre S. Mar-
jure de guardar ios Estatutos. Const. tin, y Navidad,, Const. 196. N i vote 
N ?74- \ . D o ^ o r / n i Máestrp en la facultad de 
i i <jue 
<|ae es la GcUedra. Const.197. 
Cátedras, que personas no las han de 
v.acar. Consr. 15)8. 
Cátedras, come, y quantos Religiosos 
las pueden votar. Consr. 199. 
Cátedra, sus votos no encomienden la 
justicia de los opositores.Consc. 200. 
Comidas, ni cenas, no seden por res-
pedo de favorecer al opositor.Const. 
ÍGI. 
Cátedra, no vote el que hiciere apues-
tas, ó no oyere las lecciones, 6 publi-
care su voto. Consr. 201. Ni tampo-
co el que hiciere ruido. Const. 203. 
Cuadrilleros, y capitanes de Cátedras, 
y sus pena?. Cons t. 204. 
Cátedras, los que dán grita en las lec-
ciones de o p o s i c i ó n , y su pena, 
Const. 205'. 
Cátedra, el que votare con cédula se-
ñalada, se rompa. Const. 206. 
Cátedra, no se admita á votar, sino el 
que asiste en persona. Const. 207. 
Cátedra, el voto que se inhabilitare, 
su pena, Consr. 208. 
Cátedra, en que se dudare si alguno es 
voto, que se ha de hacer. Const. 209. 
Cátedra, todos los votos sean perso-
nales. Const. 210. Juramento que 
han de hacer. Const. 211. 
Cédulas para votar, entre el Redor en 
la urna, y no otro, y forma de dichas 
cédulas. Const 212. 
Cátedra, no saque cédula ningún vo-
to, ni parte de ella, ni la muestre ai 
votar. Consr; 213. 
Cátedra, se pueda votar en fiesta, ó 
Domingo por la tarde. Const. 214 Y 
no se abran las Escuelas, hasta regu-
lar. Consc. 215". V si no se puede 
aquel dia, que se hade hacer. Ibidem. 
Cátedra, que término se ha de dar pa-
ra las recusaciones, ante quien , y 
con que testigos. Const. 217. 
Cátedra, nadie sí no fuere Señor O y -
dor embiado para ello, se halle á su 
regulación, y lo que antes se ha de 
notificará los opuestos. Const. 218. 
Cátedras, las causas, y excepciones se 
determinen con justicia. Consc. 219. 
Y como se ha de hacer su regulación, 
en quanto á votos. Const. 220. 
Cátedra, si hubiere mas, ó rnenos cé-
dula?, que los que han votado, que 
se ha de hacer. Const. 221. 
Cátedra, ninguno que la sacare, salga 
en paseo ridiculo. Consc.-222. 
Cátedra, no se lleven mas derechos, 
que los .señalados. Ti t . 14. Const. 
223.8c 124. 
Cátedra, ios que son votos en todas 
facultades. Tic. 15. desde la Const. 
225, hasta 232. V 
Cédula de examen tengan los Estu-
diantes, y curso en Retórica para oic 
otra facultad, T i t . 16, Consr. 234. 
Casasenque han de vivir los Estudian-
tes, y trajes que han de traer.-Const* 
236. 
Colegiales de los Colegios fundados 
por el santo Concilio, como se gra-
dúan de Bachilleres. Tit . 17. Consr. 
Cursos de otras Universidades, se ad-
mitan en esta. Const. 24 i . Y cursos 
ganados en esta, como se han de ad-
mitir. Const. 243. 
Curso, se gana uno cada año, y no se 
puedan en él echar dos matdculas. 
Const. 244. 
Cursos, en ninguna manera se puedan 
dispensar, y su pen^ Const. 24)-. 
Cursos, que personas no se han de ad-
mitir á ellos. Const. 246. 
Cursos que ha de cursar el Bachiller 
en Leyes, para serlo en Cánones^ y 
el de Cánones , para Leyes. Const. 
i^o. 252. 
Cirujano que se ha de hallar á hacer 
A n a t o m í a , como se hade nombrar, 
y su salario. Const. 265*. 
Catedrático de Prima, y á su faltafel 
mas antiguo Catedrático de la facul-
tad, en que es el examen, lo que pue-
de hablar en él. T ic . 19 Const. 304. 
Claustro pleno, no pueda revocar lo 
que se v o t ó en examen secretp de L i -
cenciado, Const. 311. 
Comidas, ni colaciones, n« se den en 
los grados de Doctor, 5 Maestro. T i t . 
20. Const. 3x4. 
Conversión de S. Pablo, su celebra-
ción. T i t . 21. Const. 333. 
Capilla, que ornato debe tener., y 
quien 
quien ha de cuidar de ella. T í t . 13. 
Const. 334. Quien la ha de visitar, y 
con quesalario Const. j } ^ . 
Capellán que aora servia por nom-
bramiento, no se pague mas. Const* 
33^-
Capellanes, como se han de elegir, y 
su juramento» Const. 337. 
Capellán, multe el Vedel, si no dixere 
alguna Misa, y como4 Const/338. 
Asistan á las fiestas de la Universi-
dad, y su lugar. Const. 3 39. 
Cátedras, no sea Agente de ellas el 
Secretario, T i t i f . Const. 3 45*. 
Claustros, que lugar ha de tener en 
ellos el Secretario, y en los demás 
a£tos. Const. 35-1. 
Claustro pleno, y Redor, nombren 
Teniente de Secretario, en caso de 
enfermedad. Const. 358. 
Contador de la Universidad, su oficio, 
y quien lo ha de .nombrar^ y susala*-
rio Tic. 17. Const 371. 
Claustro, llamen á éi los Védeles , 
siempre que se lo mandare el Redor, 
o Vice Redor. Tic . 28 . Const. 376. 
Catedráticos, y Ministros* como se les 
h i de pagar, y que se les ha de reser-' 
yar para.su fábrica, sin fetenerse en 
U Real Caxa. Tic . 30. Consc. 394, 
Catedráticos, y Ministros, que salado 
tienen.Tit. 31. Const 395'. 
Conciliarios, Contador. Catedráticos, 
su juramento. Fide juramento. 
Conservación de estas Constitucio 
nes. Tic. 36. Const. 403. 
D Iscordia en la e lección de Redor , nombre el Señor Virrey. T i t . t . 
-Const . 7. 
Diputados de hacienda^ $e señalen en 
el QlaustrD de la jura del Redor. Tit* 
1,. Const. 14. 
Derechos, no lleve el Redor por fir-
mar cédulas de exámen, para pasar á 
facultad mayor.Tir , 3. Const. %\. 
Diputado mas antiguo, tome cuentas 
al Redor que acaba, y al Síndico, 
por omisión del nuevo Redor , y su 
forma. Const. xi< 
Dodotes , y Maestros, Uamados á 
Claustro por el Redor, asistan, y su 
pena. Const. 24 Ibidem* 
Dodor, ó Maestro mas antiguo, presi-
da en los ados públicos, á falta da 
Maestrescuela, ó Redor. T i n 6. 
Consc. 58. 
Diputados, quando se han de senajar, 
y quienes lo han de ser. Const. 60. 
Diputado ausente, ó muerto, el C l a u ^ 
trode Diputados elija ótro; Const 61* 
Diputados, tengan obligación de asis-
tir á sus Claustros, con pena. Const* 
62». 
Dodores, y Maestros tengan voto se* 
tivo, y pasivo en los Claustros. T i t . 
8. Const. 63. 
Dodor, y Maestro* jure de guardar se-
creto de lo que se trata en Claustro* 
Con?* 64. 
Dodores, y Maestros, en Claustro, y 
en otros ados, guarden sus antigüe* 
dades, Const, 65. 
D o d o n s , y Maestros^ acudan á los 
Claustros, con pena. Consu 67. 
Dodores, y Maestros, se hallen al 
Claustro de jura de Redor, con gra-
ve pena Const. 68. 
Dodores, y Maestros, obedezcan a/t 
Redor, y no se digan palabras de in-
furia, y su pena. Cc nst, 69, 
Dodor, ó Maestro, que éntrate era 
menzadb el Claustro, ó ado, donde 
se ha de sentar. Const. 70. . 
Dodor, ó Maestro, no se halle en exá-
men secreto, que no sea de su facul-
tad. Const. 71. 
Dodores Canonistas, y Legistas, para 
llevar propinas, son un Colegio^ y lo 
mismo Médicos^ y] Artistas. Const* 
Discordia en Claustro* se remita á 
Claustro pleno. T i n 9. Const. te 
D u d a í d e s i e s gracia ,ó justicia loque 
se trata en Claustro, se vote primero 
la calidad, antes de el negocio prin* 
cipa). Const. ^ ó . 
Dodores* ó Maesttos, hablen con íño* 
destia en los Claustros, con fena. 
Const, 92.. 
Dodor, ó Maestro áüsentej no pueda 
embiar v o t ó 5 pero si > salir del 
Claustro dexaadplo escricc, con \U 
ceacia. Tit:'9. Gonsc. 95*. 
Dodlor, ó Maestro mas antiguo, presi-
da» si el Redor, ó Maestrescuela no 
vienen.al Claustro que juntaron, á l a 
hora señalada. Consc. 99. 
Dodores, y Maestros al recibirse, y 
otros Ministros', juren de acudir á ios 
Claustros. Const. 100. 
D i as que han de leer, ó no leer los C a -
tedíácicos . Ti t . 11, Const. 123. 
Do¿tor , ó Maestro que llevare Cáte -
dra de propriedad de otra facultad, 
que debe hacer. Const. 138, 
Dodor , ó Maestro escando arguyen-
do, 00 se atraviese otro á argüir.Tit . 
12. Const. 154. 
D o l o r e s , ni Maestros no favorezcan 
, á O p o s i t o r e s . T i t . 13, Const. 165-. 
Depós i tos á votos, y otros prestamos, 
ó visitas, y su pena. Consr. 167. 
Dodor , o Maestro que lo es en la fa-
cultad de que es la Cátedra, no vote. 
Const. 197. 
Derechos de Cátedras, y pena del que 
llevare mas. T i t . 14. C o n s t , 22,3.224. 
Dispensa de curso no se puede hacer, 
y su pena. T i t . 17. Const. 245-. 
Derechos que han de, pagar ios Bachi-
lleres en Teolog ía , Cánones , y L e -
yes. Tíc. 17, Cojist.25-3. . 
Derechos que han de pagar los que 
Repiten. T i t . 19. Const. 287. 
D e p ó s i t o de Propinas, se baga antes 
de la asignación de Puntos para el 
grado de Licenciado. T i t . 19. Const. 
291. Sea de seiscientos pesos, en po-
der del Sindico, y como, y quando se 
han de repartir. Const. 291, 
Dodores, no entren con armas en exa-
men. Const. 299. 
Dodores, no salgan sin necesidad ur-
gente, cerrada la Sala del examen, ni 
entren en ella, cerrándose una vez 
Const. 300. 
Dodores,forma que han de guardar en 
argüir en examen. Const. 303, 304. 
Dodor, ó Maestro dé el Vejamen en 
prosa, y se le den 25-, pesos de propi-
na por ello, y antes lo rubrique el 
Maestrescuela. T i t ,20 . Const. 321. 
Decano, que forma ha desuardar en 
dar las insignias al Dodorando* 
Const. 322. 
Dias que no son ledivos en la Univer-
sidad. T i t . 22. Const. 330, 
Dodores, y Maestros, como se han de 
enterrar.Tit. 24. Const. 340. 
Dodores, y Maestros se les hagan 
Honras, después de quince días de su 
muerte. T i t . 24. Const. 341. 
Dodores hagan Anniversano cada 
año en la Capilla, por los Dodores 
difuntos. Const. 343. 
Derechos del Secretario por las infor-
maciones de cursos. Const. 353. 
Dias festivos, tengan los Védeles las 
Escuelas cerradas. T . 28. Ccnst. 383. 
Derechos que se han de pagar por 
qualquiera materia en esta Universi-
dad. Y Aranzei del Secretario. T ic . 
33. Const. 397. 
E 
I p L e c c i ó n de Redor, quandp, v como 
se ha de hacer. T i t . 2. Const. 3 . 
Elección de Conciliarios, y que perso-
nas lo pueden ser, y quales no, y en 
que forma se ha de hacen. Const, 4. 
Estudiantes juren en la Capilla de la, 
Universidad, al Redor nuevamente 
eledo, y quando. T i t . 2, Cont.'^. 
Elección de Redor, o Conciliario con-
tra estas Constituciones, y su for-
ma, sea nula. T i t . 2. Const, I K 
Examinadores de Artes , se señalen 
en Claustro de la jura de Redor. 
Const. 14. 
Examen del cuidado de los Ministros 
de la Universidad, se haga en el dicho 
Claustro de jura, y como. Const. 15% 
Estudiantes se matriculen dentro de 
quarenta dias de la e lección de Rec-
tor, para ganar curso, y gozar privi-
legios de tales. T i t . 3. Const. 2Q. 
Elección de Vice Cancelario, como se 
hade hacer vacando. Const. 57. 
Examen que no es de la facultad, no se 
halle el Dodor de agena. Const. 71. 
Estudiante adual, 00 tenga ado sin 
Presidente. T i t . 12. Const. 147. 
Estudiante no arguya en los a d o s s i í i 
titular, Const. i$6. 
Edidos 
Edíteos de Cátedras, y quantos día?.-
Tic. 13. Const..i6o. 
Enfermedad perpetua de Catedráíicr»^ 
ponga sustituto ad vota audientuíríV 
con 100. pesos de salario* C c n s t . i j z . 
Enfermedad de{ que está para leer de 
oposic ión, que se ha de hacer. Tic. 
13. Consc. 184. 
Estudiantes, quaies no deben ser sd* 
miEidos á votar. Consc. 191. 
Estudiantes, para votar, que calidades 
han de tener. Cortst. 191. 
Estudiantes, quanto tiempo han de 
ser votos en todas facultades, Consr* 
193. : r^n?5v | : M¿ ; fj , 
Estudiante ausente, si no es entre San 
Martin, y Navidad, al tiempo de la 
•vacante, no vote. Const. 195. 
Estudiantes que gritan en íss lecciones 
de oposición, su pena, Coasr, zo$. 
Estudiantes, se muriculen cada año. 
Ti t , 16* Const. 23 3, 
Estudiantes, para oir otra facukadí 
tengan cédula de examen, y curso en 
Retórica* Consc. 234. 
Eítudiantes , censúan obediencia al 
Reétor? y adtos á que han de acudir. 
Const. 135. 
Estudiantes, ert que casas han de vivir* 
y trajes que han de traer. Const. 13 6, 
No entren con armasen la Universi-
dad, Const. 237. 
Esturiianter,que seles prohibe. Ccosr* 
Examinadores de Artes, quienes han 
de ser, y fo^madeeste esámen* Ti t . 
18. Consc. 268. Su orden de argüir* 
y quien prefiere, y quien sustituye 
en impedirnento de alguno de ellos* 
Const, 2^9. En este examen presida 
un Maestro de Artes el adto, como 
no sea examinador, y si lo fuere, no 
examine. Consc. 270. De qae mate-
rias han de exárainar, 272. E l exámen 
se vote en secreto. 272. Examinado-
res bagan memoria de los que se exa-
minan para darles lugar á su tiempo 
de antigüedad. Consl 273. 
Exáminados puedan hecíiar matrícula 
en Cánones, 6 Leyes, como hayan 
probado sus dos cursos en A r t e ^ 
Const. 274V 
Exámen de Arres, en que tiempo se 
ha de hacer, y con que Examinado* 
res. Const. 275. 
EdiófO que se debe poner para el ^rado 
de,Licenciado* Tit . 19* Consc.•290. I 
Examen para dicho grado, Z 7 / ^ gra* 
do de Licenciado, 
Examen se vote con A . A . y R. R, y 
su forma. Const. 307. 
Entierros de Dodores,y Maestros» co-
mo se han de hacer. Consc. 340. 
Elecciones de Redor, no sea agente de 
ellas el Secretario. T . %f. Const. 345̂  
Enfermedad del Secretario, si la hu-
biere nombre Teniente el Redor, y 
Claustro pleno, y no en otra ocasión. 
Consc. 35-3. 
"píesta de Santa Catarina, se trate en 
el Claustro de jura de Redor, y la 
forma. Tir , 2v Const 16. 
Forma que se h'i de guardar en reqibic 
al Maestrescuela* Tic* 5. Const. 46. 
Firmar el libro de Claustros para que 
se le dé fe, quien lo hade hacer,y 
quantos. Ti t , 9. Consc. 8^ 
Fianzas que ha de dar el Opositor de 
Cátedra.Tic. 13. Const. 175* 
Fiestas, y Domingos por la tarde, no 
impiden para votar Cátedra. Consc* 
114. 
Forma de dar el grado de Bachiller en 
Teología. Ti t . 17»:. Consc, 147. 
Forma de votar en los exámenes se-
cretos* Tit . 19* Const. 307. 
Forma de dar el grado de LicenciadOí 
en que diai y con que pompa. ConsCi 
314. -
Forma de dar las insignias, en el grado 
de Doctor, el Decanp. Tic* 20. Gonsr. 
3 22. Y forma coji que ha de dar el 
grado el Maestrescuela. Const. 3 23. 
Fiestas, y días que no son ledivos en 
esta Universidad. Tic. 21. Const. 
330, 
Fiesta de S. tucas, como se na de ce-
lebrar. Const. 331. 
Fiesta de Santa Catarina, con Víspe-
ras, Misa, y Sermonj y paseo de Rec-
tor. Const. 332. 
K k Fiesta 
Fiesta dq la Coaversion de S, Pablo, y Qrado de Bachiller en Cánones, que 
su solemnidad. Con,5t. 333-
Forma de elegir Capeílane$, y el jura-
mento que han de hacer. Const. 337. 
Fiestas de la Universidad, asistan á 
ella los Capellanes, y en ^ue lugac. 
Consr. 339. 
Fianzas que ha de dar el Sindico. T i t . 
x6. Consc. 361. Si ffilcan Ipsiisdores, 
ha dedar ocios en su lugarv Const* 
363. 
requiere. Consc. 249, 
Grado de Br. en Leyes. Gonst. r. 
Grado de Bachiller en Medicina» que 
se requiere. Consc, i ^ . Que hade 
tener s6to, de que materias, y con 
quantos Examinadores» Consc. 255". 
Han de probar haber tenido otro ac-
to cursantes* y quande. Consr. %$6, 
Asista Reétor, ó otro en su lugar al 
examen. Consc. 25-7. Conclusiones 
Fiestas, tengan Catálogo de ellas los de su examen publique, y dé quatro 
Vedeíes , y como las han de echar, dhs antes,á los Examinadores,Const. 
258. Examinadores no salgan antes 
de votar, y su pena. Consc. 259. For-
ma de votar en este grado. Consr. 
260. 2Óí, Derechos que se han de pa-
gar por é l Const. 262. Si concurrie-
ren dos á graduarse en esta facultad * 
qual prefiere. Const. 2Ó3. Tí tu lo de 
Bachiller, no s e d é hasta pasados, y 
aprobados dos años de prádtica. 
Const. 264. 
lo es la materia, ó si toca á justicia, Grados de Bachiller en Artes , por 
se votv primero la calidad con granos curso, y sus aótos para eÜOi Tir* 18. 
T i t , 28 Const. 377. 
Fiestas, y Asuetos del año, por sus 
meses. Pag. 231. 
/ ^ U a l d r a p ? , gorra, ó bonete, lleven 
codos en los a ¿tos de Universi-
dad. T i t . 8. Const. 75-. 
Gracia, habiendo duda en Claustro, sí 
. blanco?? y negros. Ti t . 9 Cense. 90, 
Grados de Bachilleres, quien ha de 
presidir. Tic. 12. Consc. 149. 
Guardas para leer de oposición. T i t . 
13. Consc. 183. 
Gritos, y voces en las lecciones de 
oposición, no den los Estudiantes, y 
su pena Const. 205'. 
Grados, que han de jurar los que pre-
tenden. Tit . 17. Consc. 239 
Grados de suficiencia, solo los haya en 
Artes , y lo que se debe entender con 
los Religiosos. Tic . 17. Consc. 240. 
Grados de los Colegias, fundados por 
el Sanco Concilio. Consc. 24! . 
Grados, se admitan para ellos los cur-
sos de ocras Universidades. Consr* 
242. Y como se han de admitir los 
ganados en estg. Constv 243 . 
Grado, no s e d é con dispensa de eur-» 
so. Const. 245'. 
Grados de los dispensados, s0 anuían* 
Consc. Ibidem. Con reforma. 
Consc. 26.6. 
Grado en esta facultad, como, se ha 
de hacer por suíkienciaí Consc. 267. 
Su examen, y quienes han de ser Exa-
minadores. Const. 268. Que los Exa-
minadores se juntens quando se les 
ordenare, y orden que han de tener 
en argüir, y quien ha de sustituir poc 
ellos no asistiendo. Y que el R e á o r 
asista al examen. Const. 269. Presida 
en este examen un Maestro de la fa-
cultad, como no sea Examinador, y sí 
lo fuere, no examine. Consr. 270. De 
que materias han de ser los argumen-
tos. Consc. 271. E l examen se vóte 
en secreto* Cpnst. 2^2. Hagan me-
moria de los qüe se exáminaní los 
Exáminadore^ para dables lugar á su 
tiempo. COíist. 273. Pueden proba-
dos sus cursos, echar matricula en 
Cánones, o Leyes* Const. 274. E n 
que tiempo ha de ser este examen, y 
con que ¿xámínadores. Const. 275-. 
Grados, que personas no se bandead- Grado de Licenciado én qualquierfa-
«i i t irá eHos. Consc. 246. cuitad, que diligencias requiere. Ti t . 
Grado de Bachiller en Teología , que 19. Const. %f6. 
aftos, y dUigencias requierei y su Grado de Licenciado de Religiosa, 
forma. CODSE. 2-47. \ con 
con que calidades ha de ser. Consr. 
2-77-
Grado de Licenciado, para obíenerle, 
se ha de repetir antes. Const. 278. 
Repetición, sea con licencia del Rec-
tor su imprenta, aprobación del C a -
tedrático de Prima, y vista del Deca-
no. Const. 279. No sea en día lecti-
vo, y quando podrá ser el tal dia. 
Const. 280. Que fianzas ha de dar el 
que repite en día ledivo. Consr. 281. 
1 tes días ames de repetir, se den las 
Conclusiones á todos los Dodores 
de la facultad, y qúantos \nn de asif* 
tír. Consc. 282,y 283. Que asiento 
ha de tener el repetente, Consr. 284. 
Haya tres argoriientos, y el primero 
sea Dodof,6 Licenciado. Consr.28)-. 
Que dure la Repetición Una hora. 
Const. 186. Derechosqtie hade pa-
gar el que repite. Const. 287, 
Grado de Licenciado en Teologiá, ha 
de tenpr antes qiiatro ados, de los 
quatro libros del Maestro de las Sen-
tencias, y su forma. Const. 188. Y un 
ado de Quddlibetos, por dia entero, 
y su forma. Const. 289. 
Grado de Licenciado, antes de leer sé 
pongan edidos, y en que fofma. An-
tes de íos Puntos, se toque en la Ca-
tedral á ellos la noche inmedmaj y 
se citen los Examinadores. Consr. 
ÍL9P. Antes del exámeoj se depósicen 
600. pesos en el Síndico, para las 
Propinas, y no mas, Const. 291. En 
que formá Se han de repartir. ConSr, 
Graduando de t ícenciadóí dentrd de 
dos horas embie Conclusiones á to-
dos los Dodores de la facultad, á que 
hora ha de venir á leer, y coí> que 
acompañaniiento. Const. 197. En que 
lugar ha de ser el eícáníer^y que tiem-
po ha deduraf,quien hade asistir, y 
llevar Prdpiria, y quien ha de cerrar 
la Sala. Const. 298. Dodores^ noen-
trétj con armas eti ella, Const: 299. 
Ningún Dodor, sin necesidad urgen-
te salga de ella, ni se abra una vez 
cerrada. Const. 300. 
Ofadtjando de Licenciado, tenga se-
gunda lección, como ha de ser^ y 
quando. Const. 3 01. Orden que se ha 
de guardar en los argumentos de los 
Dodores Exarmoaiore?, quienes han 
de ser̂  y juramento qüe han de hacer. 
Const. 302. & 303. Pueden argüir los 
Dodores mas antiguos, demás de ios 
Examinadores, y que puede hacer el 
Catedrático de Prima, y á su falta el 
mas annguo Cacedrático de la faculf 
tad, que se hallare en examen. Const. 
304. Orden que se lia de guardar en 
el votar en los exámenes, con distin-
ción en los de Medicina, y Artes. 
Const» 365". Como se h^n de dar las 
Propinas acabado el examen, y jura-
meneo antes de votar que se ha de 
hacer. Const. 306. 
Graduaiído se vote su recepción coft 
Á A . y R . R . y su forma. Const. 307^ 
Regulación, y comp se debe hacer ert 
dichos exámenes. Const. 308* No se 
pueden commutar las RR. en peni-
tencia alguna^ niJo unavez votado, 
se pueda bolver á votar. Const. 309. 
No se pueda dar penitencia al exami-
nado, si no es Votando las tres, de 
quatro parres de los presejites.Const. 
310. No pueda mudarse por Claüstro 
pleno, lo que se vote ¿n examen^ 
Const, 3 1 i . Después del examen,qué 
Se ha de notificar al examinado. 
Const, 312. 
Grado de Licenciado, si no sale afjfOí 
bado el examinado, paga las propi-
nas. Const. 313-
Grado de Licenciado^ sü acompaña-
miento, y pon>pai en que dia^y con 
que forma se ha de dar. Consr. 314. 
Grado de Dodor en todas facultades, 
que diligencias requieíe; T i t . 20. 
Const. 315. Páseo ele Dodor, á tarde^ 
y á mañana, el dia <íue señalare el 
Maestrescuela^ y pena á los Dodo-
res, pára su ásistencía. Const. 316. 
Su forma, y él orden de las antigüe* 
d a d e á e n é l C o n s t . 3 1 7 . 
Gíaduando de Dodor, ponga sus ár-
mas ¿ l a puerta de su casa, el dia del 
pased. Const. 318. Dia del grado, que 
se debe hacer, hasta llegar á la Cate-
dral^ cotiíd se ha de adornar él ta-
Mado^ que Padrino se ha de elegir» 
y que logar ha de tener. Const. 319. 
Grado de Dodor, que se hade hacer 
en el tablado. Const. 320. Dése le 
Vejamen al Graduando, por un Doc-
tor, ó Maestro, en pros?; habiéndolo 
visco antes el Maestrescuela, y rubn-
cadoie; y por ello se le den z y pesos 
de propina, al que lo dá. Const. 321. 
Grado de Dodor, el de Decano dé las 
insignias,y en que forma. Const, 322. 
Giaduando haga la profesión de la Fe, 
jure Estatutos, y obediencia^ y forma 
de darle el grado por el Maestrescue-
la. Const. 313. Propinas que se han 
de dar, y no se den comidas, ni cola-
ciones. Const. 3x4. Dodor, ó Maes-
tro que np se hallare al paseo, resti-
tuya en conciencia la propina. Const. 
325-. Todos los grados de Dodor, 
sean con pompa, y no se pueda dis-
pensar, excepto á los Religiofos, y 
en los grados de Artes} y en que 
tiempo se prohiben los grados. Cons-
tituc. 326. 
Grados, en quanto á incorporarse, que 
propinas deben, que ados han de ha-
cer, y que antigüedad t ieneíwTit . 11. 
per totum. 
'Onras se hagan á los Dodores, y 
Maestros, después de quince dias 
de difuntos. Ti t . 24. Consc. 341. 
TGualdad en la elección de Redor, 
A que se debe hacer. T i t . 2. Const. 3. 
Inquisidores, Oy dores, y Fiscales in-
corporados, que asiento han de te-
ner, T i t , 8. Const. 66. 
Interesado, aunque sea Redor , ó 
Maestrescuela, no se halle en Claus-
tro. T i t . 9. Const. 94. 
Insignias, en el grado de Dodor^ como 
las ha de dar el Decano» y su forma. 
T i t . 20. Const. 322. 
Insignia del Maestro de Ceremonias, 
qual sea. Tit .29. Const 386. 
IncorporaciotJ, no se haga sin ados. 
T i t . i i . Const. 3 27, Que Universida-
des se exceptúan, para que los gra-
duados en ellas se incorporen sin ac-
tos, y que propinas deben pagarlos 
incorporados. Consr. 328. A n t i g ü e -
dad de los que se incorporan. Const. 
: , : J 
Juramento antes de elegir Redor, por losEledoces. T i c 2. Const. 3. 
Juramento, siempre se haga en ma-
nos del Redor, si no es en grados de 
Licenciados, y Dodores. Titulo 3. 
, Consc. 35-, 
Jubilado, sus privilegios, y tiempo 
que se requiere para jubilarse. T i t . 
11. Const. 133. 
Juramento que han de hacer losVotos, 
anees de votar. Ti t . 13. Const. 211, 
& 222., 
Juramento que han de hacer los que se 
gradúan de Bachilleres.T. 17. Const. 
239. 
Juramento que han dé hacer los Doc-
tores Examinadores, en el grado de 
Licenciado. Tic . 19. Const. 302. 
Juramento de Dodores de la facultad, 
en el grado de Licenciado. Const. 
32.3. 
Juramenco que debe hacer el que se 
gradúa de Doctor. T . zo. Consr. 323. 
Juramento que han delncer los Véde-
les, de obediencia. T . 28. Const. 375'. 
Juramento del Redor, el de los Con-
ciliarios, el de los Oficiales, y el que 
han de hacer los que se gradúan de 
Bachilleres, Licenciados, ó Dodo-
res. T i t . 35-. Const. 399., 8c 400. & 
401. & 402. 
T Laves del A r c a , y Archivo, tenga 
el Redor, y Diputados, por su an-
tigüedad. T i t . 3fCcnst. 31. 
Libro de conocimiento de papeles que 
se sacan, haya en el Archivo, y su 
forma. Const. 32. 
Legistas, y Canonistas, son' un Cole-
gio para llevar propinas. Tit .8. Cons-
tituc. 72. 
Llave de la Sala de Claustros, tenga 
el 
el Secretario. Titulo 9. Consr. 79. 
Libro de Claustros, quien lo ha de fir^ 
mar, y quantos. T i t 9. Consr. 8 5. 
Leduras á los Catedráticos, señale el 
Redor , y Claustro, al principio de 
vacaciones. T i t . 11. Consr. 126. 
Ledluras de Cánones , sirvan para ju-
bilarse en Leyes, & é converso.Cons-
ticuc. 134. 
Lecturas extraordinarias, como se han 
de leer. Consr. 139. 
Leer, no se pueda en otra parte, que en 
la Universidad. Const. 141, 
Leer, no se pueda en dia de atlo de la 
faculcad^y habiendo ^compañamien-
- to, se adelante por la mañana. Const. 
•••141. • 6 M 1 
Leer, no se pueda dia de' lección de 
•Oposición. Ibidem. 
Licencia del Reólor, y aprobación del 
Catedrático, se requiere para impri-
mir conclusiones. T . i i ,Consc. 148, 
Leer dos lecciones, no puede oingun 
• Opositor, ni susütuirí quando está 
opuesto á Cátedra. Tit. 23. Const. 
^ Y i v T n i ^ Z hb ' i A - t i i z m i 6 : • 
Lección de Opos ic ión , quanto tiempo 
dure. Consr. 18B 
Lecciones de Opos ic ión , quando se 
han de leer dos en un dia. Const. 181. 
Lecciones de Oposición, quien no las 
oyere, no sea voto. Const. zox. Ni el 
que hiciere ruido en ellas,Coa>c. 205. 
Licenciado, para graduarse, que pasan-
te requiere, y que diligencias.Tic. 19. 
Const. zyó. 
Licenciado Religioso, como se ha de 
admitir. Const* 277. 
Licenciado, ha de Repetir primero paf 
ra graduarse, Const. 278. 
Licenciado, no imprima Repetic ión, 
sin licencia del Redor, aprobación 
del Catedrático de Prima, y que la 
vea el Decano. Consr. 279. 
Licenciado en.Teología, antes de gra-
duarse,tenga quatro ados de los qua-
tro libros del Maestro de las Senten-
cias, y su forma. Const. 288. 
Libros para asignar Puntos, para exa-
men de todas facultades, tenga la 
Universidad. Const. 296. 
Licenciado^ ia forma que ha i e tener 
en los qusntos. FMé funtost y gra~ 
do de Lite en ciado. 
Licenciado, la forma en el ado de lec-
ción. Ibidem. 
Llave de la Sala en el exámen de L i -
cenciado, tenga el mas moderno. 
Const. 298. 
Lugar que ha de tener el Padrino de 
grado de Dodor en el tablado, y 
quien lo puede ser. Tit. 20. Const* 
Lecciones, dias en que deben cesar, y 
que fiestas hay en la Universidad. 
Tit. 2z. Const. 330. 
Lugar de los Capellanes,.en las fiestas,, 
de la Universidad. Tit. 23. Consr. 
Llave del Archivo, tenga una el Se-
cretario. Tic. 25. Const. 34^. 
Lugar del Secretario, en ios exámenes 
secretos. Const. 349 En los Claus-
tros, y demás ados públicos. Const. 
-351. 
Libiode matrículas, y otro de cursos 
tenga el Secretario, y como las ha de 
escribir. Const. 352, Se353. 
Libro de grados tenga el bectetario. 
Const. 35-4, 
Libro de vasantes, multas, y pena?, 
aparte tenga el Síndico Tesorero* 
Tin 26. Const. 364- . 
Lugar que han de tener los Señores 
Obispos, concurriendo entre los 
D o d o t e í . Tic. 29. Const,385". 
Libros, tengan dos, uno el Síndico, y 
otro el Secretario, de multas, y pe-
nas, y para que efedo. Consr. 391* 
Libro de entrada, y salida, haya en el 
Arca. Const. 391. 
Llaves, tenga tres el A r c a de la Uni -
versidad, y quien las ha de guardar* 
- Const. 390.. 
Limpieza deja Virgen Maria Nuestra 
Señora, juren defenderla los Badii-
. lleres. Licenciado^ y Doctores, al re* 
. cibirlos, y forma del juramento. Tic* 
3 5% Const. 402. 
Misa del Espíritu Saftto, antes de la ekGcion de Redor . Const. 3. 
L l Me* 
Médicos , no pueden ser Redores. T i t . 
2. Consc. 10. 
Maestros solo en Artes , no pueden 
ser Redores. Ibidem. 
Ministros de la Universidad, se exa-
mine su proceder, en el Claustro de 
jura de Redor, y en que forma. Cons-
tituc. 1 $ . 
Matricula echen dentro de los qua-
tenta dias de la e lección de Redlor 
los Escudiances, para ganar curso, y 
gozar de los privilegios de cales. Tic . 
3. Const. 20. 
Ministro de su Magestad, no pueda 
dispensar en curso, ni en dos matri-
culas en un año. Consc. 25*. 
Maestrescuela, y Redor, rengan cor-
respondencia, y se asistan en sus ac-
tos, con su pena. Tic . 3. Const. 28. 
Materias que han de leer los Catedrá-
ticos, señale el Redor, y quando. 
Consc. 34. 
Maestrescuela conozca de la recusa-
ción de Redtor, y en que forma, y se 
baga ante él . Consc. 38. 
Maestrescuela, y en que formase ha 
de recibir.Tit . 5. Const. 46. 
Maestrescuela, y lo que toca á su ofi-
cio. Const. 47. 
Maestrescuela, en que ados ha de pre-
ferir al Redor. Const. 48. 
Maestrescuela, señale el di a en que se 
han de tener los ados de grados ma-
yores. Const. 49. 
Maestrescuela, no pueda ser Opositor 
a Cátedra^ pero prosiga en ella si la 
tiene de propriedad, antes de serlo. 
Const. so. 
Maestrescuela, no pueda retener lo 
que pertenece al Arca , ni ei Síndico 
entregárselo. Consc. 51. 
Maescrescolia, si vacaer, como se ha 
elegic Vice-Cancelario.Tit. 6. Const. 
5 7 -
Maestrescuela, 6 Redor ausente, pre-
sida el Dodor , ó Maestro mas anti-
guo. Const. 58. 
Maestros Religiosos presidan siendo 
mas antiguos, á falta de Redor, ó 
Maestrescuela. Const. 59. 
Modestia, como se ha de observar en 
el hablar en leís Claustros los Dodo-
re?, y su pena en lo contrario. T i t . 9. 
Const. 92. 
Maestrescuela, siendo interesado, no 
asisca al Claustro. Const. 94. 
Ministros, Dodores, y Maestros, ju-
ren al recibirlos, asistir á los Claus-
tros. Const. 100. 
Macrícula, echen cada año los Estu-
diantes.Tit. 16. Consr. 233. 
Matriculas, no se puedan echar dos 
en un año, T i t . 17. Consc. 244. 
Matricula en Leyes, ó Cánones , pueda 
echar el que ha probado los dos cur-
sos de Arces, aunque no se haya gra-
duado. T i t . 18. Const. 274. . 
Maestrescuela, rubrique el Vejamen, 
que hade dar Dodor, ó Maestro, y 
su forma. Tic . 20. Const. 3 21. 
Maestros en Artes, no tengan pom-
pa en los grados, ni Religiosos, y con 
los demás no se pueda dispensar. 
Const. 326. 
Matrículas, tenga libro de ellas el Se-
cretario, y como las ha de recibir. 
Ti t . 25. Const. 3 5'2. 
Muerte, 6 ausencia del Secretario, se 
entreguen sus papeles á la Universi-
dad. Const. 356. 
Mazas, lleven los Védeles en todos los 
ados de Universidad. Const. 378. 
Maestro de Ceremonias, su oficio, y 
como se ha de nombrar, y quien lo ha 
de ser. T i t . 29. Const. 384, 
Muestro de Ceremonias, que insignia 
ha de tener. Consc. 386. Las bancas 
de la Universidad estén á su cargo. 
Const. 387. Salario del Maestro de 
Ceremonias. Const. 388. 
Ministros, y Catedráticos, que sala-
rios tienen. T i t . 31. Const. 395-, 
Nombramiento de Více Cancela-rio, no se puede hacer menos, 
que no Habiendo cinco, y en que for^ 
ma .T ic .4 . Const. 43. 
Negocio grave, que se juzgare serlo en 
el Claustro ordinario, se remita al 
pleno. T i t . 9. Const. 8}^ 
Negocio de gracia, que sé vota en 
Claustro, han de concurrir todos ios 
votos, 
votos, nemine ckmpto, en él. Const. 
- 89. 
N ú m e r o de Conciliarios, y de Diputa-
dos, que se requiere para que haya 
Claustro. Cónsr. 97. 
Nombramiento de Secretario, y co-
mo se ha de elegir, y remover. T i t . 
25-. Const. 344. 
Nombramiento de Teniente de Secre-
tado, de ninguna manera se haga, si-
no por enfermedad, y esto sea en 
Claustro pleno. Const. 358. 
Nombramiento de Tesorero Síndico, 
y su forma. T ir . 16. Const. 3 62. > 
Nombramiento en Ínterin, de Síndi-
co quien lo ha de hacer, y con que sa-
lario, y en que ocasión, Const. 371. 
Nombramiento de Contador, y quien 
lo hi de nombrar. T . 27. Const. 372. 
Nombramiento de Védeles , quien lo 
ha de hacer. T i t . 28. Oonst. 373. 
Nombramiento de Maestro de Cere-
monias, quien lo hade ser, y como. 
T U . 29. Const. 384. 
OPositor adtual, al tiempo de las suertes, no pueda ser sorteado eñ 
• ConciHarto.Tit. 2. Const.4. 
Opositor, silo fuereá Cátedra algún 
Conciliario, vaque su oficio. Tic. 4. 
Const. 45-. 
Oficio de el Maestrescuela. T i t . 
Const. 47. 
Oydores, Fiscaíes ,é Inquisidores, in-
corporados, que asiento han de te-
ner. T i t . 8. Const. 66. 
Ora citada para e l Claustro ¡ por eí 
Redor , ó Maestrescuela, si no vinie-
ren, lo haga el Doétor , ó Maestro 
mas antiguo. T i t . 9. Const. 99. 
Orden que se ha de guardar en presidir 
ios aétos de los Seüores Virreyes, 
Arzobispos, y Visitadores Genera-
les. T i r . 12. Const. 15-2. 
Orden que se ha de guardaren argüir 
los D o l o r e s . Maestros, y Ledores 
de Religiones, en los adtos. Const. IS6. 
Opositor por poder, que debe hacer. 
T i t , 13. Const. 162. 
Opositores, quales deben ser admiti-
dos. Const. 163, 
Opositores de Cátedras, no se valgan 
de personas poderosas, con pena de 
inhabilidad. Const. 16$, 
Opositores, no salgan de casa, y quan-
do pueden, y á qué. Const. 166. 
Opositor, no entre en casa de voto, 
soborne, ni preste, ni haga depós i to , 
, y,su pena. Cons. 167. 
Opositor, guarde estas Constitucio-
nes, si vacare la Cátedra" por muerte. 
Const. 168. v 
Opositor de Cátedra,que se t spera ve-
car,; que debe hacer Const. 169. 
Opositor, no hable en. su casa á voto, 
y el que entrare en ella, en que pena 
incurre. Const. 170. 
Opositor, ninguno se desista después 
de comenzado á leer, y su pena, ni 
haga agencias por otro. Const. 171. 
Opositor, no pueda leer masde dos 
lecciones, ni sustituir Cátedra al 
tiempo de su opos ic ión. Const, 172. 
Opositor, presente su opos ic ión ante 
el R e d o r , y jure los Estatutos. 
Consr. 174. 
Opositor, que fianzas ha de dar. 
v!Cónst. 175:. 
Opositor único , que se debe hacer en 
ral caso. Const. 177, 
Opositores, que forma han de tener 
paca poner guardas al que lee otro 
dia. Const. 183, 
Opositor que no leyere de oposic ión, 
no se admita, y que se ha de hacer, 
si es por enfermedad. Const. 1,84. 
Opositor, no haga arenga, ni oración 
en su lección. Const. r S ^ . 
Opositor, embie Conclusiones á los 
demás , para que le arguyan. ConsC. 
186. 
Opositor, cada uno pueda nombrar su 
Procurador al votar, y que persona 
> ha de ser. Const. 190. 
Opositores, que se les ha de notificar, 
antes de terminar las recusaciones. 
Const. 218. 
Opositor á grado de Licenciado, que 
debe hacer. T i t . 19. Const. 290. 
Oficio de Síndico, y Secretario, no lo 
tenga de ninguna manera una perso-
na. Coosc. 369. ^ Obis-
Obispos, que lugar batí de tener'eo el 
Claustro^ y enere los Doctores, no se 
siente ninguno que no lo sea. T i r , 
29. Const. 385'. 
Obras, y reparos, no se retenga nada 
en ia Real Caxa para ellas, y siendo 
necesarias, de donde se han de hacer. 
T i c . 30. Const. 39.4. 
Oficiales, su juramento. Vide jura-
mento. -
p A t r o n e s de la Universidad, San Pa* 
^ blo Aposto! , y Santa Catarina 
"Martyr. T i t , 1. Const. i . 
Patrones de la Universidad, el Rey 
Nuestro Señor, y los Señores Virre-
yes, en su nombre. T i t . 1. C o n s t . i . 
Provincial adtual, no puede ser sortea-
do en Conciliario. T i t . i . CDnst.4. 
Prelado adual de fuera de México , no 
puede ser sorteado en Conciliario. 
r Ibidem. . 
Personas que pueden ser Redores. 
T i t . z. Const. 8. 
Personas que no lo pueden ser. Const. 
9. 
Palabras de injuria, no se digan al Rec-
tor, y su pena. Tit. 8. Const 69. 
Propina, no se remita con cédula antes 
de depositarla, con pena. Const. 73. 
Prebenda, 6 Plaza dada á Catedráti-
co, vaca su Cátedra, aceptando. V i -
de en la Cédula de reforma. j 
Privilegios del Catedcático jubilado. 
T i t . 11. Const. 133. 
Pleytos de la Universidad, defiendan 
por turno, los Catedráticos de Pri-
ma, Vísperas, é Instituía, sin salario 
Const. 145-. 
Propinas que se han de pagar por los 
a¿tos de Conclusiones. Const. x ^ i . 
Presidente de ado, resuelva la dificul-
tad, y no haciéndolo, quien lo debe 
hacer, Const. 153* 
Puntos para leer de Oposic ión, corrió 
i se señalan, y el tiempo que hade du-
rar la lección. T i t . 13. Const. 178. 
En que libros para cada Cátedra. 
Const, 179. 
Puntos, en que dias, y en quales no se 
pueden comar. Const, 180. 
Paseo ridiculo, no se saque en Cate* 
dra. Const. i r x 
Pasantes de todas facultades, que años 
necesitan para graduarse de Licen^ 
ciados. T i t . 19. Const. 27x. 
Puntos para ei grado de Licenciado, se 
toquen la íioche anees, y citen los 
Examinadores. Const. 290. Asistan 
los quatro Examinadores á su asig-
nación por la mañana. Const, 294. 
En que libros se han de señalar para 
cada facultad, y como. Const. 295'. 
Propinas del grado de Licenciado, y 
como se han de repartir. Const. 292. 
Propina del grado de Licenciado, 
quien la ha de llevar, y quien no. 
Consr. 298. 
Propinas, se repartan acabado el exa-
men de Licenciado, antes de votar. 
Coinst. 30^. 
Penitencia, no se le pueda dar al exa-
minado, si no es. votando las tres 
partes de quatro, de las que se hallen 
a! eximen de Licenciado, Const.3 1 o. 
Propinas se paguen, aunque no saiga 
aprobado el examinado. Const. 3 13. 
Paseo de Licenciado, y su pompa. 
Const. 3 14. 
Paseo de Dodor, y su forma. T i t . 20. 
Const. 317. , 
Padrino de grado de Dodor, quien lo 
puede ser, y que lugar hade tener en 
ei tablado. Const. 319. 
Propina de 25. pesos, se dé al Dodor , 
ó Maestro, que diere el Vejamen, y 
este sea en prosa, registrado del 
Maestrescuela. Const. 321. 
Propina del grado de Dodor. Const. 
324. Tenga obligación en conciencia 
á bolverla, el que no asistiere al pa-
seo. Const. 325. ; 
Pompa no tengan los Maestro? en A r -
tes, ni Religiosos, y con los demás 
de ninguna manera se dispense. 
Const. 32^. 
Pompa no tengan los mcoi'poradoSi y 
que propina deben. Const. 328. 
Paseo de Redor , víspera, y dia de San-
ca Catarina. T i t . z z . Const. 332. 
Puebla, como se ha de nombrar e ique 
hace oficio de Secretario en ella, Tic» 
xy.CoQSC 361. 
Po-
Poder, se le dé al Síndico, y con que 
l i m i t a c i ó n . T i t . i ó . Const.366. 
Paga de Catedráticos, como se ha de 
¡ hacer, y que se ha de reservar para 
fábrica, sin que se retenga en la Real 
Caxa cosa alguna. T . 30. Const. 3 94. 
Penas de estas Constitucioaes, como 
s e a p í i c a n . T i t 34. Const 398, 
Protestación de la Fe, que han de ha-
cer los Bachilleres, Licenciados, y 
Dodores, al tiempo que se gradúan, 
y juramento. T i t . a^ . Const. 399, 
Q. 
Uodlibetos, como se han de tener, 
y en que día. T i t 19, Const. 289. 
Quatro Evangelios En el principio 
de estas Constituciones.: 
y R 
REdor , y su elección, fóde elección. Redfcor, y Conciliarios nuevamen-
te eledos, hagan juramento^el mis-
mo día, y luego visiten al Señor Vir-
rey, y den cuenta dé la elección con 
lospasados. T i t . i . Const. 5. 
Redores, que personas pueden serlo* 
1 ir. x. Const. 8. 
Redores, que personas no lo pueden 
ser* Const. 9. 
Redor eledo,no pueda escusarse de 
su e lección, y su pena. Const. ix. 
Redor , asiento que tiene en la Uni-
versidad. T i t . 3. Const. 17. 
Redor , sí concurre con el Maestres-
jcuela. Ibidem. 
Respedo que se debe al Redor. íbid. 
Redor , y su jurisdicción en Escuelas, 
que pueda multará los Dodores ,y 
Maestros, sin el Claustro. Const. 18. 
Redor , conozca de causas criminales 
concernientes á Estudiantes, dentro^ 
y fuera de la Universidad; Const. 19. 
Redor , firme las cédulas de examen, 
paraoir facultad, sin derechos. Cons-
tituc. 10. 
Redor , tome cuentas á su Antecesor, 
y al Síndico, dentro de quince días^ 
en que forma, y que se lia cíe hacer 
por su omisión. Const. a i i. 
Redor , asista á los Claustros ordina-
rios, y su pena. Const. 23. 
Redor , pueda juntar Claustros ex-
traordinarios, y asistan los llamados, 
con pena. Const. 24. 
Redor , ni otro Ministro de su M a ges-
tad, no puedan dispensar en curso, 
nidos matricuias en un año, con pe-
na» Const. l y . 
Redor, asista á todos los ados, y gra-
dos de Bachilleres* Const.;26. 
Redor, asista á todos los demás ados 
de Universidad públicos, entierros, 
honras, fiestas, 8cc. Y pena por estos 
y los antecedentes. Const. 27. 
Redor , tenga cetrespondencia con el 
Maestrescuela, y le acompañe en sus 
ados, conpena.. Const.28. 
Redor , visite cada dos meses los C a -
tedráticos, y con quienes. Const* 29. 
Redor, dentro dedos (iias, declare la 
vacante de qualquier Cátedra, y ha-
ga poner edidos* Const. 3o. 
Rector, tenga las llaves del Arca , y 
dfel ArGhivo>y en que forma. Const. 
31. 
Redor, visite dos veces al año el A r -
chivo. Const* 32. 
Redor , sin licencia de Diputados, no 
pueda gastaren su tiempo mas que 
50. pesos. Const. 33» 
Redor» señale las materias, que han 
de leer los Catedráticos, y á que 
tiempo. Const* 34. 
Redor, no favorezca Opositor á Cá-
tedra, con pena* Const. 36* 
Redor que se opusiere á Cátedra, va-
que ipso fado su oficio Const* 3 7. 
Recusación de Redor, se haga ante 
el Maestrescuela, y en que forma, y 
quien ha de nombrar Vice-Redor. 
Const. 38 
Recusación de Conciliario, se hagaan-
te el Redor, y Conciliarios. T i t . 4. 
Const. 44. 
Recepción del Maestrescuela, y su 
forma. Tit* f* Const. 46. 
Redor, en que ados ha de ser prefe-
rido del Maestrescuela en lugar. 
Const. 48. 
Redor ausente, ó muerto, que se ha 
de hacer. T i t . 6. Const. ^2, 
Mm ^ec-
Rector, si se ausentare, sea por dos 
meses, coa licencia, y con causa. 
Const. 5-3. 
Redor, nombre Vice-Redor de su 
gremio. Consc.^4 
Redor , si se dúdate si es justificada su 
ausencia, que se ha de hacer. Const. 
SS- • 
Redor, o Maestrescuela ausente, pre-
sida e lDodof) ó Maestro mas an.ci-
guoen sus ados. Ti t . 6. Const. 58. 
Religiosos Maestros, pueden presidir 
ausente el Redor, ó Maestrescuela, 
y como. Const. 59. 
Revocar no se pueda, lo que se hixo 
en un Claust ro, si no concurrieren 
tres partes de quatro de los que se 
hallan, y con justa causa. Titulo 9. 
Const ^7. 
Redor , siendo interesado, o Maes-
trescuela, no se halle en Claustro. 
Const. 94. 
Redor, y Claustro, señalen á los C a -
tedráticos leduras, al principio de 
vacaciones. T i t . 11. Const. 116. 
Redor, apruebe los sustitutos que pu-
sieren los Catedráticos, desde San 
Juan á vacaciones. Const. 118. 
Repetir debe dentro de un año, el que 
llevare Cátedra dé Sustitución, y 
con pena. Const. 136. 
Réplica primera, quien la ha de tener 
en los ados. Ti t . i z . Const. 155-4 
Redor, eldiaque vaca la Cáttdra, lo 
que debe hacer, cerca de la matrícu-
la, y cursos de votos. T i t . 13 . Const. 
x 6 i . 
Redor, no pueda dar licencia para que 
los votos entren en casa de los opo-
sitores. T i t . 13* Const. 173. 
Redor , reciba las peticiones de opo-
sición, y haga jurar al Opositor los 
Estatutos. Const. 174. 
Recusación de Secretario durante la 
vacante, que se ha de hacer. Const. 
175. 
Redor, lo que hade notificar á Opo-
sitores, y Estudiantes, acabadas las 
lecciones, por auto» Const. 18B. 
Religiosos, como, y quantos pueden 
admitirse á votar. Const. 199. 
Ruido, quien hiciere en las lecciones 
de opos ic ión, no sea voto. Const. 
x03. 
Redor, y no otra persona, entre en lá 
Urna las cédulas ce votos. Const. 
211. 
Recusaciones de voto?, ante quien, 
con que testigos, y en que tiempo. 
Const. i 17 
Regulación de votos, nadie esté pre-
sente, si no fuere Señor Ovdor, em-
biado para ello. Const. 218. Forma 
en que se ha de hacer. Const. zzo* 
Religiosos, que forma han de tener en 
sus grados de Bachilleres. T i t . 17. 
Const. 240. 
Redor, asista á los exámenes de A r -
tes* Tic. 18. Const. 269; 
Redor, dé licencia para que se impri-
ma el ado de Repeíicion* y no se ha-
ga sin ella. T i t . 19. Const. 279. 
Repetición haga en. todas facultades 
el que se ha de graduar de Licencia-
do. Consts 278. 
Religiosos, con que calidades se han 
de admitir al grado de Licenciados. 
Const. 277. 
Repetición, no sea en día ledivo, y en 
que caso se puede. Const. 280. 
Repetente que repitiere en día ledivo, 
dé fianzas un dia antes de cumplir 
con su grado» dentro del término de 
esta Constitución. Const. 281. 
Repetic ión, que número de Dodores 
sea necesario de asistencia. Const. 
283. 
Repetición, que asiento ha de tener eL 
que repite* Const. 284. 
Repetición, haya tres argumentos, y 
el primero sea Dodor , ó Licenciado 
de la facultad. Const. 285'. 
Repet ic ión, dure una hora. Consr.286. 
Repetición, que derechos se han de 
pagar por el ado. Const. 287. 
R R . en examen, no sé puedan conri-
mutar en otra penitencia, con grave 
pena. Const. 309. 
Religiosos, no tengan pompa en los 
grados. T i t . 10. Const. 326. 
Registro tenga el Secretario. T i t . 25-. 
Const. 347. 
Redor , y Claustro pleno, nombren 
Teniente en caso de enfermedad del 
SecN 
Secretario, y no en otro, ni lo pueda 
tener. Const. 35-8. 
Redor, tenga los dos Sellos de la Uni-
versidad, y no el Secretario. Const. 
Rentas de todas las Cátedras, cobre 
el Síndico. T i t . 16. Const. 370. 
Real Caxa no tenga cantidad alguna 
de loque d á s u Magestaden eilade 
renta de esta Universidad, por de-
cir es para obras, y reparos. T i c . 30. 
Const. 394. 
Rentas, y bieneSique tiene la Univer-
sidad. T i t . 31. Const. 396. 
R e d o r , su juramento. Vide jura-
mento. 
CUertes para la e lecc ión de Concilla* 
^ rios, y su forma. T i t . 1. Const. 4. 
Sustituto de Conciliario por un mes* 
no puede ser eledo en la primera 
elección, y suerte. íbidem* 
Secretario asiente las cédulas de exa-
men, para oir Artes, y su forma* T i t . 
3. Const. 2,1. 
Síndico, no pueda entregar al Maes-
trescuela, loque pertenece al Arca . 
T i t . 5. Const, ^ í . 
Secretario, tenga la llave de la Sala de 
Claustros. T i t . 9. Cons. 79. 
Secretario, solo se halle en los Claus-
tros, y no otro, que no tenga voto. 
Tic 9. Const. 8o, 
Salarios de Cátedras-, y su numero, 
por todo el Ti t . lo. desde ía Const. 
l e í . hasta la Const. 121. 
Sustitutos'puedan poner los Catedrá-
ticos de propriedad, desde S. Juan á 
vacaciones, con aprobación del Rec-
tor. T i t . n . Const. 12S. 
Sustitución de Cátedra, en que forma 
se ha de daf testimonio de ella al Sus-
tituto. Const. 129. 
Sustituto ponga el Catedrático enfer-
mo, y si fuere perpetúa la enferme-
dad, sea ad vota audientiumíCon cien 
pesos de salario. Cpnst. 131. 
Secretario, en el tiempo de la vacante 
de Cátedra, no se remueva» y recusa-
do, que se debe hacer. T i t . 13. Const. 
176. 
Secretario, publique Prestiti, para que 
ningún voto se inhabilite. Const. 
208. 
Secretario, como se ha de elegir, y re-
mover} su obligación, y salario. T i t . 
25'. Const. 344. 
Secretatio, no sea Agente de Cáte-
• dras, ni de las elecciones de Redor . 
Const. 345. 
Secretario, asista en la Universidad, y 
tenga una llave del Archivo. Const. 
346. 
Secretario, tenga Registro. Const 
: 347. • • 
Secretario, en que ados, y Claustros, 
se debe hallar presente. Const. 348. 
Esté presente á los exámenes secre-
tos, y su asiento. Const. 3 49. Tenga 
modéío para los Tí tu los . Const. 350. 
Lugar qüc ha de tener en los ados y 
Claustros. Const. 35-1. Libro de Ma-
trículas que debe tener, y como las 
* ha de escribir. Consn 3^2. Otro li-
bro^ para las pruebas de cursos, que 
se hagan ante él, y que derechos ha 
de liev^r.'Const. 35,3. 
Secretario, firme io que pasa ante el 
Redor* tenga libro de grados, y selle 
ios Tí tu los . Gorísr. 35-4. Dentro de 
que tiempo ha de dar ios l í c u i o s de 
grados, y su pena, si no los diere. 
Const. 357. Muerto, b ausente el Se-
cretario^ los papeles se entreguen á 
la Universidad. Const. 3^6. No se 
ausente sin licencia del Redor . 
Const. 357 Encaso de enfermedad, 
nombre Teniente el Reéior, y Claus-
tro pleno, y en otro alguno, no io 
pueda tener. Const. 35-8. 
Secrecario^ no tenga ios sellos de la 
Universidad, sino el Redor. Cense. 
35-9. Q u é Títulos lia desellar con el 
mayor, y quales con el menor. 
Const¿ 360 E l que hace oficio de Se-
cretario en la Puebla, como se hade 
nombrar, Const. 361. 
Sindico, 6 Tesorero, como se ha de 
nombrar, quien lo ha de ser, que fian-
2as ha de dar, y su salario. T i t . 26. 
Const. 361. Tenga obl igación á re-
novar los fiadores, en faltando algu-
no de los que dio. Const. 363. Tenga 
% libro 
l ibro aparte, de las vacantes, penas, 
y multas. Const. 364. 
SindiGO, dentro de quatro horas entre-
gue lo que cobrare en el A r c a , y den-
tro de dos meses lo demás. Const. 
Sindico, tenga poder de la Universi-
dad, y con que l imitación. Const. 
36^. 
Sindico, reciba en si codos los depósi-
tos de los grados mayores, y meno-
res. Const. 367. Su asiento, y lugar. 
Const. 368. 
Síndico , y Secretario, no lo sea, ni 
pueda ser uno mismo. Const. 369. 
Síndico , cobre las rentas de las Cáte-
dras de Santo T o m á s , Lenguas, y la 
de los Capellanes. Const. 370. 
S i n d i c ó l e nombre dentro de tres días, 
vacando el oficio^ quien lo ha de ser 
en ínterinj quien lo ha de nombrar, y 
conque salario. Const 373. 
Secretario, y Sindico, tengan dos l i -
bros de multas, y penas, y, para que 
efedo. T i t . 3o. Const. 391. 
Salarios que debe paga* ia Universi-
dad á Catedráticos, y á codos sus 
Ministjos, y quales son. Const. 395-. 
Secretario, tenga el Atanzel d e d e í t -
chos en público, pena cíe quatro pe-
sos, por cada vez que consure no te-
neuo. l i t . 33. Const. 397. 
Secretario, su juramento. Fide jura* 
mentó. 
T 
TEstimonio de sustitución de Cáte-dra, en que forma se lia de hacer. 
T i c . 11. Consr. 129. 
Término de edictos, en vacante de Cá-
tedras, y su forma, Const. 160. 
Tiempo que son votos los Estudian-
tes, hasta donde se entiende, Const. 
Trajes de Estudiantes, y casas en que 
deben vivir. T i c . 16. Const. 236. 
Tablado se ponga para los grados de 
Dodtor en ia Catedral, que adorno 
ha de tener. T i t . 20. Const. 319 Que 
se ha de hacer en é i luego que llegue 
el acompaííamienco. Const. 320. 
T í t u l o s , los selle el Secretario. Tir.1 
2^. Const. 354. Dentro de que cíem-
po debedíK ios de los grados, y su 
pena. Const. 355-. 
1 emente, no lo pueda nombrar el Se-
cretario, y en caso de enfermedad, le 
nombre el Claustro pleno, y Reótor. 
Const. 358. 
T í tu lo s , quales se han de sellar por el 
Secretario, dándole para ello el Rec-
tor los Sellos, con el mayor, o con el 
menor. Const. 360. 
Tesorero Síndico. Vide Sindico. 
tr ice-Cancelario , no se nombre pa-
^ ra elegir Redor. T i t . 2. Const. 6. 
Votos que se requieren para dicha 
elección. Ibidem. 
Virrey , en discordia de elección de 
Rtíáof , nombre, y que forma. Cons-
' tituc.7. 
Vicc-Kc&or, pueda dar Ucencia para 
a ¿tos. T ir . 3. Const. 26. 
Virrey, nombre Vice-Redor, en caso 
de su recusación. Const, 38. 
Vice*Rector, nombre el RtCtcr ,s ise 
ausentare. T ir . 6. Const. 5*4. 
Vice-Cancelario, como se ha de elegir, 
vacando laMaestrescolia. Consr. > 7. 
Votar en Claustros, como ha de ser, y 
su forma, y modo. T i t . 9. Const. 88. 
Voto, se puede reformar antes de saíic 
del Claustro. Const. 91. 
Voto, cada uno le dé en Claustro, en 
su lugar, debajo de pena. Const. 93. 
Voto, no se pueda embiar á. Claustro, 
estando ausente^ pero si dexarse es-
crito, y salirse con licencia de dicho 
Claustro. T i t . 9. Const. 95-. 
Voto* sea el ú l t imo el que entrare co-
menzado el Claustro. Const, 96. 
Venias, en que forma se han de echar 
en los Claustros.Tic \%. Const. 157.. 
Vacante de Cátedra, se declare dentro 
dedosdias. T i t . 13.Const. 158. 
Votos, no puedan entrar en casa de 
Opositores, ni el Redor darles licen-
cia para ello. Const. 173. 
Votos, puede hablar el Opositor, para 
infor-
informarles, habiendo leído. Const. 
187. 
Votos, quales no deben ser admitido?. 
Const. 191. 
Votos, para ser admitidos, que calida^ 
desbande tener. Consc. 191. 
Votos, quanto tiempo lo han de ser 
los Estudiantes. Const. 193. 
Votos de la Puebla Bachilleres, como 
ha de ser su voto, Const. 194. 
Votos, no sean los Doctores, y Maes-
tros en la facultad de que es la Opo-
sición. Const. 197. 
Votos, que personas no lo deber ser. 
Const. 198. 
Votos de los Religiosos, quantos, y 
como se deben admitir. Const. 199. 
Votos, no encomienden la justicia de 
los Opositores. Const. ico. 
Voto, quien lo publicare, 6 hiciere 
apuestas, 6 no oyere las lecciones, no 
lo sea. Const. 102. 
Voto, con cédula señalada, se rompa. 
Const. 
Voto, el que no lo diere personalmen-
te, no se admita. Const. 207. 
Voto que se inhabilita, su penaXonst. 
208. 
Voto, que se duda de si lo es, que se 
hade hacer. Const. 209. 
Votos, codos sean personales. Const. 
210. 
Votos, que juramento han de hacer. 
Const. 211. 
Voto, la forma de la cédula, y el Rec-
tor, y no otro la entre en la Urna. 
Const. 212. 
Voto, ninguno saque cédula, ni parte 
de ella, ni la maestre al votar, y su 
pena. Const. 213. 
Votos, se puedan recibir en Domingo, 
y fiestas. Const. 214. Y como se ha 
de hacer su/egulacion. Const. 220. 
Votos, mas, 6 menos, que se hallaren 
en la Urna del número que han vota. 
do, que se ha de hacer. Const. 22! . 
Vidtor ridiculo, no saque ninguno, y 
su pena. Const. 222. 
Votos, los que lo son en todas facul-
tades. Tit. 15. desde la Const. 225-. 
hasta 23 2. 
Votar en los examenes, como se ha de 
hacer, y el asiento, y antigüedad en 
ellos.Tit. 19, Const. 305-. 
Votar en los exámenes, sea con A A, 
y RR. y su forma. Const. 307. 
Votar segunda vez, lo ya votado, no 
se pueda en examen, ni comucar la 
R.en A . Const. 309. 
Votos que se requieren para peniten-
ciar al examinado. Consc. 3 10, 
Vedel multe los Capellnnes, que no 
dixeren Misa. Tit. 2 ] . Const. 338. 
Védeles, vivan en la Universidad, y 
hagan barrerla dos veces cada sernas 
na. Ti t . 18. Const. 374. Juren al Rec-
tor la obediencia. Const. 375-, Lla-
men á Claustro siempre que el Rec-
tor, ó Vice-Redor se lo mandaren. 
Const. 376. Tengan Catálogo de las 
fiestas, y como las han de echar. 
Const. 377. Lleven Mazas, á todos 
los actos de Universidad. Const. 378. 
El semanero visite los Generales, y 
vea si leen. Const. 379. Tengan L i -
bro de multas, y orden de asentarlas. 
Ibidem. 
Védeles, cuelguen el General, dándo-
les lo necesario para ello, y quicen 
las armas á los Estudiantes. Const. 
380. No se ausenten, sin licencia. 
381. Su obligación en todos adtos. 
381. Tengan cerradas las Escuelas 
los días festivos. Const. 383. 
Vaneas de la Universidad, estén á car-
go del Maestro de Ceremonias. T i r . 
29. Const. 387. 
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